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A STUDY
OF THE LETTERS OF ALESSANDRA STROZZI
INTRODUCTION
This thesis is submitted in two parts. The
first part consists of an analysis of the letters of
Alessandra Strozzi to discover something of her
family relationships and the education she received.
Her understanding of politics and litigation during
a period of turmoil is discussed, as well as her
astute management of the family estate. These
chapters are followed by a discussion of her
personal life and the deprivation of close affective
bonds. Finally it has been thought worthwhile to
analyse the information on health in the letters to
understand something of the life cycle of women and
the health of the general community.
The second part of the thesis consists in the
translation of sixteen of the most important letters
in the collection.
PART ONE: Alessandra strozzi and her Letters
The wonderfully rich pUblic record of the
Florentine Republic was created and maintained by
men. Contemporary chroniclers ignored the role of
women and women were also virtually excluded from
the many personal and private records in Florentine
diaries and libri segreti. sixteenth century
Florentine historians were men and throughout the
succeeding centuries, the historians who recorded
the deeds of men have been male and they continued
to concentrate on the activities of males.
It is only since the development of interest in
women's history in the late 1960s that the focus of
t h e h i s t o r y o f F l o r e n c e h a s b e e n e x t e n d e d t o i n c l u d e
t h e l i v e s o f w o m e n a n d t h i s i n t e r e s t h a s s e e n a
s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n t h e b o d y o f m a t e r i a l o n t h e
s U b j e c t .
1
A m a j o r p r o b l e m i n p u r s u i n g s t u d i e s i n t o t h e
r o l e s a n d l i v e s o f w o m e n h a s b e e n t h e p a u c i t y o f
m a t e r i a l c r e a t e d b y w o m e n t h e m s e l v e s . H o w e v e r , m a n y
l e t t e r s w r i t t e n b y w o m e n h a v e s u r v i v e d . T h e s e
i n c l u d e a s m a l l c o l l e c t i o n o f l e t t e r s w r i t t e n b y
D o r a d e l B e n e t o h e r h u s b a n d a n d t o h e r s o n b e t w e e n
1 3 8 0 a n d 1 3 9 6 .
2
F i v e l e t t e r s w r i t t e n b y I s a b e l l a
G u i c c i a r d i n i t o h e r h u s b a n d L u i g i i n A r e z z o i n t h e
m i d - s i x t e e n t h c e n t u r y w e r e p u b l i s h e d i n 1 8 8 3 , a n d
t h e r e i s a l s o a n u n p u b l i s h e d l e t t e r f r o m I s a b e l l a t o
G i o v a n n i d e l l e B a n d e N e r e w h i c h i s u n d a t e d .
3
A l m o s t
t w o h u n d r e d a n d f i f t y l e t t e r s w r i t t e n i n P r a t o b y
M a r g h e r i t a D a t i n i t o h e r h u s b a n d F r a n c e s c o i n
F l o r e n c e a t t h e e n d o f t h e f o u r t e e n t h c e n t u r y , h a v e
a l s o b e e n p u b l i s h e d .
4
M a n y i n d i v i d u a l l e t t e r s
w r i t t e n b y w o m e n a r e a l s o t o b e f o u n d i n t h e s t a t e
A r c h i v e s o f F l o r e n c e , m a n y w r i t t e n t o m e m b e r s o f t h e
M e d i c i f a m i l y t o o f f e r t h a n k s f o r a s s i s t a n c e a l r e a d y
g i v e n , o r a p p e a l i n g f o r h e l p w i t h f i n a n c i a l
l p a t r i c i a
R e n a i s s a n c e
B i b l i o g r a p h y ,
U n i v e r s i t y o f
s i m o n s , G e n d e r a n d S e x u a l i t y i n
a n d B a r o q u e I t a l y : A w o r k i n g
P o w e r I n s t i t u t e o f F i n e A r t s , T h e
S y d n e y , 1 9 8 8 .
2
A r c
h i v i o d i s t a t o , C a r t e d e l B e n e , F i l z a 4 9 ,
c a r t e 1 3 1 , c 1 8 6 , c 2 5 3 , c 2 7 2 , c 2 7 3 , a n d c 3 4 1 .
3 1 G u i c c i a r d i n i , ' U n a M a d r e f a m i g l i a d i
c i n q u e c e n t o ' , L a d o n n a f i o r e n t i n a , ( E d ) I d e l L u n g o ,
F i r e n z e , 1 8 8 3 .
4 M D a t i n i , L e L e t t e r e d i M a r g h e r i t a
F r a n c e s c o d i M a r c o : 1 3 8 4 - 1 4 1 0 , ( E d ) V .
P r a t o , 1 9 7 7 .
D a t i n i a
R o s a t i ,
2
problems. 5
The richest collection is provided by the
letters of Alessandra Strozzi, daughter of Filippo
di Niccol~ Macinghi and widow of Matteo di Simone
strozzi. Seventy-two surviving letters, which were
edited and pUblished in 1877, were written between
1447 and 1470 to her sons in exile. 6 These letters
have been employed in studies of the Strozzi family
and of the lives of Florentine women, in addition to
their use by Nicolai Rubinstein for their political
content in his study of Florentine government under
the Medici. 7
Heather Gregory used the letters in her study
on the crisis in the extended Strozzi family caused
5Ministero dell' Interno, Archivie Mediceo
avanti il Principato, Pubblicazioni degli Archivio
di stato, Firenze; Filza V, numero 918, Costanza
Bentivoglio (undated); Filza VI, numero 122, Agata
Agliata, Badessa dell Monastero di San Matteo
(undated); Filza VI, numero 190, Chaterina dona di
Mano Donati, 1454; Filza VII, numero 297, donna fu
di Manno Donati (undated); Filza VII, numero 299,
Ghostina de' Bardi (undated); Filza XVI, numero 32,
Lucretia ?, 1446; Filza XVI, numero 279, Magdalena
Bentivolgli, 1468. Lucrezia
di Cosimo de' Medici was the recipient of many
letters and there are others written by Lucrezia to
her husband.
6A M Strozzi, Lettere di una Gentildonna
fiorentina ai Figliuoli esuli. Alessandra Strozzi's
letters were first published by Sansoni in Florence,
in 1877, edited by Cesare Guasti. The edition used
in this study was reprinted in 1972 by Sansoni's
Licosa Reprints, Firenze, 1972. They were also
published in 1914, using Guasti's text without
notation, with an Introduction by G Papini. They
were published again by Garzanti in 1987 with
Introduction by Angela Bianchini. This edition again
used Guasti's text, with the additional letter
pUblished by Isidoro del Lungo in 1890 in its
chronological position as Lettera Seconda Aggiunta.
7N RUbinstein, The Government of Florence under
the Medici: 1434-1494, Clarendon Press, Oxford,
1966.
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b y t h e p o l i t i c a l e x i l e o f m e s s e r
S t r o z z i a n d o t h e r m e m b e r s o f t h e
P a l l a d i N o f r i
s t r o z z i .
B
A n n
C r a b b m a d e u s e o f t h e s t r o z z i l e t t e r s i n h e r
d i s s e r t a t i o n o n t h e p a t r i l i n e a l r e l a t i o n s h i p s o f
A l e s s a n d r a s t r o z z i a n d h e r s o n s w i t h t h e e x t e n d e d
S t r o z z i f a m i l y . 9 C r a b b ' s w o r k e x p l o r e s t h e e v i d e n t
t r u t h t h a t t h e s t r o z z i l i n e a g e w a s t h e g r e a t e s t
f a m i l y i n F l o r e n c e . H e r d i s s e r t a t i o n h a s s o m e f o c u s
o n A l e s s a n d r a h e r s e l f a s t h e i d e a l F l o r e n t i n e w o m a n
w h o s e i n f l u e n c e o n h e r s o n s w a s d i r e c t e d a t t e a c h i n g
t h e m t o c o n f o r m t o F l o r e n t i n e f a m i l y v a l u e s . C r a b b
e x p l o r e s t h e r o l e o f w o m e n i n a p a t r i l i n e a l s o c i e t y
a n d c o n c l u d e s t h a t A l e s s a n d r a S t r o z z i ' s u n u s u a l l y
s t r o n g p o s i t i o n w a s d u e t o t h e d e p e n d e n c e o f h e r
s o n s o n h e r m a n a g e m e n t o f t h e f a m i l y e s t a t e s i n t h e
a b s e n c e o f i m m e d i a t e m a l e r e l a t i v e s .
I n h e r . r e c e n t m o n o g r a p h o n ~he r o l e o f w o m e n i n
p U b l i c l i f e , N a t a l i e T o m a s a r g u e s t h a t A l e s s a n d r a ' s
n e t w o r k w a s l a r g e l y f e m a l e a n d t h a t h e r i n f o r m a t i o n
c a m e f r o m w o m e n r e l a t i v e s a n d f r i e n d s w h e n s h e
r e p o r t e d o n p o l i t i c a l a c t i v i t i e s i n w h i c h s h e c o u l d
n o t p a r t i c i p a t e e q u a l l y w i t h m e n .
1 0
T o m a s s e e s
A l e s s a n d r a ' s r o l e a s l e s s s i g n i f i c a n t t h a n t h a t o f
M a r c o P a r e n t i a n d h e r m a l e a d v i s e r s , a n d p r o p o s e s
t h e t h e o r y t h a t F l o r e n c e c o n s i s t e d o f a h i e r a r c h i c a l
B
H
G r e g o r y , A F l o r e n t i n e F a m i l y i n C r i s i s : T h e
s t r o z z i i n t h e F i f t e e n t h C e n t u r y , u n p u b l i s h e d
d o c t o r a l t h e s i s , L o n d o n U n i v e r s i t y , 1 9 8 0 . S e e a l s o
G r e g o r y , ' D a u g h t e r s , D o w r i e s a n d F a m i l y i n F i f t e e n t h
c e n t u r y F l o r e n c e ' , R i n a s c i m e n t o , 2 n d S e r i e s , 2 7
( 1 9 8 7 ) , p p 2 1 5 - 2 3 7 . \
9
A
M C r a b b , A P a t r i c i a n F a m i l y i n
F l o r e n c e : T h e F a m i l y R e l a t i o n s o f
M a c i n g h i s t r o z z i a n d h e r S o n s :
u n p u b l i s h e d d o c t o r a l t h e s i s , W a s h i n g t o n
1 9 8 0 .
R e n a i s s a n c e
A l e s s a n d r a
1 4 4 0 - 1 4 9 1 ,
U n i v e r s i t y ,
1 0
N
T o m a s ,
P u b l i c L i f e
P u b l i c a t i o n s i n
V i c t o r i a , 1 9 9 2 ,
' A p o s i t i v e N o v e l t y ' : W o m e n a n d
i n R e n a i s s a n c e F l o r e n c e , M o n a s h
H i s t o r y , M o n a s h u n i v e r s i t y , C l a y t o n ,
p p 3 6 - 3 8 .
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structure of networks of influence, with powerful
men at the top, women who were sUbstituting for
absent male relatives occupying the second rung of
such a ladder with men, and the third layer
consisting almost entirely of women.
Lauro Martines broke new ground with his 1974
study on non-domestic duties carried out by three
Renaissance women, Isabe1la Guicciardini, Margherita
Datini and Alessandra Strozzi, during the absence of
their husbands from home. 11 Martines referred to
the 'jobs' performed by these women, although
Alessandra strozzi actually spent thirty years as
head of her household and in control of her family
estate. Another study based on the letters of the
three women, Margherita Datini, Alessandra strozzi
and Isabella Guicciardini has shown in considerably
more detail, that these three women all carried out
the duties of managing family affairs and estates,
and were probably representative of many women of
the Renaissance period in making a sUbstantial
contribution to the community of Florence.'2
This present study uses Alessandra strozzi's
letters as the primary source for the investigation
of the persona of Alessandra herself and her
ambition to have her sons restored to their rightful
place as scions of one of the oldest and most
distinguished patrician families. It is intended to
show that Alessandra strozzi effectively managed her
family affairs, despite the disadvantage of her
gender and the political disgrace of the family, the
difficult political situation, litigation, and the
"L Martines, 'A way of Looking at Women in
Renaissance Florence', Journal of Medieval and
Renaissance Studies, (4) 1974, pp15-18.
12H Wilson, Women and the
Renaissance Florence, unpublished
UNE, 1987.
Community in
M.Litt thesis,
5
h e a v y b u r d e n o f t a x a t i o n s h e f a c e d . I n h e r r o l e a s
t h e e f f e c t i v e h e a d o f h e r h o u s e h o l d , s h e m a n a g e d h e r
o w n f i n a n c i a l a f f a i r s f r o m t h e t i m e o f h e r r e t u r n t o
F l o r e n c e w h e n s h e h a d v e r y l i t t l e i n t h e w a y o f
a s s e t s , y e t s h e q u i c k l y d e m o n s t r a t e d h e r e s s e n t i a l
u n d e r s t a n d i n g o f t h e c o m p l e x t a x a t i o n s y s t e m o f t h e
C o m m u n e . T h e s t u d y e x p l o r e s A l e s s a n d r a ' s
u n d e r s t a n d i n g a n d k n o w l e d g e o f t h e p o l i t i c a l
r a m i f i c a t i o n s o f t h e g o v e r n m e n t o f F l o r e n c e t o
e x p e d i t e t h e r e t u r n o f h e r s o n s . H e r a m b i t i o n t o
s e e t h e r e s t o r a t i o n t o w e a l t h a n d p o s i t i o n f o r h e r
s o n s d e m a n d e d t h a t s h e s h o u l d c o m p r e h e n d t h e m e t h o d s
o f g o v e r n m e n t a n d t h o s e i n p o w e r , a n d t h e
r a m i f i c a t i o n s o f t h e M e d i c e a n f a c t i o n a l g o v e r n m e n t
a n d i t s i n t r i g u e s w e r e b y n o m e a n s b e y o n d h e r
c o m p r e h e n s i o n .
I t i s n o t i n t e n d e d t o p~rsue t h e e f f e c t o f
A l e s s a n d r a ' s c o n t r i b u t i o n b e y o n d t h e r e t u r n o f h e r
s o n s t o t h e i r n a t i v e c i t y a n d t h e s t u d y e n d s w i t h
t h e c o r r e s p o n d e n c e o f 1 4 6 6 w h e n h e r g o a l w a s i n
s i g h t . T h e r e s u l t i s w e l l r e c o r d e d i n t h e l a t e r
h i s t o r y o f F l o r e n c e , a n d i n F i l i p p o S t r o z z i ' s
p a t r o n a g e a n d t h e b u i l d i n g o f h i s s u p e r b P a l a z z o .
1 3
A l e s s a n d r a S t r o z z i w a s t h e d a u g h t e r o f F i l i p p o
d i N i c c o l b M a c i n g h i , w h o s e f a m i l y w a s b y n o m e a n s a
m a j o r f a m i l y i n e a r l y f i f t e e n t h c e n t u r y F l o r e n c e ,
n o r i n t h e p r e c e d i n g c e n t u r y . T h e M a c i n g h i i s s a i d
t o h a v e b e e n ' a p r o s p e r o u s b u t " n e w " f a m i l y ' w h i c h
r e m a i n e d o n t h e f r i n g e o f p a t r i c i a n s o c i e t y a n d
r e g u l a r l y m a r r i e d i n t o w e l l k n o w n f a m i l i e s .
1 4
F i l i p p o M a c i n g h i h i m s e l f m a r r i e d i n t o t w o a n c i e n t
1 3 F W K e n t ' ' ' P i t . s u p e r b a d e q u e l l a d e L o r e n z o " :
C o u r t l y a n d F a m i l y I n t e r e s t i n t h e B u i l d i n g o f
F i l i p p o ' s S t r o z z i ' s P a l a c e ' , R e n a i s s a n c e Q u a r t e r l y ,
N o . X X X , 1 9 7 7 , p p 3 1 1 - 3 2 3 .
1~ P h i l l i p s , T h e M e m o i r o f M a r c o P a r e n t i ,
P r i n c e t o n , 1 9 8 7 , p 7 6 .
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lineages. His first wife, Alessandra's mother, was
caterina di Alberto Alberti and the daughter's
indomitable character may have stemmed in part from
her Alberti family background. 15 The Alberti, as a
leading family, had suffered political ignominy at
the hands of the powerful Albizzi faction at the end
of the fourteenth and the beginning of the fifteenth
century. Despite the accompanying social handicap,
the Alberti lineage remained prominent and marriage
to a member of the disgraced family proved no
hindrance to Filippo's second marriage into the even
more ancient and honourable Ricasoli family.
Alessandra was married to Matteo di simone
strozzi with a large dowry, and this marriage placed
Alessandra in a significant position in relation to
the Macinghi ambition to consolidate their position
in the patriciate. By 1434, she had borne Matteo
nine children at regular intervals during fourteen
years of marriage, seven of whom survived when
Florentine politics intervened in Alessandra's life.
Matteo was exiled by the Medici government on their
return to power in 1434, and he and Alessandra lived
in Pesaro until Matteo's death with three of the
children, within two years after leaving Florence.
Alessandra gave birth to her last child, Matteo di
Matteo after Matteo's death in Pesaro.
She then returned to Florence with the five
surviving children, where she confronted the task of
rehabilitating her family with great courage,
despite her seriously disadvantaged position as a
woman, the widow of a political exile and later, as
15S F Baxendale, , Exile in Practice: The Alberti
Family In and out of Florence 1401-1428',
Renaissance Ouarterly, Vol 44, No 4, 1991, pp720-
756. See p751, 'The exile of Alberti men from
Florence offers the opportunity to appreciate the
Alberti women's active contribution to the
maintenance of the family on b~th practical and
dynastic levels.'
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t h e m o t h e r o f e x i l e s .
T h r o u g h o u t t h e l o n g p e r i o d o f h e r s o n s ' a b s e n c e
s h e s u s t a i n e d t h e i r m o r a l e w i t h h e r a f f e c t i o n a t e a n d
o f t e n h u m o u r o u s l e t t e r s . A l t h o u g h t h e r e w a s m i n i m a l
p e r s o n a l c o n t a c t b e t w e e n t h e m , h e r s o n s c o n t i n u e d t o
h a v e s t r o n g f i l i a l f e e l i n g s f o r t h e i r m o t h e r , a n d
s h e e n s u r e d t h e c o n t i n u a t i o n o f t h e i r a l l e g i a n c e t o
t h e S t r o z z i l i n e a g e a n d t o F l o r e n c e .
T h e f i r s t c h a p t e r o f t h i s s t u d y c o n s i d e r s t h e
l e t t e r s a n d t h e e d u c a t i o n w h i c h e n a b l e d A l e s s a n d r a
t o w r i t e t h e m . T h e f o l l o w i n g c h a p t e r s d e a l w i t h h e r
p o l i t i c a l o b s e r v a t i o n s a n d a c t i v i t y , a n d h e r
m a n a g e m e n t o f h e r s o n s ' p a t r i m o n y a n d t h e f a m i l y
f i n a n c i a l m a t t e r s , a s t h e h e a d o f t h e h o u s e h o l d .
F i n a l l y h e r p e r s o n a l i t y a n d h e r a f f e c t i v e b o n d s w i t h
h e r f a m i l y i s e x a m i n e d a n d h e r l i f e a s a w o m a n i n
t h e Q u a t t r o c e n t o .
P A R T 1 1 : T r a n s l a t i o n o f S e l e c t e d L e t t e r s
T h e s e c o n d p a r t o f t h e t h e s i s c o n s i s t s i n t h e
t r a n s l a t i o n o f s i x t e e n o f t h e m o s t i m p o r t a n t l e t t e r s
i n t h e c o l l e c t i o n . s i x o f t h e l e t t e r s a r e o f t h e
p e r i o d i m m e d i a t e l y a f t e r t h e d e a t h o f C o s i m o d e '
M e d i c i i n A u g u s t 1 4 6 4 a n d t e n w e r e w r i t t e n d u r i n g
t h e p e r i o d o f i n t e n s e l o b b y i n g f o r t h e r e s c i s s i o n o f
t h e b a n o n F i l i p p o a n d L o r e n z o S t r o z z i i n 1 4 6 5 .
T h e l e t t e r s w e r e c h o s e n f r o m t h e
c o r r e s p o n d e n c e b e t w e e n A u g u s t 1 4 6 4 a n d J a n u a r y 1 4 6 6 ,
t h e l a s t t w o y e a r s , t o s h o w j u s t h o w c o m p l e x w a s t h e
p o l i t i c a l c r i s i s w h i c h f o l l o w e d C o s i m o ' s d e a t h a n d
A l e s s a n d r a ' s u n d e r s t a n d i n g o f t h e m a n i f e s t a t i o n s o f
t h i s u n s e t t l e d p e r i o d o f F l o r e n t i n e h i s t o r y . T h e
t r a n s l a t i o n s a l s o r e l a t e j u s t h o w i n v o l v e d w e r e t h e
n e g o t i a t i o n s a n d t h e p i t f a l l s i n t h e m a k i n g o f a
m a r r i a g e c o n t r a c t a n d j u s t h o w l e n g t h y t h i s p r o c e s s
c o u l d b e , a n d t h e s i g n i f i c a n c e o f s u c h a l l i a n c e s .
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CHAPTER ONE
EDUCATION AND LETTERS
Alessandra Strozzi's letters provide a rare
insight into the lives of Florentine citizens in the
mid-Quattrocento in a wealth of detail, through the
activities, thoughts and feelings of a woman.' The
uncertain exchange of letters formed Alessandra's
slender line of communication with her expatriate
sons, together with messages by word of mouth from
relatives and friends. Seventy-three of the letters
remain in the State Archives of Florence, in the
Carte Strozziane, together with her workbooks and
accounts. The letters cover a period of twenty
three years from 1447 to 1470, and it is clear from
the references to letters not included in this
collection that there were many more letters
written. These gaps seriously frustrate efforts to
establish a complete picture of Alessandra's life in
Florence.
The diaries
carefully written
didactic documents
present their own
and letters kept by men were
for posterity and these often
were intended by the writers to
preferred perception of their
'A M Strozzi, Lettere di una Gentildonna
fiorentina, C Guasti(ed), Firenze, 1877. Of the
letters in the collection, seventy one were
collected and edited by Cesare Guasti and published
in 1877, together with Lettera Ouinta which had been
edited by Isidoro del Lungo in 1874 and published
for the Forteguerri-Guicciardini marriage in that
year. An unnumbered letter, which fits
chronologically between the second and third letters
and written only four days after the second letter
has been added to the original seventy two in this
collection, and is separately paginated.
f a m i l y a n d a f f a i r s .
2
O n t h e o t h e r h a n d , A l e s s a n d r a
S t r o z z i ' s l e t t e r s r e p r e s e n t h e r p e r s o n a l v i e w s a n d
s h e w o u l d n o t h a v e e x p e c t e d t h a t t h e y w o u l d b e r e a d
b y a n y o n e o t h e r t h a n t h e i n t e n d e d r e c i p i e n t s , h e r
s o n s , w h o l i v e d a n d w o r k e d a w a y f r o m F l o r e n c e f o r
o v e r t w e n t y y e a r s .
F i l i p p o h i m s e l f w a s a l m o s t c e r t a i n l y
r e s p o n s i b l e f o r p r e s e r v i n g A l e s s a n d r a ' s l e t t e r s , a s
m o s t o f t h e m a r e a d d r e s s e d t o h i m a n d t h e y w e r e
i m p o r t a n t p e r s o n a l p a p e r s . I t i s s e e m s t h a t m a n y
l e t t e r s , t o w h i c h t h e r e a r e l a t e r r e f e r e n c e s , w e r e
n o t p r e s e r v e d , f o r A l e s s a n d r a c o n s c i e n t i o u s l y
r e c o r d e d t h e d a t e o f h e r c u r r e n t l e t t e r a n d t h o s e
i m m e d i a t e l y p r e c e d i n g i t i n t h i s c o l l e c t i o n .
I d e n t i f i c a t i o n o f t h e couri~rs w a s a n o t h e r m e a n s o f
c h e c k i n g t h e a r r i v a l o f l e t t e r s , a n d i n t h e a b s e n c e
o f a n y r e f e r e n c e s t o l e t t e r s a s . m i s s i n g , o b v i o u s l y
m o s t a r r i v e d s a f e l y t h a n k s t o c a r e f u l c h o i c e o f
b e a r e r . I t i s i n d e e d m o r e r e m a r k a b l e t h a t s o m a n y o f
A l e s s a n d r a ' s l e t t e r s s u r v i v e d f i v e h u n d r e d y e a r s
t h a n t h a t m a n y h a v e b e e n l o s t .
T h e c o r r e s p o n d e n c e b e t w e e n A l e s s a n d r a a n d h e r
s o n s h a d b e g u n b e f o r e A u g u s t 1 4 4 7 , a s s h o w n b y a
r e f e r e n c e t o F i l i p p o ' s l e t t e r o f J U l y 1 6 o f t h a t
y e a r , a n d a l s o b y A l e s s a n d r a ' s a w a r e n e s s o f d e t a i l s
o f t h e i r l i v e s . F i l i p p o , L o r e n z o a n d M a t t e o w e r e
s t i l l a b l e t o e n t e r F l o r e n c e f r e e l y a t t h a t t i m e a n d
l e t t e r s w e r e p r o b a b l y r e g a r d e d a s o f l e s s
2 G B r u c k e r ( e d ) T w o M e m o i r s o f R e n a i s s a n c e
F l o r e n c e , T h e D i a r i e s o f B u o n o c c o r s o P i t t i &
G r e g o r i o D a t i , N e w Y o r k , 1 9 6 7 . G e n e B r u c k e r , i n h i s
' I n t r o d u c t i o n : F l o r e n t i n e D i a r i e s a n d D i a r i s t s '
r e c o r d s t h a t m o r e t h a n o n e h u n d r e d s u c h d i a r i e s a r e
t o b e f o u n d i n t h e F l o r e n t i n e S t a t e A r c h i v e s ,
l i b r a r i e s a n d i n t h e h a n d s o f t h e d e s c e n d a n t s o f t h e
w r i t e r s . A P e r o s a ( e d ) G i o v a n n i R u c e l l a i e d i l s u o
z i b a l d o n e , V o l 1 , L o n d o n , 1 9 6 0 a n d F W K e n t e t a l
( e d s ) , V o l 2 , L o n d o n 1 9 8 1 . R u c e l l a i w r o t e h i s
Z i b a l d o n e t o t e a c h h i s s o n B e r n a r d o h o w t o m a n a g e
t h e f a m i l y b u s i n e s s .
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significance for that reason although there were few
occasions on which they did return.
The letters fall into two main groups, the
first containing twenty-seven letters written
between 1447 and 1463, with the second group
comprising the forty-three written between the end
of 1463 and the beginning of 1466. The final three
letters were written after Filippo's return from
exile. Five letters of the period from August 1447
to February 1450 and six to 1451 were written to
Filippo, followed by one to Lorenzo in 1453. There
is then an unexplained hiatus of five and a half
years between the 1453 letter to Lorenzo and a 1458
letter to Matteo. Possibly letters of that five-
year period were among the losses suffered in the
severe earthquake that struck Naples in December
1456 which Filippo described vividly in a letter
written in that month. He claimed that he had
previously written, on November 28, and had received
Alessandra's of November 13. This shows that,
despite missing letters, the correspondence was
maintained on a reasonably regular basis, although
there are no surviving letters of the following two
years .
As Alessandra gave no reason for not having
written despite recording the receipt of letters, 3
it is likely that she was continuing to write,
although she once said that she had not written for
several months because she had been ill. 4 There are
nine letters of the period
December 1459, then a break
september 1458 to
of fourteen months
•
3s trozzi, Lettere, L12, 135. 'I'ho ricevuto 9i~
tue, ed ~ parecchi mesi non ho scritto n~ a te n~ a
Filippo. '
4Ibid., LlD, pl15. 'L'utima ti scrissi fu a dl
11 di dicembre, e non t'ho iscritto poi, che ho
'vuto male di stomaco, e non ho potuto istar chinata
a scrivere.'
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b e f o r e t h e c o m m e n c e m e n t o f t h e i n c r e a s i n g l y p r o l i f i c
c o r r e s p o n d e n c e o f t h e 1 4 6 0 s w h i c h c o n t i n u e d t o
F e b r u a r y 1 4 6 6 .
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T h e i n c o m p l e t e c o l l e c t i o n r e n d e r s
i t i m p o s s i b l e t o e s t a b l i s h a n y o v e r a l l p a t t e r n o r
r o u t i n e i n A l e s s a n d r a ' s l e t t e r w r i t i n g u n t i l t h e
f i n a l t w o y e a r s .
T w o s i g n i f i c a n t f a c t o r s f o r A l e s s a n d r a w e r e t h e
c o s t o f h a v i n g l e t t e r s c o n v e y e d t o d i s t a n t c i t i e s
a n d t h e e v e n g r e a t e r w o r r y o f m a i l f a l l i n g i n t o t h e
w r o n g h a n d s . T h e f a c t u a l c o n t e n t s d o n o t a l w a y s
s e e m t o w a r r a n t s u c h f e a r , m a n y o f t h e e a r l y l e t t e r s
r e f e r r i n g o n l y t o p e r s o n a l a n d f a m i l y m a t t e r s . T h e
c h o i c e o f c a r r i e r w a s b a s e d o n t h e s e t w o i m p o r t a n t
c o n s i d e r a t i o n s , a n d t h e p r o b l e m w a s r e s o l v e d b y t h e
r e s o u r c e f u l A l e s s a n d r a , w h o r e s o r t e d t o s t r o z z i
f a m i l y m e m b e r s t o e n s u r e t h a t c o n t i n u o u s c o n t a c t
w i t h h e r s o n s s h o u l d b e m a i n t a i n e d . S h e a l w a y s
d i s p l a y e d a s t r o n g p r e f e r e n c e f o r h a v i n g r e l a t i v e s
c a r r y h e r l e t t e r s , a l t h o u g h c l o s e f r i e n d s a n d
t r u s t e d s e r v a n t s o f l o n g - s t a n d i n g t r a v e l l i n g t o
N a p l e s c a r r y i n g g o o d s f o r h e r w e r e a l s o p r e s s e d i n t o
s e r v i c e . S o l d o d i B e r n a r d o d e g l i s t r o z z i , a f a m i l y
m e m b e r , w a s a l e t t e r - b e a r e r w h o , h a d h e n o t b e c o m e
i l l , w o u l d a l s o h a v e b e e n e n t r u s t e d w i t h t h e
s e n s i t i v e t a s k o f e s c o r t i n g M a t t e o t o N a p l e s .
6
T o m m a s o G i n o r i , n a m e d e l e v e n t i m e s , w a s t h e m o s t
f r e q u e n t l e t t e r - b e a r e r a n d
i m p o r t a n t p r i v a t e m a t t e r s
w a s e n t r u s t e d w i t h
w h i c h c o u l d o n l y
t h e
b e
5 N a p l e s w a s t h e d e s t i n a t i o n o f t h e f o u r t e e n
l e t t e r s w r i t t e n i n 1 4 6 4 a n d t w e n t y s i x l e t t e r s
w r i t t e n i n 1 4 6 5 , b y w h i c h t i m e L o r e n z o h a d j o i n e d
F i l i p p o i n N a p l e s .
6 s t r o z z i , L e \ t e r e ,
g i u n s e q u i a ' d~ 1 5
m a l a v o g l i a . '
L 3 , p 4 5 , ' A v v i s o t i c o m e S o l d o
d e l p a s s a t o , e d e r a d i
1 2
L,',
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delivered verbally.? Alessandra occasionally
employed her sharefarmers , such as Agnolo di Papi
from her farm at Quaracchi, who had a pecuniary
interest in the safe delivery of goods and an
unquestioned loyalty to his employer. 8 There are
several references to Favilla the carrier and the
continuous exchange of farm produce and goods
between Naples and Florence necessitated the use of
such carriers, and on one occasion he undertook to
carry goods for Alessandra without cost. 9
The 25Dkm journey from Florence to Rome
probably took at least eight days in the fifteenth
century, with a further five or six days for the
next 2DDkm to Naples. 10 Horses could not travel
thirty kilometres in a day over the rough ground and
mules considerably fewer. Carts and carriages were
rarely used before the sixteenth century owing to
poorly maintained roads which were little more than
tracks, so couriers generally used mules, carrying
goods in saddle bags. 11 The fastest delivery was
little more than fourteen days although if the
courier was on foot, delivery might require twenty
?N RUbinstein, The Government of Florence under
the Medici: 1434-1494, Clarendon Press, Oxford,
1966, p47 and p66, the Ginori family was well
represented in high office under the Medici.
8I bid, L3, p48. See also Note B, p5D.
9I bid, L2, p36. 'che un mese fa mi promisse il
Favilla vetturale recarme in dono:' In a footnote,
the Editor, C Guasti, writes that 'in dono' means
'senza spesa'. Later, this same Favi1la had to beg
to be paid his dues, LID, pl17, and for this see
chapter on Finances.
10These times are assessed on elapsed times from
date of writing to the date of receipt, both
recorded on most of the letters.
11J R Hale, Renaissance Europe, Fontana, London,
1971, pp31-41 and 47-48, for the road system and
travel.
t o t h i r t y d a y s . T h e w e a t h e r m u s t h a v e p l a y e d a n
i m p o r t a n t p a r t a l t h o u g h s e v e r e w i n t e r s d o n o t s e e m
t o h a v e b e e n r e s p o n s i b l e f o r m a n y d e l a y s . H o w e v e r ,
i n t h e w i n t e r o f 1 4 5 0 , o n e l e t t e r t o o k f o r t y - f o u r
d a y s t o r e a c h N a p l e s f r o m F l o r e n c e . A s a n
a l t e r n a t i v e t o t h e l o n g r o a d j o u r n e y f r o m F l o r e n c e
t o N a p l e s v i a R o m e , g o o d s c o u l d b e s e n t o v e r l a n d
f r o m F l o r e n c e o r c a r r i e d d o w n t h e r i v e r A r n o t o P i s a
a n d t h e n c e b y s e a t o N a p l e s . A l t e r n a t i v e l y ,
t r a v e l l e r s c o u l d m a k e t h e i r w a y o v e r l a n d t o R o m e a n d
t h e n t a k e a f e r r y d o w n t h e r i v e r T i b e r , t h e n c e
a c r o s s t h e b a y t o N a p l e s . A s e a r l y a s 1 4 4 8 M a t t e o
w r o t e t o F i l i p p o t h a t t h e y p r e f e r r e d t o s e n d g o o d s
o v e r l a n d t o R o m e a n d o n w a r d b y f e r r y a s i t t o o k o n l y
o n e a n d a h a l f d a y s d o w n · t h e r i v e r f r o m R o m e t o
N a p l e s , a s a v i n g i n t i m e a n d m o n e y . 1 2 G a l l e y s
p l y i n g b e t w e e n N a p l e s a n d P i s a c a r r i e d g o o d s
a l t h o u g h l e t t e r s w e r e m o r e l i k e l y t o b e c a r r i e d
o v e r l a n d . 1 3 S e a v o y a g e s , a l t h o u g h r e g u l a r l y
u n d e r t a k e n , w e r e v e r y h a z a r d o u s a n d G i o v a n n i B o n s i
w a s s a i d t o h a v e a n x i o u s l y a w a i t e d t h e a r r i v a l o f a
g a l l e y a t L i v o r n o w i t h a l o a d o f c l o t h .
1 4
P a s s e n g e r s a l s o t r a v e l l e d b y g a l l e y a n d A l e s s a n d r a
w r o t e o f a n t i c i p a t i n g t h e i m m i n e n t a r r i v a l f r o m
B a r c e l o n a b y G i o v e n c o d e l l a S t u f a ' s g a l l e y , o f t h e
y o u n g g i r l , I s a b e l l a d i I a c o p o . 1 5 I t w a s l e a r n e d
w i t h d i s m a y i n F l o r e n c e o f t h e l o s s o f a g a l l e y o f f
1 2 s t r o z z i , L e t t e r e , L 9 , N o t e A , p 1 1 4 , ' p e r c h \ d a
R o m a a N a p o l i p r e f e r i v a n o d i p o r t a r e l e m e r c a n z i e
p e r a c q u a , e s s e n d o v i r i s p a r m i o " i n s p e s a e d i t e m p o ;
ch~ i n u n g i o r n o e m e z z o s i f a c e v a q u e l t r a g i t t o . '
1 3 I b i d . , L 1 9 , p 2 0 6 . ' e p e r q u e s t a g a l e a d ' o r a
d i e ' a B a t i s t a . . . '
1 4 I b i d . , L 2 0 , p 2 2 1 , ' G i o v a n n i B o n s i a s p e t t a p e r
l e g a l e e e l p a n n o , e a c h i l ' a b b i a a c h i e d e r e q u a n d o
g i u g n e r a n n o a L i v o r n o . '
1 5 I b i d . , L 9 , p 1 1 1 . T h i s g i r l l i v e d w i t h
A l e s s a n d r a u n t i l h e r m a r r i a g e .
1 4
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the coast of Flanders with many people aboard.
16
The arrival date of fifty four (54) letters in
Naples is documented, permitting accurate assessment
of elapsed time for delivery. 17 Roads had improved
markedly by the 1460s and more accommodation was
available for travellers and letters seldom took
more than two weeks. By July 1465 the commercial
mail service seems to have been used with Alessandra
waiting for the boy with letters on Mondays or
Tuesdays. The last letter in the collection in 1470
was delivered in only six days from Florence to
Naples!
Fifty-three (53) of the letters were written to
Filippo in Naples, to which he responded relatively
promptly - as acknowledged by his mother - although
few of these replies survive. Of the remainder,
eleven (11) were written to Lorenzo in Bruges, a
major trading city on the route between East and
west for the valuable silk and spice trade so mails
were comparatively swift despite the greater
distance from Florence. la Seven (7) were addressed
to Filippo and Lorenzo jointly when they were
together latterly in Naples. A single letter to
Matteo, her youngest son, dated just a year before
his death in Naples at the age of twenty-four and
16Ibid., L29, p282,
perduta en Fiandra, che
perduto tante persone e la
'Ara'sentito della galea
~ stato grande scurit~:
roba. '
17Any statistical analysis is frustrated by the
random nature of the letters of the earlier years,
compared with the relatively regular correspondence
of the final two years of exile. However, del i very
time to Naples averaged fifteen days for the fifty-
four letters, thirty-two taking fewer than fourteen
days and a further twelve between fourteen and
twenty-one days. Only five required more than
twenty-one days.
1~he fastest delivery to Bruges across the Alps
was twenty-three days with sixty days the longest,
an average time of thirty-six days.
o n e t o I a c o p o d i L i o n a r d o i n B r u g e s , L o r e n z o ' s
m e n t o r , c o m p l e t e t h e c O l l e c t i o n . M a n y l e t t e r s
o b v i o u s l y d i d n o t s u r v i v e , l e a v i n g g a p s f o r w h i c h n o
e x p l a n a t i o n c a n b e d e d u c e d . N o w h e r e i s t h e r e a
s u g g e s t i o n t h a t a n y l e t t e r s w e r e n o t r e c e i v e d a n d
w h i l e l o s s i n t r a n s i t w a s p o s s i b l e , i t i s m o r e
l i k e l y t h a t t h e y w e r e l o s t o r d e s t r o y e d a f t e r
r e c e i p t , a c c i d e n t a l l y o r e v e n d e l i b e r a t e l y . T h e
p o s s i b i l i t y o f p h y s i c a l d a m a g e b y p o o r s t o r a g e
f a c i l i t i e s o r t h e e l e m e n t s i s s h o w n w i t h t h e
i n c l u s i o n o f t h e d a m a g e d l e t t e r . A l e s s a n d r a ' s
c o m p l a i n t s o f b e i n g u n a b l e t o w r i t e d u r i n g p e r i o d s
o f i l l - h e a l t h a l s o a c c o u n t f o r s o m e g a p s .
A l e s s a n d r a ' s l e t t e r s w e r e w r i t t e n b y a n
a r t i c u l a t e a n d e l o q u e n t w o m a n , w r i t t e n ' w i t h o u t
a f f e c t a t i o n a n d w i t h o u t u s e l e s s o r n a m e n t a t i o n ' ,
g i v i n g a b e t t e r i d e a o f t h e F l o r e n t i n e i d i o m i n t h e
c i t y ' s m o s t g l o r i o u s c e n t u r y a n d a t r u e p i c t u r e o f
p r i v a t e l i f e i n F l o r e n c e . 1 9 W h a t e v e r s c h o o l i n g s h e
r e c e i v e d i n r e a d i n g , w r i t i n g a n d l ' a b b a c o , s h e
a p p l i e d a l l t h r e e t o g o o d e f f e c t i n w r i t i n g h e r
l e t t e r s a n d i n h e r d a i l y b u s i n e s s l i f e . L a c k o f
d o c u m e n t a t i o n o n A l e s s a n d r a ' s e d u c a t i o n o n l y a l l o w s
a n a l y s i s o f h e r l e t t e r s t o e s t a b l i s h t h e l e v e l o f
h e r e r u d i t i o n . T o l e a r n s o m e t h i n g o f t h e e d u c a t i o n
s h e m a y h a v e r e c e i v e d i t i s n e c e s s a r y t o e x a m i n e t h e
e d u c a t i o n o f f e m a l e c h i l d r e n i n F l o r e n c e i n t h e
G u a r i n o d a V e r o n a , w h o t a u g h t f e m a l e
h i s c l a s s e s i n V e r o n a , t a u g h t i n
v a r i e ds t a n d a r d st h a ts h o w s
s o c i a l p o s i t i o n , w e a l t h a n d
C l a s s i c a l l e a r n i n g f o r w o m e n
i n F l o r e n c e b e f o r e t h e m i d -s e e n
Q u a t t r o c e n t o . T h i s
a c c o r d i n g t o t h e
e d u c a t i o n o f f a t h e r s .
w a s r a r e l y
Q u a t t r o c e n t o .
s t u d e n t s i n
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A
M S t r o z z i , L e t t e r e a i F i g l i o l i , R C a r a b b a
( e d ) , 1 9 1 4 , p 7 , f r o m t h e i n t r o d u c t i o n b y G i o v a n n i
P a p i n i , ' u n q u a d r o c o m p l e t o e f e d e l e d i q u e l c h e
f o s s e l a v i t a p r i v a t a i n F i r e n z e . . . s o n o s c r i t t e
s e n z a a f f e t t a z i o n e , s e n z a o r n a m e n t i i n u t i l i . . . '
1 6
Antonio and
Nothing is
Filippo di
Florence from 1410 to 1414. His presence may have
had an advantageous influence on the education of
females in that city. 20
Although Alessandra may have shared the
classroom of her younger brother Zanobi, her only
uterine sibling, this cannot be confirmed.
21
Alessandra was an intelligent sixteen-year-old wife,
and she could have learned rapidly from her husband,
the respected humanist scholar Matteo di Simone
Strozzi, who had studied under well-known teachers.
Later, when Matteo was exiled to Pesaro, Alessandra
may have met Baptista di Montefeltro, the wife of
Pesaro's leader, Galeazzo Malatesta.
22
Two patrician Florentine women, a little
younger than Alessandra strozzi, were regarded as
literate in the classical sense. Lucretia Tornabuoni
(born in 1425), wife of Piero di Cosimo de' Medici
and mother of Lorenzo, wrote hymns and poetry. The
other was Alessandra de' Bardi, wife of Lorenzo di
messer Palla Strozzi, and more nearly Alessandra
Macinghi strozzi's contemporary. Vespasiano da
Bisticci wrote that it was Alessandra de' Bardi' s
20vespasiano da Bisticci, Le Vite, 2 Vols,
Firenze, 1970 and 1976, in 'vita di Matheo di simone
degli Istrozi' p221. The teaching of Guarino may
have had an influence on Matteo di Simone Strozzi,
Alessandra's future husband, who was a member of a
coterie of intellectual men who also studied
Aristotelian ethics under messer Giannozzo Manetti.
21 s trozzi, Lettere, L4, Note A, p62. Alessandra
and Zanobi also had one half-brother,
two half-sisters, caterina and Ginevra.
known ,of the education of their father,
Niccolo Macinghi.
22M L King, 'Book-lined Cells: Women and
Humanism in the early Italian Renaissance', in P H
Labalme (Ed) Beyond their Sex, ppl19-133. Baptista
may have been possibly the first woman to receive a
humanist education, although her teacher has not
been identified.
17
m o t h e r w h o ' d i l i g e n t l y a t t e n d e d t o h e r e d u c a t i o n ' . 2 3
T h e l i t t l e d o c u m e n t a t i o n o n e d u c a t i o n o f f e r e d t o
w o m e n i n F l o r e n c e s u g g e s t s t h a t a v e r y f e w
F l o r e n t i n e p a t r i c i a n s r e c e i v e d a c l a s s i c a l
e d u c a t i o n , u n l i k e t h e m a n y w e l l - e d u c a t e d p a t r i c i a n
w o m e n f r o m n o r t h e r n I t a l y . 2 4 A l e s s a n d r a ' s l e t t e r s
r e v e a l n o f a m i l i a r i t y w i t h l i t e r a t u r e , n o r d o t h e y
c o n t a i n a n y r e c o g n i s e d c l a s s i c a l a l l u s i o n s , d e s p i t e
h e r h u s b a n d ' s r e n o w n e d c o l l e c t i o n o f s c h o l a r l y
m a n u s c r i p t s . 2 5
A l e s s a n d r a ' s o w n v i e w s o n e d u c a t i o n a r e
v i r t u a l l y u n k n o w n a l t h o u g h e a r l y e d u c a t i o n i n
b e h a v i o u r a n d r e l i g i o n w a s u n d o u b t e d l y r e g a r d e d a s
p a r t o f t h e d u t i e s o f t h e m o t h e r . 2 6 I t i s n o t k n o w n
w h e t h e r h e r d a u g h t e r s w e r e a b l e t o r e a d a n d w r i t e ,
b u t i t i s l i k e l y t h a t t h e y c o u l d d o s o , a s m o s t
w o m e n o f t h e p a t r i c i a n c l a s s i n F l o r e n c e w e r e
e x p e c t e d t o r e a d a n d w r i t e a n d t o b e a b l e t o k e e p
a c c u r a t e a c c o u n t b o o k s . A l e s s a n d r a o b v i o u s l y
2 3 V e s p a s i a n o d a
F l o r e n c e , 1 9 7 6 , p 4 6 8 .
B i s t i c c i , L e V i t e , V o l . 2 ,
o f t h e F l o r e n t i n e
K e g a n P a u l L t d . ,
2 4 M L K i n g , ' B o o k - l i n e d C e l l s : W o m e n a n d
H u m a n i s m i n t h e e a r l y I t a l i a n R e n a i s s a n c e ' , i n
L a b a l m e ( e d ) B e y o n d t h e i r S e x : L e a r n e d W o m e n o f t h e
E u r o p e a n P a s t , p 6 7 . A m o n g t h e f e w F l o r e n t i n e w o m e n
p o s s i b l y i d e n t i f i a b l e a s h a v i n g a c l a s s i c a l
e d u c a t i o n w a s A l e s s a n d r a S c a l a , d a u g h t e r o f
B a r t o l o m m e o S c a l a , C h a n c e l l o r o f F l o r e n c e .
2 5
L
M a r t i n e s , T h e S o c i a l W o r l d
H u m a n i s t s : 1 3 9 0 - 1 4 6 0 , R o u t l e d g e &
L o n d o n , 1 9 6 3 , p p 3 3 4 - 5 .
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L
B A l b e r t i , I L i b r i d e l l a F a m i g l i a , R R o m a n o ,
A T e n e n t i ( E d s . ) , T u r i n , 1 9 7 2 . F B a r b a r o , ' O n
W i f e l y D u t i e s ' , t r a n s l a t e d b y B G K o h l , i n B G K o h l ,
R G w i t t ( e d s ) w i t h E B W e l l e s , T h e E a r t h l y
R e p U b l i c : I t a l i a n H u m a n i s t s o n G o v e r n m e n t a n d
S o c i e t y , M a n c h e s t e r , 1 9 7 8 , p 2 2 5 , a l s o c i t e d i n E
S w a i n , ' " M y e x c e l l e n t & m o s t s i n g u l a r l o r d " :
m a r r i a g e i n a n o b l e f a m i l y o f f i f t e e n t h - c e n t u r y
I t a l y ' , T h e J o u r n a l o f M e d i e v a l a n d R e n a i s s a n c e
S t u d i e s , 1 6 . 2 . 8 6 , p 1 7 2 .
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regarded favourably the ability to read of a
potential wife for her son, although it may not yet
have been a universal attribute. 27 Filippo's wife,
Fiammetta, was certainly literate. 28
Letter writing by women was certainly quite
prolific during the period of Alessandra Strozzi's
lifetime and Florentine women from all walks of life
wrote letters to prominent citizens for many
different reasons. These letters often appealed for
help with financial matters and there are many such
letters extant. 29 It is not always possible to be
certain of the identity of the actual writer of
these letters, as scribes were in common use. A
small collection of letters written between 1381 and
1396 by Dora del Bene to her husband and son show
that in the previous century there were also women
who were literate, if without the benefit of a
classical education. 3D The Trecento letters of
Margherita Datini,
Pratese, have also
from the Archivio storico
been pUblished. 3' Margherita
27str~zzi, Lettere, Letter 52, p464, 'e ch'ella
legge cos~ bene.'
28Ibid., L72, Note C, pp598-9. A letter written
by Fiammetta to her husband, Filippo in July 1469.
29From the collection, Archivio Mediceo avanti
il principato, in the Archivio di Stato, Firenze;
three examples of the letters of women follow here:
Filza VI, numero 190, Chaterina dona di mano donati,
regarding the payment of 300 florins, x ott., 1454.
Filza VI, numero 482, Badessa e suore, monastero
della Beata Cristiane, 1 ott. 1460. Filza XIV,
numero 479, Badessa di Santa Felicita, Firenze, a
Piero di Cosimo.
3Dcarte del Bene, Filze 49, Archivio di Stato, Firenze.
31 Le Lettere di Margherita Datini a Francesco di
Marco: 1384-1410, a cura di Valeria Rosati, Cassa di
Risparmi e Depositi, 1977, from the Archivio storico
Pratese. The youngest child of a Florentine
patrician family in political exile in Avignon, it
is possible that she learned to read a little with
l e a r n e d t o r e a d a n d w r i t e a s a n a d u l t t o e n a b l e h e r
t o c o m m u n i c a t e w i t h h e r h u s b a n d p e r s o n a l l y r a t h e r
t h a n t h r o u g h t h e o f f i c e s o f a s c r i b e .
3 2
H a n d w r i t i n g s t y l e a l s o h e l p e d t o i d e n t i f y t h e
e d u c a t i o n o f t h e w r i t e r a n d A l e s s a n d r a ' s s t y l e
a p p e a r s t o h a v e b e e n b a s e d o n t h a t o f M a t t e o . 3 3 I n
t h e w o m e n ' s l e t t e r s a v a i l a b l e , t h e h a n d w r i t i n g o f
r e l i g i o u s w o m e n m o s t n e a r l y a p p r o x i m a t e s t h e
h u m a n i s t s c r i p t o f P o g g i o . I n c o n t r a s t w i t h
A l e s s a n d r a ' s n e a t w r i t i n g a n d t h a t o f t h e r e l i g i o u s
w o m e n , 3 4 a l e t t e r w r i t t e n b y L u c r e t i a T o r n a b u o n i t o
h e r h u s b a n d , P i e r o d i C o s i m o d e ' M e d i c i , i s w r i t t e n
i n a n e x c e e d i n g l y u n t i d y a n d i l l - f o r m e d h a n d ,
d e s p i t e L u c r e t i a ' s r e p u t a t i o n a s a h i g h l y l i t e r a t e
h e r s i b l i n g s b u t d i d n o t t h e n l e a r n t o w r i t e .
3 2
1 O r i g o , T h e M e r c h a n t o f P r a t o , H a r m o n d s w o r t h ,
1 9 6 3 , p 2 1 4 .
3 3
s
t r o z z i , L e t t e r e , P r o e m i o , ( e d ) G u a s t i , p x v i i ,
' A n c h e n e l l o s c r i v e r e a v e v a M a t t e o u n a m a n o d a u o m o
l e t t e r a t o , n o n d a m e r c a n t e : i p a l e o g r a f i c o s a n n o
c o m e i d u e c a r a t t e r i d i f f e r i s c a n o , e i m e r c a n t i l i
s i a n o d i l e t t e r a a s p r a . ' B L U l l m a n , T h e o r i g i n a n d
D e v e l o p m e n t o f H u m a n i s t i c S c r i p t , R o m a , 1 9 6 0 , p 7 7 .
S e e e n d n o t e t o t h i s c h a p t e r f o r f a c s i m i l e o f
P o g g i o ' s h a n d w r i t i n g w h i c h s h o w s t h e p r e c i s e
h a n d w r i t i n g o f l e a r n e d m e n . D e n y s H a y , T h e I t a l i a n
R e n a i s s a n c e i n i t s H i s t o r i c a l B a c k g r o u n d , C a m b r i d g e
U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 1 , p 8 2 f o r P e t r a r c h ' s
c o n t r i b u t i o n t o h a n d w r i t i n g s t y l e s . M a t t e o d i S i m o n e ,
a s a r e c o g n i z e d h u m a n i s t i n t e l l e c t u a l h a d t h e n e a t ,
s m a l l a n d r o u n d e d h a n d w r i t i n g o f a l e a r n e d m a n .
u s i n g t h e s c r i p t i n v e n t e d b y P o g g i o a n d n o t t h e
s t r i c t l y R o m a n o r I t a l i c s t y l e a s d e v e l o p e d b y
P e t r a r c h .
3 4
M e
d i c e i a v a n t i i l p r i n c i p a t o ( M A P ) , F i l z a
x x i x , n u m e r o 4 7 . L e t t e r i n A r c h i v i o d i S t a t o ,
F l o r e n c e ( A S F ) , f r o m A b b e s s o f S a n M a r t i n o C o n v e n t
t o L o r e n z o d e ' M e d i c i , F e b r u a r y 6 , 1 4 7 2 ( s . f ) . S e e
e n d n o t e t o t h i s c h a p t e r f o r f a c s i m i l e o f t h e
h a n d w r i t i n g o f t h e A b b e s s L i s a b e t t a o f S a n M a r t i n o
C o n v e n t .
A n e x a m p l e o f A l e s s a n d r a ' s w r i t i n g o f 1 4 4 8 i s a l s o
i n c l u d e d i n t h e e n d n o t e s t o t h i s c h a p t e r .
2 0
poet. 35
Alessandra wrote in what was essentially a
spoken language with as yet unwritten rules of
grammar although the evolution to modern Tuscan
Italian was almost complete, as her letters
demonstrate.~ The content of the letters was
relatively consistent grammatically and she used
verb tenses in a recognisable manner, the
sUbjunctive mood to express doubt in much the same
way as it is used in modern Italian and the number
and gender of articles, pronouns and adjectives
usually agree with the nouns. The vernacular
language of Florence had been used by Trecento
writers which had helped to popularise this language
with learned men before the promotion of classical
Latin studies by the humanist movement. 37 Scholars
of the Quattrocento who used Latin, also wrote
frequently in the vernacular, thus contributing
beneficially to the Tuscan language. 38
35MAP, Filza xvi, numero 32. Letter from
Lucretia de' Medici to her husband Piero de' Medici,
May 17, 1446. It is inconceivable that any scribe
employed in the household of Piero de' Medici would
have written in such uncouth script.
See Endnote for facsimile of Lucretia de' Medici' s
handwriting.
36The education of the men of patrician and many
mercantile families included the study of Latin. It
can be concluded that in these homes, a relatively
standardised and grammatical form of the vernacular,
based on Latin, was spoken. It is, therefore, not
unreasonable to assume that the females in an
educated family would have followed suit.
37Hans Baron, The Crisis of the Early Italian
Renaissance, Revised one-volume edition, Princeton
University Press, New Jersey, 1966, p3 and p234.
38D Hay, The Italian Renaissance in its
Historical Background, Cambridge, 1981, p134.
Alberti was one of the advocates of the use of the
vernacular although it was to be more than a hundred
years after his death and that of Alessandra strozzi
before the Accademia della Crusca was formed in 1583
W h e n A l e s s a n d r a ' s l e t t e r s w e r e f i r s t p u b l i s h e d
i n t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y , c o r r e c t i o n s w e r e
m a d e t o h e r T u s c a n I t a l i a n a t t h e t i m e o f
p U b l i c a t i o n . 3 9 M a n y o f t h e f i f t e e n t h c e n t u r y u s a g e s
s u c h a s ' h ' f o l l o w i n g ' c ' i n t h e w o r d s c h o m e a n d
c h a s a w e r e e l i m i n a t e d a n d h e r o w n c o r r e c t e d e r r o r s
w e r e a l s o o m i t t e d . 4 0 A l e s s a n d r a ' s s p e l l i n g r e m a i n e d
r e l a t i v e l y c o n s i s t e n t t h r o u g h o u t , w i t h s o m e
r e s e r v a t i o n s r e g a r d i n g t h e e d i t i n g , w h i c h c o r r e c t e d
' e r r o r s ' s u c h a s e b i , r e p l a c i n g i t w i t h t h e l a t e r
e b b i .
4 1
A c u t e a c c e n t s , w h i c h s h e d i d n o t u s e , w e r e
a d d e d t o s u c h w o r d s a s e « p i u a n d v i r t u . 4 2 M o d e r n
p u n c t u a t i o n w a s s u b s t i t u t e d f o r t h e o b l i q u e ' / ' u s e d
b y A l e s s a n d r a a n d t h i s h a s c o n s i d e r a b l y r e d u c e d t h e
s m o o t h f l o w o f h e r n a r r a t i v e . H e r r e a s o n a b l y
u n i f o r m s e n t e n c e c o n s t r u c t i o n l e n d s c r e d i b i l i t y t o
t h e b e l i e f t h a t h e r e d u c a t i o n w a s o f a g o o d
s t a n d a r d , i f n o t b a s e d o n a c l a s s i c a l m o d e l . S h e
u s e d i d i o s y n c r a t i c l i n e e n d i n g s s u c h a s s e - m p r e a n d
s i m a - n c h e r e b b e , w h i c h a r e n o t r e g u l a r s y l l a b i c
b r e a k s a n d t h i s s u g g e s t s t h a t s h e w a s p o s s i b l y
a n d p r o d u c e d t h e V o c a b o l a r i o d e l l a C r u s c a i n a n
a t t e m p t t o u n i t e t h e d i v e r s e a s p e c t s o f t h e r e g i o n a l
l a n g u a g e d e v e l o p m e n t s .
3 9 c e s a r e G u a s t i w h o e d i t e d , t r a n s c r i b e d a n d
a n n o t a t e d A l e s s a n d r a s t r o z z i ' s l e t t e r s f o r
p u b l i c a t i o n , a d d e d e x p l a n a t o r y f o o t n o t e s .
4 0
c
h o m e = c o m e ( h o w , a s , l i k e ) a n d c h a s a = c a s a
( l i n e a g e , h o u s e , h o m e ) .
4 1
I
t h a s b e e n p o s s i b l e t o a s c e r t a i n t h e s e
e d i t i n g c h a n g e s f r o m t h e o n e l e t t e r i n t h e
c o l l e c t i o n i n A l e s s a n d r a ' s h a n d w r i t i n g . T h i s l e t t e r
i s d a t e d N o v e m b e r 8 , 1 4 4 8 , a n d w a s p U b l i s h e d i n 1 8 9 0
w i t h a n i n t r o d u c t i o n b y I s i d o r o d e l L u n g o a n d i s
c h r o n o l o g i c a l l y t h e t h i r d l e t t e r o f t h e c o l l e c t i o n .
I t i s t h e o n l y a u t o g r a p h l e t t e r t o w h i c h I h a v e
a c c e s s a t p r e s e n t . I t i s s e p a r a t e l y p a g i n a t e d , 7 - 1 1 .
4 2
p
i u = pi~, m o r e , v i r t u = virt~, v i r t u e ,
t a l e n t , a n d § = \ , 3 r d p e r s o n s i n g u l a r o f t h e
p r e s e n t i n d i c a t i v e o f t h e v e r b e s s e r e = t o b e .
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familiar with the writing of humanist scholars. 43
Alessandra's style remained consistent
throughout the period of twenty two years,
confirming that she wrote her own letters. 44 Her
vocabulary was certainly adequate for her needs and
in two letters taken at random, fifteen years apart,
each contained just over one thousand words. 45
Approximately one-third of these words are used only
once which seems to encompass an adequate, if
modest, vocabUlary. While suggesting that we should
not 'seek a learned woman', Cesare Guasti
established with considerable difficulty one
expression, ch'io ne sia consolata, which he chose
to believe came from Dante, in direct contradiction
of his own argument. 46 The phrase in the Inferno
was similar but the more likely explanation is that
the phrase from Dante had entered the idiomatic
language of Florence and was thus in common usage.
It is difficult to believe that Alessandra directly
quoted that writer in view of the total absence
otherwise of literary references. The letter in
which it occurred was, in fact, written to her
43u llman , Humanistic script, p129,
'justification' of line endings as used by classical
scholars has been discussed at some length by
Ullman. Strozzi, Lettere, handwritten letter of
November 8, 1448 - sempre and simancherebbe.
44I t is highly unlikely that Alessandra ever had
recourse to a professional scribe, especially in
view of the personal nature and sometimes political
significance of her letters and her oft-repeated
references to the need for secrecy.
45Strozzi,
(s.f.) pp67-72,
446.
Lettere, Letter 5, February 8, 1449
and Letter 49, July 26 1465, pp441-
46Ibid., Proemio, (Guasti, Ed) pXli,
dunque da cercare in queste Lettere la donna
Ibid., L5, p72. Dante actually wrote
Inferno, 11, 67, from La Divina Commedia,
si. ch'i'ne sia consolata'.
'Non \
dotta. '
in the
'L'aiuta
t w e n t y - y e a r - o l d s o n w h o h a d b e e n 1 i v i n g
f o r s e v e r a l y e a r s a n d w h o s e e d u c a t i o n
c o n c e n t r a t e d o n m e r c a n t i l e r a t h e r t h a n
i n N a p l e s
h a d b e e n
l i t e r a r y
s k i l l s , a n d w h o w a s u n l i k e l y t o h a v e r e c o g n i s e d o r
a p p r e c i a t e d l i t e r a r y a l l u s i o n s .
A l e s s a n d r a ' s f a c i l i t y w i t h w o r d s w a s w e l l
d i s p l a y e d i n h e r u s e o f m e t a p h o r a n d i r o n y . S h e d i d
n o t o f t e n a l l o w b i t t e r n e s s t o w a r p h e r o u t l o o k
a l t h o u g h h e r i r o n y w a s b i t t e r i n d e e d w h e n s h e g a v e
h e r o p i n i o n o f t h e d o c t o r s i n N a p l e s w h o h a d t r e a t e d
h e r s o n M a t t e o a n d t h e F l o r e n t i n e a m b a s s a d o r ,
P a n d o l f o p a n d o l f i n i , b o t h o f w h o m d i e d , d e s p i t e t h e
' c l e v e r ' d o c t o r s . A l e s s a n d r a h a d a s e n s e o f h u m o u r ,
a n d s h e · c l e a r l y d e r i v e d a g r e a t d e a l o f a m u s e m e n t
f r o m h e r o b s e r v a t i o n s o n t h e d o w n f a l l o f
p o l i t i c i a n s , w h i c h s h e a p p e a r s t o h a v e s h a r e d w i t h
h e r s o n F i l i p p o . S h e r e f e r r e d . t o NiccOl~ S O d e r i n i ,
t h e G o n f a l o n i e r o f J u s t i c e , h e r b r o t h e r - i n - l a w , a s a
' b i g h e a d ' , 4 7 a n d r e p o r t e d S o d e r i n i ' s b r o t h e r ' s
c o m m e n t t h a t h e ' c a m e i n l i k e a l i o n , a n d l e f t l i k e
a l a m b ' . 4 8 L a t e r , s h e d e s c r i b e d h i m a n d h i s C o u n c i l
a s ' n i n e m a d m e n ' a f t e r a s i n g u l a r l y i n e f f e c t u a l t e r m
i n o f f i c e .
4 9
T h e e s t e e m e d C o u n c i l o f t h e S i g n o r i a
w a s s a i d t o h a v e ' s t o o d 1 i k e d o n k e y s i n a
h a i l s t o r m ' , n o t k n o w i n g w h i c h w a y t o t u r n . 5 0 T h e
C o u n c i l w a s a g a i n t h e o b j e c t o f h e r s c o r n w h e n i t
w a s u n a b l e t o m a k e a d e c i s i o n a n d s h e d e s c r i b e d i t
a s ' b l o w i n g l i k e a l e a f i n t h e w i n d ' . 5 1 S h e a g a i n
d e r i v e d h e r o w n d r y a n d i r o n i c a m u s e m e n t i n
4 7
I
b i d . , L 6 3 , p 5 3 5 . ' u n g r a n c a p p e l l a c c i o ' .
4 8 I ! U l 1 . , L 6 5 , p 5 5 0 . ' E g l i ' e e n t r a t o
u s c i r a a g n e l l o ' . T h i s i s d e r i v e d f r o m a
q u o t a t i o n .
l i o n e e
b i b l i c a l
4 9
I
b i d . ,
L 6 5 ,
p 5 4 8 . ' n o v e p a z z i ' .
5 0 I b i d . ,
L 6 0 , p 5 2 0 .
' E s t a n n o c o m e a s i n o a g r a g n o l a ' .
5 1
I
b i d . ,
L 6 7 ,
p 5 6 8 .
' v o l g o n s i c o m e l a f o g l i a a l v e n t o ' .
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scritta cogli
d'una volta,
commenting on Luca pitti, 'this great knight, with a
swelled head.' 52 In the last years of her sons'
exile she described prominent figures on the
political scene in scathing terms with no apparent
fear of repercussions. Her references to Niccolo
Soderini, an adversary over many years, clearly
demonstrate her low opinion of him. 53 Her own
natural humour showed through when she wrote 'Don't
look askance at my beautiful writ~ng,54 and on
another occasion she told Filippo that he would read
again and again the letter she had just written
while wearing her spectacles, because it was so easy
to understand. 55 Of Lorenzo, when looking for a
wife for him, she wrote that 'he tries so slowly'. 56
The letters are very articulate documents
although some difficulty with the idiom can be
experienced and the use of colloquial phrases has
led to occasional misinterpretation by scholars who
have studied them. Such misinterpretation has not
necessarily been of great significance with many of
the colloquialisms and aphorisms which she employed
being still in use. Her letters contained a wide
range of topics and she wrote in no very logical
sequence and with frequent repetition. The very
52IQig., L27, p267. 'questo magno cavaliere; ben
gonfier~ la vescica:'
53Niccolb Soderini was the husband of
Alessandra's half-sister, Ginevra. See chapter on
Litigation for the successful legal challenge made
on behalf of her Macinghi relatives to reclaim the
estate of her father, Filippo di Niccolb.
54strozzi, Lettere, L34, p309, 'Non guatare al
mio bello scrivere: .. '
55ll2.i,g., L39, p3 47. ' Questa mia ~
occhiali: rileggete e rivolgete piu
tanto che la intendiate bene.'
56I bid., L35, p313. 'Cercherassi cos~ pianamente.'
a l s o
t h e c o u n t r y f o r t h e
o f ' p l a g u e ' o r b a c k t o
a b s e n c e o f i n t e l l e c t u a l c o n t e n t h e l p e d t o m a i n t a i n
i n t h e c o r r e s p o n d e n c e t h e n a t u r a l a n d p e r s o n a l
a t m o s p h e r e b y w h i c h s h e s o u g h t t o e n s u r e t h a t t h e
y o u n g m e n s h o u l d c o n t i n u e t o f e e l t h a t t h e y w e r e a n
i n t e g r a l p a r t o f h e r f a m i l y . S o s h e m o v e d f r o m o n e
s U b j e c t t o a n o t h e r a s s h e t r i e d t o r e m e m b e r
e v e r y t h i n g s h e n e e d e d t o t e l l t h e m , c a s t i g a t i n g t h e m
f o r t h e i r m i s d o i n g s w i t h l o v e a n d r e m i n d i n g t h e m ,
a l w a y s a f f e c t i o n a t e l y , o f t h e i r d u t y t o t h e i r
m e n t o r s . 5 7
T h e e a r l y c o r r e s p o n d e n c e c o v e r e d m a n y d i f f e r e n t
t o p i c s i n c l u d i n g t h e m a r r i a g e s o f h e r d a u g h t e r s a n d
o t h e r s , t h e d o w r i e s a n d p a r e n t a d o i n v o l v e d , t h e
c l o t h i n g f o r p e r s o n a l u s e a n d t h e v i s i t s o f f a m i l y
a n d f r i e n d s f r o m o u t s i d e t h e c i t y . I l l n e s s e s a n d
d e a t h s o f f a m i l y m e m b e r s w e r e r e c o r d e d ,
e x c u r s i o n s t o t h e f a r m s i n
s u m m e r o r t o e s c a p e e p i d e m i c s
t h e c i t y f o r t h e s a m e r e a s o n .
T h e f i r s t l e t t e r i n t h i s c o l l e c t i o n i s a g o o d
e x a m p l e o f t h e m a n y t o p i c s c o v e r e d i n m o s t o f t h e
l e t t e r s . I t i s l i k e l y t h a t t h i s l e t t e r m a r k e d t h e
t u r n i n g p o i n t i n h e r r e l a t i o n s h i p w i t h F i l i p p o a s i n
t h i s l e t t e r s h e a c k n o w l e d g e d h i s r o l e a s t h e e l d e s t
s o n a n d h e a d o f t h e f a m i l y . 5 8 I t p r o b a b l y a l s o
c o n t a i n e d t h e f i r s t r e f e r e n c e t o a s e r i o u s f i n a n c i a l
t r a n s a c t i o n ; i n t h i s c a s e i t w a s c a t e r i n a ' s d o w r y ,
w h i c h w o u l d e n s u r e t h a t t h e
r e t a i n e d f o r t h e f a m i l y
A l e s s a n d r a r e c o g n i z e d t h e
l e t t e r w o u l d n e e d t o b e
r e c o r d s . C e r t a i n l y
i m p o r t a n c e o f a d v i s i n g
5 7 I b i d . , L l , p S . ' F a ' s o p r a t u t t o , f i g l i u o l m i o ,
c h e t u t i p o r t i b e n e e n m o d o , c h e d o v e l ' a n n o
p a s s a t o m i d e s t i t a n t o d o l o r e d e ' t u a t r i s t i m o d i , t u
m i d i a c o n s o l a z i q n e : e c o n s i d e r a a l l o s t a t o t u o , e
q u e l l o c h e N i c c o l b h a f a t t o i n v e r s o d i t e , c h e s e '
d e g n o d i b a c i a r e l a t e r r a d o v e e ' p o n e e p i e d i . '
5 8 S e e c h a p t e r o n A f f e c t i v e B o n d s f o r
A l e s s a n d r a ' s r e l a t i o n s h i p w i t h h e r s o n s .
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Filippo of the complex arrangements for the payment
of the dowry, Marco's background and parentado. 59
In the same letter she described caterina' slavish
clothes and permitted herself a rare moment of pride
in her daughter's beauty. This was quickly followed
by her excuses for not allowing Matteo to leave home
to go to Filippo in Naples and moved on to her
continuing problems with her taxes; this led, in
turn, to mention of the effect of the death of the
DUke of Milan on taxes and government expenditure.
Caterina asked for cosmetic soap and beauty
treatments, adding that she had been too bUsy with
caterina's affairs to write. However Matteo would
now be able to write for her, as he needed the
practice. She described her unhappiness that
Filippo had not paid her a visit when on a recent
trip to Livorno. Next, she enjoined him to pay due
respect to Niccolo Strozzi, his mentor, and to keep
his hands to himself when acting as cashier,
suggesting that Filippo may not have been absolutely
honest with his employer's money or goods - which
could account for references to the trouble he had
caused Niccolo and his mother.
The early letters were essentially of
commonplace and everyday domestic matters, such as
the making and mending of shirts, handkerchiefs and
towels and of delays in bleaching cloth owing to bad
weather causing further delays in finishing
garments. 60 Instructions on the preservation of
cheese were included for the young man and she asked
Filippo's opinion of the flavour of the fennel from
59F W Kent,
1977, pp90-99.
Dowries and the
1987, pp226-7.
Household and Lineage,
See also H Gregory,
Family' Rinascimento,
Princeton,
'Daughters,
Vol XXVII,
60strozzi, Lettere, L8, pp99-10~ 'Le camice
tagliate e cucite a modo nostro, e COS1 e fazzoletti
e 10 sciugatoio, come s'usa qua.'
F l o r e n c e . T h e c o r r e s p o n d e n c e c o n t a i n e d d e t a i l s o f
m e r c h a n d i s e s e n t b a c k a n d f o r t h f o r s a l e i n c l u d i n g
f l a x , c l o t h , a l m o n d s , c a p e r s , f e n n e l a n d c h e e s e s .
T h e n e e d t o t a k e i n s u r a n c e a g a i n s t t h e l o s s o f
u n r e c o v e r e d d o w r y i n t h e M o n t e w a s a p r i o r i t y w h i c h
a r o s e i n 1 4 5 0 .
6 1
I n s u c c e e d i n g y e a r s , p r o p e r t y
m a t t e r s , i n h e r i t a n c e a n d a s s o c i a t e d l e g a l m a t t e r s
a n d b u s i n e s s t r a n s a c t i o n s a p p e a r t o h a v e h a d
p r i o r i t y i n m a n y o f t h e l e t t e r s . T h e r e w e r e s e v e r a l
r e f e r e n c e s t o t h e l e g a l a c t i o n b r o u g h t a g a i n s t h e r
b y h e r n a t a l f a m i l y ; t h e M a c i n g h i , t o r e g a i n t h e
e s t a t e s o f h e r f a t h e r a n d h e r o w n b r o t h e r , Z a n o b i
M a c i n g h i w h i c h h a d b e e n l e f t t o h e r . 6 2 A l e s s a n d r a
w a s a l w a y s c o n c e r n e d a b o u t m o n e y a n d s h e h a d
p r o b l e m s i n p a y i n g t a x e s , e x c i s e d u t i e s a n d c a r r i e r s
w e r e r e g u l a r l y m e n t i o n e d . T h e d e t a i l s o f t h e
e c o n o m i e s o f a p e n u r i o u s w i d o w w i t h f r e q u e n t
r e f e r e n c e s i n t h e l e t t e r s t o t h e c o s t o f g o o d s a n d
c a r t a g e s h o w t h a t A l e s s a n d r a w a s a l w a y s c o n s c i o u s o f
m a t e r i a l values.~ S h e d i d n o t h e s i t a t e t o c o m p l a i n
a b o u t b i t t e r p l u m s w h i c h w e r e n o t w o r t h t h e e x c i s e
6 1
J
K i r s h n e r a n d A M o l h o , ' T h e D o w r y F u n d a n d
t h e M a r r i a g e M a r k e t i n E a r l y Q u a t t r o c e n t o F l o r e n c e ' ,
J o u r n a l o f M o d e r n H i s t o r y , 5 0 , S e p t e m b e r 1 9 7 8 ,
p p 4 0 3 - 3 8 . T h e 1 4 2 5 l e g i s l a t i o n r e q u i r e d t h a t
i n v e s t m e n t i n t h e M o n t e b e f o r f e i t i f t h e g i r l d i e d
b e f o r e e x p i r a t i o n o f t h e t e r m ( p 4 0 6 ) b u t a m e n d m e n t
i n 1 4 3 3 p e r m i t t e d t h e r e t u r n o f t h e d e p o s i t i f t h e
g i r l d i e d b e f o r e m a r r i a g e ( p 4 0 8 ) . S e e a l s o c h a p t e r
o n F i n a n c e s f o r t h e i n s u r a n c e t a k e n o u t o n
c a t e r i n a ' s l i f e w h e n s h e w a s p r e g n a n t .
6 2 s t r o z z i , L e t t e r e . , L 2 0 , p 2 2 0 , ' S e n t i s t i l a
m o r t e d ' A n t o n i o M a c i g n i , e c o m e e f i g l i u o l i d i
G i o v a c c h i n o e C a r l o [ d i N i c c o l b M a c i n g h i ) s i
p r e p a r a v a n o a v o l e r e q u e s t a redit~ d ' A n t o n i o p e r
v i g o r e d e l t e s t a m e n t o d i n o s t r o p a d r e , c h e l a s c i o
r e d a c o s t o r o , d o p o l a m o r t e d i Z a n o b i e A n t o n i o ,
m o r e n d o s a n z a r e d a . ' S e e a l s o c h a p t e r s o n f i n a n c e s
a n d l i t i g a t i o n .
~Ibid., L 9 , p I l l , ' c h e n u l l a c o s t e r \ l a v e t t u r a . '
- - .
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she had been obliged to pay.64 As the wealth of her
sons grew, later letters spoke of wine, spices and
aromatics and smoked roe as well as fruits such as
plums and oranges.
The imposition of a twenty-five year sentence
of exile on her sons in December 1458 was a
devastating blow, although it was almost certainly
anticipated. Possibly as a result of a punitive
censorship which required that all letters be shown
to the Otto di Guardia, there are no letters of the
period immediately following to document her
feelings about the sentence, and she maintained a
discreet silence on the sUbj ect thereafter. 65 The
censorship on letters was lifted a few weeks later,
at the beginning of 1459. 66 The exiles, who were
initially not permitted within 100 miles of
Florence, had this distance reduced to 50 miles
within a few weeks. The 50-mile limit appeared to
be still in place in May 1460 when Alessandra and
Filippo met in San Quirico but it had been reduced
when Lorenzo came to Florence in 1465. He was not
permitted to enter the city, although he was able to
'Ebbi a questi d} un
mi costano tra vettura da
30 soldi, che non gli
L43, p380.
susine, che
e gabella,
64I bid. ,
bariglione di
Pisa a qui,
vagliono. '
65I bid., L13, Note A, p150, in November 1459
Filippo asked Francesco degli Strozzi to clarify the
position with regard to letters, and received this
reply; 'Tu di'se da ogni uficio ,degli ott0 s'ha
'vere licenza dello scrivere. Mais~, che s'ha avere
licenza com'entra di nuovo l'uficio, imperb sempre
fanno mettere bando non si possa scrivere
a'confinati sanza licenza ec.' S F Baxendale,
'Exile in Practice', Renaissance Ouarterly, Vol 44,
1991.
66Ibid., L13, p143. 'Di poi hanno appressato e
confini miglia 50, e abbiamo auto licenza di potere
iscrivere sanza mostrare le lettere agli otto, le
vostre e le mie.'
------------------- .....l
a p p r o a c h t h e g a t e s q u i t e c l o s e l y a t t h a t t i m e .
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A l e s s a n d r a w r o t e h e r l e t t e r s t o m a i n t a i n
c o n t a c t w i t h h e r a b s e n t s o n s , a l t h o u g h s h e a l w a y s
r e g a r d e d t h e f i r s t - h a n d n e w s t h a t s h e r e c e i v e d f r o m
r e l a t i v e s a s m o r e v a l u a b l e t h a n a n y l e t t e r s . S h e
r e p e a t e d f r e q u e n t l y h e r b e l i e f t h a t i t w a s b e s t f o r
i m p o r t a n t i n f o r m a t i o n t o b e p a s s e d o n p e r s o n a l l y ' b y
mouth'.~ A l t h o u g h t h e i r c o r r e s p o n d e n c e w a s
o s t e n s i b l y f r e e o f c e n s o r s h i p s h e b e g a n t o u s e a
n u m b e r c i p h e r t o r e f e r n o t o n l y t o p o l i t i c a l f i g u r e s
b u t a l s o t o m e m b e r s o f t h e f a m i l y . 6 9 I t w a s a
r e l a t i v e l y s i m p l e c o d e a n d i t w o u l d b e s u r p r i s i n g i f
c o n t e m p o r a r y r e a d e r s h a d n o t b e e n a b l e t o d e c i p h e r
i t ; t h e a d v a n t a g e w o u l d h a v e b e e n n o t s o m u c h i n i t s
c o n t r i b u t i o n t o s e c r e c y a s i n g i v i n g t h e w r i t e r t h e
o p p o r t u n i t y t o d e n y h a v i n g w r i t t e n a n y t h i n g
i n c r i m i n a t i n g . I n t h e u n c e r t a i n t i m e s f o l l o w i n g
C o s i m o ' s d e a t h , i n 1 4 6 4 , h e r p r e f e r e n c e f o r
f i r s t h a n d i n f o r m a t i o n b e c a m e a m a t t e r o f n e c e s s i t y .
T h e l e t t e r s a r e o c c a s i o n a l l y q u i t e i n t i m a t e
d o c u m e n t s a n d i n p a r t i c u l a r t h a t w r i t t e n i m m e d i a t e l y
a f t e r M a t t e o ' s d e a t h i n e x i l e i s v e r y p o i g n a n t a n d
p e r s o n a l , a n d d e v o t e d t o f a m i l y a f f a i r s .
7 0
I n t h e
6 7
I b
i d . , L 4 3 , N o t e A , p 3 8 1 , ' E c c o u n b r a n o d i
l e t t e r a s c r i t t a d a L o r e n z o a l f r a t e l l o m e n t r e s i
t r o v a v a a Fire~ze, " a l a p o r t a a S . P i e r o a
G a t t o l i n i " . = A d~ 1 0 d i f e b b r a i o . I e r s e r a , p e r l a
g r a z i a d i D i o , g i u n s i q u i a l a p o r t a . . . '
~Ibid., L 1 5 , p 1 6 0 ' p e r s e n t i r e d i t e n o v e l l e d i
b o c c a ' . S e e a l s o L 1 9 , p 2 0 3 , ' c h e a b o c c a m i d i s s e
b u o n e n o v e l l e d i t e , '
6 9 I b i d . , L 2 8 , p 2 7 5 a n d I b i d . , L 3 2 , f o o t n o t e o n
p 3 0 0 . C e s a r e G u a s t i w a s a b l e t o a t t r i b u t e m a n y o f
t h e n u m b e r s b u t t h e l e t t e r s i n w h i c h t h e c i p h e r w a s
u s e d r e m a i n o b s c u r e i n p a r t s .
7 o
I b
i d . , L 1 7 , p 1 7 8 , ' P e r l a q u a l c o s a h o a u t o
u n ' a m a r i t u d i n e g r a n d i s s i m a d e l l ' e s s e r p r i v a t a d i
t a l e f i g l i u o l o ; ' a n d i n i b i d . , L 1 8 , p 1 9 5 , ' e bench~
g r a n d o g l i a f u s s i n e l c u o r m i o a f a r e r i s p o s t a a t a l
n o v e l l a , '
3 0
face of this affliction her devotion to her
surviving sons appeared to become even greater, if
possible. Within a few weeks she was once more
involved in the ever-present struggle to find the
wherewithal to pay taxes. News of family health,
death and marriages continued to loom large. The
arrival and enthronement of the new Archbishop
amidst much pomp was also considered of sUfficient
interest for her sons as the strozzi had formerly
played a traditional role in such events.
Soon after this Filippo travelled to San
Quirico, probably with the intention of avoiding
some of the problems of war in Naples. Apparently
Alessandra travelled to San Quirico to meet him, as
letters from Niccol~ Ardinghelli and Antonio di
Bernardo de' Medici to Filippo both referred to her
absence from Florence.?' No letters to Filippo of
the four years between this meeting and December
1463 have survived. It seems that after leaving
Alessandra in San Quirico in 1460, Filippo may not
have returned to Naples immediately. The war
between France and Naples continued and he may well
have remained for some time in Rome, where Niccol'o
di Lionardo was established in business.
It is difficult to establish patterns in the
earlier correspondence with the many breaks of
differing lengths which interrupt the sequences.
However, the letters written approximately every two
weeks between December 1463 and February 1466,
provide a most fruitful contribution to
understanding the events leading to the return of
the strozzi brothers to Florence. They also depict
an interesting insight into the manipulative
71Ibid., L21, Note A, p227, Niccolb Ardinghelli
wrote that Alessandra 'ebbe la consolazione di
abbracciare a San Quirico il suo Filippo, che per
fuggire i tumulti del Regno, si era ridotto aRoma.'
b e h a v i o u r o f a l l c o n c e r n e d .
T h i s f i n a l g r o u p o f f o r t y - t w o ( 4 2 ) l e t t e r s s h o w
t h a t A l e s s a n d r a ' s t w o o v e r - r i d i n g c o n c e r n s h a d
b e c o m e t h e p r o v i s i o n o f s u i t a b l e F l o r e n t i n e w i v e s
f o r h e r s o n s a n d t h e i r r e t u r n t o t h e i r n a t i v e c i t y ,
p r o b a b l y i n t h a t o r d e r . T h e r e m o t e p o s s i b i l i t y o f
h e r j o i n i n g t h e m i n N a p l e s a r o s e , b u t t h e c o n t i n u i n g
p o l i t i c a l p r o b l e m s i n c r e a s e d A l e s s a n d r a ' s
d e t e r m i n a t i o n t o f i n d s u i t a b l e w i v e s f o r h e r s o n s
a n d t h i s s e a r c h t o o k p l a c e c o n c u r r e n t l y w i t h t h e
e f f o r t s t o h a v e t h e m r e t u r n e d f r o m e x i l e .
R e p a t r i a t i o n r e m a i n e d a c o n t i n u i n g t h e m e i n a l l
t h e l a t e r l e t t e r s , a l t h o u g h A l e s s a n d r a s h o w e d s i g n s
o f p e s s i m i s m f r o m t i m e t o t i m e a b o u t t h e o u t c o m e o f
t h e m a c h i n a t i o n s o f t h e S i g n o r i a . T h e s i m u l t a n e o u s
s t r u g g l e t o f i n d w i v e s i s d e s c r i b e d i n c o n s i d e r a b l e
d e t a i l , o f f e r i n g f i r s t h a n d i n s i g h t i n t o t h e d e l i c a t e
b a l a n c e w h i c h h a d t o b e m a i n t a i n e d b e t w e e n t h e
f a m i l i e s i n v o l v e d i n s u c h t r a n s a c t i o n s .
T h e v i t a l
q u e s t i o n o f F i l i p p o ' s m a r r i a g e w a s b r o a c h e d
s p e c i f i c a l l y w h e n T o m m a s o , w h o w a s a b u s i n e s s m a n ,
w a s i n s t r u c t e d t o d i s c u s s p o t e n t i a l w i v e s w i t h
F i l i p p o . 7 2 A l e s s a n d r a d e v o t e d o n e 1 5 0 0 - w o r d l e t t e r
t o a p r o p o s e d m a r r i a g e f o r F i l i p p o w i t h c a t e r i n a ,
t h e d a u g h t e r o f F r a n c e s c o T a n a g l i . I n t h e e v e n t ,
a f t e r p r o t r a c t e d n e g o t i a t i o n s , s h e a n d M a r c o w e r e
u n a b l e t o a c h i e v e a s a t i s f a c t o r y c o n c l u s i o n o w i n g t o
t h e i n t r a n s i g e n c e o f t h e f a t h e r . 7 3 S o m e w h a t
e m o t i o n a l l y , s h e w r o t e t h a t w h i l e s h e w a s a b l e t o
t a k e c o m f o r t f r o m t h e p r o s p e r i t y o f h e r s o n s , h e r
7 2 I b i d . , L 3 0 , p 2 8 7 ' A n c o r a d a T o m m a s o s e n t i r a i
c o m e , r a g i o n a n d o c o l u i d i v o l e r t i d a r d o n n a , e g l i ~
u o m o d a f a t t i , e p r e s t o t e n ' e b b e u n a i n p r a t i c a , e
a n d o l l a a v e d e r e p e r r e c a r t e n e n o v e l l e . '
7 3 I b i d . , L 5 2 , p p 4 6 3 - 8 . I n t h i s l e t t e r A l e s s a n d r a
d i s c u s s e d t h e d i f f e r e n t g i r l s w h o m i g h t b e a v a i l a b l e
f o r h e r s o n s , t h e n a m e s o f t h o s e r e c o m m e n d i n g t h e m ,
a n d t h e p o i n t s i n t h e i r f a v o u r o r a g a i n s t t h e m .
. l l
greatest wish was to see them married and to see
their children before she died.~
Alessandra accounted accurately for the taxes,
the excise duties and the costs of cartage and she
recorded equally accurately the deaths and illness
in her own family, the Strozzi parentado and in the
city. The accuracy of her reporting is supported by
recent investigation by historians into the communal
records of the deaths and of taxes. This very
accuracy rendered her letters a particularly
valuable source of information for Filippo in his
absence.
The content of Alessandra strozzi's letters is
wide-ranging, and examination of the maj or topics
covered demonstrates their value as a social
document of a twenty-five year period. During the
highly significant political events of 1465,
Alessandra found the time to write the longest
letter in the collection. 75 This was almost
entirely devoted to the affairs of Giovanni Bonsi,
and demonstrates that her interest in her daughters
continued throughout her life. n
The fifteenth-century cultural Renaissance, (a
term not applied to the period until the nineteenth
century), failed to include Alessandra in its orbit
of influence, since she omitted to mention any
literature or paintings, or the Brunelleschi dome of
the cathedral, although she certainly attended the
74I bid., L64, p542, 'E non 'e dubbio che i'ne
piglio confort~ assai, quando sento che del bene e
delle prosperita che v'ha concesse Iddio,'
75Ibid., L66, pp563-568. This letter contains
2500 words, more than twice the 1200 word average of
this collection.
n See chapters on Affective Bonds and on Finances.
c h u r c h , a n d c o u l d p r o b a b l y s e e i t f r o m h e r h o m e . ? ?
F i l i p p o f i n a l l y r e t u r n e d t o F l o r e n c e i n
N o v e m b e r 1 4 6 6 . u n f o r t u n a t e l y t h e r e i s n o l e t t e r t o
c o m m e m o r a t e t h e e n d o f A l e s s a n d r a ' s l o n g p e r i o d o f
s u f f e r i n g w i t h t h e r e t u r n o f F i l i p p o t o F l o r e n c e i n
N o v e m b e r 1 4 6 6 .
T h e r e m a r k a b l e l e t t e r s o f a r e m a r k a b l e w o m a n
m a i n t a i n e d t h e c o n c e p t o f a u n i t e d f a m i l y f o r h e r
s o n s t h r o u g h h e r c o n s t a n t e n c o u r a g e m e n t , w h i c h
u n d o u b t e d l y c o n t r i b u t e d t o t h e i r u l t i m a t e f i n a n c i a l
s u c c e s s . S h e e n s u r e d t h a t t h e y w e r e a b l e t o m a k e
s a t i s f a c t o r y m a r r i a g e s i n s p i t e o f t h e p o l i t i c a l
h a n d i c a p o f t h e i r e x i l e . S h e f u r t h e r h e l p e d t o
m o t i v a t e t h e m i n t h e i r u l t i m a t e r e t u r n t h r o u g h
r e g u l a r r e p o r t s o f t h e p o l i t i c a l s i t u a t i o n i n
F l o r e n c e . A l e s s a n d r a ' s c o m m e n t s o n t h e p o l i t i c a l
s c e n e t h e r e a n d i n p a r t i c u l a r . , o n t h e p o l i t i c s o f
t h e t u r b u l e n t 1 4 6 0 ' s , m a k e t h e s e l e t t e r s t h e m o r e
r e m a r k a b l e c o n t a i n i n g , a s t h e y d o , t h e o p i n i o n s o f a
w o m a n i n a p e r i o d i n w h i c h s u c h o p i n i o n s w e r e
n e i t h e r s o u g h t n o r r e g a r d e d a s s i g n i f i c a n t .
7 7 I b i d . , L 5 1 , p p 4 5 8 - 9 . ' A v v i s o t i , c h e a n d a n d o
d o m e n i c a m a t t i n a a l ' a v e m m a r i a i n S a n t a L i p e r a t a
a l I a p r i m a m e s s a , . . . ' T h e C a t h e d r a l o f S a n t a M a r i a
d e l F i o r e h a d b e e n b u i l t o n t h e s i t e o f t h e c h u r c h
o f S a n t a R e p a r a t a , a f o r m e r p a t r o n s a i n t o f
F l o r e n c e .
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C H A P T E R T W O : I
P O L I T I C S
A l e s s a n d r a s t r o z z i ' s a i m w a s t o s e c u r e t h e
r e t u r n o f h e r s o n s t o F l o r e n c e t o a s s u m e w h a t s h e
b e l i e v e d t o b e t h e i r r i g h t f u l p l a c e . T h e s u c c e s s o f
t h i s w a s m a d e i n f i n i t e l y m o r e d i f f i c u l t b y t h e
e x t e n s i o n o f h e r h u s b a n d ' s s e n t e n c e o f e x i l e t o t h e
s o n s . Y e t t h e p e r s i s t e n t w i d o w a n d h e r e l d e s t s o n ,
F i l i p p o , w e r e d e t e r m i n e d t o a c h i e v e t h e a p p a r e n t l y
i m p o s s i b l e , t o h a v e t h e e d i c t o f p r o h i b i t i o n
r e s c i n d e d . C o m p l e t e r e s c i s s i o n o f t h e b a n w a s
e s s e n t i a l , f o r t h e d i s h o n o u r a s s o c i a t e d w i t h e x i l e
w h i c h w o u l d a l w a y s r e m a i n w i t h t h e m , " w o u l d p r e v e n t
t h e i r a c h i e v i n g t h e p o l i t i c a l p t a t u s e s s e n t i a l t o a
Q u a t t r o c e n t o F l o r e n t i n e m e r c h a n t b a n k e r . S u c h
o p p r o b r i u m c o u l d a l s o p r e c l u d e t h e a c q u i s i t i o n o f a
s u i t a b l e w i f e w i t h h o n o u r a b l e p a r e n t a d o , f o r a
p a t r i c i a n m a r r i a g e a l l i a n c e i n F l o r e n c e d e p e n d e d n o t
o n l y o n w e a l t h a n d a n t i q u i t y o f f a m i l y b u t a l s o o n
p o l i t i c a l s t a t u s .
1
T h e m a j o r p r o b l e m w h i c h
A l e s s a n d r a h a d t o o v e r c o m e w a s h e r v i r t u a l
e x c l u s i o n , a s a w o m a n , f r o m p a r t i c i p a t i o n i n t h e
p o l i t i c a l a r e n a o f F l o r e n c e . I n a d d i t i o n , t h e
s t r o z z i l i n e a g e w a s p o l i t i c a l l y c o n t a m i n a t e d
f o l l o w i n g t h e M e d i c e a n c o u p o f 1 4 3 4 , l e a v i n g h e r
w i t h l i t t l e h e l p f r o m a v e r y l i m i t e d p a r e n t a d o .
E x i l e h a d l o n g b e e n a t r a d i t i o n a l p u n i s h m e n t
f o r p o l i t i c a l d i s s i d e n t s i n F l o r e n c e a n d o t h e r
I t a l i a n c i t y - s t a t e s , a l t h o u g h d i f f e r i n g r u l e s
' O a l e K e n t , ' T h e F l o r e n t i n e R e g g i m e n t o i n t h e
F i f t e e n t h C e n t u r y ' , R e n a i s s a n c e Q u a r t e r l y , V o l . 4 ,
1 9 7 5 , p 5 8 1 . S e e a l s o L . M a r t i n e s , T h e S o c i a l W o r l d
o f t h e F l o r e n t i n e H u m a n i s t s : 1 3 9 0 - 1 4 6 0 , R o u t l e d g e
a n d K e g a n P a u l L t d . , L o n d o n , 1 9 6 3 , p 4 7 .
3 5
defined the legal bounds of exile for each city.2
Execution had formerly been the most extreme
punishment but in the fifteenth century, banishment
to a distant city was the sentence most frequently
imposed by the rUling regime as punishment for
dissidents. Serious disruption of families and
businesses occurred when property was confiscated by
the state, large cash guarantees were demanded and
commercial transactions with their own city were
forbidden to the exiles. 3 Limitations were set
which did not allow the exile to approach within a
certain distance of the home state for a designated
period, sometimes indefinitely.4
Alessandra strozzi gained her own experience of
exile in following her husband, Matteo di Simone,
when he was banished to Pesaro in 1434, although
this was not her only acquaintance with exile. Her
mother was an Alberti and at the beginning of the
century all the men of the lineage had been
sentenced to exile, a sentence which lasted over
twenty-five years. 5 Alessandra's husband had shown
2D Hay, The Italian Renaissance in its
historical background, Cambridge, 1981, pp57-8. See
also R Starn, Contrary Commonwealth: The Theme of
Exile, University of California, Berkeley, 1982,
p.1l.
3A M Strozzi, Lettere di una Gentildonna
fiorentina del secolo xvi ai Figliuoli esuli, C
Guasti (Ed), Sansoni, Firenze, 1877 and reprinted by
Licosa, 1972, Proemio, pxi, 'Matteo strozzi fu anche
obbligato a dar mallevadore per duemila fiorini.'
See also chapter on Finances.
4Starn, Contrary Commonwealth, pp12-14, for
limitations on approaching native city.
5S F Baxendale, 'Exile in Practice: The Alberti
Family In and Out of Florence 1401-1428 'Renaissance
Quarterly, Vol 44, No 4, 1991, pp 720-756. 'In
January 1401, all Alberti men were exiled from the
city of Florence, for conspiracy against the state;'
p720. The sentence lasted for 27 years, a
potentially catastrophic situation for this
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l i t t l e e n t h u s i a s m f o r p o l i t i c a l m a t t e r s b e f o r e t h e
1 4 3 3 c o u p w h i c h l e d t o t h e e x i l e o f t h e M e d i c i ,
a l t h o u g h h e h a d h e l d o f f i c e s o f m e d i u m r a n k i n t h e
c i r c u i t o f t h e F l o r e n t i n e R e p u b l i c .
6
T h e c o u p o f
t h e A l b i z z i i n 1 4 3 3 a p p a r e n t l y e n c o u r a g e d M a t t e o t o
t a k e a g r e a t e r i n t e r e s t i n p o l i t i c a l a c t i v i t i e s
w h i c h w e r e f o r m e r l y c l a n d e s t i n e , a n d o f w h i c h l i t t l e
i s k n o w n e v e n n o w . ? I t i s k n o w n t h a t M a t t e o j o i n e d
p r o m i n e n t b a n k i n g f a m i l y .
6
s
t r o z z i , L e t t e r e , C G u a s t i ( E d ) , P r o e m i o p x ,
M a t t e o s e r v e d t h e R e p u b l i c i n v a r i o u s o f f i c e s
i n c l u d i n g t h e s u p e r v i s i o n o f t h e D i e c i d i B a l i a f o r
s e v e r a l y e a r s a n d i n 1 4 3 3 h e w a s a m b a s s a d o r t o
F r a n c e s c o S f o r z a . V e s p a s i a n o d a B i s t i c c i , ' v i t a d i
M a t h e o d i S i m o n e d e g l i I s t r o z i S e q u i t u r ' V i t a ,
F i r e n z e , 1 9 7 6 , p p 2 2 1 - 2 2 4 . c i t e d i n a f o o t n o t e f r o m
L o r e n z o d i F i l i p p o , L e V i t e . i l l u s t r i d e l l a C a s a
d e g l i s t r o z z i , ' M a t t e o d i S i m o n e d e g l i S t r o z z i ,
c u g i n o d i P a l l a d i N o f l ' l r i ( 1 3 9 7 - 1 4 3 9 ) p r e s e p a r t e
a l I a v i t a p U b b l i c a , a n d o a m b a s c i a t o r e i n R o m a g n a e
p r e s s o F r a n c e s c o S f o r z a , n o n o s t a n t e l a s u a
n e u t r a l i t \ f u i n v i a t o i n e s i l i o d o p o i l r i t o r n o ~ei
M e d i c i n e l 1 4 3 4 , a P e s a r o , d o v e m o r : r . '
U n f o r t u n a t e l y , L o r e n z o ' s w o r k i s i n a c c u r a t e i n m a n y
a r e a s a n d t h e r e f o r e n o t r e l i a b l e .
M a r t i n e s , S o c i a l W o r l d , p 3 3 4 ' M a t t e o w a s i n t h e
c i r c u i t o f o f f i c e s o f m e d i u m r a n k ' . D K e n t ,
' R e g g i m e n t o ' , R e n a i s s a n c e O u a r t e r l y , p 5 8 1 , , a l l
c i t i z e n s a s s o c i a t e d w i t h t h e P r i o r a t e c o u l d c l a i m t o
b e i n t h e r e g g i m e n t o o r s t a t o , s o m e h a d a l a r g e r
s h a r e o f i t t h a n o t h e r s .
? D a l e K e n t , T h e R i s e o f t h e M e d i c i , O x f o r d
u n i v e r s i t y P r e s s , O X f o r d , 1 9 7 8 , p p 8 - 9 , ' K n o w l e d g e o f
t h i s p e r i o d a n d o f t h e f o r c e s w h i c h p r e c i p i t a t e d t h e
p o w e r s t r u g g l e i s s e r i o u s l y l i m i t e d b y i g n o r a n c e o f
t h e p a r t i s a n s u b s t r u c t u r e o f t h e p e r i o d ' , a n d
G i o v a n n i C a v a l c a n t i i s s a i d t o b e t h e o n l y
c o n t e m p o r a r y c h r o n i c l e r p r e p a r e d t o w r i t e o f t h e
o p p o s i n g c l a n d e s t i n e p a r t i e s o f C o s i m o d e ' M e d i c i
a n d R i n a l d o d e g l i A l b i z z i . F o r M a t t e o ' s
a m b i v a l e n c e , s e e i b i d . , p 6 3 , f r o m M a r i o t t o
D a v a n z a t i , a f r i e n d o f t h e M e d i c i ; p 1 8 4 , N e r i d i
G i n o C a p p o n i , A n t o n i o d i G i o v a n n i B a r b a d o r i a n d
B i a g i o G u a s c o n i , a l l o f w h o m w e r e a n t i - M e d i c e a n ; a n d
M a t t e o m a i n t a i n e d h i s f r i e n d s h i p w i t h b o t h t h e
G u i c c i a r d i n i b r o t h e r s , P i e r o a n d G i o v a n n i ; P i e r o a
M e d i c e a n s u p p o r t e r a n d G i o v a n n i a n t i - M e d i c e a n . A l s o
3 7
ininterestsSimone's businessdi
messer Palla di Nofri strozzi and Rinaldo degli
Albizzi in their failed attempt to prevent entry to
the palace by the pro-Medicean Priors elected for
September 1434. 8 It was for this reason that the
successful Medici faction imposed a sentence of
exile on Matteo, who died in Pesaro just two years
later.
Matteo
Florence had been closely involved with his first
cousins, Iacopo di Lionardo and Iacopo' s brothers,
Niccol'o and FilippO.9 It has been suggested that
these cousins had gone into 'voluntary exile' to
avoid further involvement with Matteo when his
increasing interest in political affairs became
known. 10 Political odium was apt to spread widely
through the parentado after the exile of members of
the family and reputations could be irreparably
damaged by relationship or friendship with political
outcasts. It was, therefore, fortunate for
Alessandra and her sons that these cousins had had
sufficient political foresight to have moved their
with the
Matteo's
note Matteo's failure 'to come into line
rest of our friends' in a letter from
friend, Biagio Guasconi, cited on p184.
8Kent, The Rise of the Medici, p330, Donato
Velluti had joined Rinaldo degli Albizzi, with
several other men and Matteo Strozzi 'had met
together in the palace of the Priors ... to prevent
the Priors from entering'.
9R Goldthwaite, Private Wealth in Renaissance
Florence: A Study of Four Families, University
Press, Princeton, 1968, pp36-7 for the business
association between Matteo di Simone and his
cousins. See also chapter on Finances.
10H Gregory, 'The Return of the Native: Filippo
strozzi and Medicean Politics', Renaissance
Quarterly, Vol 38, No 1, 1985, p3. However it seems
likely that these cousins had left Florence before
the eruption of the dispute between the factions of
the Albizzi and the Medici.
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c o m m e r c i a l e n t e r p r i s e s a w a y f r o m F l o r e n c e b e f o r e
M a t t e o w a s e x i l e d . A l e s s a n d r a w a s a b l e t o m a k e
a r r a n g e m e n t s f o r h e r e l d e s t s o n , F i l i p p o t o l e a v e
F l o r e n c e i n 1 4 4 1 t o t a k e u p a p o s i t i o n w i t h t h e s e
c o u s i n s , a l t h o u g h h e h a d n o t y e t b e c o m e e l i g i b l e t o
i n h e r i t h i s f a t h e r ' s s e n t e n c e o f e x i l e . I t s e e m s
p r o b a b l e t h a t t h e d e c i s i o n t o s e n d t h e t w o e l d e r
s o n s a w a y a t a g e t h i r t e e n w a s t h e p o s s i b l e i m m i n e n t
e x t e n s i o n o f t h e s e n t e n c e o f e x i l e t o i n c l u d e t h e m ,
r a t h e r t h a n t h e i m p o s i t i o n o f t h e h e a d t a x . T h e
s l i g h t l y p r e m a t u r e d e p a r t u r e a l s o g a v e t h e f a m i l y
t h e o p p o r t u n i t y t o c h o o s e t h e p l a c e o f u l t i m a t e
e x i l e .
1 1
A l e s s a n d r a ' s w e l l - f o u n d e d f e a r t h a t t h e
o r i g i n a l p u n i s h m e n t o f h e r h u s b a n d , M a t t e o , w o u l d b e
e x t e n d e d t o a p p l y t o h i s s o n s p r o v e d n o t w i t h o u t
s u b s t a n c e . I t w a s t o b e s o m e y e a r s b e f o r e t h e
M e d i c e a n r e g i m e d e m o n s t r a t e d i t s c o n t i n u e d d i s t r u s t
o f t h i s p a r t i c u l a r b r a n c h o f t h e s t r o z z i f a m i l y , a n d
i n D e c e m b e r 1 4 5 8 t h e s e n t e n c e s o f t h e 1 4 3 4 e x i l e s
w e r e e x t e n d e d t o i n c l u d e M a t t e o ' s s o n s .
1 2
Y e t t h e
a p p o i n t m e n t , t h r e e y e a r s e a r l i e r , o f F i l i p p o d i
M a t t e o S t r o z z i a s a n a u t h o r i s e d a g e n t f o r t h e M e d i c i
B a n k i n N a p l e s h a d p o s s i b l y l e d A l e s s a n d r a t o e x p e c t
t h a t h e r s o n s w o u l d b e f r e e t o r e t u r n t o F l o r e n c e
1 1 0 H e r l i h y a n d C K l a p i s c h - Z u b e r , T u s c a n s a n d
t h e i r F a m i l i e s , Y a l e , 1 9 8 5 , p p 1 3 8 - 4 0 , c l a i m t h a t t h e
h e a d t a x w a s i m p o s e d a t a g e 1 8 . S F B a x e n d a l e ,
' E x i l e i n P r a c t i c e : ' R e n a i s s a n c e Q u a r t e r l y , p 7 2 1 .
' D e p e n d i n g o n t h e c i r c u m s t a n c e s , s o m e o r a l l o f t h e
p u n i s h m e n t s w e r e i m p o s e d u p o n t h o s e c o n v i c t e d a n d
s o m e t i m e s u p o n m e m b e r s o f t h e i r f a m i l y a s w e l l . ' A t
a g e 1 4 s o n s m i g h t i n h e r i t t h e i r f a t h e r ' s p u n i s h m e n t
a n d d e b t s .
1 2 N R u b i n s t e i n , T h e G o v e r n m e n t o f F l o r e n c e u n d e r
t h e M e d i c i : 1 4 3 4 t o 1 4 9 4 , O X f o r d , 1 9 6 6 , p 1 0 9 , ' . . . i n
e x t e n d i n g t h e s e n t e n c e s o f t h e e x i l e s o f 1 4 3 4 , a n d
b a n i s h i n g t h e i r s o n s a n d d e s c e n d a n t s , t h e M e d i c e a n s
r e v e a l e d a s e n s e o f m i s t r u s t w h i c h h a d a l r e a d y
b e c o m e a p p a r e n t i n t h e s e c u r i t y m e a s u r e s . . . . a n y
o r g a n i z e d o p p o s i t i o n a g a i n s t t h e r e g i m e w o u l d f i n d
a l l i e s a m o n g t h e s e m e n a n d t h e i r f a m i l i e s . '
3 9
after the expiry of the initial twenty-five year ban
on their father. 13 In fact, this particular move by
the Medicean faction to extend the ban, may have
been specifically intended to prevent Filippo di
Matteo, now aged thirty and well on the way to
achieving a position of wealth and influence in
Naples, from attaining political power. 14 Although
Matteo's sons had not been included in the 1444
extension of the original ten-year sentences, the
electoral revision of 1458 enabled the otto di
Guardia to extend banishment to the sons of those
who had been prominent in the previous regime.
Alessandra had always been aware of this possibility
and her all-too-close experience of Florentine
political exile was responsible for a letter just
before the ban, in which she discussed the
possibility of joining her sons in Naples. 1S The
imposition of the ban forced her to think seriously
about her longheld ambition to have her sons return
to Florence and to contemplate, if only briefly,
BR de Roover, The Rise and Decl ine of the
Medici Bank, Univers~ty Press, Harvard, 1963, Table
26, p129. 'Filippo strozzi & Co' was one of three
firms appointed as correspondents and listed by the
Medici in 1455.
14R starn, Contrary Commonwealth:, 1982, p98.
'To allow exiles to return was possibly a dangerous
expedient, but it could be a display of magnanimity
or to lure exiles away from their companies abroad.'
See chapter on Affective Bonds in which it is
suggested that the Medici themselves may have
assisted in increasing Filippo's wealth and power.
The Kingdom of Naples had joined Florence recently
in an alliance with Milan which had been keenly
sought by Cosimo de' Medici; and his son, Piero,
continued to woo the King, sending his son Lorenzo
to Naples, with the significant gift of a galley for
the King, given under the auspices of Filippo
Strozzi, clearly a move of appeasement.
1sM. Phillips, The Memoir of Marco Parenti,
University Press, Princeton, 1987, p95, citing Carte
Strozziane, 3, 180, folio 60.
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a l s os h e
r e m a i n i n g
a n d
c l o s e l y
S t r o z z i
m o r e
t h o s e
b r i e f
o f
e v e n
a f f a i r s a n d j o i n i n g t h e m . T h i s
a b e r r a t i o n o n l y o n
a n d f r o m t h i s t i m e s h e o b s e r v e d
ah o w e v e r ,w a s ,
s e t t l i n g a l l h e r
A l e s s a n d r a ' s p a r t ,
p o l i t i c a l c h a n g e s
s o u g h t t h e a d v i c e
F l o r e n c e . 1 6
B e f o r e t h e 1 4 3 4 M e d i c e a n c o u p , t h e s t r o z z i h a d
b e e n o n e o f t h e l a r g e s t , w e a l t h i e s t a n d m o s t
p o w e r f u l f a m i l i e s i n a s o c i e t y i n w h i c h l o n g - h e l d
w e a l t h w a s u n d o u b t e d l y t h e m o s t s i g n i f i c a n t f a c t o r
i n t h e d e t e r m i n a t i o n o f p o l i t i c a l p o w e r . T h i s l a r g e
l i n e a g e i n c l u d e d m a n y o f t h e p r i n c i p a l c i t i z e n s , n o t
o f t h e s t r o z z i n a m e , w h o b y m a r r i a g e p r o v i d e d u s e f u l
c o n n e c t i o n s . I t w a s t h e n e t w o r k o f a m i c i . v i c i n i
a n d p a r e n t i f o r m e d b y t h e s e r e l a t i o n s h i p s w h i c h
l a t e r e n a b l e d A l e s s a n d r a t o m a i n t a i n a c l o s e
c o n n e c t i o n w i t h p o l i t i c a l m o v e m e n t s i n F l o r e n c e , a s
n o n e o f t h e s t r o z z i r e m a i n i n g i n F l o r e n c e a f t e r 1 4 3 4
w a s c l o s e l y r e l a t e d t o h e r h u s b a n d . M a t t e o ' s
p a r e n t s a n d h i s o n l y s i b l i n g h a d p r e d e c e a s e d h i m a n d
A l e s s a n d r a ' s o w n b r o t h e r s w e r e n e i t h e r w e a l t h y n o r
p o w e r f u l . F u r t h e r m o r e , t h e m o s t i n f l u e n t i a l a n d
w e a l t h y S t r o z z i , M e s s e r P a l l a d i N o f r i , n a m e d i n
M a t t e o ' s w i l l a s a g u a r d i a n f o r M a t t e o ' s c h i l d r e n ,
w a s a l s o e x i l e d i n 1 4 3 4 .
1 7
o n l y A n t o n i o d i
B e n e d e t t o s t r o z z i , w h o r e m a i n e d i n F l o r e n c e a n d w a s
d r a w n f o r t h e P r i o r a t e i n 1 4 5 0 , s i x t e e n y e a r s a f t e r
R i s e o f t h e M e d i c i , p 3 5 7 . I n f a c t ,
v e r y n u m e r o u s s t r o z z i w e r e e x i l e d
m a n y o f t h o s e r e m a i n i n g w o u l d n o t
a s a d v i s e r s , a s t h e y w e r e f r o m
i n s i g n i f i c a n t b r a n c h e s o f t h e
1 6
D
K e n t , T h e
o n l y f o u r o f t h e
i n 1 4 3 4 , a l t h o u g h
h a v e b e e n u s e f u l
i m p o v e r i s h e d a n d
l i n e a g e .
1 7
H
G r e g o r y , A F l o r e n t i n e F a m i l y i n c r i s i s ,
u n p U b l i s h e d d o c t o r a l t h e s i s , L o n d o n , 1 9 8 0 , T a b l e 1 ,
p 2 0 9 , m e s s e r P a l l a d i N o f r i S t r o z z i w a s M a t t e o ' s
t h i r d c o u s i n o n c e r e m o v e d , a n d w a s a n i m m e d i a t e
n e i g h b o u r o f M a t t e o d i S i m o n e a n d h i s w i f e ,
A l e s s a n d r a .
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the 1434 coup, was acceptable to the Medici regime.
He was one of two members of the strozzi family able
to continue serving as an adviser to Alessandra
while discharging his duties in office, and the
other was Antonio's nephew Francesco, who was drawn
in 1452. 18
Alessandra's natal family, the Macinghi, were
neither politically active nor wealthy, and owing to
internecine quarrels over inheritance, were not able
or willing to help the young widow. Niccolo
soderini, husband of Alessandra' s half-sister,
Ginevra, and members of his family were prominent in
the Medicean regime. 19 She did not hold Niccoi'b
Soderini in high esteem, despite his holding office
in government, after the litigation which arose from
his involvement with her Macinghi uncles and cousins
on the disposition of her father's estate, the
outcome of which was unfavourable to Alessandra.
Niccolb was almost certainly a useful source of
information, having held office in the Priorate on
many occasions, and Alessandra made frequent
references to Ginevra, his wife, with whom she was
in close contact. .caterina , her other half-sister
was married to Giorgio di Francesco Canigiani,
members of whose family also held office in the
Republic.
Alessandra strozzi had no
pursue her interest in the
Florence from a distance.
enfranchised in the fifteenth century and therefore
were neither eligible for political office nor able
18Gregory, Florentine Family, p2 09. According
to Dr Gregory's Genealogical Table 1, previously
cited, Antonio di Benedetto was sixth cousin once
removed to Matteo di Simone.
19Rubinstein, The Government of Florence, p23 .
soderini was first elected to the signoria in 1444.
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t o t a k e a n a c t i v e r o l e i n t h e p o l i t i c a l l i f e . T h i s
d i d n o t m e a n t h a t w o m e n h a d n o i n t e r e s t i n , o r
u n d e r s t a n d i n g o f , p o l i t i c s . A l t h o u g h n o t a l l o w e d t o
p a r t i c i p a t e i n p o l i t i c a l a f f a i r s , A l e s s a n d r a
d e v e l o p e d a f a m i l i a r i t y w i t h t h e p r o c e d u r e s o f
g o v e r n m e n t w h i c h e n a b l e d h e r t o p r o v i d e F i l i p p o w i t h
d e t a i l s o f p o l i t i c a l m a t t e r s a n d o f t h e c h a n g e s
t a k i n g p l a c e t h r o u g h o u t h i s y e a r s o f e x i l e . H e r
l e t t e r s r e f u t e t h e c o n c e p t o f a m e r e l y p a s s i v e r o l e
f o r w o m e n i n p U b l i c l i f e a n d i n t h e f a m i l y w h i c h h a d
b e e n p e r p e t u a t e d i n a t r e a t i s e w r i t t e n i n t h e
Q u a t t r o c e n t o o n t h e i d e a l l i f e f o r a F l o r e n t i n e
f a m i l y . 2 0
M a r t i n e s c l a i m s t h a t A l e s s a n d r a h a d o n l y a
p r i m i t i v e u n d e r s t a n d i n g o f p o l i c i e s , w h i l e c o n c e d i n g
t h a t s h e w a s p r o b a b l y i n t e l l i g e n t a n d r e l i a b l e , w i t h
a v i e w o f p o l i t i c s c l o s e t o . r e a l i t y . 2 1 T h e s a m e
w r i t e r a l s o p o s i t e d a g r e a t e r i n t e r e s t i n d o m e s t i c
a n d m a t e r n a l m a t t e r s t h a n p o l i t i c s o n h e r p a r t , w i t h
l i t t l e c o m p r e h e n s i o n o f p o l i t i c a l a f f a i r s , a l t h o u g h
a c c e p t i n g t h a t a s a p r o p e r t i e d w i d o w , A l e s s a n d r a w a s
s U b j e c t ' t o a f i c k l e a n d i n t i m i d a t i n g s y s t e m ' . 2 2 T o
d e a l w i t h t h i s i n t i m i d a t i n g s y s t e m A l e s s a n d r a
d e v e l o p e d a w i d e u n d e r s t a n d i n g o f t h e F l o r e n t i n e
p o l i t i c a l s y s t e m a n d h e r l e t t e r s , p a r t i c u l a r l y o f
t h e f i n a l t w o y e a r s o f e x i l e , d i s c l o s e t h a t t h i s
2 0 L B A l b e r t i , I L i b r i d e l l a F a m i g l i a , ( R o m a n o &
T e n e n t i , E d s ) E i n a u d i , T o r i n o , 1 9 6 9 , a l s o T h e F a m i l y
i n R e n a i s s a n c e F l o r e n c e , ( t r a n s . R N w a t k i n s ) ,
U n i v e r s i t y o f S o u t h C a r o l i n a P r e s s , C o l u m b i a , 1 9 6 9 .
2 1
L
M a r t i n e s , ' A w a y o f L o o k i n g a t W o m e n i n
R e n a i s s a n c e F l o r e n c e ' , T h e J o u r n a l o f M e d i e v a l a n d
R e n a i s s a n c e S t u d i e s , 1 9 7 4 , ( 4 ) , p 2 6 , ' n o n e b u t t h e
m o s t r U d i m e n t a r y c o n c e p t i o n o f p o l i c i e s o r
i m p e r s o n a l p r o c e s s e s ' .
2 2
M a r
t i n e s , ' A W a y o f L o o k i n g a t W o m e n i n
R e n a i s s a n c e F l o r e n c e ' , J o u r n a l o f M e d i e v a l a n d
R e n a i s s a n c e S t u d i e s , p 2 4 s e e m s i n c o n t r a d i c t i o n t o
t h e o p i n i o n e x p r e s s e d o n p 2 6 .
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knowledge was by no means limited to her personal
involvement. 23
Alessandra's awareness of political influence
was apparent in the first of the letters in which
she described offices held by members of the family
of Marco Parenti, whom she had approved as a husband
for her daughter Caterina. 24 Marco possessed only
two of the requisites sought in a husband, his
family's involvement in the Priorate and. their
wealth, but they could not claim antiquity of birth.
In spite of his marriage to the daughter of a
political exile, Marco himself was elected to the
Priorate in 1454 although his name was removed from
the purses after political upheaval in 1455. 25
Notwithstanding his relegation, Marco was able to
maintain his acquaintance with the principal
citizens of the city, both within the Medici sphere
and without. These citizens included such
influential men as Agnolo Acciaiuolo and Dietisalvi
Neroni, who had been Marco's friends for many years.
Marco remained Alessandra's most useful and enduring
source of information although he himself was never
again actively involv~d in government at the highest
23Rubinstein, The Government of Florence, in
this definitive work on Florentine Government, cited
Alessandra's letters in support of his argument on
pp139, 147n, 115n, 152, 158n, 163 and 174.
Alessandra Macinghi-strozzi is the only woman listed
in the index to Rubinstein's work and the references
include direct quotations from her letters.
24s trozzi, Lettere, Ll, pp3-4 and footnotes, 'e
hanno un poco di stato, Ch'~ poco tempo che'l padre
fu di Collegio.'
25Rubinstein, The Government of Florence, p45
and Phillips, The Memoir of Marco parenti, pp63-5.
Throughout the Medicean regime from 1434 until 1494,
the electoral system was frequently manipulated
unconstitutionally to the advantage of the regime.
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l e v e l . 2 6
A l e s s a n d r a d e m o n s t r a t e d t h a t s h e u n d e r s t o o d t h e
F l o r e n t i n e p o l i t i c a l p r o c e s s i n m a n y l e t t e r s i n
w h i c h s h e r e c o r d e d t h e i n t r i g u e s a n d t h e c h a n g e s i n
t h e M e d i c e a n r e g i m e w i t h t h e n e w l e a d e r , P i e r o d i
C o s i m o d e ' M e d i c i , f o l l o w i n g t h e d e a t h o f C o s i m o .
S h e d e s c r i b e d t h e u n c o n s t i t u t i o n a l m a n i p u l a t i o n o f
t h e p o l i t i c a l s y s t e m w h i c h t o o k p l a c e w h e n t h e n a m e s
o f r e l a t i v e s o f t h e e x i l e d s t r o z z i w e r e r e m o v e d f r o m
t h e e l e c t o r a l p u r s e s ; t h i s c o u l d o n l y o c c u r w h e n
d r a w i n g n a m e s a m a n o a n d h a d n o t b e e n u s u a l w h e n
n a m e s w e r e d r a w n f r o m s e a l e d p u r s e s . T h i s h a n d -
d r a w i n g e n s u r e d p r e - a r r a n g e d r e s u l t s a n d t h e
c o n t i n u e d d o m i n a n c e o f t h e M e d i c i f a c t i o n , a n d t h i s
w a s o n e o f t h e m o r e s e r i o u s p r o b l e m s w i t h w h i c h
A l e s s a n d r a s t r o z z i h a d t o c o n t e n d .
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A l e s s a n d r a c a r e f u l l y m a n a g e d t h e f a m i l y e s t a t e
t o e n s u r e t h e p r e s e r v a t i o n o f h e r s m a l l i n c o m e f o r
h e r s o n s , a n d s h e a l w a y s u n d e r s t o o d t h a t s h e w o u l d
h a v e t o m a k e u s e o f e v e r y p o s s i b l e s t r a t a g e m t o
r e t a i n c o n t r o l o f h e r p r o p e r t y u n d e r t h e b u r d e n s o m e
t a x a t i o n l a w s i m p l e m e n t e d i n a c i t y i n w h i c h
g o v e r n m e n t , f i n a n c e , t a x e s a n d l i t i g a t i o n w e r e
i n e x t r i c a b l y l i n k e d . 2 8 H e r e a r l i e s t p e r s o n a l
i n v o l v e m e n t w i t h t h e g o v e r n m e n t o f F l o r e n c e w a s
t h r o u g h t h e t a x e s l e v i e d o n h e r m e a g r e i n c o m e b y t h e
2 6
I
b i d . , p 1 0 1 a n d p l 1 9 . M a r c o a l s o t o o k o n t h e
d u t y o f d e a l i n g w i t h L u c a P i t t i , w h o h a d f o r m e r l y
b e e n o n e o f C o s i m o ' s c h i e f s u p p o r t e r s .
2 7
R u
b i n s t e i n , T h e G o v e r n m e n t o f F l o r e n c e , p 2 0 .
T h e t r a d i t i o n a l s y s t e m o f e l e c t i o n b y l o t w a s
r e s t o r e d i n 1 4 4 9 , b u t i n 1 4 5 2 t h e A c c o p p i a t o r i
e l e c t e d t h e G o n f a l o n i e r o f J u s t i c e a m a n o , a n d a f e w
m o n t h s l a t e r t h e B a l i a e x t e n d e d t h i s t o i n c l u d e
e l e c t i o n a m a n o t o t h e P r i o r a t e . C l e a r l y s u c h a n
e l e c t i o n m e t h o d g a v e t h e A c c o p p i a t o r i c o n t r o l o v e r
t h e c o n s t i t u t i o n o f t h e s i g n o r i a .
2 8
S e e
c h a p t e r i n t h i s s t u d y o n A l e s s a n d r a ' s
m a n a g e m e n t o f h e r f i n a n c i a l a f f a i r s .
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Commune from the time of her return to the city as a
widow. It is obvious that the Florentine commune
was in no way reluctant to deal directly with a
woman; for example, she herself had to deal with the
officials who harassed her for the payment of
taxes. 29 She also came under the close scrutiny of
the Otto di Guardia, the council responsible for the
supervision of the exiles. 30 It was of this
oppressive Council that Alessandra wrote to Lorenzo
in describing the limitations on approaching the
Florentine environs and on correspondence. 31
When the intransigent Medicean regime extended
the ban to include her sons, Alessandra's
involvement in Florentine politics quickly
escalated. She kept her sons informed of the
results of the sortition for the Signoria, since
those elected to the Priorate had considerable power
to help citizens in need of assistance. Alessandra
herself had sought the help of Tommaso Soderini, on
the occasion of the initial legal action on her
father's estate. He was one of the leading citizens
of the regime, and a relative of Niccol'o Soderini.
It was Niccolb who acted for her Macinghi nephews in
the legal action to recover the property bequeathed
sono istata
che hanno a
L1, pp6-7, 'e
quattro Ufici
29Stroz z i, Lettere,
molestata da no'meno di
riscuotere pel Comune:'
30Rubinstein, The Government of Florence, p110.
The Medicean regime, in its determination to prevent
any return to political life of those involved in
the 1434 coup, had the otto di Guardia appointed for
a term of two years in 1458, a term then extended
unconstitutionally for a further five years.
31strozzi, Lettere, L13, p143, 'e
licenza di potere iscr~vere sanza
lettere agli otto, le vostre e le mie.'
abbiamo auto
mostrare le
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h e r b y h e r b r o t h e r Z a n o b i i n 1 4 5 2 .
3 2
A l e s s a n d r a ' s v i e w s o n t h e v a l u e o f m o n e y a n d
h o w i t s h o u l d b e u s e d a p p e a r t o h a v e c h a n g e d b y
1 4 6 4 . D e s p i t e t h e l i m i t e d m e a n s o f t h e f a m i l y , s h e
r e c o m m e n d e d t h a t h e r s o n s m a k e s u i t a b l e g i f t s t o t h e
a m b a s s a d o r s , t o h o n o u r t h e m w i t h f r i e n d s h i p a n d t o
e n c o u r a g e t h e m t o s u p p o r t t h e S t r o z z i c a u s e . I n
w o r k i n g t o w a r d s t h e l i f t i n g o f t h e b a n o n h e r s o n s ,
s h e n o w c l e a r l y p e r c e i v e d t h e v a l u e o f m o n e y t o b e
i n i t s p o w e r t o p u r c h a s e i n f l u e n c e r a t h e r t h a n
m a t e r i a l b e n e f i t s , a l t h o u g h t h e a p p a r e n t v a l u e w a s
o f t e n i n t h e m a t e r i a l b e n e f i t s .
3 3
A l e s s a n d r a ' s
a m b a s s a d o r s t o N a p l e s
t h e i r f a m i l y c o n n e c t i o n s
a n d o f t h e i r l i k e l y
t h e p o s i t i o n o f t h e
a c o n d o l e n c e l e t t e r
s h r e w d a s s e s s m e n t o f t h e
s h o w e d h e r u n d e r s t a n d i n g o f
a n d p o l i t i c a l b a c k g r o u n d s
a b i l i t y t o m a k e c h a n g e s i n
S t r o z z i . 3 4 S h e h a d r e c e i v e d
f r o m m e s s e r G i a n n o z z o P a n d o l f i n i , t h e a m b a s s a d o r t o
N a p l e s , a f t e r t h e d e a t h o f h e r s o n M a t t e o , w h i c h
e x p r e s s e d a d m i r a t i o n f o r F i l i p p o , a n d g a v e h e r a
m o r e o p t i m i s t i c o u t l o o k f o r h i s f u t u r e . 3 5 S h e
3 2
s
t r o z z i , L e t t e r e , L I S , p 1 9 S , ' A q u e s t o
p i g l i e r o c o n s i g l i o d a T o m m a s o , c h e d u o d i f a t o r n o
d ' u f f i c i o : ' S e e a l s o R u b i n s t e i n , T h e G o v e r n m e n t o f
F l o r e n c e , p 1 2 7 f o r d e f i n i t i o n o f T o m m a s o S o d e r i n i a s
a ' l e a d i n g p e r s o n a l i t y ' .
3 3 I b i d . , L 4 3 , p 3 7 5 , ' M a r c o P a r e n t i , p e r
s u o ' p a r t e e m i a , t ' h a l o r o o f f e r t o , s e p e r t e s i p u b
f a r e d i cost~ a l c u n a c o s a p e r l o r o , s e t e
n ' a v v i s i n o , e f a r a ' l o v o l e n t i e r i . ' a n d i b i d . , L 4 5
p 3 9 6 , ' M o n a L u c r e z i a d i P i e r o v e g g o t ' h a s c r i t t o
b u o n a l e t t e r a p e r a m o r e d e l l i n o . '
3 4 I b i d . , L 4 3 , p p 3 7 4 - 3 7 5 , ' f u f a t t o p e r l a
cOmUni~mbaSCiadOr\'cost~ a l I a Maest~ d e l R e e a l
D u c a d i M e l a n o , c h e D i e t i s a l v i ; e cost~ ~ m e s s e r
L u i g i G u i c c i a r d i n i e P a n d o l f o d i m e s s e r G i a n n o z z o
P a n d o l f i n i , '
3 5 I b i d . , L 1 7 , p p l S 2 - 3 , ' D a m e s s e r
p e r s u a benignit~ u n a l e t t e r a , c h e
a s s a ' c o n f o r t o , '
G i a n n o z z o h o
n ' h o p r e s o
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encouraged Filippo to cultivate such influential
friends in Naples, especially the ambassadors, who
were chosen by the rUling regime and their
friendship was keenly sought for the influence which
they could wield. Filippo clearly needed little
urging in this. He was already acting as financial
adviser to the King of Naples and enjoyed friendship
with the Florentine ambassador, Bonaccorso pitti.
This also gave Alessandra considerable satisfaction
and hope, knowing the esteem in which both
Bonaccorso and his father were held. 36 Alessandra
also noted with pleasure Lorenzo's friendship with
Bernardo de' Medici, ambassador to Milan, whom he
'loved as a brother' .37 She was delighted by a
visit from Montelupo, a young man in the retinue of
ambassador Piero de' pazzi, who came to pay tribute
to Lorenzo, although she reminded Lorenzo that in
Florence it was said that it did not pay to support
the Pazzi. 38 Such friendships were also promoted by
Marco Parenti in Florence in retaining his
acquaintance with the influential citizens of the
city.
Alessandra and Filippo encouraged Marco to
continue to concentrate his attention on the
cittadini principali, members of the innermost
circle of Cosimo de' Medici which included Agnolo
Acciaiuoli and Dietisalvi di Dietisalvi; by 1463
these men were themselves becoming disillusioned
,
sJ.
,
36Ibid., ~26, p254, 'E Bonaccorso m01to estimato
per la virtu sua e per rispetto del padre.'
37IQis1., L26, p256, 'Piacemi. .• che tu v'amiate
come frategli;'
38I bid., L26, p256, 'Ricordoti, secondo sento,
che chi sta co' Medici sempre ha fatto bene, e co'
Pazzi el contradio, ... ' Note B to the same letter
records that the truth of the saying was confirmed
15 years later when Pazzi's son was hanged from the
Palazzo Vecchio.
48
w i t h C o s i m o , w h o w a s b y n o w a n o l d a n d s i c k m a n .
U n f o r t u n a t e l y D i e t i s a l v i , w h o h a d b e e n d e s c r i b e d a s
C o s i m o ' s ' g r e a t e s t a n d m o s t a m b i t i o u s e n e m y ' a n d
t h e r e f o r e a l i k e l y s u p p o r t e r o f F i l i p p o ' s c a u s e , w a s
a l s o i n i l l - h e a l t h .
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M e s s e r A g n o l o A c c i a i u o l i w a s
a l s o b e l i e v e d t o b e w e l l - d i s p o s e d t o w a r d s F i l i p p o ,
b u t u n f o r t u n a t e l y h e h a d r e c e n t l y b e e n o u t o f f a v o u r
w i t h t h e M e d i c i . 4 0 A l e s s a n d r a f e l t t h a t D i e t i s a l v i ,
a f r i e n d o f F i l i p p o , s h o u l d b e c o n s u l t e d a n d h e r
s o n s - i n - l a w , M a r c o P a r e n t i a n d G i o v a n n i B o n s i ,
u r g e d A l e s s a n d r a t o s p e a k w i t h A c c i a i u o l i h e r s e l f .
T h i s r e f u t e s t h e a r g u m e n t t h a t a w o m a n c o u l d n o t
d i r e c t l y a p p r o a c h t h e p r i n c i p a l c i t i z e n s .
M a r c o P a r e n t i h a d h e l d t h e s t r o n g b e l i e f t h a t
c o n s t i t u t i o n a l g o v e r n m e n t w o u l d b e r e s t o r e d w i t h i n
d a y s o f t h e d e a t h o f C o s i m o d e ' M e d i c i o n A u g u s t 1 ,
1 4 6 4 , a s h e w r o t e i n h i s o w n . M e m o i r . 4 1 A l e s s a n d r a
h a d a l s o b e c o m e c a u t i o u s l y o p t i m i s t i c t h a t t h e r e
c o u l d b e s i g n i f i c a n t c h a n g e s i n t h e g o v e r n m e n t a f t e r
t h e d e a t h o f C o s i m o . H o w e v e r , i n t h e c o n f u s i o n t h a t
e n s u e d a f t e r t h e a s s u m p t i o n o f p o w e r b y h i s s o n
P i e r o , i t s e e m e d t h a t c o n s t r u c t i v e c h a n g e s w e r e
u n l i k e l y a n d t h a t A l e s s a n d r a a n d t h e c i t i z e n s o f
F l o r e n c e w e r e d e s t i n e d t o r e m a i n i n a s t a t e o f
i n s e c u r i t y f o r m o r e t h a n a y e a r . T h e c o n s t i t u t i o n a l
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R u
b i n s t e i n , T h e G o v e r n m e n t o f F l o r e n c e , p 1 3 4 ,
c i t e s N i c o d e m o d a P o n t r e m o l i t o F r a n c e s c o S f o r z a i n
Augu~ 1 4 6 3 , ' C o s i m o e l i s o y n o n h a n n o q u i m a i o r e
n e p i u a m b i t i o s o i n i m i c o c h e D i e t i s a l v i . '
4 0
I
b i d . , L 3 6 , p 3 2 4 . S e e N o t e C , p 3 2 9 - G u a s t i
( e d ) c o n s i d e r e d t h a t t h i s i n f o r m a t i o n s h o w e d
A l e s s a n d r a t o b e v e r y w e l l i n f o r m e d .
4 1
p
h i l l i p s , T h e M e m o i r o f M a r c o p a r e n t i . , p 3 .
, . . • t h e s e m e m o i r s , w h i c h w e b e g a n a t t h e d e a t h o f
C o s i m o d e ' M e d i c i i n t h e b e l i e f t h a t i n t h e f u t u r e
i t w o u l d b e o u r t a s k t o w r i t e a b o u t t h e a f f a i r s o f a
f r e e c i t y a n d o f m e n w h o w o u l d b e c o m e b e t t e r
c i t i z e n s b e c a u s e t h e y w e r e t i r e d o f t h e s e r v i t u d e o f
p r e v i o u s t i m e s . '
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crisis achieved nothing and Alessandra commented
shrewdly on the concomitant financial disasters in
the city and on the changes occurring in the minds
of the citizens following Cosimo's death.
42 The
King of Naples made a direct appeal in May 1465 to
Piero di Cosimo on behalf of the strozzi and Filippo
wrote of this appeal to Luca pitti, who discussed
it with Marco Parenti. 43 Although he held the King
in high esteem, Piero indicated that it was not yet
time for their return. 44 Despite this setback,
Piero wrote to Filippo in friendly terms, addressing
him familiarly as 'brother', Which Alessandra felt
indicated a possible change of heart by the Medici
towards the strozzi. Ties between the Medici and
the strozzi appeared to be gradually strengthening
and Alessandra was able to accept such apparent
change in loyalty when driven by increasing urgency
for the return of her sons.
Filippo was almost certainly acting in Naples
on behalf of the Medici at this time and it is even
possible that a timetable had already been decided
between Piero and Filippo, with the return of the
42s trozzi, Lettere, L36, p323 'Non 'e dubbio
che ,gli animi d'alquanti cittadini per la morte
segu1ta non abbino fatto in tra loro nuovi pensieri
del governo della terra;' RUbinstein, The
Government of Florence, p141 wrote that it would be
a mistake to accept the official version that few
citizens were involved in the attempt to overthrow
Piero di Cosimo, and cited Alessandra strozzi's
letter quoted above in support of his argument.
43s trozzi, Lettere, L46, Note B, pp415-4l6, 'Ma
bisognava preparare il terreno co Piero de'Medici e
con Luca pitti, le due potenze che allora si
contendevano, e quindi impedivano il bene comune'.
44I bid., L46, p4l4, Note A, letter from Piero di
Cosimo to the King of Naples, 'Ho un' altra lettera
dalla M.ta V., per la quale veggo con quanta
instantia ne richiedete per Phylippo e Lorenzo
strozzi: ~mi molesto, che quello ne richiedete, non
~ in mia potest~;'
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e x i l e s t h e p r i c e f o r p o l i t i c a l a n d f i n a n c i a l
n e g o t i a t i o n s w i t h t h e N e a p o l i t a n K i n g . 4 5 T h e r e i s
n o c o n c r e t e e v i d e n c e t o s u p p o r t s u c h a n a r g u m e n t ,
m e r e l y t h e a l m o s t i n e x p l i c a b l e s e q u e n c e o f e v e n t s
w h i c h l e d t o t h e r e t u r n o f t h e e x i l e s a l i t t l e m o r e
t h a n a y e a r l a t e r . A l t h o u g h A l e s s a n d r a m a y h a v e
b e e n a w a r e o f t h e s e a r r a n g e m e n t s , t h e y w o u l d
c e r t a i n l y n o t h a v e b e e n c o m m i t t e d t o p a p e r . D e s p i t e
d i s a p p o i n t m e n t s , t h e S t r o z z i c o n t i n u e d t o c o u r t
P i e r o d e ' M e d i c i a s A l e s s a n d r a r e c o g n i s e d t h e n e e d
t o m a i n t a i n t h e t e n u o u s h o l d o n h i s f a v o u r s , a n d w a s
t h e r e f o r e d e l i g h t e d w h e n F i l i p p o s e n t h i m a n
u n s o l i c i t e d g i f t o f o r a n g e s ; t h i s g i f t w a s
r e c i p r o c a t e d w h e n P i e r o a s k e d F i l i p p o t o l o o k a f t e r
h i s s o n L o r e n z o o n a v i s i t t o N a p l e s , w h i c h m u s t
h a v e s e e m e d t h e u l t i m a t e h o n o u r . S h e a p p r e c i a t e d a
f u r t h e r h o n o u r a c c o r d e d F i l i p p o w h e n h e w a s g i v e n
t h e t a s k o f m a k i n g t h e p r e s e n t a t i o n o f a g i f t f r o m
P i e r o t o t h e K i n g . p i e r o ' s w i f e , L u c r e z i a
T o r n a b u o n i , a l s o w r o t e t o F i l i p p o i n f r i e n d l y t e r m s .
A l e s s a n d r a c o n t i n u e d t o h o p e t h a t t h e K i n g o f
N a p l e s w o u l d a s s i s t t h e i r c a u s e a n d w a s a l w a y s
p r e p a r e d t o t u r n a n y e v e n t t o h e r a d v a n t a g e . S h e
h a d h o p e d t o g a i n s o m e p o l i t i c a l a d v a n t a g e f r o m a
S t a t e v i s i t t o F l o r e n c e i n J u n e 1 4 6 5 b y t h e d a u g h t e r
o f t h e D u k e o f M i l a n o n h e r w a y t o h e r m a r r i a g e w i t h
t h e K i n g ' s s o n A l f o n s o , b u t i n t h e e n d , n o t h i n g w a s
a c h i e v e d a s t h e c o s t l y v i s i t w a s n o t p o p u l a r w i t h
t h e F l o r e n t i n e c i t i z e n s . 4 6
4 5
S e e
f o o t n o t e 1 3 a b o v e .
A l e s s a n d r a ' s f i n a n c e s f o r
p o s s i b i l i t y t h a t P i e r o d e '
S t r o z z i h a d r e a c h e d s o m e s e c r e t
S e e a l s o c h a p t e r o n
d i s c u s s i o n o f t h e
M e d i c i a n d F i l i p p o
c o m p r o m i s e .
4 6 S t r o z z i , L e t t e r e , p 4 2 0 a n d N o t e A , p 4 2 3 . ' L a
D o n n a n o v e l l a ~ q u e s t i S i g n o r i s ' a s p e t t a n o f r a
c i n q u e 0 s e i d~. t s s i m e s s o i n o r d i n e d i b e l l e f e s t e
p e r o n o r a r g l i , e u n a g r a n d e i s p e s a s i d i c e c h e f i a
q u e s t a ; c h e a s s a ' g e n t e s e n e d u o l e : '
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Having gained a little ground, Alessandra and
Marco Parenti were seriously displeased to learn in
October 1465 of Lorenzo's appointment to the post of
Consul for the Florentine merchants in Naples.
47
They believed that such a nomination could only
militate against rescission of the ban. Alessandra
was sure that the citizens would not be happy to
have Lorenzo strozzi acting as consul in view of the
sensitivity of Florentines to those politically
tainted. She wrote with some vehemence that the
family needed goodwill, not hostility, and asked him
to renounce the honour. 48 Aware that the future of
the Strozzi was finely
A1essandra understood that
minor matter did not accord
balanced at the time,
just such a seemingly
with the delicate art of
accepting the terms of exile and could adversely
affect the outcome of their affairs. 49 The death of
Pandolfo Pandolfini death which occurred at this
time was another serious setback, for as ambassador
to Naples as well as a member of the Strozzi
parentado, he would have strongly supported their
cause. Despite these disadvantages, Alessandra was
beginning, by the middle of 1465, to feel a little
more optimistic about the possibility of return.
The confusion caused by the recurring
Unconstitutional manipulation of the electoral
processes, which was reported with Alessandra's
customary acerbity and accuracy, continued in the
47I bid., L56, Note C, (Ed. Guasti) p496 'La
Nazione fiorentina in Napoli si era eletta per
Console Lorenzo Strozzi; dispiacendo a Firenze, che
avesse scelto per l'appunto un esule.'
48I bid., L56, p493. ' ... che avete bisogno di
grazia e non di nimicizia!'
49s tarn, contrary Commonwealth, p102. 'Even
exiles owed the political community their allegiance
and obedience. The old art of returning home thus
became an art of accepting the terms of exile.'
52
y e a r a f t e r C o s i m o ' s d e a t h . S h e b e l i e v e d t h a t t h e
p r o p o s a l t o r e v e r t t o t h e t r a d i t i o n a l m e t h o d o f
s e a l i n g t h e p u r s e s , a t t h i s p a r t i c u l a r t i m e , r a t h e r
t h a n d r a w i n g t h e n a m e s o f c a n d i d a t e s b y h a n d , c o u l d
h i n d e r r a t h e r t h a n h e l p t h e S t r o z z i c a u s e , a l t h o u g h
F i l i p p o h e l d t h e r e v e r s e o p i n i o n o n t h i s o c c a s i o n . 5 0
H o w e v e r , t h e c o n f u s i o n c o n t i n u e d a n d A l e s s a n d r a
w r o t e t h a t a l l t h e c i t i z e n s w e r e d i s c u s s i n g t h e
c h a n g e s i n t h e s c r u t i n y . 5 1
A l e s s a n d r a ' s b r o t h e r - i n - l a w , N i c c o l h S o d e r i n i ,
a c h i e v e d t h e h i g h e s t p o s s i b l e o f f i c e w h e n h e w a s
e l e c t e d G o n f a l o n i e r o f J u s t i c e i n N o v e m b e r 1 4 6 5
d u r i n g t h i s c o n t i n u i n g c o n s t i t u t i o n a l c r i s i s .
N i c c o l b . h a d p r o m i s e d e l e c t o r a l r e f o r m s w h i c h
A l e s s a n d r a a n d m a n y o f t h e c i t i z e n s o f F l o r e n c e
b e l i e v e d w o u l d m a k e h i m a s u c c e s s f u l G o n f a l o n i e r o f
J u s t i c e . 5 2 T h i s o p t i m i s m w a s l ! l a d l y u n f o u n d e d , b o t h
f o r A l e s s a n d r a a n d t h e c i t y , a n d A l e s s a n d r a ' s
e a r l i e r f a i t h i n t h e w e a k S o d e r i n i w a s c l e a r l y
u n j u s t i f i e d f o r e v e n t h e g u i l d s m e n , m a j o r a n d m i n o r ,
5 0 I b i d . , L 5 7 . p 4 9 8 .
s e r r a r e l e b o r s e , c e r t o
v o s t r o . '
' D e l l a m u t a z i o n e f a t t a d e l
c h e d ) . i m p a c c i o a l f a t t o
5 1 I b i d . , L 5 9 , p 5 1 2 ' . . . t u t t i g l i u o m i n i s o n o i n
p e n s i e r o d i q u e l l o c h e s ' h a a f a r e i n P a l a g i o n e l
dirizza~e 1 0 S t a t o , e ' n c h e m o d o s ' h a a v i v e r e : e
t u t t o d~ s i p r a t i c a ' . T h i s w a s c i t e d b y R U b i n s t e i n ,
T h e G o v e r n m e n t o f F l o r e n c e , p 1 4 7 , i n a f o o t n o t e .
5 2 R u b i n s t e i n , G o v e r n m e n t i n F l o r e n c e , p 1 4 6 - 9 ,
N i c c o l o S o d e r i n i p r o p o s e d a n e w s c r u t i n y w i t h m a j o r
r e f o r m s o f e l i g i b i l i t y f o r o f f i c e , s u p p o r t e d b y
D i e t i s a l v i a n d o t h e r s . T h i s w a s p a s s e d w i t h a
n a r r o w m a j o r i t y i n m i d - N o v e m b e r , 1 4 6 5 . T h e r e -
c o n s t i t u t i o n o f t h e C o u n c i l e n s u r e d t h a t f r e e
e l e c t i o n s h a d b e e n r e s t o r e d , b u t t h o s e e l i g i b l e h a d
b e e n p r o m i n e n t u n d e r t h e M e d i c e a n r e g i m e . O p p o s i t i o n
o n l y g a i n e d s t r e n g t h a t t h e e n d o f D e c e m b e r , a f t e r
t h e e n d o f S o d e r i n i ' s t e r m . s t r o z z i , L e t t e r e , L 5 8 ,
p 5 0 3 ' l a n u o v a s i g n o r i a ~, c o m e a b b i a n o
G o n f a l o n i e r e d i g i u s t i z i a N i c c o l b S o d e r i n i : c h e a
D i o p i a c c i a c h e f a c c i a b u o n o u f f i c i o , e c h e s i a l a
s a l u t e d e l l a t e r r a . '
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were said to be confused. SOderini himself was
worried and he and his Signoria appeared indecisive
and weak. 53 His reputation was shattered by his
failure while Gonfalonier of Justice to reform the
methods of scrutiny. 54 Indeed, Agnolo Acciaiuolo
was prompted to write of him to Francesco Sforza in
Milan in extremely unfavourable terms. 55 Alessandra
reported that he was a thoroughly demoralised man
who even failed to have himself created Cavaliere at
the end of his term. 56 She had also hoped that
while he was in office, he would use his influence
to expedite the return of her sons.
Alessandra's hopes that the outcome of
Soderini's term of office would be beneficial to her
family were not justified. with almost twenty years
of their exile yet to serve, hope of revocation of
the ban appeared to have almost evaporated with the
continuing constitutional disorder. The unabated
crisis reminded Alessandra sadly of the 1434 coup
which led to the rise of the Medici and the
banishment of her husband. 57 She came to believe
that without harmony among those in government, it
would not be possib~e to achieve the return of her
sons and the other exiles, and so she longed for an
53I bid., L60, p520. 'E stanno come asino a
gragnola:'
54Ibid., L64, p540, 'E suto gran mancamento.'
55Rubinstein, The Government of Florence, pl54,
cited A Acciaiuoli, ASM Pot est, Firenze, 272,
'questo gonfalonieri e una bestia' and again cited
Acciaiuoli, Bibl. Ambros. 247, , questo Gonfalonieri
e una imprudente persona'.
56Strozzi, Lettere, L63, p535, 'Rimase mol to
isbigottito, e ricevettene un gran cappellaccio.'
57I bid., L60, p520, , che mi fa ricordare del
'34.'
54
e a r l y s o l u t i o n . 5 8 H o w e v e r , o n l y p a r t i a l r e s o l u t i o n
o f t h e c r i s i s w a s a c h i e v e d b u t w i t h o u t t h e p r o p o s e d
c h a n g e s i n t h e s c r u t i n y f o r t h e n e x t S i g n o r i a .
A l e s s a n d r a ' s h o p e s w e r e t h e n c a u t i o u s l y r e n e w e d w i t h
t h e e l e c t i o n o f S o d e r i n i ' s s u c c e s s o r , F r a n c e s c o
B a g n e s i , w h o m s h e d e s c r i b e d a s t h e o p p o s i t e o f
N i c c o l } , . 5 9 I t w a s d u r i n g B a g n e s i ' s t e r m o f o f f i c e
t h a t t h e b i l l o n t h e s c r u t i n y w a s f i n a l l y p a s s e d i n
t h e f a c e o f c o n s i d e r a b l e o p p o s i t i o n .
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A l e s s a n d r a ' s c o n t i n u e d p r o x i m i t y t o s o m e o f
t h o s e a t t h e c e n t r e o f p o w e r d e m o n s t r a t e s h e r
p o l i t i c a l a c u m e n a s s h e e n s u r e d t h a t s h e r e m a i n e d i n
a p o s i t i o n t o b e a b l e t o r e p o r t c h a n g e s a s t h e y w e r e
b e i n g m a d e . 6 1 S h e w a s c e r t a i n l y c l o s e e n o u g h t o
h e a r t h a t t h e S i g n o r i a h a d f i n a l l y a p p r o v e d t h e n e w
s c r u t i n y a n d t o w r i t e t o F i l i p p o o n t h e a c t u a l d a y
o f d e c i s i o n . T h e s c r u t i n y b i l l , a l t h o u g h i n i t i a l l y
r e j e c t e d b y t h e C o u n c i l o f O n e H u n d r e d , h a d b e e n
f i n a l l y p a s s e d o n F e b r u a r y I a f t e r s e v e r a l d a y s i n
s e c r e t c o u n c i l . A l e s s a n d r a w a s s o m e w h a t a m u s e d b y
t h e r e l a t i v e l y s w i f t p a s s a g e a f t e r a l l t h e t r o u b l e
5 8
I
b i d . , L 6 1 , p 5 2 4 . ' . . . c h e o g n ' u o m o a t t e n d e a
s q u i t t i n a r e . I d d i o v o g l i a c h e l a b e n v a d a , e c h e l a
t e r r a i s t i a e n p a c e , 0 v e r o g l i u o m i n i : ch~ i n s i n o
n o n ~ p a c e t r a c h i g o v e r n a , n o n c r e d o s i r a g i o n i d i
r i s t i t u i r e n~ v o i n~ a l t r i . '
5 9 I b i d . ,
N i c c o l o . '
L 6 3 , p 5 3 8
, . . . ' e
i l
c o n t r a d i o c h e
6 0 R u b i n s t e i n , T h e G o v e r n m e n t o f F l o r e n c e , p l 5 2
f o r p r o g r e s s m a d e o n t h e c h a n g e s i n t h e s c r u t i n y ,
a g a i n c i t i n g S t r o z z i , L e t t e r e , L 6 7 , p 5 6 4 , ' E s s i
v i n t o n e l C o n s i g l i o d e l P o p o l o , q u e s t a m a t t i n a ,
q u e l l o c h e s i v i n s e n e l C e n t o ; c i o e d i g i t t a r e a
t e r r a p a r t e d e l l o s q u i t t i n o f a t t o , . . . '
6 1
R u
b i n s t e i n , T h e G o v e r n m e n t o f F l o r e n c e ,
f o o t n o t e 6 , p l 5 l , ' H a q u e s t a S i g n o r i a f a t t o p a r e c c h i
d i p r a t i c a , e n u l l a s i p u b i n t e n d e r e : c h e h a n n o
f a t t o p e n a d i r u b e l l o a c h i r i v e l a n u l l a , a c h i s i
t r u o v a d i q u e s t a p r a t i c a ' .
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that had been caused. 62
As a property owner and a taxpayer, however
reluctant, it was essential in her own and her sons'
interests that she appreciate fUlly the affairs of
the city. A practical woman of great determination,
she did not hesitate to form her own opinions and to
adopt the singleminded approach to the political
events which was a vital factor in the successful
outcome of her campaign for the reinstatement of her
sons in their native city.
Marriage was an important element in Florentine
pOlitics, and Alessandra demonstrated further her
political awareness as she sought suitable wives for
her sons. The ramifications of the parentado had to
be balanced against the political handicap of exile
by both sides of a proposed alliance. Few patrician
families would welcome union with those in exile,
while the latter could not afford to add to their
already disadvantaged position. Very careful
examination of the wide parentado of any proposed
alliance was absolutely essential to eliminate any
further impediment. It was necessary to ensure that
there was no financial dishonour, as bankruptcy was
common in the uncertain financial climate following
Cosimo's death. Outstanding debts to the Commune and
unpaid private accounts were also regarded as
serious handicaps. 63
The need to find wives had become urgent
following the extension of the sentence of exile to
her sons. The death of her youngest son added to
62strozzi, Lettere, L67, p567-8. 'Si~no a d~
primo di febbraio, e sento che ieri si vinse alIa
prima la pitizione si misse nel Consiglio del Cento;
e ne fu cagione che ~esti principali si sono
rappacificati en pochi d~ ensieme: che ~ da ridersi
de' fatti loro.'
MSee chapter on Finances for Matteo di Simone's
very old debt.
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A l e s s a n d r a ' s w o r r y o v e r t h e g r e a t r i s k t o a f a m i l y
w i t h o n l y t w o s o n s t o c a r r y o n t h e l i n e a g e .
6 4
H o w e v e r , i t w a s t o b e s e v e r a l y e a r s b e f o r e m o t h e r
a n d s o n s r e a c h e d a g r e e m e n t o n t h i s v i t a l m a t t e r .
T h e c o n t i n u e d p o l i t i c a l e x i l e o f h e r s o n s s e r i o u s l y
h a n d i c a p p e d t h e m a s p o t e n t i a l h u s b a n d s f o r p a t r i c i a n
f a m i l i e s w i t h m a r r i a g e a b l e d a u g h t e r s , m a k i n g t h e
s e a r c h f o r w i v e s v e r y d i f f i c u l t .
T h e c o m p l e x i t i e s o f s e e k i n g s u i t a b l e m a r r i a g e
a l l i a n c e s r e q u i r e d c l o s e a t t e n t i o n b e p a i d f i r s t l y
t o t h e p h y s i c a l p r o p e r t i e s o f l a m e r c a t a n z i a . 6 5 I t
w a s n e c e s s a r y t h a t a w i f e b e w e l l b r o u g h t u p ,
p l e a s i n g i n a p p e a r a n c e a n d w i t h o u t p h y s i c a l
d e f o r m i t i e s . P h y s i c a l a t t r i b u t e s w e r e v e r y
i m p o r t a n t a n d w e l l - b u i l t g i r l s , s u i t e d t o t h e
b e a r i n g o f c h i l d r e n , w e r e k e e n l y s o u g h t . A l e s s a n d r a
b e c a m e r a t h e r d e s p e r a t e i n t h e 1 4 6 0 s i n h e r e f f o r t s
t o f i n d s u i t a b l e F l o r e n t i n e d a u g h t e r s - i n - l a w a n d t h e
f a c t o r s i n v o l v e d w e r e d i s c u s s e d i n g r e a t d e t a i l i n
h e r l e t t e r s . S h e p o i n t e d o u t t h a t f e w a p p r o p r i a t e
g i r l s w e r e a v a i l a b l e a n d i f t h e y d i d n o t h u r r y t h e
o n l y g i r l s w h o r e m a i n e d w o u l d b e t h e p h y s i c a l l y
h a n d i c a p p e d . 6 6
T h e v a l u e o f t h e d o w r y h a d t o b e a g r e e d b e t w e e n
6 4 s t r o z z i , L e t t e r e , L 1 7 , p 1 7 8 . ' P e r l a q u a l
c o s a h o a u t o u n ' a m a r i t u d i n e g r a n d i s s i m a d e l l ' e s s e r
p r i v a t a d i t a l e f i g l i u o l o ; e g r a n d a n n o m i p a r e
r i c e v e r e , o l t r e a l l ' a m o r e f i l i a l e , d e l l a m o r t e s u a ;
e s i m i l e v o i d u e a l t r i m i a , c h e a p i c c o l o n u m e r o
r i d o t t i . '
6 5 b O d
L . L , . . , L 3 5 ,
4 5 ( L o r e n z o ) e
m e r c a t a n z i a . '
p 3 1 3 .
c o m e
' I ' h o ' n t e s o e l p e n s i e r o d i
v o l e e s s e r f a t t a l a s u a
6 6 S t r o z z i , L e t t e r e , L 4 5 , p 3 9 4 , ' . . . perch~ a l
c o n t i n o v o c i s a r e b b e d e g l ' i m p a c c i e d e g l i s t o r p i d i
t o r m i q u e s t a v e n u t a e q u e s t a c o n s o l a z i o n e d i s t a r e
d o v e v o i . ' I n L 1 3 , p 1 4 5 , A l e s s a n d r a , r e f e r r i n g t o
t h e m a r r i a g e s h e a r r a n g e d f o r I s a b e l l a d i I a c o p o
S t r o z z i , w h o w a s s h o r t s i g h t e d .
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the parties, and this was a matter of a fine balance
between pride and honour. Alessandra's wealthy sons
were not in need of a large dowry and those in exile
had to be prepared to accept some compromise on this
matter. Families would not wish the dowry to leave
Florence if they hoped to regain it in the case of
the death of the girl. The task of finding husbands
for her daughters had required much more detailed
attention to the question of dowry and had rendered
the search somewhat more apparently mercenary but
the intervening eighteen years had brought wealth to
the sons. 67
In April 1465 A1essandra reported to Filippo
that Tommaso Davizzi, the marriage broker, had found
Francesco Tanag1i' s daughter, Caterina, who had a
suitable parentado and other good qualities,
although her dowry would be small. 68 She learned of
a beautiful Alberti girl whose family would probably
allow her to marry one of the Strozzi and had also
been told of a niece of the Bardi who was rather
uncouth and awkward and therefore likely to be
allowed to marry an exile. There are no further
references to either of these girls and by the end
of July Alessandra and Marco Parenti believed that
they had won Francesco Tanagli's daughter for
Filippo, although the father remained uncompromising
in his attitude. The daughters of Donato Adimari
then became available and Alessandra was able to
report that the Adimari were more noble than the
Tanagli and the dowry was larger, although they had
67See chapter on Finances for discussion of
dowries for daughters.
~Strozzi, Lettere, L45, p394-5. It was not yet
known whether Tanagli would permit his daughter to
go into exile.
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n o p a r e n t a d o . 6 9
A l e s s a n d r a w a s s a t i s f i e d t h a t c a t e r i n a T a n a g l i
w o u l d b e s u i t a b l e f o r F i l i p p o w h o w a s t h e n t h i r t y -
s e v e n a n d t h a t F i a m m e t t a A d i m a r i , w h o w a s y o u n g e r
t h a n C a t e r i n a , w o u l d b e s u i t a b l e f o r L o r e n z o .
H o w e v e r , b y t h e e n d o f 1 4 6 5 , s h e w a s a g a i n b e m o a n i n g
t h e g r e a t d e a r t h o f g i r l s a s t h e c o n t i n u e d
i n t r a n s i g e n c e o f F r a n c e s c o T a n a g l i h a d b r o u g h t
n e g o t i a t i o n s t o a h a l t . 7 0 T h e n A l e s s a n d r a c a u g h t a
g l i m p s e o f F i a m m e t t a A d i m a r i a n d i m m e d i a t e l y d e c i d e d
t h a t t h i s l o v e l y f o u r t e e n - y e a r - o l d g i r l w a s t o b e
F i l i p p o ' s w i f e .
7 1
A f t e r h i s r e s t o r a t i o n t o h i s
a p p r o p r i a t e p l a c e i n F l o r e n c e i n S e p t e m b e r 1 4 6 6 , h e
w a s m a r r i e d t o F i a m m e t t a , w h o b o r e h i m s e v e r a l
c h i l d r e n .
A l e s s a n d r a ' s l i f e w a s d o m i n a t e d b y t h e
p o l i t i c a l m a c h i n a t i o n s i n Flo~ence f r o m t h e t i m e o f
h e r h u s b a n d ' s b a n i s h m e n t . I n f a c t , i n a s o c i e t y s o
o b s e s s e d w i t h t h e a c h i e v e m e n t o f p o l i t i c a l o f f i c e
t h r o u g h w e a l t h a n d i n f l u e n c e s h e c o u l d s c a r c e l y h a v e
f a i l e d t o g r a s p t h e p r i n c i p l e s i n e x t r i c a b l y l i n k i n g
a l l a s p e c t s o f F l o r e n t i n e l i f e .
7 2
N o t w i t h s t a n d i n g
t h e h a n d i c a p s u n d e r w h i c h s h e l a b o u r e d , A l e s s a n d r a
m a n a g e d h e r a f f a i r s a n d h e r p r o p e r t y v e r y a s t u t e l y ,
d e m o n s t r a t i n g a k n o w l e d g e w h i c h w a s b y n o m e a n s
6 9
I
b i d . , L 4 9 , N o t e B , p p 4 4 8 - 5 1 . T h e A d i m a r i
g i r l s h a d n o f a t h e r o r b r o t h e r s o n l y u n c l e s a n d
c o u s i n s w h o w e r e u n p l e a s a n t . T h i s w a s u s i n g
p a r e n t a d o i n t h e n a r r o w s e n s e o f t h e i m m e d i a t e m a l e
r e l a t i v e s o n l y a n d n o t l o o k i n g a t t h e w i d e r
r e l a t i o n s h i p s .
7 0 I b i d . , L 5 3 , p 4 7 6 ,
c a r e s t i a d i f a n c i u l l e . '
' A m e p a r e c i
. "
s l . a s l . g r a n
7 1
I
b i d . , L 6 2 , p 5 3 0 .
m o l t o ; c h e h a u n b e l v i s o ,
"
' E b e l l a , e a m e
e b e l l a p e r s o n a : '
p i a c e
7 2
D a
l
e
K e n t , ' T h e F l o r e n t i n e R E G G I M E N T O i n t h e
F i f t e e n t h C e n t u r y ' , R e n a i s s a n c e O u a r t e r l y , V o l 4 ,
1 9 7 5 , p 5 8 1 , c i t e s L M a r t i n e s , T h e S o c i a l W o r l d o f
t h e F l o r e n t i n e H u m a n i s t s , p 4 5 .
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superficial.
Ultimately, Alessandra strozzi's significant
part in the restoration of her sons to full
citizenship of the Commune of Florence, must be
accepted. Her understanding of the political events
in Florence was a vital factor in the successful
outcome of her campaign.
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C H A P T E R T W O : 1 1
L I T I G A T I O N
T h e c i t i z e n s o f F l o r e n c e c l e a r l y a c c e p t e d t h a t
w o m e n c o u l d c o n t i n u e t o g u i d e t h e i r o w n a f f a i r s i f
t h e y h a d n o h u s b a n d o r f a t h e r , d e s p i t e t h e ' s u p p o s e d
n a t u r a l i n f e r i o r i t y ' o f w o m e n c l a i m e d t o l e a d t o
b o t h l e g a l a n d s o c i a l i n f e r i o r i t y . ' A s a r e s u l t o f
t h i s s u p p o s e d i n f e r i o r i t y , i n a c c u r a t e c e n s u s c o u n t s
o f f e m a l e s w e r e c o m m o n p l a c e , i n c l u d i n g i n a c c u r a t e
r e p o r t i n g o f t h e a g e s o f f e m a l e s , l o w e r e x p e n d i t u r e
o n t h e u p k e e p o f f e m a l e c h i l d r e n a n d e v e n
a b a n d o n m e n t o f f e m a l e i n f a n t s .
2
H o w e v e r , w o m e n
c o u l d p r o v i d e v e r y u s e f u l a c c e s s t o r e s o u r c e s a n d
m a t e r i a l b e n e f i t s t h r o u g h t h e g a r e n t a d o c r e a t e d b y
m a r r i a g e .
3
A l s o , i n t h i s a g e o f e a r l y w i d o w h o o d ,
s i n c e m a n y w o m e n h a d n o m a l e t o ' c o n t r o l ' t h e m a n d
t h e i r c h i l d r e n , t h e l i n e a g e w a s d e p e n d e n t o n t h e
w o m e n f o r t h e m a i n t e n a n c e o f t h e p a t r i m o n y . A m o r e
' T K u e h n , ' ' ' C U M C O N S E N S U M U N D U A L D I " : L e g a l
G u a r d i a n s h i p o f W o m e n i n Q u a t t r o c e n t o F l o r e n c e ' ,
v i a t o r , 1 3 , 1 9 8 2 , p p 3 0 9 - 3 3 . p 3 1 9 , ' T h e s u p p o s e d
n a t u r a l i n f e r i o r i t y o f w o m e n j u s t i f i e d n o t o n l y a
l e g a l i n f e r i o r i t y b u t a s o c i a l i n f e r i o r i t y . ' K u e h n
a l s o c i t e s t h e m i s o g y n i s t w o r k s o f t h e p r e a c h e r
P a o l o d a C e r t a l d o , ' w o m e n s h o u l d b e k e p t a t h o m e ,
c l o s e l y w a t c h e d a n d n e v e r i d l e ' a n d L e o n B a t t i s t a
A l b e r t i , s a y i n g t h a t ' t h e r e w a s n o t r u e p r u d e n c e o r
r i g h t c o u n s e l i n a w o m a n ' s h e a d ' .
2 b "
I 1 d . , p 3 1 9 .
3 s t r o z z i , L e t t e r e , L 7 1 , N o t e B , p 5 9 6 , ' E i n n a n z i
t i r i s p o n d a a q u e l l a [ l e t t e r a ] , d i c e c h e b u o m p r o t i
f a c c i d e l l a f a n c i u l l a t i n a c q u e i e r i , c o m e d a
L o r e n z o s e ' a v v i s a t o . P a r m i c h e a v e n d o n e u n o
m a s c h i o , e v i s t o t a n t o q u a n t ' e g l i ~, c h e n o n m e n o t i
d e b b i r a l l e g r a r e d i q u e s t a , s e n d o f e m i n a , c h e s e
f u s s i m a s c h i o : perch~ p r i m a n e c o m i n c e r a i a t r a r r e
f r u t t o c h e d e l m a s c h i o , cio~ n e f a r a i p r i m a u r n b e l l o
p a r e n t a d o . . . '
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recent study has established that in notarial
documents of the fourteenth century a 'great variety
of legal acts involving married and widowed women in
emancipations and subsequent contracts' were to be
found. 4 Indeed, Alessandra strozzi maintained
control of her own family affairs for over thirty
years. As in the political and financial areas, so
in the legal field women supposedly had no ability
to conduct their own legal matters, and consequently
'Florentine women were obliged by statute to have
some male associated with them in their legal
transactions. ,5 However, a woman could act without
such a mundualdus6 if she had no relatives or
neighbours. 7 It is clear that a propertied widow
with limited parentado, such as Alessandra Strozzi,
would have no choice but to answer for herself when
litigation was enacted against her. 8 She had to
4Kuehn T, Law. Family & Women, University Press,
Chicago, 1991, p205.
5T Kuehn, /I'Cum Consensu Mundualdi''', Viator,
Kuehn says that unlike Florentine legal features,
'mundualdus' did not come from Roman law but its
provenance is 11th & 12th century Lombard, where it
referred to the power 'mundium', held by the
mundualdus. The mundium should not be confused with
the duty of care of parents and husbands. In the
same article, Kuehn also cites an early Bolognese
jurist as having said that women could enter into
contracts in their own name and did not need their
husband's consent.
6Ibid., p309,
into the sUbject
reveals about the
Florence.' See also
'the results of a limited foray
of the 'mundualdus'; what it
role of women in Quattrocento
previous footnote.
7Ibid., p318, quotes Antonio strozzi (1455-1523)
as having said that a woman did not need a
mundualdus if she had no relatives or neighbours.
8Kuehn, Law. Family & Women, p198. Kuehn cites
Enrico Besta, Italian legal historian, who stated
that marriage automatically emancipated a woman from
patria potestas and legally she did not become
sUbject to her natal family again.
a r r a n g e h e r o w n l e g a l r e p r e s e n t a t i o n a n d , i f
n e c e s s a r y , s e e k l e g a l r e d r e s s o n h e r o w n a c c o u n t .
L e g a l c o d e s d i d n o t m a k e g e n d e r d i s t i n c t i o n s a n d
t h i s a b s e n c e o f s u c h d i s t i n c t i o n i n t h e l a n g u a g e o f
l a w h a s l e d t o a c o n t i n u i n g n e g a t i v e v i e w o f w o m e n .
9
I t w a s n o t c u s t o m a r y f o r w o m e n t o a p p e a r i n c o u r t
a n d w h i l e s u c h a n a p p e a r a n c e w a s n o t c o n t r a r y t o a n y
l a w , i t w a s o f s u f f i c i e n t r a r i t y t o a t t r a c t
a t t e n t i o n . 1 0 D e s p i t e h a v i n g b e e n i n v o l v e d i n
l i t i g a t i o n r e l a t i n g t o p r o p e r t y a n d c o n t r a c t s o n
s e v e r a l o c c a s i o n s , n o t h i n g i n t h e l e t t e r s o f
A l e s s a n d r a S t r o z z i s u g g e s t s t h a t a m u n d u a l d u s w a s
a p p o i n t e d t o a c t o n h e r b e h a l f .
T h e f i r s t l e g a l m a t t e r t o w h i c h A l e s s a n d r a
r e f e r r e d w a s t h e p r o p o s e d s a l e o f a s m a l l h o u s e
a d j o i n i n g h e r o w n , s e q u e s t e r e d b y t h e C o m m u n e f r o m
t h e e s t a t e o f P a l l a d i m e s s e r N o f r i ; t h i s h a d b e e n
p u r c h a s e d b y Niccol~ P o p o l e s c h i w h o w a s n o w
9
C
C a l i s s e , A H i s t o r y o f I t a l i a n L a w , t r a n s l a t e d
b y L a y t o n B R e g i s t e r , R o t h m a n R e p r i n t s , N e w Y o r k ,
1 9 6 9 , B o o k I l l , P a r t 1 , p 5 1 9 , ' R o m a n i m p e r i a l l a w
s u c c e e d e d i n p l a c i n g w o m a n i n a c o n d i t i o n n o t v e r y
u n l i k e t h a t o f m a n , . . . ' . I M a c l e a n , T h e R e n a i s s a n c e
N o t i o n o f W o m a n , C a m b r i d g e , 1 9 8 0 , ' . . . a l l l a w
r e c o g n i z e s . . . s t a t e s i n t h e l i f e o f w o m a n w h i c h
r e q u i r e speci~l d i s p e n s a t i o n i n l a w . ' M a c l e a n
c l a i m s t h a t t h e s e s t a t e s a r e b o t h p h y s i o l o g i c a l a n d
m a r r i a g e p a r a d i g m s .
l O G B r u c k e r , G i o v a n n i a n d L u s a n n a - L o v e a n d
M a r r i a g e i n R e n a i s s a n c e F l o r e n c e , U n i v e r s i t y o f
C a l i f o r n i a P r e s s , B e r k e l e y , 1 9 8 6 . T h i s s t u d y d r a w s
a t t e n t i o n t o a w o m a n w h o h a d t o t a k e h e r a p p e a l t o
t h e a r c h i e p i s c o p a l c o u r t t o e s t a b l i s h t h e l e g i t i m a c y
o f h e r m a r r i a g e , w h e r e a v e r d i c t w a s a w a r d e d i n h e r
f a v o u r . S h e w a s c a l l e d a s a w i t n e s s i n h e r o w n
c a s e , a s w e r e s i x o t h e r w o m e n , a l t h o u g h w i t n e s s e s
w e r e i n t e r r o g a t e d p r i v a t e l y i n s e p a r a t e r o o m s i n t h e
a r c h b i s h o p ' s p a l a c e o r i n a n e a r b y c h u r c h . T h e
o r i g i n a l f a v o u r a b l e v e r d i c t w a s e v e n t u a l l y
o v e r t u r n e d o n a p p e a l t o t h e C u r i a l C o u r t i n R o m e .
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proposing to sell the property to Donato Rucellai. 11
Alessandra knew that under Florentine law she was
entitled to first refusal of purchase and that, as
she was a neighbour, no sale could take place
without her approval, but she hersel f was not in a
position financially to buy the property.12
Alessandra's acceptance of the responsibility
for her brother Zanobi's taxes and debts ultimately
led to a longrunning legal battle with her natal
family. A document drawn up by Antonio di Benedetto
strozzi just before Zanobi' s death left Alessandra
his goods, as well as a farm which she later sold to
messer otto di Lapo Niccolini in 1454. In the
matter of the disposition of Zanobi's estate,
Antonio Macinghi and his brother-in-law, Niccol~
Soderini, sought to have the original agreement for
the sale of the farm, changed. When the case came
before the Signoria, the petition of the Macinghi
was rejected by 22 votes to 11. 13 It is possible
that Filippo acted as mundualdus for his mother on
this occasion, although he was never able to act in
this capacity again, as the sentence of exile
precluded his return to Florence before 1466. Marco
11 s trozzi, Lettele. ,L4, p59. 'Della casa di
Donato Rucellai no s' fatto nulla per questa mor}a,
che non ci ~ stato a Firenze: avvisandoti che l'~
mie'compera, e nolla pu~ tenere sanza mia licenza; e
a me non fugge termine , che ho tempo parecchi anni a
comperalla:'
12Ibid., L2, pp37-8. The house was valued at 70
florins and was bringing 6 florins in rent.
Alessandra would have bought it had she been able to
afford it, but to do so, she would have to wait for
caterina's dowry to mature in April 1450. She
suggested that Filippo keep it in mind for when he
returned to Florence, and in fact he was to bUy it
from Donato Rucellai in 1477 , see L2, Note M, p44.
13I bid., L4, Note A, pp62-64. These extracts
come from Alessandra' s own Notebooks, in the Carte
Strozziane, Carte 85 & 89.
P a r e n t i w a s p r o b a b l y t h e o n l y o t h e r s u i t a b l e p e r s o n
b u t t h e r e i s n o r e f e r e n c e b y A l e s s a n d r a t o h i s
h a v i n g d o n e s o . F o l l o w i n g t h e d e a t h w i t h o u t h e i r s
o f h e r h a l f - b r o t h e r , A n t o n i o , t h e s o n s o f
G i o v a c c h i n o a n d C a r l o M a c i n g h i c l a i m e d t h e e s t a t e o f
F i l i p p o d i N i c c o l ' o M a c i n g h i ( t h e i r u n c l e a n d
A l e s s a n d r a ' s f a t h e r ) , w h i c h w o u l d i n c l u d e t h e w h o l e
e s t a t e o f A n t o n i o a n d Z a n o b i a s w e l l a s t h e p r o c e e d s
o f t h e s a l e o f Z a n o b i ' s f a r m .
1 4
W h e n , a y e a r l a t e r ,
A l e s s a n d r a w a s r e q u i r e d t o p a y a p e n a l t y o f 5 0 0
f l o r i n s o v e r t h e c o n t r a c t w i t h m e s s e r O t t o , i t d i d
n o t a p p e a r t o c a u s e h e r s u c h d i s t r e s s a s m i g h t h a v e
b e e n e x p e c t e d . 1 5 T h e e v e r p r a g m a t i c A l e s s a n d r a h a d
a l r e a d y h a d t h e b e n e f i t o f t h e p r o c e e d s f o r t h e
p a y m e n t o f t a x e s f o r s e v e r a l y e a r s , d u r i n g a t i m e o f
m o r e u r g e n t n e e d .
S h e r e g u l a r l y s e n t c o n t r a c t s a n d d o c u m e n t s t o
N a p l e s t o k e e p F i l i p p o i n f o r m e d a n d t o o b t a i n h i s
s i g n a t u r e t o g i v e h e r t h e p o w e r o f a t t o r n e y
n e c e s s a r y , w h e n , f o r e x a m p l e , s h e w i s h e d t o r e i n v e s t
L e s a n d r a ' s d o w r y . 1 6 W h e n t h e l e g a l m a t t e r o f a d e b t
i n c u r r e d b y h e r h u s b a n d a r o s e , A l e s s a n d r a w a s
c o n c e r n e d t h a t F i l i p p o w o u l d n o t o n l y i n h e r i t t h e
d e b t b u t a l s o t h e e x c o m m u n i c a t i o n w h i c h c o u l d b e
i m p o s e d . E x c o m m u n i c a t i o n h a d w i d e a n d s e r i o u s
r a m i f i c a t i o n s s h e c o n s u l t e d t h e n o t a r y i n a d d i t i o n
t o t h e p r i e s t , a n d t h e i s s u e w a s u l t i m a t e l y s e t t l e d
s a t i s f a c t o r i l y . 1 7
1 4
S e e
G e n e a l o g i c a l T a b l e o f M a c i n g h i i n c h a p t e r
o n A f f e c t i v e B o n d s .
1 5
I
b i d . , L 1 9 , L 2 0 a n d L 2 1 .
1 6 I b i d . , L 4 0 , p 3 4 3 ,
c o s e o c c o r s e , e d e n a r i
s e m a n d e r e t e l a p r o c u r a ,
' s e t e v i a p p o s t i
d e l Mont~ s o n o
l a serber~:'
c h e , p e r l e
e s c e m a t i ; e
1 7
I
b i d . , L 3 9 , p 3 4 6 , ' E g l i ~ p a r e c c h i m e s i c h e
q u e l p i z z i c a g n o l o d i B o r g o S a ' L o r e n z o m ' h a
i s t i m o l a t a d i n o v e f i o r i n i a v e v a a v e r e d a v o s t r o
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In 1464, Alessandra decided to make her will to
put her own affairs in order. She found herself in
a quandary with regard to a universal heir as it was
important that her property, in particular the
family home, remain intact for her sons, who could
not inherit Florentine property while in exile. 18
In a complex legal arrangement, Alessandra nominated
her younger daughter, Lesandra, as her heir and
later added a codicil to ensure that on Lesandra' s
death the estate would revert to Filippo and
Lorenzo. 19 This astute plan was also intended to
circumvent the likelihood of Alessandra' s property
being sequestrated by the State in the event of her
sons being sUbject to further punishment. However no
further penalty was ever imposed and Filippo strozzi
returned to Florence in 1466. Just two days before
his mother's death in 1472, Filippo recorded in his
own notebook that Alessandra had annulled a will of
June 1464 and all its codicils. 2o It is obvious
until she was very close to death
finally relinquished control over
it was not
Alessandra
affairs.
It becomes apparent that in fact the influence
that
that
her
of women in Alessandra's position carried into many
areas and that the legal implications of the control
of women over their own property affected the
Commune and its citizens quite significantly.
padre. '
18I bid., L30, p285, 'vogliendo acconciare e
fatti mia, truovo che, vogliendo fare testamento,
non posso fare ch'io no lasci mia ereda universale:'
19I bid., L35, Note A, pp317-321, for copy of
Alessandra's will of February 1454.
2oI bid., L35, Note A, p321. In Filippo's
notebook a memorandum dated February 28, 1472
(s.c.), 'gia morta madonna Alessandra', although in
ibid., Note B to Letter 72, p610 it is claimed that
she died on March 2, 1472.
W o m e n i n F l o r e n c e m a y h a v e b e e n s e e n t o h a v e
l o s t t h e i r i d e n t i t y , w i t h t h e i r n a m e , o n m a r r i a g e ,
b u t t h a t l o s s o f i d e n t i t y c e r t a i n l y d i d n o t c o c o o n
t h e m f r o m f i e l d s o f i n f l u e n c e , a s A l e s s a n d r a s t r o z z i
d e m o n s t r a t e d .
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CHAPTER THREE
FINANCES
Alessandra Strozzi returned to Florence in 1437
as an impoverished young widow with five children.
For almost thirty years, she concentrated her
business acumen on managing estates severely
diminished by the punitive impositions at the time
of exile. Her responsibilities to ensure the heavy
demands of taxation were met with minimal call on
the capital with which she supported her sons and
daughters, and helped her sons to build up their
business abroad.
Alessandra was seriously disadvantaged
politically as a result of the exile from Florence
imposed on her husband, Matteo di Simone, in 1434,
following the Medicean coup. Banishment as a
punitive political measure was not new in Florence
and had been frequently imposed in the fifteenth-
century, with the sentence stipulating the place of
exile and the length of confinement. A financial
guarantee was usually required in the form of a bond
and the property of the exile could be sequestrated
by the state. 1 This property could be sold at the
will of the government to pay arrears of taxes and
to repay debts, among which were included the
dowries owed to the wives of exiled men. 2
'A M Strozzi, Lettere di una Gentildonna
fiorentina ai figliuoli esuli, (Ed. C Guasti),
Sansoni, Firenze, 1877, L2, Note I, p43, 'Messer
Palla di Nofri strozzi aveva le case attigue a
quella di Matteo.' Messer Palla's property was
confiscated when he was exiled and it was sold to
Niccolo d'Ainolfo Popoleschi.
2R Starn, contrary Commonwealth: The Theme of
Exile, University of california, Berkeley, 1982,
pp112-4. The confiscation of property was recorded
68
A t t h e t i m e o f h i s d e a t h i n e x i l e M a t t e o d i
S i m o n e S t r o z z i ' s e s t a t e c o n s i s t e d o f t h e f a m i l y h o m e
i n t h e p a r i s h o f S a n t a M a r i a d e g l i U g h i i n t h e
Q u a r t e r o f S a n t a M a r i a N o v e l l a a n d a n a d j o i n i n g
s m a l l h o u s e . H e a l s o o w n e d a h o u s e , w h i c h w a s l e t ,
i n t h e p a r i s h o f S a n L o r e n z o , a n d a w o o l s h o p a t S a n
M a r t i n o . I n a d d i t i o n , t h e r e w e r e s e v e r a l f a r m s , a n d
t h e t o t a l v a l u e o f t h e e s t a t e w a s s c a r c e l y 4 0 0 0
f l o r i n s , a p p r o x i m a t e l y 2 0 0 0 f l o r i n s l e s s t h a n t h a t
o f h i s f a t h e r , S i m o n e d i F i l i p p o s t r o z z i , w h o h a d
d i e d i n 1 4 2 4 .
3
S i m o n e ' s e s t a t e h a d c o n s i s t e d o f a
h o u s e i n F l o r e n c e , o t h e r p r o p e r t y v a l u e d a t 2 5 0 0
f l o r i n s , g o o d s w o r t h 8 0 0 f l o r i n s a n d a b u s i n e s s
i n v e s t m e n t o f 1 6 5 0 f l o r i n s p l u s a n o t h e r 9 0 0 f l o r i n s ,
p r o b a b l y i n c a s h , t o a t o t a l v a l u e o f 5 8 5 0 f l o r i n s .
A s h i s o n l y s u r v i v i n g s o n , M a t t e o i n h e r i t e d t h i s
w h o l e e s t a t e , i n c l u d i n g h o u s e s , f a r m s a n d a s h a r e i n
t h e w o o l s h o p . 4
M a t t e o h i m s e l f d i e d o n l y t w e l v e y e a r s a f t e r h i s
f a t h e r a n d l e s s t h a n t w o y e a r s a f t e r h e w a s b a n i s h e d
f r o m F l o r e n c e . O n l e a v i n g F l o r e n c e f o r P e s a r o , h e
w a s o b l i g e d t o l e a v e h i s h o m e a n d h i s s o u r c e s o f
i n c o m e . C o n d i t i o n s o f e x i l e w e r e a p p a r e n t l y v a r i e d
f o r t h e t a x r e c o r d s b y t h e o f f i c i a l s o f t h e C o m m u n e .
S e e a l s o S F B a x e n d a l e , ' E x i l e i n P r a c t i c e : T h e
A l b e r t i F a m i l y I n a n d O u t o f F l o r e n c e 1 4 0 1 - 1 4 2 8 '
R e n a i s s a n c e Q u a r t e r l y , V o l 4 4 , N o 4 , 1 9 9 1 , p 7 2 0 ,
' P o l i t i c a l e x i l e p u n i s h e d a n o f f e n d i n g i n d i v i d u a l
t h r o u g h p U b l i c h u m i l i a t i o n , d e p r i v a t i o n o f p o l i t i c a l
r i g h t s , s e p a r a t i o n f r o m f a m i l y a n d f r i e n d s , b u s i n e s s
a n d p r o p e r t y . '
3
R
G o l d t h w a i t e , P r i v a t e W e a l t h i n R e n a i s s a n c e
F l o r e n c e , P r i n c e t o n , 1 9 6 8 , p 5 1 , f o o t n o t e 4 1 . M a t t e o
d i S i m o n e ' s t e s t a m e n t i s h e l d i n t h e C a r t e
S t r o z z i a n e - v , 1 2 5 0 . s t r o z z i , L e t t e r e , P r o e m i o , ( E d )
C G u a s t i , p x i v . T h e f a r m s w e r e a t Q u a r a c c h i , C a m p i ,
S a n C r e s c i , M a c i u o l i a n d a t P o z z o l a t i c o . A l e s s a n d r a
s o l d t h e f a r m a t S a n C r e s c i o n h e r r e t u r n t o
F l o r e n c e i n 1 4 3 7 a n d i n 1 4 4 6 s h e s o l d t h e h o u s e i n
v i a S a n G a l l o , i n t h e p a r i s h o f S a n L o r e n z o .
4
I
b i d . , P r o e m i o , ( E d C G u a s t i ) p x x i v - v .
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according to the perceived severity of the political
involvement and Matteo's property was not
confiscated although he was required to leave a
guarantee of 2000 florins. s The sale of his
interest in the wool manufactory, in which he had
been in partnership with his father's cousins, may
have provided this sum for the guarantee. 6 Property
could not be sold while the owner was in exile and
it is possible that Matteo had divested himself
earlier of his share in the wool business. However,
in the absence of the owner, property could be used
for profit by renting, and following the owner's
death, could be sold at any time.?
When her husband died in 1436, Alessandra was
not yet thirty, an age at which only 0.5% of
household heads were women. 8 In Quattrocento
Florence, while it was possible for a woman to
become the head of a household, this position was
more usually achieved by a widow of relatively
advanced age. Women were accepted in this
unaccustomed role and there were few barriers to
their carrying out all the
associated with the management of
necessary tasks
the family and its
SIbid., footnote 4,
anche obbligato a dar
fiorini. '
pxi. 'Matteo strozzi fu
mallevadore per duemila
in Practice:' Renaissance
'Although they could use or
were forbidden to sell it
6There is no documentation available for this
assumption, but it seems a viable explanation for
the depletion of Matteo's estate.
?Baxendale, 'Exile
Quarterly, Vol.44, p732,
rent the property, they
until they were widowed.'
8D Herlihy & C Klapisch-Zuber, Tuscans and their
Families, London, 1985, pp299-301. Table 10-3 shows
that in the Catasto of 1427, just ten years before
Alessandra returned to Florence of almost 23,000
household heads, only 169 were women aged between 28
and 37.
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e s t a t e s . H o w e v e r , t h e r e i s l i t t l e p U b l i c r e c o r d o f
t h e i r a c h i e v e m e n t s , a l t h o u g h t h e y w e r e a b l e t o o w n
a n d t o b U y a n d s e l l p r o p e r t y a n d a l s o t o i n h e r i t
p r o p e r t y . I n p r i v a t e d i a r i e s t h e r e a r e n u m e r o u s
r e f e r e n c e s t o w o m e n w h o o w n e d l a n d i n F l o r e n c e i n
t h e f i f t e e n t h c e n t u r y , w h i c h w a s n o t p a r t o f t h e i r
d o w r y .
9
T h e s t r o z z i p a r e n t a d o a v a i l a b l e i n F l o r e n c e f o r
f i n a n c i a l a d v i c e f o r A l e s s a n d r a w a s l i m i t e d a n d t h e
p o l i t i c a l p o w e r o f t h o s e r e m a i n i n g w a s r e s t r i c t e d b y
t h e p r o s c r i p t i o n p l a c e d o n e x i l e s a n d t h e i r
r e l a t i v e s . 1 0 T h e r e f o r e , s h e h a d t o t a k e f u l l
r e s p o n s i b i l i t y f o r h e r h o u s e h o l d a n d i n h e r
s t r a i t e n e d c i r c u m s t a n c e s s h e w a s o b l i g e d t o s t r u g g l e
c o n s t a n t l y t o m a k e h e r m e a g r e i n c o m e c o v e r t h e m a n y
d e m a n d s o n i t . S h e s o u g h t a n d r e s p e c t e d t h e a d v i c e
o f h e r h u s b a n d ' s c o u s i n s , ~iccol~, F i l i p p o a n d
I a c o p o d i L i o n a r d o , h i s c l o s e s t s u r v i v i n g r e l a t i v e s ,
d e s p i t e t h e i r w o r k i n g a n d l i v i n g i n B a r c e l o n a . 1 1 I n
p a r t i c u l a r , s h e h e l d N i c c o l b d i L i o n a r d o , w h o b e c a m e
h e r s o n F i l i p p o ' s m e n t o r i n N a p l e s , i n t h e h i g h e s t
9 G B r u c k e r ( e d ) , T w o M e m o i r s o f R e n a i s s a n c e
F l o r e n c e , H a r p e r & R o w , N e w Y o r k , 1 9 6 6 . G r e g o r i o
D a t i r e c o r d e d t w o p r o p e r t i e s o w n e d b y w o m e n . H i s
s e c o n d w i f e , r e c e i v e d t h e i n c o m e f r o m a f a r m
i n h e r i t e d f r o m h e r m o t h e r , ( p 1 1 4 ) a n d i n 1 4 2 2 h e
b o u g h t a h o u s e f r o m M o n n a M e a . ( p 1 3 6 ) A l s o T K u e h n ,
" C u m C o n s e n s u M u n d u a l d i " : L e g a l G u a r d i a n s h i p o f
W o m e n i n Q u a t t r o c e n t o F l o r e n c e " , V i a t o r , 1 3 , 1 9 8 2 ,
p p 3 0 9 - 3 3 3 .
1 0
F
W K e n t , H o u s e h o l d a n d L i n e a g e : T h e F a m i l y
L i f e o f t h e C a p p o n i . G i n o r i a n d R u c e l l a i , P r i n c e t o n
u n i v e r s i t y P r e s s ; P r i n c e t o n , 1 9 7 7 , p p 5 - 6 . P a r e n t a d o ,
i s a t e r m d e f i n e d i n d i f f e r e n t w a y s b y h i s t o r i a n s ,
b u t i n i t s m o s t g e n e r a l s e n s e i s u s e d t o r e f e r t o
f a m i l y c o n n e c t i o n s b y b o t h b l o o d a n d m a r r i a g e .
l l H G r e g o r y , A F l o r e n t i n e F a m i l y i n C r i s i s ,
u n p u b l i s h e d t h e s i s , L o n d o n U n i v e r s i t y , 1 9 8 0 .
G e n e a l o g i c a l t a b l e o f t h e S t r o z z i m e n t i o n e d i n
A l e s s a n d r a s t r o z z i ' s l e t t e r s . T h i s t a b l e s h o w s
c l e a r l y j u s t h o w f e w c l o s e r e l a t i v e s t h e r e w e r e .
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esteem. Niccolb and his brothers conducted
commercial enterprises in Barcelona, Naples and
Bruges and Alessandra was able to place her sons in
their business for training. She also received
financial advice from Antonio strozzi, who later
held office in the signoria. 12 Later, her son-in-
law, Marco Parenti, was of great assistance to her
and much later, of course, her son Filippo took a
more effective advisory part in her financial
affairs.
Alessandra became responsible for the payment
of her own taxes at the early age of twenty-nine,
and she referred regularly to the heavy burden which
this taxation imposed. Taxes imposed on Florentine
citizens were frequent, onerous and often
punitive. 13 Prior to the introduction of the
Catasto, in 1427, the method of raising communal
funds had been by means of Prestanze. 14 In return
for the forced loans levied by the Commune, the
citizens received shares in the public debt.
Interest was then supposed to be paid to the
citizens on these 'loans' but only occasionally were
the loans repaid. The new tax law of 1427 was said
12Gregory, Family in Crisis, see earlier
reference to Genealogical Table, Antonio di
Benedetto strozzi, who rented Alessandra's
matrimonial home and was one of her valued advisers,
was a sixth cousin twice removed of her husband,
Matteo di Simone.
135 F Baxendale, 'Exile in Practice: '
Renaissance Quarterly, p751, claims that during the
exile of the Alberti men, the women of the family
made an active contribution to the maintenance of
the family and it was the physical presence of these
women in Florence which protected family interests.
See also Goldthwaite, Private wealth, footnote 42,
p5!. 'Her letters reveal a continual concern about
money matters, especially tax payments.'
14D Herlihy
their Families,
1985, pp6-7.
and C Klapisch-Zuber,
Yale University Press,
Tuscans and
New Haven,
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t o b e p a i d s e e m e d t o b e g o i n g i n t o t h e p o c k e t s o f
t h e r i c h .
1 8
A l t h o u g h A l e s s a n d r a c e r t a i n l y
p r o d u c i n g p r o p e r t y a n d w a s b y n o m e a n s
c o m p l a i n e d b i t t e r l y o f h e r t a x e s
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e a c h o f w h i c h w a s m e t o n l y a f t e r s h e
h a d i n c o m e -
a p a u p e r , s h e
a n d w a g e d a
t h e i m p o s t s ,
h a d e X h a u s t e d
1 5
H e r
l i h y & K l a p i s c h - Z u b e r , T u s c a n s a n d t h e i r
F a m i l i e s , p 1 1 . T h i s s t u d y b a s e d o n t h e F l o r e n t i n e
C a t a s t o o f 1 4 2 7 , h a s s h o w n t h a t ' E v e r y F l o r e n t i n e
c i t i z e n a n d s U b j e c t w h o w a s l i a b l e f o r t h e p a y m e n t
o f t h e f o r c e d l o a n i n t h e c i t y ' w a s r e q u i r e d t o
p r o v i d e a n i n v e n t o r y o f r e a l e s t a t e , a n i m a l s ,
m e r c h a n d i s e , c r e d i t s a n d s h a r e s i n t h e p u b l i c d e b t .
1 6
H e r
l i h y & K l a p i s c h - Z u b e r , T u s c a n s a n d t h e i r
F a m i l i e s , p p 3 - 8 a n d p p 1 4 - 2 7 . T h e c a t a s t o r e p r e s e n t e d
t h e a m o u n t t o b e p a i d b y e a c h h o u s e h o l d ' e v e r y t i m e
t h e s t a t e i m p o s e d a l o a n o r t a x ' . T h e r a t e w a s
i n i t i a l l y s e t , i n F l o r e n c e , a t 0 . 5 % .
1 7
R
d e R o o v e r , T h e R i s e a n d D e c l i n e o f t h e
M e d i c i B a n k , H a r v a r d , 1 9 6 3 , p 2 4 .
1 8
s
t r o z z i , L e t t e r e , L 4 0 , p 3 5 5 .
m i r a c o l o e d a n a r i s i p a g a n o ! N o n c i
s p e s e s i s o g l i n o , t u t t i c r e d o t o r n i n o
b o r s e . ' S e e a l s o i b i d . , f o o t n o t e , p 3 5 5 .
, h ' - '
. . . c e u n
s e n d o a l t r e
n e l l e b u o n e
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every possible delaying tactic. She was harassed in
1447 by no fewer than four officials trying to
recover her debt of 240 florins to the Commune. 19
At this time, she reached an agreement with them to
pay nine florins monthly; she then awaited in
trepidation the promulgation of the new taxes which
were due, which she hoped would be applied to her at
the special rate for widows and orphans. 20 This was
probably another of Alessandra's attempts to
postpone payment and manipulate the system as it is
unlikely that she would have been classified as one
of the miserabili. By mid-1450 Alessandra had made
an agreement with the Commune requiring an
additional ninety florins, and increasing her debt
to 400 florins. Under the new Communal taxes
pUblished in the previous week, Alessandra would
have to pay over 5 florins in gold, with an
additional six florins to be paid monthly to the
Commune. 21 A few weeks before the death of Matteo,
she wrote that he had paid three tax assessments for
her, which were recorded in detail in her own
workbook and she filed the receipts he sent her,
19Ibid., Ll, pp6-7. 'De' fatti del Comune,
t'avviso che ho debito fiorini dugento quaranta, e
sono istata molestata da no' meno di quattro Ufici,
che hanno a riscuotere per Comune:'
2oIbid., Ll, p7. 'Aspettasi che la gravezza
nuova esca fuori per tutto ottobre; che se mi fanno
il dovere, come dicono, di non porre albltro a
vedova e pupilli ... ' Herlihy & Klapisch-Zuber,
Tuscans and their Families, p19, record that
officials were authorised to declare all miserabili
as exempt - this category included 'the infirm, the
aged, minor orphans, and, above all, widows.'
21 I bid., Lll, p126-7. In Note D to this letter,
Cesare Guasti said that he believed that this tax
was so severe that one citizen was forced into
voluntary exile. Alessandra's tax for the year was
192 florins, which was a large sum.
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b a n k w h i c h A l e s s a n d r a n e e d e d t o p a y t a x e s . 2 5 I t
s e e m s l i k e l y t h a t F i l i p p o c o n t i n u e d t o s e n d t a x
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i d . , L 4 4 , p 3 8 8 , A l e s s a n d r a maintain~d h e r
o w n a c c o u n t s a n d k e p t a d a y b o o k . ' A c c o n c e r o c o m e
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b i d . , L 4 1 , p 3 6 1 . ' A v e t e f a t t i b u o n i a l b a n c o
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pay taxes was a serious offence in Florence and was
punishable by exile, excommunication, or in extreme
cases, execution. When Alessandra had a further
three and a half catasti to pay, she was hoping that
the family reputation would not be harmed by her
affairs.
In October 1465, less than one year before
Filippo returned to Florence, Alessandra was still
having tax problems. Her tax obligation had not yet
been agreed at this time and she worried that
matters were proceeding so slowly. She wrote to
Filippo that Giovanni Bonsi, whom she had sent to
check, had told her that there was to be no relief
from her tax imposition. She finally decided to pay
all her unpaid catasti towards the end of 1465 when
it was feared that the new Gonfalonier of Justice,
Niccol1 Soderini, intended to increase the rate of
taxation. 26 In her anxiety to pay before the taxes
were raised she was even prepared to withdraw 19
gold florins from the bank.
Alessandra's major source of income derived
from the property which constituted her own dowry,
and the farms from Matteo's estate, which had not
been confiscated when he was banished. Filippo and
his brothers submitted a taxation return in 1451,
.before the sentence of exile was extended to include
them, stating that all their fixed assets in
Florence had been just sufficient to repay their
mother's dowry of 1600 florins in 1440, and it is
unlikely that they had acquired any additional
assets by 1451. 27 In fact, that 1451 Catasto return
26I bid., L58, p506. ' ... che va a perdere.'
Guasti added a footnote that this signifies that the
money had to be paid directly on this occasion, and
not into the communal Monte where it could .increase.
27Ibid., C Guasti (Ed), Proemio, pxxv, Portata
al Catasto del Ouartiere santa Maria Novella.
gonfalone Lion Rosso, 1451 (n.196, c.782). This was
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supposedly being sent to Filippo in Palermo,
militates against the possibility of its having been
used to provide capital for the fourteen-year-old
youth. 30 Whatever funds she may have provided for
Filippo in 1441, the proceeds of the sale of the
house in Corso degli strozzi which constituted part
of her dowry, were not included.
One of Alessandra's first duties after her
return to Florence had almost certainly been to make
an investment in the Monte delle doti to provide
dowries for her two daughters. caterina and
Lesandra each received dowries of 1000 florins, the
smallest sum that she was able in good conscience to
provide from the family estate. It was not usual to
make an investment in the Monte delle doti before a
daughter reached the age of five, because of the
high mortality rate in young children. 31 It is
likely that Matteo had paid a deposit into the Monte
delle doti on behalf of a daughter, Andreuola (born
1427) who died later in Pesaro. This dowry would
have been forfeited with Andreuola's death.
caterina was only two-years-old when the family went
30Ibid., p54. No evidence for
unsupported assumption that Filippo
mother's dowry while in Palermo in
found.
Goldthwaite's
received his
1441 has been
31J Kirshner & A Molho, 'The Dowry Fund and the
Marriage Market in Early Quattrocento Florence',
Journal of Modern History, 50 (September 1978),
pp403-438. In 1433 the law regarding the Monte delle
doti was amended so that 60 florins yielded 500
florins in fifteen years. caterina's dowry matured
in May 1450, and as her family had been in exile
fifteen years earlier, it would appear to have been
invested after Alessandra' s return to Florence and
Lesandra's somewhat later. Kirshner & Molho have
argued, possibly erroneously (pp415-6), citing Carte
strozziane, ser.5, 11, [which I have not sighted],
that Matteo di Simone Strozzi opened an account in
the Monte delle doti for his youngest daughter in
March 1439. Matteo had been dead for three years in
1439.
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d o w r i e s f o r h e r d a u g h t e r s . 3 2 T h e d o w r y o f 1 0 0 0
f l o r i n s f o r h e r e l d e r d a u g h t e r , c a t e r i n a , o n h e r
m a r r i a g e t o M a r c o P a r e n t i w a s p a i d u n d e r a c o m p l e x
a r r a n g e m e n t w h e r e b y M a r c o w a s t o r e c e i v e t h e f i r s t
5 0 0 f l o r i n s i n c a s h a n d g i f t s a t t h e t i m e o f
m a r r i a g e i n N o v e m b e r 1 4 4 7 .
3 3
T h a t M a r c o w a s
p r e p a r e d t o w a i t u n t i l 1 4 5 0 f o r t h e r e m a i n i n g 5 0 0
f l o r i n s w a s u n u s u a l a n d v e r y f o r t u n a t e f o r
A l e s s a n d r a , f o r , a s s h e w r o t e t o F i l i p p o , m e n w a n t e d
m o n e y w h e n t h e y m a r r i e d a n d w e r e n o t n o r m a l l y
p r e p a r e d t o w a i t f o r t h e d o w r y . 3 4
I t w a s t o b e a g r e a t r e l i e f t o A l e s s a n d r a t h a t
c a t e r i n a s u r v i v e d t h e b i r t h o f h e r f i r s t c h i l d , f o r
h a d s h e d i e d b e f o r e t h e f i n a l p a y m e n t f r o m t h e M o n t e
d e l l e d o t i i n M a y 1 4 5 0 , o n l y t h e i n i t i a l d e p o s i t
3 2 F W K e n t , H o u s e h o l d a n d L i n e a g e , P r i n c e t o n ,
1 9 7 7 , p 9 3 f f . o n t h e f a m i l y . S e e a l s o L M a r t i n e s ,
T h e S o c i a l W o r l d o f t h e F l o r e n t i n e H u m a n i s t s . 1 3 9 0 -
1 4 6 0 , R o u t l e d g e & K e g a n P a u l L t d , L o n d o n , 1 9 6 3 ,
p p 5 0 - 8 4 o n f a m i l y a n d m a r r i a g e .
3 3 I n f a c t C a t e r i n a d i d n o t ' g o t o h e r h u s b a n d '
u n t i l J a n u a r y 1 4 4 8 , ( s . c ) .
3 4
s
t r o z z i , L e t t e r e , L l ,
v u o l d a n a r i ; e n o n t r o v a v o
d ' a v e r e l a d o t a . • • '
p 4 .
c h i
, . . . c h i
v o l e s s e
t o ' d o n n a
a s p e t t a r e
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could have been recovered from the Commune. 35 When
caterina became pregnant, Alessandra took out
insurance against the eventuality of her death
during parturition for 12 florins, with a small fee
for the broker. 36 Although Marco Parenti did not
see the need for this, Alessandra regarded the
expenditure as worthwhile in the circumstances, as
she would have had to pay him the fUll amount of the
dowry without assistance from the Monte, had
caterina died in childbirth. 37
Alessandra was prepared, as her
daughter Lesandra neared marriageable age,
200 florins in addition to the 1000 florins
younger
to pay
in the
Monte delle doti
suitable could be
pay 70 additional
in Lesandra's name, if someone
found. In fact, she only had to
florins for her when she was
married to Giovanni di Donato Bonsi in 1451.
Alessandra sought the most suitable husbands
available for her daughters while she paid the
minimum amount possible in dowries.
Throughout the long years of her sons' absence
from Florence, Alessandra continued to act as their
business agent for produce sent to Naples and for
shipments sent in return from Naples to Florence,
giving detailed accounts of weights and the cost of
cartage. She could drive a hard bargain; as with a
shipment of flax which she expected to re-sell to
35J Kirshner & A Molho, 'The Dowry Fund and the
Marriage Market in Early Quattrocento Florence',
Journal of Modern History, 30 (Sept. 1978), p.408.
36Strozzi, Lettere, L4, pp59-60 and ibid., L5,
p69. This was a transaction undertaken on her
behalf by Antonio strozzi.
37J Kirshner & A Molho, 'The Dowry Fund and the
Marriage Market in Early Ouattrocento Florence',
Journal of Modern History, 50, (Sept 1978), p406
state that the deposit reverted to the commune if
the girl died before expiration of the term.
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d o u b l e h e r p r o f i t .
3 8
S h e a l s o a c t e d a s a g e n t i n t h e
s a l e o f t h e s u p e r i o r f l a x w h i c h h e r h a l f - s i s t e r ,
G i n e v r a , w a n t e d t o b u y . 3 9 F o u r m o n t h s l a t e r
A l e s s a n d r a r e p o r t e d t h e n e c e s s i t y f o r d r y i n g a
s h i p m e n t o f f l a x i n P i s a b e f o r e s e l l i n g , c o m p l a i n i n g
o f t h e c o s t t o h e r o f s u c h t r e a t m e n t w h i c h c l e a r l y
r e d u c e d t h e w e i g h t o f t h e f l a x , a n d t h u s h e r r e t u r n .
S h e r e c o r d e d i n d e t a i l t h e c o s t o f c a r r y i n g t h e
p r o d u c e a n d t h e n a m e o f t h e c a r r i e r , p a r t i c u l a r l y i n
t h e y e a r s b e f o r e h e r s o n s b e c a m e i n d e p e n d e n t a n d
w h i l e h e r y o u n g e r d a u g h t e r r e m a i n e d a t h o m e n e e d i n g
a d o w r y , w h e n e v e n t h e c o s t o f c a r t a g e w a s
i m p o r t a n t . 4 0 F r a n c e s c o d i B a t i s t a , c a r r i e d f e n n e l
a n d c h e e s e s t o F i l i p p o i n N a p l e s , a n d A l e s s a n d r a
i n s t r u c t e d F i l i p p o t h a t i t w a s n o t n e c e s s a r y t o p a y
h i m f o r t h i s , w h i l e F a v i l l a , a r e g u l a r c a r r i e r , w a s
o w e d 1 4 l i r e f o r p r o d u c e w h i c h h e c a r r i e d f r o m
N a p l e s i n A p r i l 1 4 5 1 w i t h a l o a d o f f l a x .
A l e s s a n d r a c o m p l a i n e d t h a t t h e c h a r g e f o r t h i s
s h i p m e n t , p a r t o f w h i c h w a s f o r h e r d a u g h t e r
C a t e r i n a , a n d p a r t f o r A n t o n i o S t r o z z i , w a s t h e
d e a r e s t s h e h a d p a i d t h a t y e a r a n d s h e i n t e n d e d t o
w i t h h o l d p a y m e n t . 4 1 T h e c a r r i e r b e g g e d h e r f o r
3 8
s
t r o z z i , L e t t e r e , L 5 , p 7 1 , ' e s e m i v e n i s s i l a
l i b b r a c o m e q u e l l o m i m a n d a s t i , s i r a d d o p p i e r e b b e e
d a n a r i , '
3 9
I
b i d . , L 5 , p 7 2 . T h e t w o h u n d r e d p o u n d s o f
f l a x c o s t a p p r o x i m a t e l y e i g h t f l o r i n s .
4 0
I
b i d . , L 8 , p 1 0 5 , ' o r a , p e r a m o r d e l l a L e s a n d r a
c h e no~allogata, n o n m i v o ' p a r t i r e d i q u i : '
4 1
S
t r o z z i , L e t t e r e , L 1 0 , p p l 1 6 - 7 . T h e o n e a n d a
h a l f d u c a t s p a i d b y F i l i p p o w e r e w o r t h s i x l i r e a n d
e i g h t e e n s o l d i a c c o r d i n g t o F a v i l l a , l e a v i n g s e v e n
l i r e a n d t w o s o l d i o f t h e t o t a l 1 4 l i r e f o r
A l e s s a n d r a t o p a y . I n 1 4 5 1 a f l o r i n w a s v a l u e d a t
9 2 s o l d i w h e n a s k i l l e d l a b o u r e r e a r n e d a n a v e r a g e
d a i l y w a g e o f 1 8 . 9 s o l d i , a n u n s k i l l e d w o r k e r 9 . 6
s o l d i . P a i d i n w h e a t , t h e w a g e w a s t h e e q u i v a l e n t
o f 0 . 5 s t a i o ( a p p r o x i m a t e l y 0 . 7 b u s h e l , o r
4 2 l b s / 1 8 k g i n m o d e r n t e r m s ) , s o t h e w o r k e r r e c e i v e d
8 1
payment and she finally posted a further three lire
to Favilla's account in her books after Marco
Parenti, her son-in-law, paid his share of the
carrier's charge.
She paid Giovanni Bonsi for spectacles which
had been sent to Filippo through Niccolb strozzi in
Rome, and this was duly recorded. 42 Even small sums
such as seven lire paid in March 1464 for the
cartage of a beast to Rome, and for which Niccolo
reimbursed her, were recorded by Alessandra, the
meticulous bookkeeper. 43 She was displeased when
Filippo sent flax to caterina as a gift, as she
believed that Marco could well afford to pay for it,
despite the fact that at that time in 1464, Filippo
could equally well afford the gift. 44
Alessandra's finances were at a very low ebb
early in 1453 and Lorenzo continued to cause her
problems and drain the family coffers. She was
forced to tell him that it was not the appropriate
time to spend money on the birds he had requested;
there were more important needs and his expenses and
approximately 5kg wheat daily, or its equivalent.
Wheat, the grain with the highest food value, was
worth about 2.3 soldi/lb. See Goldthwaite, The
Building of Renaissance Florence, Johns Hopkins
University Press, Baltimore, 1989, Appendix 3,
pp436-9). By these standards, Favilla was receiving
a very low payment for his work.
42I bid., L28, p277, 'Questo d\ so comperorno gli
occhiali, e ti si mandano sotto lettere di Niccolb
strozzi aRoma pel fante:'
43I bid., L28, p272, 'che
vettura d'una bestia insino
sentirai:'
lire 7
aRoma,
pagb qua
come da
per
lui
44I bid., L29, p280. 'Questo voglio detto, perch"l:
mi par troppo lino a donare a Marco, che ha el modo
a pagare;'
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t a x e s w e r e a l r e a d y e x c e s s i v e .
4 5
I n o r d e r t o a v o i d
s e l l i n g t h e f a r m a t P a z z o l a t i c o s h e n e e d e d L o r e n z o ' s
p o w e r o f a t t o r n e y a s s o o n a s p o s s i b l e t o s a v e i t a n d
t o p r e v e n t a t t r a c t i n g f u r t h e r d e b t t o t h e C o m m u n e .
L o r e n z o a l r e a d y o w e d 2 0 0 f l o r i n s i n b a c k - t a x e s a n d
t h e C o m m u n e l e v i e d a n a d d i t i o n a l 7 0 f l o r i n s .
4 6
H e
w a s t o h a v e a s h a r e o f t h e p r o c e e d s f r o m t h e f a r m
s h e h a d s o l d a t c a m p i , d e s p i t e t h e c o n s i d e r a b l e
e x p e n s e s h e h a d w i t h h i s d e b t s a n d m i s b e h a v i o u r a n d
t h e f u r t h e r e x p e n s e f o l l o w i n g h i s i l l n e s s .
4 7
A f t e r t h e d e a t h o f I a c o p o i n B r u g e s i n 1 4 6 1 ,
L o r e n z o h a d a c o n t i n u i n g p r o b l e m w i t h L o d o v i c o d i
F r a n c e s c o d i B e n e d e t t o s t r o z z i a n d h i s b r o t h e r
B a t t i s t a o v e r I a c o p o ' s e s t a t e . 4 8 T h e s e d i s t a n t
c o u s i n s w e r e e x t r e m e l y d i s s a t i s f i e d w i t h L o r e n z o ' s
a d m i n i s t r a t i o n o f I a c o p o ' s a c c o u n t s a f t e r h i s d e a t h
a n d h a d t h r e a t e n e d L o r e n z o .
4 9
. T h e y c l a i m e d t h a t h e
( L o r e n z o ) h a d d r a w n m o n e y w h i c h F i l i p p o h a d s e n t t o
I a c o p o a n d a f u r t h e r s u m w h i c h t h e y u n d e r s t o o d h e
h a d t a k e n f o r A l e s s a n d r a w h o b e l i e v e d t h a t i t w a s t o
4 5 I b i d . , L 1 6 , p 1 6 6 , ' V o r r e i m ' a v v i s a s s i
f u r o n o e d a n a r i t i d i s s i m i s e r b a s s i p e r
n e l l a m a l a t t i a d i L o r e n z o , q u a n t i f u r o n o , e
i ' n ' e b b i ; '
q u a n t i
e s p e s e
q u a n t i
4 6 I b i d . , L l l , p 1 2 9 , ' D i p o i a v e t e d e b i t o q u a l c h e
f i o r i n i 7 0 . '
4 7
I
b i d . , L 1 3 , p 1 4 4 , ' P r e s i p a r t i t o d i v e n d e r e e l
p o d e r e d a C a m p i , '
4 8 I b i d . , L 3 4 , p 3 0 6 . S e e a g a i n H . G r e g o r y , A
F l o r e n t i n e F a m i l y i n C r i s i s , p p 2 0 9 - 1 0 , f o r
g e n e a l o g i c a l t a b l e o f s t r o z z i f a m i l y m e m b e r s
m e n t i o n e d i n A l e s s a n d r a ' s l e t t e r s . L o d o v i c o a n d
B a t t i s t a , s i x t h c o u s i n s a t l e a s t t h r e e t i m e s r e m o v e d
o f L o r e n z o ' s f a t h e r , M a t t e o d i S i m o n e , w e r e
m e n t i o n e d r e l a t i v e l y f r e q u e n t l y .
4 9
I
b i d . , L 3 0 , p 2 8 6 , a n d N o t e A , p 2 9 0 , G u a s t i
( E d ) w r o t e t h a t ' t h e g o o d a n d w i s e A l e s s a n d r a
f o r e s a w ' t h a t t h e s e t w o m e n w o u l d c a u s e L o r e n z o m u c h
a n n o y a n c e f o r a l o n g p e r i o d , a s i n d e e d t h e y d i d .
8 3
cover her expenses on behalf of Isabella di
Iacopo.50 It was obvious to Alessandra that in this
matter the court would find against Lorenzo and he
would have to pay a penalty which she believed
unfair as he was unable to defend himself in
person. 51 Alessandra was never able to afford the
purchase of additional property although in 1448 she
very much wanted to buy the small house adjoining
her family home, with a view to the future
development of the site for her sons. 52
After Alessandra had recovered sUfficiently
from her grief at Matteo's death in 1459, she began
to apply her attention once again to business
affairs. She sold the farm at Antella, which she
had inherited from her brother Zanobi, to pay
Lorenzo's debts. She received 800 florins for the
Antella property, and it is likely that Alessandra
well understood that this property would eventually
be reclaimed by the Macinghi, but while it was
within her grasp, she sold it to raise money which
she then needed. She retained 200 florins for
50Strozzi, Lettere, L34, p306. Isabella was the
natural daughter of Iacopo di Lionardo, first cousin
of Alessandra's husband, Matteo di Simone and
Lorenzo di Matteo's mentor in Bruges. Alessandra
arranged a marriage for her in Florence.
51 b' d ' f \ ., h . . .~., L34, p308, ara p~u c ~aro l'Uf~c~o ha
dare la sentenzia contro a Lorenzo:'
52Ibid., L2, PP37-8, also ibid., Note I, p43.
This house had been part of Messer Palla di Nofri
Strozzi's property, confiscated when he was sent
into exile by the Medici regime in 1434. The
families of the strozzi lineage lived in houses on
the Corso degli Strozzi, known then as the piazza
delle Cipolle, in the parish of Santa Maria Ughi of
the Lion Rosso gonfalone in the Quarter of Santa
Maria Novella. This property was bought by Filippo
in 1477 and became part of the site of the
magnificent palace built by Filippo di Matteo
strozzi after his return to Florence, which
Alessandra did not live to see.
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h e r s e l f , a n d h e r s o n s w e r e t o s h a r e t h e r e m a i n d e r o f
t h e p r o c e e d s .
5 3
T h e c o s t o f t h e r a t i f i c a t i o n o f t h e
c o n t r a c t f o r t h e s a l e o f t h e p r o p e r t y w a s t o b e
d i v i d e d b e t w e e n h e r s e l f , F i l i p p o a n d L o r e n z o .
5 4
S h e
p r o p o s e d t o s e l l t h e w a l l h a n g i n g s t h a t L o r e n z o h a d
s e n t f r o m B r u g e s i f s h e c o u l d g e t a g o o d p r i c e t o
d e f r a y h e r s h a r e o f t h e s e c o s t s , o t h e r w i s e s h e w o u l d
h a v e t o g e t i t f r o m F i l i p p o . 5 5 I n t h e e n d ,
A l e s s a n d r a h a d t o p a y a p e n a l t y o f 5 0 0 f l o r i n s f o r
h a v i n g s o l d Z a n o b i M a c i n g h i ' s f a r m t o m e s s e r o t t o
N i c c o l i n i .
5 6
S h e p a i d 1 0 0 f l o r i n s t o F r a n c e s c o
M a c i n g h i ( h e r c o u s i n ) , l e a v i n g 4 0 0 f l o r i n s t o b e
p a i d i n t w o i n s t a l m e n t s , o f w h i c h s h e h a d a l r e a d y
p a i d 7 5 . f l o r i n s , t h e r e m a i n d e r t o b e p a i d l a t e r .
5 7
A l e s s a n d r a o w n e d s e v e r a l o t h e r s m a l l f a r m s a n d
v i n e y a r d s , w h i c h s h e s o l d f r o m t i m e t o t i m e t o
p r o v i d e c a p i t a l f o r h e r s o n s a~d s h e d i s t r i b u t e d t h e
c a p i t a l r e a l i s e d f r o m t h e s a l e o f t h e s e p r o p e r t i e s ,
i n c l u d i n g t h e f a r m a t C a m p i . 5 8 W h e n s h e s e n t 1 3 4
f l o r i n s t o N i c c o l b s t r o z z i i n R o m e f r o m t h e p r o c e e d s
o f l a n d s a l e , N i c c o l b a c k n o w l e d g e d r e c e i p t , a n d
a d d e d t h a t h e t h o u g h t t h a t s h e n e e d e d t h e m o n e y
h e r s e l f . S h e t h e n d i s p o s e d o f t w o r e m a i n i n g
v i n e y a r d s a t Q u a r a c c h i a n d a g a i n f o r w a r d e d t h e
5 3
I
b i d . , L 1 2 , p p 1 3 6 , ' I ' g l i f o r i t e n e r e f i o r i n i
2 0 0 p e r m i a b i s o g n i ; '
5 4
S e e
c h a p t e r o n L i t i g a t i o n f o r t h i s l a w s u i t
w i t h t h e M a c i n g h i .
5 5 I b i d . , L 2 2 , p 2 3 1 , ' S ' i ' t r o v a s s i d a v e n d e r g l i
b e n e , g l i v e n d e r e i t r a m e n d u a . '
5 6 b ' d
I l 2 1 Q . , L 1 3 ,
p u r c h a s e d Z a n o b i
A l e s s a n d r a .
p 1 4 4 . M e s s e r o t t o
M a c i n g h i ' s f a r m a t
N i c c o l i n i
A n t e l l a
h a d
f r o m
5 7
I
b i d . , L 2 1 , p 2 2 4 , ' C h \ , c o m e t i s c r i s s i , a v e m o
u n a c o n d a n n a g g i o n e d i f i o r i n i c i n q u e c e n t o ; '
5 8
I
b i d . , L 1 3 , p 1 4 4 , ' P r e s i p a r t i t e d i v e n d e r e e l
p o d e r e d a C a m p i , '
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proceeds to Niccolb. 59 While in the process of
selling one piece of vineyard at Quaracchi,
Alessandra became concerned that the potential buyer
might be put off by unseasonal snow affecting the
crop.60 At the same time there was a problem with a
possible error in the measurement of the vineyard,
which she believed it to be seven staiora in size,
valued at ten florins per staioro. and she worried
when rain delayed having it re-measured. 61
It was essential that Alessandra always
administer her precarious financial affairs with
meticulous attention to detail and without
sentimental weakness. She did not hesitate to put
the elderly sharecroppers off her farm when they
became too ill to continue working. The contractual
arrangement which existed between the sharefarmer
and the owner of a mezzadria was not a personal
one. 62 For Alessandra there was no sentiment in
business and her action in terminating the contract
59I£ig., L28, p274, 'e de'danari rimessi aRoma
a Niccol~ Strozzi,' p~robably remitted to Niccol~'s
bank, en route to her son, Filippo.
6oIbid., L32, p302. 'che presso a qui ~ venuto
di molta neve, sicche ho paura che'l comperatore non
sia isbigottito, avendo ricevuto danno le vigne.'
61Ibid., L34, p309 'N0l:! s'~ fatta ancora la
carta della vigna, ch\ s'e preso errore nella
misura: hassi a rimisurare, , staioro was a measure
of land area which could be sown with one bushel
(staio) of corn.
62Herlihy & Klapisch ZUber, Tuscans and their
Families, p120. 'The mezzadria, hardly an idyllic
contract in human terms, sustained in Central
Tuscany a reasonably well-managed agriculture.' and
see also I Origo, The Merchant of Prato, Penguin,
Harmondsworth, 1958, p248, 'By this profit-sharing
system, ..• ,the land-owner supplied a house, tools,
seed, and cattle, and the peasant the labour - both
sharing the profits in equal parts.'
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w a s s i m p l y t h a t o f a b u s i n e s s w o m a n .
6 3
W h e n s h e f o u n d i t n e c e s s a r y t o r e m i t a f u r t h e r
5 0 0 f l o r i n s t o N i c c o l 6 S t r o z z i , s h e p e r s u a d e d
G i o v a n n i B o r r o m e i t o t a k e i t t o R o m e p e r s o n a l l y , t o
a v o i d p a y i n g c h a r g e s t o t h e c a p p o n i bank.~
A l e s s a n d r a w a s n e v e r a b l e t o r e g a r d e v e n s m a l l s u m s
a s i n s i g n i f i c a n t a n d s h e w a s a l w a y s a n x i o u s t h a t
F i l i p p o s h o u l d u n d e r s t a n d t h a t s h e h a d n o m o n e y
w h i c h w a s u n d i s c l o s e d . F i l i p p o , n o w t h i r t y - s i x
y e a r s o l d , w a s u n d o u b t e d l y f i n a n c i a l l y i n d e p e n d e n t
a t t h i s t i m e , a n d h e h a d j u s t r e c e i v e d a c o n c e s s i o n
f o r t h e o p e r a t i o n o f a b a n k f r o m t h e K i n g o f
N a p l e s .
6 5
T h e d e a t h o f C o s i m o d e ' M e d i c i i n A u g u s t 1 4 6 4
c a u s e d a c l i m a t e o f p o l i t i c a l u n c e r t a i n t y i n
F l o r e n c e w h i c h h a d a g e n e r a l l y d e l e t e r i o u s e f f e c t o n
f i n a n c i a l a f f a i r s i n t h e c i t y . 6 6 A l e s s a n d r a w a t c h e d
t h e h a v o c c r e a t e d i n t h e f i n a n c i a l w o r l d a s m a n y
b a n k r u p t c i e s f o l l o w e d a n d s h e w e l l k n e w t h a t s u c h
f i n a n c i a l f a i l u r e s h a d w i d e r a m i f i c a t i o n s w h i c h
b r o u g h t d i s h o n o u r t o a n e n t i r e l i n e a g e .
A m o n g t h e f a i l u r e s a t t h i s t i m e w a s
G i o v a n f r a n c e s c o d i m e s s e r P a l l a S t r o z z i , 6 7 a n d
~strozzi, L e t t e r e , L 4 8 , p 4 3 8 , ' a n c o r a v i v e
P i e r o e M o n a C i l i a , t r a m e n d u a i n f e r m i . • . e q u e ' d u e
v e c c h i , s e n o n m u o i o n o , h a n n o a n d a r e a c c a t t a r e .
I d d i o p r o v e g g a . ' P r e s u m a b l y b y t h e i r d e a t h .
~Ibid., L 3 9 , p p 3 4 5 , ' r i m i s e a R o m a a N i c c O l d ,
p e r m a n o d i G i o v a n n i B o r r o m e i , f i o r i n i c i n q u e c e n t o ; '
6 5
G o
l d t h w a i t e , P r i v a t e W e a l t h , f o o t n o t e p 5 5
c i t i n g C a r t e S t r o z z i a n e - v , 1 0 8 7 , N o 1 2 .
~strozzi, L e t t e r e , L 3 7 , p 3 3 3 . ' Q u a c i
g r a n d e t r a v e r s e , t r a f a l l i t i c h e c i s o n o e
a l t r i c h e c r o c c h i a n o . '
~ d i
d e g l i
6 7 I b i d . , L 3 8 , p 3 3 6 . G i o v a n f r a n c e s c o d i m e s s e r
P a l l a s t r o z z i w a s a f o u r t h c o u s i n o f A l e s s a n d r a ' s
h u s b a n d . S e e G r e g o r y , F l o r e n t i n e F a m i l y , T a b l e 1 ,
p p 2 0 9 - 2 1 0 .
8 7
See also ibid., Note A,
soldi per lira: el danno
Lodovico Strozzi, to whom Filippo offered
assistance, was another victim. Alessandra
understood Lodovico to be paying the fUll twenty
soldi in the lira on a debt of 16,000 florins, and
that his own foolish actions were responsible for
his predicament.~ She commented ironically that
'poor' Lodovico would remain rich, although it
remained to be seen what other debts he had.
Lorenzo Larioni was also bankrupted at this time,
but since he owed 160,000 florins of which he would
pay not more than a few soldi per lira, those to
whom he owed money were the greatest losers.~
Alessandra clearly recognised that in such financial
disasters, the lineage in general suffered greater
dishonour than the individual, and while wealthy
citizens such as Giovanfrancesco might suffer a
degree of shame when bankrupt, their personal wealth
was not seriously affected. Satisfactory marriages
contracts could be made for the children of rich
bankrupts, although perhaps not with top Florentine
families, as eventually was arranged for
Giovanfrancesco's niece, Marietta di Lorenzo di
messer palla. ro Giovanfrancesco's bankruptcy had
~his Lodovico is probably Ludovico di
Francesco Strozzi, a sixth COUS1n three times
removed of Alessandra' s husband, and the nephew of
Antonio di Benedetto who occupied Alessandra's house
until his death in 1454, and advised her on many
matters. Lodovico with his brother Battista, sought
and won restitution from Alessandra and Lorenzo for
a claim on the estate of Iacopo di Lionardo - see
this chapter above (Letter 34). Table of references
to Strozzi Genealogy in Gregory, Florentine Family,
Tables 1 & 2, pp209-2ll.
69I bid., L4l, ,p358.
p363, 'Sento rendera pochi
e di chi perde di suo.'
7oI bid., L31, Note B, p298. Marietta was
eventually married to one of the calcagnini family
of Ferrara where her grandfather lived throughout
his long exile.
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b r o u g h t g r a v e d i s h o n o u r t o t h e S t r o z z i p a r e n t a d o ,
a n d F i l i p p o a r g u e d a g a i n s t m a r r i a g e w i t h M a r i e t t a
f o r L o r e n z o , b e c a u s e t h e i r f a m i l y c o u l d n o t a f f o r d
s u c h a s t i g m a . 7 1
A l e s s a n d r a a c c e p t e d t h a t t h e f a l l i n g i n t e r e s t
r a t e f r o m t h e C o m m u n e w a s s u f f i c i e n t p r o b l e m w i t h o u t
t h e d i s g r a c e b r o u g h t o n t h e f a m i l y b y
G i o v a n f r a n c e s c o ' s b a n k r u p t c y . 7 2 I n t e r e s t r a t e s i n
t h e g o v e r n m e n t d e b t , t h e M o n t e , f e l l a s a r e s u l t o f
t h e u n c e r t a i n t y c a u s e d b y t h e f i s c a l f a i l u r e s a f t e r
C o s i m o ' s d e a t h , u n d o u b t e d l y c a u s i n g h a r d s h i p f o r
t h o s e d e p e n d e n t f o r i n c o m e f r o m t h e r e c e i p t o f
i n t e r e s t . w i t h i n a f e w m o n t h s a f u r t h e r f a l l i n t h e
M o n t e r a t e w a s c a u s i n g A l e s s a n d r a c o n c e r n b e c a u s e
L e s a n d r a ' s d o w r y w a s i n v e s t e d i n t h e C o m m u n e d e b t .
C o n s e q u e n t l y , s h e w a s l o o k i n g c a r e f u l l y a t t h e
p o s s i b i l i t y o f r e - i n v e s t i n g _ i t i n s o m e t h i n g
' g u a r a n t e e d a n d secure'.~ I t h a d b e e n i n t e n d e d
o r i g i n a l l y t o s e l l o n l y p a r t o f i t , b u t t h e i n t e r e s t
r a t e h a d f a l l e n t o 2 7 . 5 % , a n d G i o v a n n i B o n s i
( L e s a n d r a ' s h u s b a n d ) h a d d e c i d e d t h a t h e d i d n o t
w a n t t o t a k e l e s s t h a n 3 0 % . 7 4 T w o w e e k s l a t e r ,
a f u r t h e r f a l l i n t h e M o n t e r a t e c a u s i n gt h e r e w a s
c o n t i n u e d
A l e s s a n d r a
t i m e .
c o n c e r n f o r L e s a n d r a ' s d o w r y ,
d i d n o t g i v e t h e a c t u a l r a t e
a l t h o u g h
a t t h i s
7 1
I
b i d . , L 3 9 , p 3 4 2 s e e f o o t n o t e ( G u a s t i ) ,
' . . . c h e i l f a l l i m e n t o d i q u e s t o S t r o z z i r o v i n a v a
m o l t i , a n c h e f r a i c o n s o r t i ; e p o i f a c e v a d a n n o , s e
n o n a l t r o , a l I a r e p u t a z i o n e . '
7 2
I
b i d . ,
q u e s t i , s e
. ,
a s s a 1 : . . .
L 4 7 , p 4 2 1 . ' T r a
g l i p e r d e s s i , e l
G i o v a n f r a n c e s c o e
m o n t e i s c e m e r e b b e
~Ibid., L 4 0 , p 3 5 3 , ' s i r i n v e s t o e n c o s a s o d a e
s i c u r a p e r l e i . '
~Ibid., , L 4 0 , p p 3 5 3 - 4 . ' . . • p e r b c h e ' 1
s c e m a t o , c h e e a 2 7 e m e z z o ; e f i o v a n n i m i
n e v u o l e p i g l i a r e p a r t i t o s e n o n e a 3 0 . . . '
,
M o n t e e
d i c e n o
8 9
Alessandra was not pleased when a matter arose
concerning a wool manufactory in which her husband,
Matteo di Simone, had been a partner. Francesco
Strozzi reported to Alessandra that he had heard
from a friend (whom he who did not wish to name),
that the heirs of Lionardo, Piero and Matteo, who
had been the partners in a bottega were owed about
seventy florins by Tinoro Guasconi. 75 However,
Niccolo strozzi told her that he did not believe
that there was any way to recover this money from
Guasconi. 76 Many years later, another outstanding
debt from the past was found, this time owed by her
husband, Matteo. The pork butcher from Borgo Sa'
Lorenzo, to whom it was owed, estimated the debt at
nine florins. Excommunication could result from
failure to pay such a debt in addition to serious
family shame, so Alessandra consulted the priest at
Santa Maria degli Ughi, her parish church. She also
sought Filippo's advice since the excommunication
could be extended to him, as his father's heir. The
contract from the notary showed that Matteo di
Simone had indeed owed the nine florins to a horse-
dealer, Agnolo de Vergereto, and Alessandra found
that there was, in fact, an entry in Matteo's
account book for the debt. She made an agreement
with the butcher to pay him five of the nine florins
owed and entered this in her late husband's account
book, which seems to have brought the matter to an
honourable conclusion. IT
Alessandra was responsible for several farms
~Ibid., L14, pp153-4.
'Niccolb
modo di
1,
o
~Ibid., L14, p154, see footnote
credeva che non Vl fosse ragione
riscuotere questi fiorini dal Guasconi.'
ITIbid., L39, P347, 'sl che, quando cadessimo in
questo, i'non crederre'mai capitar bene di nulla
ch'i'avessi a fare.'
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a n d t h e t e n a n t s o r s h a r e f a r m e r s a n d t h e c r o p s . I n
1 4 5 0 s h e w a s d e e p l y w o r r i e d a b o u t t h e l o s s o f t h e
h a r v e s t a n d t h e m o n e y s h e w o u l d b e u n a b l e t o r e c o v e r
f r o m t h e s h a r e f a r m e r s , a s a r e s u l t o f d e a t h s f r o m
p l a g u e .
n
F i f t e e n y e a r s l a t e r , w h e n s h e h a d t o
e m p l o y a n e w t e n a n t f o r t h e f a r m a t P a z z o l a t i c o
w h i c h h a d f a l l e n i n t o d i s r e p a i r d u r i n g t h e t e n a n c y
o f t h e e l d e r l y c o u p l e , P i e r o a n d M o n a C i l i a , s h e
s t i l l h o p e d t h a t t h e c o s t o f m a n u r e w o u l d n o t h a v e
t o b e d r a w n f r o m t h e b a n k .
N
S h e r e l u c t a n t l y
w i t h d r e w s e v e r a l f l o r i n s f r o m t h e b a n k t o p a y M a r c o
P a r e n t i f o r g r a i n a n d w i n e w h e n p o o r c r o p s w i t h a
p o o r g r a i n h a r v e s t a n d i n s u f f i c i e n t w i n e , w h i l e
c h e e s e s . w e r e n o t a v a i l a b l e a n d t h e f e n n e l w a s n o t
s w e e t . H e r e a r l i e r p r o g n o s t i c a t i o n s o f p o o r
h a r v e s t s h a d p r o v e d c o r r e c t a n d h e r g r a p e c r o p
p r o v i d e d o n l y e i g h t e e n b a r r e l s o f w i n e a n d s h e
r e p o r t e d t h a t s h e w a s o n l y a b l e t o g e t a s m a l l
r e t u r n o n t h i s . T h e p o o r w h e a t c r o p r e s u l t e d i n a
s h o r t a g e o f g r a i n a n d t h e p r i c e o f b r e a d r o s e ;
c o n s e q u e n t l y t h e w i n e b r o u g h t l o w e r p r i c e s . 8 0 B y
t h i s t i m e , i n 1 4 6 5 , t h e n e c e s s i t y f o r A l e s s a n d r a t o
g u a r d h e r f u n d s h a d d i m i n i s h e d s o m e w h a t w i t h
F i l i p p o ' s i n c r e a s i n g w e a l t h .
F i l i p p o h e l d A l e s s a n d r a ' s o p i n i o n i n h i g h
e s t e e m a n d h e r e q u e s t e d h e r a d v i c e o n G i o v a n n i
B o n s i ' s s u i t a b i l i t y f o r t h e t a s k o f m a n a g i n g a
p r o p o s e d w o o l m a n u f a c t o r y . A t t h e b e g i n n i n g o f 1 4 6 6
h e h a d d e c i d e d t o o p e n a w o o l m a n u f a c t o r y t o g e t h e r
n l b i d . , L 6 , p p 8 2 - 3 , ' E c i n q u ' a n n i a f f i t t a i i l
m i o p o d e r e a u n b u o n o l a v o r a t o r e e r i c c o , e d e r a n o
t r a u o m i n i e d o n n e e f a n c i u g l i d i c i a s s e t t e , c h e n'~
m o r t e d o d i c i : '
N 1 b i d . , L 6 l , p 5 2 5 , ' S ' i ' p o t r b ~are s a n z a t o r r e
d a n a r i d a l b a n c o p e r q u e s t o , i ' l o f a r b : '
8 0
I
b i d . , L 5 8 , p 5 0 7 . ' E s e n o n f u s s i l a c a r e s t i a
d e l p a n e , e l v i n o v a r r e b b e u n f i o r i n o l a r g o e l
b a r i l e ; m a v a l e 3 l i r e e s o l d i . '
9 1
with Carlo and Giovanni di ser Francesco Strozzi and
he wanted to have Giovanni Bonsi as its manager.
She reported that she believed Giovanni to be
faithful and that he meant well and was quite
capable of managing the business. However, she felt
that he should be required to keep careful accounts
and she did not think that he should be given the
responsibility for the money as he was not really
dependable in money matters. 81 In fact, Alessandra
was in some doubt as to whether the 200 florin debt,
to which Bonsi admitted, was the full extent of his
indebtedness. She was insistent that Filippo should
set the terms firmly and ensure that Giovanni really
understand the importance of what was being done for
him and the damage that could be done if he were to
let them down as the last thing her family needed
was another disgrace.
Giovanni was reticent about his affairs
although Alessandra knew that he had borrowed eighty
florins from Marco Parenti to pay for a dowry for
his daughter as well as another forty florins he
owed to Filippo. Giovanni and Lesandra had a family
of eight and owing to bad weather and poor harvests,
their financial situation forced them to re-make and
repair clothes. He had been obliged to purchase on
credit the pink cloth for his Scrutiny mantle. 82
Alessandra also reported that Giovanni was
trying to borrow money from the Commune to bUy back
his possessions and he owned some trees, the timber
from which would be worth several hundred florins
when mature. 83 The Monte had paid 21% in interest
on four hundred florins and the interest was now
30%. Alessandra and Marco Parenti were not
81Ibid., L66, pp557-561.
82I bid., L66, pp557-562.
~Ibid., L68, p570.
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c o m f o r t a b l e w i t h t h e s u g g e s t i o n t h a t G i o v a n n i c o u l d
w i t h d r a w t h e m o n e y h e n e e d e d a n d t h e n b u y b a c k i n t o
t h e M o n t e w h e n t h e p r i c e d r o p p e d , a s M a r c o w a s s u r e
t h a t t h i s w a s i l l e g a l .
8 4
A l e s s a n d r a c o n d u c t e d h e r
a f f a i r s w i t h i n t h e a c c e p t e d l e g a l b o u n d s a s s h e w a s
a l w a y s a w a r e o f t h e h a r m w h i c h c o u l d b e d o n e t o h e r
f a m i l y b y a n y d e a l i n g s o u t s i d e t h e l a w .
I n 1 4 7 0 , s e v e r a l y e a r s a f t e r h i s s u c c e s s f u l
r e i n s t a t e m e n t i n F l o r e n c e , F i l i p p o r e t u r n e d a t
i n t e r v a l s t o N a p l e s w h e r e h i s b a n k r e m a i n e d .
A l e s s a n d r a a t s i x t y - f o u r r e v e r t e d t o h e r e a r l y h a b i t
o f p r o v i d i n g h i m w i t h t h e d e t a i l s o f c o s t s a n d
p r i c e s w h i l e h e w a s a w a y . F o r i n s t a n c e , e i g h t e e n
s t a i a o f . b a r l e y b o u g h t a t 9 s o l d i , t w e l v e h u n d r e d
s h e a v e s o f b a r l e y h a y , w h i c h s h e c l a i m e d w a s d e a r a t
1 0 s o l d i p e r h u n d r e d s h e a v e s , a n d t h e p r i c e o f t h e
g r a i n i t s e l f w a s e v e n d e a r e r a t _ 2 0 s o l d i p e r s t a i o ,
w h i l e t h e p r i c e o f w i n e h a d i n c r e a s e d o w i n g t o t h e
c o l d w i n t e r a n d i t w o u l d b e n e c e s s a r y t o b U y s e v e r a l
b a r r e l s f o r t h e f a m i l y . 8 5
T o f i n d s u i t a b l e F l o r e n t i n e w i v e s f o r h e r s o n s
r e q u i r e d A l e s s a n d r a ' s
f i n a n c i a l p o s i t i o n o f
w i f e a n d s h e d e s c r i b e d
e x t e n s i v e k n o w l e d g e o f t h e
t h e f a t h e r o f a n y p o t e n t i a l
i n d e t a i l i n h e r l e t t e r s t h e
p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h d o w r i e s . T h e d o w r y c o u l d
o n l y b e w i t h d r a w n f r o m t h e M o n t e i f a p e t i t i o n t o
t h e C o m m u n e t o d o s o w e r e s u c c e s s f u l , s o s h e c o u l d
n o t e x p e c t a n y u s e f u l c a p i t a l f r o m t h a t s o u r c e .
u
H o u s e h o l d h e a d s , w h e t h e r m a l e o r f e m a l e , b e c a m e
84Ib~., ~68, p 5 7 4 , ' e d i s s e l o c o M a r c o ; e n e 1 0
i s c o n f o r t , c h e n o n e r a l e c i t o c o n t r a t t o . '
8 5 I b i d . , L 7 2 , p 6 0 4 , ' D e l l a b i a d a , cio~ d e l l a
s p e l d a , n ' h o c o m p e r a t a d a d i c i o t t o e s t a i a s o l d i 9 1 0
s t a i o , e m i l l e d u g e n t o c o v o n i d i p a g l i a d ' o r z o : '
U l b i d . , L 5 2 , p 4 6 5 , ' p e r r i s p e t t o c h e c h i ~
f u o r i d e l c o n t a d o e d i s t r e t t o d i F i r e n z e , t o g l i e n d o
d o n n a d i F i r e n z e , n o n pu~ a v e r l a d o t a d a l M o n t e , s e
n o n s i v i n c e p e ' C o n s i g l i ; '
9 3
commentary on the lack of
by her family to Alessandra' s
increasingly impoverished with advancing years, as
Alessandra herself undoubtedly did. 87 This was the
normal pattern in Florentine households as a
detailed study carried out on the Tuscan family
showed, wealth being distributed to facilitate the
independence of children.~ Alessandra probably
ensured the distribution of her wealth at an earlier
age than most and in the distribution of her few
paltry garments after her death, there was no
reference to any property.~ She became just one of
many Florentine widows who lived alone, at the age
of only 45, after the marriage of Lesandra, her
younger daughter, in 1451. However, this daughter
with her husband, Giovanni Bonsi and their family,
returned to live in her house on more than one
occasion. 9o This served two purposes as Alessandra
received exemptions from tax to the Commune for the
extra bocche and Lesandra and her husband were
constantly in debt. 91
It is a sad
appreciation accorded
87Herlihy & Klapisch-Zuber, Tuscans and their
Families, p305, claim that widows, in particular,
became 'increasingly impoverished' as they aged.
Men began at the age of about 50-55 to transmit
their wealth to their children, setting up sons in
business and dowries for daughters.
~Ibid., p309. Alessandra, as an example of
widOWS, had already distributed most of her 'wealth'
before she was forty-five.
89Strozzi, Lettere, L72, Note B, pp610-11.
90Herlihy and Klapisch-Zuber, Tuscans, p308,
footnote 30. In a stUdy of over 7000 female heads of
household, more than half of whom were over 60, only
44 of them in their 20s. Nearly 53,000 households
had a male as head. See also chapter on Affective
Bonds.
91 I bid., pl1.
a term used to
household.
Bocche, (singular: bocca = mouth),
signify the inhabitants of a
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s e l f l e s s d e v o t i o n t h a t i t w a s n o t u n t i l t h e e n d o f
1 4 6 5 t h a t s h e f e l t a b l e t o a f f o r d t o s p e n d f i v e
f l o r i n s t o h a v e p r a y e r s s a i d o n A l l S o u l s ' D a y . S h e
a s k e d F i l i p p o f o r p e r m i s s i o n t o d r a w f o u r t e e n
f l o r i n s f r o m t h e b a n k t o p a y f o r t w o c a t a s t i . H e r
o w n p r o p e r t y n o w m u c h d i m i n i s h e d a n d t h u s h e r t a x e s ,
a s t h i s s m a l l s u m f o r p a y m e n t o f t a x e s d e m o n s t r a t e s .
S h e a l s o r e q u e s t e d f i v e f l o r i n s f o r t h e s a y i n g o f
t h e O f f i c e s f o r t h e D e a d a n d a n o t h e r f o u r f l o r i n s
f o r a l e n g t h o f d a m a s k a s a g i f t f o r h e r d o c t o r . 9 2
F o u r t e e n f l o r i n s w a s i n d e e d a p a l t r y s u m f o r t h e
w e a l t h y b a n k e r .
A l e s s a n d r a h a d t a x e s l e v i e d o n h e r p r o p e r t y a n d
i n c o m e t h r o u g h o u t h e r t h i r t y y e a r s a s t h e h e a d o f
t h e h o u s e h o l d i n F l o r e n c e , a n d s h e a l s o h a d t o f i n d
t h e m o n e y t o p a y t h e l e v i e s o n h e r s o n s ' p r o p e r t y
a n d h e r h u s b a n d ' s d e b t s r e m a i n e d h e r c o n t i n u i n g
r e s p o n s i b i l i t y . U n d e r t h e b u r d e n s o m e t a x a t i o n l a w s
i m p l e m e n t e d i n a c i t y i n w h i c h t a x e s , g o v e r n m e n t ,
f i n a n c e a n d l i t i g a t i o n w e r e i n e x t r i c a b l y l i n k e d , s h e
m a n a g e d t h e f a m i l y e s t a t e e f f i c i e n t l y a n d h e r
c o n t r o l o f h e r i n c o m e w a s n o t e w o r t h y . H e r g r e a t e s t
f i n a n c i a l p r o b l e m w a s i n f i n d i n g t h e m e a n s t o p a y
t h e h e a v y b u r d e n o f t a x a t i o n w h i c h n o w f e l l o n h e r .
H e r c o m p r e h e n s i o n o f t h e f i n a n c i a l s y s t e m i n
F l o r e n c e i s d e m o n s t r a t e d a s s h e s u c c e e d e d i n
r e m a i n i n g j u s t o n e s t e p a h e a d o f d i s a s t e r i n t h e
p a y m e n t o f h e r t a x e s a n d a v o i d a n c e o f d e b t , a n d t h e
w a y i n w h i c h s h e w a s a b l e t o i n v e s t h e r i n c o m e w h i l e
p o s t p o n i n g t h e p a y m e n t o f t h e i m p o s t s . S h e m a d e u s e
o f a n y s t r a t a g e m s h e c o u l d t o r e t a i n c o n t r o l o f h e r
p r o p e r t y a n d t o e n s u r e t h e p r e s e r v a t i o n o f h e r s m a l l
i n c o m e , h e r o b j e c t i v e a l w a y s t o r e t a i n h e r c a p i t a l
i n t a c t f o r h e r s o n s . S h e m a n a g e d t h i s c a p i t a l v e r y
9 2
I
b i d . , L 4 5 , p 3 9 7 . ' I ' h o f a t t o l e v a r e a T o m m a s o
b r a c c i a 4 d i d o m a s c h i n o b i g i o p e r d o n a r e a l m a e s t r o
L o d o v i c o , '
9 5
carefully as she dealt with the demands of tenants,
bought cattle, sold produce and over the years sold
most of the property to provide for her sons,
Filippo and Lorenzo. In fact, Alessandra's
appreciation of the value of money made a
conspicuous contribution to the success of the
family.
Alessandra has recorded in her letters just how
she concentrated throughout the period of her sons'
absence from their native city on promoting their
financial position, with a relatively detailed
account of her expenditure and her activities. She
invested in the Monte delle doti just enough to
provide the lowest possible dowries for her two
daughters commensurate with her position in the
Florentine patriciate. It must be added that many
years later she was sUfficiently pragmatic to be
prepared to accept relatively small dowries on
behalf of her sons in a compromise arrangement to
attract suitable Florentine wives.
It is possible to understand something of how
the everyday commercial life of Florence functioned
from Alessandra' s methods. She kept a close watch
on the changes in interest rates in order to invest
her income favourably at the highest rate. She
withheld the payment of tax imposts until the last
moment in order to take advantage of these rates,
and she stalled payment of taxes by appealing for
exemptions. When she sold her brother's farm in
1451, she almost certainly knew that the farm should
belong to her half-brother, yet she used the
proceeds to pay back taxes, and only had to repay
them much later when she could better afford to do
so. She sold property in small lots, making sure of
a good price, and invested the proceeds until she
could no longer postpone the payment of taxes or
debts.
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A l e s s a n d r a h a s n o t r e c e i v e d f u l l c r e d i t f o r t h e
y e a r s i n w h i c h s h e m a n a g e d t h e f a m i l y e s t a t e d e s p i t e
h e r a c c u r a t e a c c o u n t i n g a n d m e t i c u l o u s d e t a i l s o
e s s e n t i a l t o g o o d m a n a g e m e n t . 9 3 F i l i p p o S t r o z z i h a s
a l w a y s b e e n p e r c e i v e d a s h a v i n g s u c c e e d e d h i s f a t h e r
w i t h t h e i n t e r v e n i n g y e a r s o f A l e s s a n d r a ' s
m a n a g e m e n t c o m p l e t e l y o v e r l o o k e d . 9 4 ' s i n c e
F l o r e n t i n e a c c o u n t i n g m e t h o d s d i d n o t i n c l u d e t h e
p e r i o d i c a l T r i a l B a l a n c e , t h i s p r e c l u d e s
d e t e r m i n a t i o n o f t h e e x a c t s t a t e o f A l e s s a n d r a ' s
f i n a n c i a l a f f a i r s .
9 5
T h u s n o c o m p l e t e r e c o r d i s
a v a i l a b l e o f t h e b a s i s o n w h i c h t h e s o n s o f M a t t e o
d i S i m o n e s t r o z z i w e r e e v e n t u a l l y a b l e t o f o u n d a
l a r g e f a m i l y f o r t u n e , b u t t h e r e c a n b e n o d o u b t t h a t
A l e s s a n d r a m a d e a v e r y c o n s i d e r a b l e c o n t r i b u t i o n t o
t h e i r u l t i m a t e s u c c e s s . 9 6
~Goldthwaite, P r i v a t e W e a l t h , p 5 .
F l o r e n t i n e s k e p t a c c o u n t s e v e n o f h o u s e h o l d e x p e n s e s
a s a m a t t e r o f h a b i t - E V E N W O M E N [ m y e m p h a s i s ]
c o u l d k e e p a r e s p e c t a b l e s e t o f b o o k s . ' G o l d t h w a i t e
a d d e d a f o o t n o t e t h a t ' F i l i p p o s t r o z z i ' s m o t h e r k e p t
h e r o w n a c c o u n t s . ' S e e s t r o z z i , L e t t e r e , L 1 0 , p l 1 7
' H o p o s t o a s u o c o n t o l i r e 3 , s o l d i 2 ; c h e t a n t i g l i
h o r i t e n u t i ' a n d i b i d . , L 1 4 , p 1 5 2 , ' L u c c o s e n ' e b b e ,
c o m e p e r a l t r a t i d i s s i , f i o r i n i 1 2 l a r g h i e s o l d i
4 ; h o t t e n e f a t t o c r e d i t o r e a l L i b r o m i o , '
9 4
I
b i d . , p 1 9 , ' o n e c a n s e e a n i m p r e s s i v e
d i f f e r e n c e i n g o i n g f r o m t h e b o o k s o f S i m o n e a n d
M a t t e o s t r o z z i t o F i l i p p o ; ' f a i l i n g t o m e n t i o n t h e
t h i r t y y e a r s o f A l e s s a n d r a ' s s t e w a r d s h i p .
9 5
I
b i d . , p 2 4 .
9 6 I b i d . , p p 5 9 - 6 0 . T a b l e 4 s h o w s t h a t h e w a s a
w e a l t h y m a n o n h i s r e t u r n t o F l o r e n c e f r o m e x i l e
w i t h a n e s t a t e w o r t h o v e r 3 1 , 0 0 0 f l o r i n s . I t h a s
b e e n p o s t u l a t e d i n t h i s s t u d y t h a t F i l i p p o m a y h a v e
r e c e i v e d c a p i t a l f r o m t h e K i n g o f N a p l e s o r ,
u n l i k e l y a s i t m a y s e e m , f r o m t h e M e d i c i t h e m s e l v e s
i n s o m e m u t u a l l y a d v a n t a g e o u s d e a l .
9 7
CHAPTER FOUR
AFFECTIVE BONDS
The letters of Alessandra strozzi provide an
excellent source for examination of her relationship
with her sons which was undoubtedly the focus of her
life. Useful material for the exploration of other
affective bonds in fifteenth century Florence can
also be deduced from the letters. Before proceeding
to a detailed analysis of the mother-son bonds, it
is worthwhile to analyse the letters for what little
they can tell us about her relationships with her
own natal family, her husband and her daughters, and
then with the strozzi family.
It is unfortunate that nothing is known about
Alessandra's childhood other than that she lost her
mother at an early age. Her father then remarried
and died when she was fourteen. Alessandra Macinghi
was sixteen when she left home to marry the twenty-
five year old Matteo di Simone, a scion of the
largest lineage in Florence, the age difference
between them was rather less than the twelve years
that was the average in patrician families. 1 The
disparity in their educational standards would have
been even wider since Matteo moved in intellectual
humanist circles. 2 Her marriage must have been seen
by her family as a very prestigious and useful
match. Nothing is known of the marriage except that
'D Herlihy and C Klapisch Zuber, Tuscans and
their Families, New Haven, 1985, Table 7.1, p210,
showing the average age difference was 13.63 years.
See also p210, citing Giovanni Morelli, Ricordi,
(Ed) V Branca, Florence, 1969, p210, 'Take her as a
child, if you wish to be happy ... '
2See chapter
Education.
on Letters and Alessandra's
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A l e s s a n d r a b o r e n i n e o f h e r c h i l d r e n i n t h e f o u r t e e n
y e a r s b e f o r e t h e d e a t h o f h e r h u s b a n d , d u r i n g w h i c h
p e r i o d M a t t e o w a s o f t e n a b s e n t f r o m F l o r e n c e o n
o f f i c i a l b u s i n e s s f o r t h e C o m m u n e , a n d h e r t e n t h
c h i l d , M a t t e o d i M a t t e o , w a s b o r n a f t e r t h e d e a t h o f
h i s f a t h e r i n P e s a r o .
3
M a t t e o i s r a r e l y m e n t i o n e d i n A l e s s a n d r a ' s
l e t t e r s , b u t h e h a d b e e n d e a d f o r o v e r t e n y e a r s
w h e n t h e f i r s t o f t h e l e t t e r s w a s w r i t t e n i n 1 4 4 7 .
T h e g r e a t e s t d e t a i l e m e r g e s i n r e f e r e n c e t o a
l o n g s t a n d i n g d e b t w h i c h w a s b r o u g h t t o A l e s s a n d r a ' s
n o t i c e .
4
W h e n s h e r e t u r n e d t o F l o r e n c e a s t h e w i d o w o f
a n e x i l e w i t h h e r y o u n g f a m i l y , n o t o n l y w a s s h e
b e r e f t o f h e r h u s b a n d a n d h e r p a r e n t s t o s u p p o r t
h e r , b u t s h e h a d f e w i m m e d i a t e r e l a t i v e s . H e r
b r o t h e r Z a n o b i a n d h e r m u c h y o u n g e r h a l f - s i b l i n g s ,
A n t o n i o , c a t e r i n a a n d G i n e v r a a n d t h e i r m o t h e r w e r e
h e r o n l y c l o s e r e l a t i v e s , a n d t h e o n l y o t h e r
M a c i n g h i h o u s e h o l d s i n F l o r e n c e w e r e t h o s e o f h e r
f a t h e r ' s t w o b r o t h e r s a n d t h e i r s o n s .
A l e s s a n d r a ' s l e t t e r s m a k e i t c l e a r t h a t s h e
c o n t i n u e d t o m a i n t a i n h e r t i e s w i t h h e r M a c i n g h i
f a m i l y , a l t h o u g h t h e h u m a n i s t , L e o n B a t t i s t a
A l b e r t i , a l i f e l o n g b a c h e l o r , w r o t e t h a t o n m a r r i a g e
a w o m a n w a s a b s o r b e d i n t o t h e f a m i l y o f h e r
h u s b a n d .
5
I t i s c e r t a i n l y t r u e t h a t a w o m a n w a s
3 C G u a s t i , ' P r o e m i o ' , L e t t e r e , p X X . S e e a l s o
L F a b b r i , A l l e a n z a M a t r i m o n i a l e e P a t r i z i a t o n e l l a
F i r e n z e d e l ' 4 0 0 , O l s c h k i , F i r e n z e , 1 9 9 1 ,
G e n e a l o g i c a l T a b l e b e t w e e n p p 2 9 a n d 3 0 . S e e a l s o
c h a p t e r o n L i f e c y c l e .
4 S
e e
c h a p t e r o n F i n a n c e s .
5 L B A l b e r t i , I L i b r i d e l l a F a m i g l i a , ( E d s . R
R o m a n o a n d A T e n e n t i ) T u r i n , 1 9 6 9 , p p 2 0 7 - 2 1 2 , a n d
T h e F a m i l y i n R e n a i s s a n c e F l o r e n c e , T r a n s . R N
W a t k i n s , U n i v e r s i t y o f S o u t h C a r o l i n a , C o l u m b i a ,
1 9 6 9 .
9 9
released from her father's jurisdiction on marriage
and ·she was excluded from any further access to his
property. 6 Alberti believed that the young wife
should be isolated from her own family until she had
recovered from 'her first pangs of longing for her
mother and family' had faded and she should remain
'locked up at (her marital) home' to look after her
husband's home.?
Alessandra remained in close contact with her
brother Zanobi
was a man of
requested by
'recalcitrant
di Filippo throughout his life. He
apparently weak character who, when
Alessandra to chastise her
slave' was unable to do so. 8 Her
brother was a guest in her home on occasions and the
visits were reciprocated. She spent some time at
Zanobi's farm at Antella, recuperating after an
illness, and she continued to see him at intervals
until he died at the beginning of 1452. 9 It has
been suggested that after her return to Florence she
provided support for Zanobi who had been heavily
taxed and was in debt as a result. 10 It is
difficult to understand how the newly-widowed
Alessandra could have been in a position to offer
him financial assistance, although the mutually
beneficial wills made by brother and sister were no
doubt designed to compensate Alessandra for her
6T Kuehn, Law, Family and Women; Toward a Legal
Anthropology of Renaissance Italy, University of
Chicago Press, p199 citing Herlihy & Klapisch Zuber,
Les Toscans et leur FamilIes, 1978.
?Ibid., p208.
8s trozzi, Lettere, L8, p105, 'Non'e uomo che la
gastigassi,'
9Ibid., L8, pp104-5 and L11, Note C, p131.
lOIbid., L4, Note A, pp62-3.
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h e l p . 1 1
I n f a c t , Z a n o b i ' s w i l l l e d t o p r o t r a c t e d l e g a l
a c t i o n a g a i n s t A l e s s a n d r a b y h e r h a l f - s i b l i n g s , a n d
c o n s i d e r a b l e f r i c t i o n i n t h e f a m i l y r e s u l t e d .
D e s p i t e t h i s d i s s e n s i o n , s h e w a s n e v e r c o m p l e t e l y
i s o l a t e d f r o m h e r M a c i n g h i r e l a t i v e s , e v e n i f t h e
e x p e r i e n c e w a s n o t a l w a y s o n e o f m u t u a l a f f e c t i o n .
S h e m a i n t a i n e d f a i r l y c o n s t a n t c o n t a c t w i t h h e r
r e l a t i v e s a n d t h e l e t t e r s c o n t a i n m a n y r e f e r e n c e s t o
M a c i n g h i f a m i l y m e m b e r s . 1 2 H e r r e l a t i o n s h i p w i t h
C a t e r i n a a n d G i n e v r a , h e r t w o h a l f - s i s t e r s , s e e m s t o
h a v e b e e n q u i t e c l o s e t h r o u g h o u t h e r l i f e , a n d
A l e s s a n d r a p r o v i d e d s y m p a t h e t i c a n d a f f e c t i o n a t e
s u p p o r t . w h e n C a t e r i n a ' s s o n d i e d o f t h e p l a g u e . O n
t h e o t h e r h a n d , h e r r e l a t i o n s h i p w i t h h e r b r o t h e r -
i n - l a w , Niccol~ S o d e r i n i , ( G i n e v r a ' s h u s b a n d ) w a s
o f t e n l e s s t h a n o p t i m a l a l t h o u g h h e u n d o u b t e d l y
p r o v e d t o b e a v e r y u s e f u l c o n d u i t t o t h e g o v e r n m e n t
o f t h e C o m m u n e .
A l e s s a n d r a ' s c o n t i n u e d c l o s e r e l a t i o n s h i p w i t h
h e r d a u g h t e r s a n d s o n s - i n - l a w i n d i c a t e s c l o s e t i e s
w i t h h e r n a t a l f a m i l y , a n d h e r i n t e r e s t i n h e r
d a u g h t e r s , c a t e r i n a a n d L e s a n d r a , c o n t i n u e d a f t e r
t h e i r r e s p e c t i v e m a r r i a g e s . M a r t i n e s h a s a r g u e d
t h a t h e r r e l a t i o n s h i p w i t h h e r d a u g h t e r s w a s n o t
c l o s e a n d t h a t s h e m a r r i e d t h e m a s l o w a s p o s s i b l e
1 1 I b i d . , p p 6 2 - 3 .
1 2
S e e
t a b l e o f r e f e r e n c e s t o M a c i n g h i a t e n d o f
t h i s c h a p t e r . A l e s s a n d r a m e n t i o n e d h e r M a c i n g h i
f a m i l y m e m b e r s o n o v e r f o r t y o c c a s i o n s . T h e r e w e r e
a l s o m o r e t h a n t w e n t y r e f e r e n c e s t o N i c c o l o
S o d e r i n i , h e r b r o t h e r - i n - l a w . I n a d d i t i o n s h e
r e f e r r e d s e v e r a l t i m e s t o t h e M a c i n g h i f a m i l y
p r o p e r t y w h i c h b e c a m e t h e s u b j e c t o f l i t i g a t i o n .
T h a t s h e m a d e o v e r s i x t y r e f e r e n c e s t o t h e M a c i n g h i
i s n o t i n s i g n i f i c a n t a n d a l m o s t h a l f a s m a n y a s t h e
o n e h u n d r e d a n d f i f t y r e f e r e n c e s t o t h e m u c h l a r g e r
s t r o z z i f a m i l y - s e e H . G r e g o r y , A F l o r e n t i n e F a m i l y
i n c r i s i s , L o n d o n , 1 9 8 0 , p p 2 0 9 - 1 0 f o r t a b l e o f
r e f e r e n c e s t o t h e s t r o z z i .
1 0 1
on the social scale to preserve the family estate in
favour of her sons. 13 Alessandra certainly adopted
a pragmatic approach to the marriage of her
daughters when it was necessary that she should not
waste the strozzi patrimony in dowries to enrich
other lineages. She made decisions which were
obviously entirely appropriate at the time, and her
pragmatism did not mean that she was without
interest in her daughters and her relationship with
them remained fond and mutually supportive.
She was especially fortunate in the marriage
arranged for her elder daughter, Caterina, with
Marco Parenti, who was young and well-to-do, and her
relationship with him as adviser and confidant. is
well-documented in her letters. She initially found
it difficult to accept Marco as a full member of the
family but despite his somewhat lower status, he
later assumed an important role linking herself and
Filippo with the cittadini principali of Florence
and the ruling faction of the Medici. Alessandra
met him frequently to discuss family matters as she
came to depend upon him, and it seems unlikely that
her daughter Caterina and her Parenti grandchildren
were omitted from the many conversations between
them.
In 1451, Giovanni Bonsi had seemed to be an
eligible husband for her second daughter, Lesandra,
although his parentado included six brothers. His
family was patrician and at least one of his
brothers, Francesco di Donato Bonsi, held office in
the Signoria under the Medici government in 1444. 14
1~artines, I A way
Renaissance Florence' ,
Renaissance Studies, (4),
of Looking
Journal of
1974, p20.
at Women
Medieval
in
and
14N RUbinstein, The Government of Florence under
the Medici. 1434 to 1494, Clarendon Press, Oxford,
1966, Appendix IV. p264.
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f a i l e d t o l i v e u p t o
m a n y w o r r i e d m o m e n t s f o r
U n f o r t u n a t e l y , G i o v a n n i
e x p e c t a t i o n s a n d c a u s e d
A l e s s a n d r a .
I t i s c l a i m e d b y M a r t i n e s t h a t A l e s s a n d r a
' . . . w o u l d n o t h a v e d r e a m e d o f e s t a b l i s h i n g h e r s e l f
w i t h h e r m a r r i e d d a u g h t e r s . . . ' 1 5 Y e t L e s a n d r a a n d
h e r h u s b a n d , G i o v a n n i B o n s i w e r e i n d e e d
' e s t a b l i s h e d ' w i t h A l e s s a n d r a o n m o r e t h a n o n e
o c c a s i o n , a n d w h e n t h e y m o v e d i n w i t h h e r i n J u l y
1 4 5 9 , t h e y e v e n b r o u g h t t h e i r h o u s e h o l d g o o d s w i t h
t h e m . 1 6 G i o v a n n i B o n s i , a l t h o u g h s o m e w h a t o l d e r
t h a n M a r c o P a r e n t i a n d o f m o r e p a t r i c i a n f a m i l y , w a s
c l e a r l y a l e s s d e p e n d a b l e h u s b a n d . H e w a s o f t e n a
f a r f r o m s a t i s f a c t o r y s o n - i n - l a w , a l t h o u g h
A l e s s a n d r a i n c l u d e d h i m i n c o n s u l t a t i o n s w i t h M a r c o ,
w h e n h i s p a t r i c i a n p a r e n t a d o n o d o u b t p r o v e d u s e f u l .
G i o v a n n i o c c u p i e d h e r t r o u b l e d t h o u g h t s o n m a n y
o c c a s i o n s a n d s h e m a d e e v e r y p o s s i b l e a t t e m p t t o
h e l p h e r s o n s t o p r o v i d e h i m w i t h a l i v e l i h o o d w i t h
w h i c h h e c o u l d s u p p o r t h i s f a m i l y . 1 7
A l e s s a n d r a ' s d a u g h t e r s a n d t h e i r f a m i l i e s
a p p e a r t o h a v e h a d a g o o d c o n t i n u i n g r e l a t i o n s h i p
w i t h e a c h o t h e r a n d w i t h t h e i r b r o t h e r s . T h e y
v i s i t e d e a c h o t h e r i n t h e i r v i l l a s i n t h e c o u n t r y .
B e f o r e M a t t e o , h e r y o u n g e s t s o n , l e f t F l o r e n c e t o
j o i n F i l i p p o i n N a p l e s h e s p e n t s o m e t i m e w i t h
C a t e r i n a a n d M a r c o i n t h e M u g e l l o d u r i n g a n o u t b r e a k
o f p l a g u e . 1 8 L o r e n z o , h e r s e c o n d s o n , a l s o v i s i t e d
C a t e r i n a a n d M a r c o a t t h e i r v i l l a w h e n h e w a s
1 5
L
M a r t i n e s , ' A W a y o f L o o k i n g a t W o m e n i n
R e n a i s s a n c e F l o r e n c e ' , J o u r n a l o f M e d i e v a l a n d
R e n a i s s a n c e S t u d i e s , p 2 0 .
1 6
s
t r o z z i , L e t t e r e , L 1 5 , p 1 6 1 , a n d i b i d . , L 4 5 ,
p 3 9 7 .
1 7
I
b i d . , L 6 6 , p p 5 5 8 - 5 6 1 .
1~ P h i l l i p s , T h e M e m o i r o f M a r c o P a r e n t i ,
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s , p r i n c e t o n , 1 9 8 7 , p 8 4 .
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recuperating in Florence after illness. 19 Her
dau~hters were never far from Alessandra's mind and
regular allusions to both daughters continued
throughout the letters. 20 It was her daughters and
sons-in-law who gently broke the news of the death
of her son, Matteo, to Alessandra. Her family all
escorted her tenderly to Giovanni Bonsi's villa
where her daughters remained with her and cared for
her in her grief, and their own. 21
When Alessandra returned to Florence to begin
her campaign to have the honour and fortune of the
family restored, she sought the support of the
strozzi parentado. It was not merely female
instinct, as Martines has suggested, that drove her
to the strozzi lineage, but her own clear and
uncompromising view of the future direction for her
family.22 F W Kent has shown that the agnatic
family provided the primary relationship in the
patriciate of fifteenth century Florence and there
is no doubt that Alessandra understood and
subscribed to this tenet. 23 The Strozzi family
remained always more significant for Alessandra in
her strong and optimistic belief in the future of
her strozzi sons.
Alessandra's preference for the strozzi over
her own natal family is illustrated by the numerous
references to members of the strozzi lineage.
19strozzi, Lettere, L4, p58 and L12, p123.
20Ibid., L4, p55.
21 I bid., L17, Note A, Marco Parenti to Filippo,
pp188-9.
22Martines, , A Way of Looking at Women in
Renaissance Florence', The Journal of Medieval and
Renaissance Studies, (4) 1974, p20.
23F W Kent, Household and Lineage, Princeton,
1977, in his Introduction, pp5-8.
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A n t o n i o d i B e n e d e t t o S t r o z z i , w h o w a s r e n t i n g h e r
f a m i l y h o m e , w a s p o s s i b l y t h e f i r s t s t r o z z i w h o s e
a d v i c e A l e s s a n d r a s o u g h t . H e w a s a d i s t a n t c o u s i n
w h o m A l e s s a n d r a h e l d i n h i g h e s t e e m a n d w h o s e a d v i c e
s h e o b v i o u s l y v a l u e d . H i s e l e c t i o n t o t h e P r i o r a t e
i n 1 4 5 0 w a s i n i t i a l l y p e r c e i v e d a s a n i m p o r t a n t s t e p
t o w a r d s t h e r e h a b i l i t a t i o n o f t h e s t r o z z i , b u t t o
A l e s s a n d r a ' s l o s s a n d t h a t o f t h e l i n e a g e , A n t o n i o
d i e d s o o n a f t e r w a r d s . 2 4
A l e s s a n d r a a l s o e s t a b l i s h e d a c l o s e r a p p o r t
w i t h N i c c o 1 b d i L i o n a r d o , h e r h u s b a n d ' s f i r s t
c o u s i n , w h o l i v e d i n S p a i n , s o o n a f t e r s h e a r r i v e d
i n F l o r e n c e , a n d s h e w a s c e r t a i n l y i n c o m m u n i c a t i o n
w i t h h i m b e f o r e h e r e l d e s t s o n , F i l i p p o d i M a t t e o
l e f t t h e c i t y i n 1 4 4 1 . W i t h h i s b r o t h e r s I a c o p o a n d
F i l i p p o , N i c c O l ' o u n d e r t o o k t h e m e r c a n t i l e e d u c a t i o n
o f h e r s o n s , f o r w h i c h s h e m o s t a p p r e c i a t i v e . S h e
w a s d e l i g h t e d t o e x t e n d t h e h o s p i t a l i t y o f h e r h o m e ,
w h i c h s h e h a d r e s u m e d a f t e r A n t o n i o ' s d e a t h , t o
N i c c o l b w h e n h e v i s i t e d F l o r e n c e . S h e a l s o a v a i l e d
h e r s e l f o f h i s s e r v i c e s t o e s c o r t M a t t e o t o N a p l e s .
T h e v a r i o u s b r a n c h e s o f t h e l a r g e s t r o z z i
f a m i l y w e r e n o t n e c e s s a r i l y c l o s e l y r e l a t e d , a n d
i n d e e d A n t o n i o d i B e n e d e t t o w a s o n l y a s i x t h c o u s i n
o f A l e s s a n d r a ' s h u s b a n d , M a t t e o . 2 5 T h e b r a n c h e s
w e r e b y n o m e a n s a l l w e a l t h y o r p o w e r f u l a n d i n d e e d
s o m e h o u s e h o l d h e a d s w i t h t h e n a m e o f s t r o z z i w e r e
b u t ' i m p o v e r i s h e d
a f f l u e n t ' . 2 6 H o w e v e r ,
r e l a t i v e s o f t h e t r u l y
i t w a s t h e n u m e r i c a l s t r e n g t h
2 4
S
t r o z z i , L e t t e r e , L 1 0 , p l 1 7 , a l s o N o t e C ,
p p 1 2 2 - 3 , f o r t h e l a s t r e f e r e n c e t o A n t o n i o i n t h e s e
l e t t e r s .
2 5 H G r e g o r y , A F l o r e n t i n e F a m i l y i n C r i s i s ,
u n p u b l i s h e d d o c t o r a l t h e s i s , L o n d o n , 1 9 8 0 , p p 2 0 9 - 2 1 0
T a b l e 1 f o r r e l a t i o n s h i p s o f t h e s t r o z z i m e n t i o n e d
i n t h e l e t t e r s o f A l e s s a n d r a s t r o z z i .
2 6 H e r l i h y a n d K l a p i s c h Z u b e r , T u s c a n s a n d t h e i r
F a m i l i e s , p 1 0 l .
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of those of the strozzi name and their parentadi
which enabled Alessandra to maintain close vigilance
over most of the other principal citizens in
Florence and their doings. Depleted though it was
by the exile of several families and handicapped by
political ignominy the strozzi remained a
considerable force in the city, and she was able to
call on many individual members of the strozzi
parentado as advisers and also as trusted couriers
to her sons.
This was by no means a one-way relationship as
Alessandra was able to perform many useful tasks for
the strozzi in her position in Florence. Isabella,
the natural daughter of Iacopo (Niccolb' s brother)
remained in Alessandra's home in Florence while she
arranged a marriage for her. 27 Checca, Francesco
strozzi's sister, and a neighbour of Alessandra, was
also Alessandra's guest for some time while she
recovered from illness. 28 Alessandra encouraged
these visits as indications of family intimacy with
the strozzi, which she maintained to the best of her
ability. However, there is no evidence that she
herself was ever a guest in a Strozzi home.
Alessandra always strove to take an active part
in the life of the strozzi family and she loved and
supported her own daughters, their husbands and
children throughout her life. However, there is no
question but that her sons were the most important
and significant factors, and they remained the focus
of Alessandra's life.
L13,
Cioni
of
per
una
e'l
27strozzi, Lettere, L9, plll and ibid.,
p145. A marriage with Marco di Giovanni de'
was arranged despite her handicap
shortsightedness. ' Abbiamo fatto le nozze; e
quello vegga di loro, mi pare ch'ell'abbia a~to
gran ventura: essendo della quali t'a ch' ell' e,
mancamento della vista corta, come tu sai;'
28I bid., L18, pp198-9.
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F i l i p p o w a s b o r n w h e n h i s m o t h e r w a s t w e n t y
t w o , ' t h e f i f t h o f p r o b a b l y t e n c h i l d r e n , a t l e a s t
t w o o f w h o m h a v i n g d i e d b e f o r e h i s b i r t h . 2 9 H e w a s
s e v e n w h e n h i s f a t h e r a n d s i b l i n g s d i e d i n P e s a r o ,
l e a v i n g h i m b u r d e n e d w i t h t h e h e a v y r e s p o n s i b i l i t y
o f e n s u r i n g t h e c o n t i n u a t i o n o f h i s l i n e a g e a n d t h e
r e s t o r a t i o n o f t h e f a m i l y h o n o u r a n d f o r t u n e u n d e r
t h e e v e r - p r e s e n t t h r e a t o f p o l i t i c a l e x i l e .
E d u c a t i n g F i l i p p o f o r h i s r e s p o n s i b i l i t i e s w a s
o b v i o u s l y A l e s s a n d r a ' s p r i m e c o n s i d e r a t i o n w h e n t h e
f a m i l y r e t u r n e d t o F l o r e n c e f r o m P e s a r o . Y o u n g b o y s
a C h i e v e d t h e a g e o f ' p e r s o n a l a n d f i s c a l
r e s p o n s i b i l i t y ' b e t w e e n t h i r t e e n a n d t w e n t y - t w o , a n d
u s u a l l y f o u r t e e n i n F l o r e n c e . 3 0 S h e w o u l d h a v e
k n o w n t h a t h e r h u s b a n d ' s t w e n t y - f i v e y e a r t e r m o f
e x i l e c o u l d b e e x t e n d e d t o h e r s o n s w h e n t h e y
r e a c h e d t h e i r p o l i t i c a l majori~y. I n a d d i t i o n , t h e
' h e a d t a x ' w a s p a y a b l e i n F l o r e n c e w h e n a m a l e
r e a c h e d e i g h t e e n . 3 1 I t w a s a l m o s t c e r t a i n l y w i t h
t h e i n t e n t i o n o f a v o i d i n g t h e e x t e n s i o n o f t h e
p u n i s h m e n t t h a t A l e s s a n d r a s e n t h e r s o n s a w a y
a l t h o u g h F l o r e n t i n e b o y s w e r e s e n t a w a y f r o m h o m e t o
a v o i d p a y m e n t o f t h e h e a d t a x .
T h e r e i s s o l i t t l e i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e f o r
t h e p e r i o d b e t w e e n 1 4 4 7 u n t i l t h e e n d o f 1 4 6 3 t h a t
n o v a l i d j u d g m e n t o f t h e y o u n g F i l i p p o c a n b e m a d e ,
n o r a r e t h e r e a n y l e t t e r s f o r t h e f i r s t s i x y e a r s
a f t e r h e l e f t h o m e . W h i l e a d d i t i o n a l m a t e r i a l f r o m
f a m i l y m e m b e r s a n d o t h e r s o u r c e s g l e a n e d b y C e s a r e
G u a s t i a n d o t h e r w r i t e r s p r o v i d e s s o m e k n o w l e d g e o f
2 9 1 Q i g . , ' P r o e m i o ' p x x - x x i a n d L l , a n d i b i d . ,
N o t e N , p 3 1 . S e e a l s o F a b b r i , A l l e a n z a M a t r i m o n i a l e
e P a t r i z i a t o n e l l a F i r e n z e d e l ' 4 0 0 , O l s c h k i ,
F i r e n z e , 1 9 9 1 , p p 2 9 - 3 0 .
3 0 H e r l i h y a n d K l a p i s c h Z u b e r , T u s c a n s a n d t h e i r
F a m i l i e s , p 1 3 S .
3 1
I
b i d . , p 1 4 2 .
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paucity of letters in his
us in ignorance of his early
the young man, the
formative years leaves
life and education.
It is not clear how or when the arrangements
were made for Filippo to join his father's cousins,
the brothers Iacopo, Niccolb and Filippo di Lionardo
Strozzi, who had mercantile interests in Spain.
Matteo di Simone, the young Filippo's father, had
included Iacopo di Lionardo as one of the guardians
of his children in a will drawn up in 1429. 32
Florentine born, Iacopo would have appreciated the
need for a good start in life for the three
fatherless boys. 33 In a letter to Alessandra in
1441 he confirmed that Filippo was to leave Florence
to work with him.~
When the young Filippo di Matteo joined them in
1441, the brothers were conducting a successful
business in Spain, with Filippo di Lionardo in
charge of the Barcelona office and Niccolb in
Valencia with Iacopo.35 Filippo di Matteo may have
32H Gregory, A Florentine Family in Crisis, p186
and footnote, for Iacopo named as one of the tutori
in Matteo's will.
33L Martines, The Social World of the Florentine
Humanists, Routledge and Kegan Paul Ltd., London,
1963, p334-5. Lionardo di Filippo Strozzi was
Matteo di Simone' s uncle and Iacopo was the eldest
of Lionardo's three sons who undertook the training
of Matteo's three sons.
34Carte strozziane, cited by Gregory, ibid.,
p186.
35R Goldthwaite, Private Wealth in Renaissance
Florence, Princeton, 1968 in a footnote on page 53,
cites a company book kept by Filippo di Lionardo ~n
Avignon for the years 1423-1426 showing that he at
least of the three brothers was conducting a
business away from Florence before the purge of
1434. Or Gregory claims in her thesis A Florentine
Family in Crisis, p186, that they left Florence
after the purge in 1434, although she cites no
evidence for this assumption and it seems likely
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t r a v e l l e d t o S p a i n v i a P a l e r m o , s t a y i n g t h e r e w i t h
h i s ' f a t h e r ' s f r i e n d , M a t t e o d i B r a n d o l i n o , e n r o u t e
f o r V a l e n c i a , t h u s s u p p o r t i n g a n e r r o n e o u s b e l i e f
t h a t h e h a d w o r k e d t h e r e . I t i s m o r e l i k e l y t h a t
F i l i p p o c o m m e n c e d h i s b a n k i n g c a r e e r w i t h h i s
c o u s i n s i n s p a i n r a t h e r t h a n i n P a l e r m o w i t h d i
B r a n d o l i n o . S o m e t i m e a f t e r t h e a r r 1 v a l o f F i l i p p o
d i M a t t e o , I a c o p o l e f t S p a i n t o o p e n a n o f f i c e i n
B r u g e s .
3 6
F i l i p p o i n f o r m e d h i s m o t h e r i n A u g u s t
1 4 4 6 t h a t N i c c o l b w a s p r o p o s i n g t o s t a r t a b a n k i n
N a p l e s o n M a r c h 2 5 1 4 4 7 a n d t h a t h e h o p e d t o j o i n
N i c c o l o i n t h i s v e n t u r e .
3 7
B y A u g u s t 1 4 4 7 , w h e n t h e f i r s t o f t h e
c o l l e c t i o n o f l e t t e r s u n d e r d i s c u s s i o n w a s w r i t t e n ,
F i l i p p o w a s c e r t a i n l y a l r e a d y i n N a p l e s w i t h
N i c c o l o . I n i t i a l l y , h i s c o u s i n s w e r e b y n o m e a n s
c o m p l e t e l y s a t i s f i e d w i t h t h e b e h a v i o u r o f t h e y o u n g
t h a t t h e y w e r e , i n f a c t , a l r e a d y e s t a b l i s h e d o u t s i d e
F l o r e n c e b e f o r e t h a t t i m e .
3 6 G r e g o r y , F a m i l y i n C r i s i s , p r e s e n t s a w e l l -
a r g u e d a n d c o g e n t e x p l a n a t i o n o f F i l i p p o ' s
i n t r o d u c t i o n t o t h e c o m m e r c i a l w o r l d u n d e r t h e
a u s p i c e s o f I a c o p o S t r o z z i a n d h i s b r o t h e r s i n t h e
t e r m s o f M a t t e o ' s w i l l . G o l d t h w a i t e , P r i v a t e
W e a l t h , p 5 3 , h o l d s t h e c o n f l i c t i n g v i e w t h a t F i l i p p o
w e n t f i r s t t o P a l e r m o t o w o r k w i t h M a t t e o d i G i o r g i o
d i B r a n d o l i n o . G o l d t h w a i t e ' s w o r k c o n t a i n i n g s u c h
i n a c c u r a c i e s o n F i l i p p o m a y b e b a s e d o n G u a s t i ' s
r e s e a r c h a s o u t l i n e d i n h i s ' P r o e m i o ' p x x v i .
' q u a n t u n q u e n o n n e a b b i a d o c u m e n t o , 1 0 c r e d e r o ' , t h e
a b s e n c e o f d o c u m e n t a t i o n r e n d e r i n g t h i s a r g u m e n t
s u s p e c t . G u a s t i d e n i g r a t e s a s i n a c c u r a t e t h e
b i o g r a p h y o f F i l i p p o d i M a t t e o , k n o w n a s ' i l
V e c c h i o ' , w r i t t e n b y h i s s o n f r o m h i s s e c o n d
m a r r i a g e . T h e r e a r e n u m e r o u s b i o g r a p h i c a l
i n a c c u r a c i e s i n F i l i p p o ' s e a r l y l i f e a n d f a i l s t o
m e n t i o n F i l i p p o ' s y o u n g e s t b r o t h e r , M a t t e o d i
M a t t e o . T h i s b i o g r a p h y , F i l i p p o s t r o z z i , i l
V e c c h i o , s c r i t t a d a L o r e n z o , s u o f i g l i o , ( E d s . G
B i n i & P B i g a z z i ) F l o r e n c e 1 8 5 2 , w a s w r i t t e n a f t e r
F i l i p p o ' s d e a t h .
3 7 S t r o z z i , L e t t e r e , ' : 1 , N o t e M , p 2 5 , ' M a pi~
c r e d e , e s p e r a c h e 1 0 v o r r a m e n a r s e c o a N a p o l i . '
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Filippo. The nature of his offences was not
specified but Alessandra felt obliged to castigate
him in response to a complaint from Filippo di
Lionardo. 38 Filippo excused himself, in reply,
saying that the older man showed him great affection
and that if the elder Filippo died without children
of his own Filippo di Matteo was confident that he
would benefit from the estate. This showed the
pragmatic side to Filippo's character which was to
stand him in good stead in life, although unlikely
to win him affection. He also mentioned to his
mother the affection shown him by Filippo di
Lionardo's wife, which probably offered Alessandra
only dubious comfort and which may not have been
unconnected with the complaint laid by the husband
and Filippo's departure for Naples with Niccol'o.39
Alessandra reprimanded him firmly, saying that he
was no longer a boy and it was time to atone for the
wickedness which had caused her much suffering and
to remember his good fortune and worship the ground
on which Niccolb walked. 40 He was admonished to
bear in mind that his obligation to Niccol'b was
greater than to his own parents; she also enj oined
him to keep his hands to himself when he was acting
as cashier, probably referring to another complaint
38Ibid., LI, Note M, p26 'Filippo, fratello di
Niccoi'b si "teneva malcontento" del suo, Filippo'.
39Gregory, Family in Crisis, p188,
letter from Carte strozziane, Ill, , MOl\a
fatto e fa vezi a buona compagnia, ch' e
molto da bene e piacevole'.
40strozzi, Lettere, LI, pp8-9. 'Fa'sopra tutto,
figliuol mio, che tu ti porti bene en modo, che dove
l'anno passato mi desti tanto dolore de' tua tristi
modi, tu mi dia consolazione'.
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b y N i c c o l b . 4 1 T h i s r e p r i m a n d m a y w e l l h a v e b e e n
a d m i n i s t e r e d l o v i n g l y - a s A l e s s a n d r a c l a i m e d - b u t
w a s c e r t a i n l y n o t g i v e n l i g h t l y . T h i s e x c e r p t
p r o v i d e s a n e a r l y i n s i g h t i n t o t h e r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n F i l i p p o a n d h i s m o t h e r w i t h A l e s s a n d r a
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Filippo was said to have been of a 'resentful
and· aggressive nature,45 and in a later opinion of
his character, 'He gives the appearance of being an
inflexible and closed sort of man' who was cautious
and determined. 46 He lived for many years isolated
from his mother and his siblings, at first more or
less by choice and then in exile, which must have
contributed to this behaviour. One tantalising note
in a letter written by Alessandra to Lorenzo
suggests that Filippo's character may not have been
totally without humour as so often suggested.
Lorenzo complained that Filippo was always joking
with his mother, and that she also joked with him,
which is in contrast with the characterisation
above. 47 Nevertheless little in Filippo's lonely
life would have been likely to encourage
lightheartedness: exiled at the age of six,
fatherless at seven and sent away alone to Spain at
thirteen with the responsibility for restoring the
family honour and fortune. A heavy load indeed for
a young boy and one can only agree with his brother-
in-law, Marco Parenti, who was to comment that he
had never been a child. 48 Alessandra had admonished
him when he was nineteen to remember that he was no
longer a child and yet continued to remind him from
fa' che tu no gli dia
psychology, Heinemann,
'learned behaviour'.
busse' .
London,
A P
1982,
Sperling,
for this
45Stroz z i , Lettere,
pxxix. 'che pare fosse
manesco' •
Guasti (Ed) , , Proemio'
di natura risentito e
46phillips, The Memoir of Marco Parenti, p79.
47strozzi, Lettere, L42, p369. 'Ebbi nella tua
quella di Filip~o. Di' che ~empre motteggia; ed io
ancora motteggero con lui, ch~ glie ne dirb qualche
motto.'
48r bid., L3, Note E, p52 ' che forse non fusti
mal fanciullo'.
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s o u g h t a c c e s s t o n e w b u s i n e s s t h r o u g h t h e i r y o u n g e r
c o u s i n .
5 3 G r e g o r y , F a m i l y i n C r i s i s , p 2 0 2 , b e l i e v e s t h a t
F i l i p p o p r o b a b l y u n d e r t o o k ' e n t r e p r e n e u r i a l
a c t i v i t i e s o n h i s o w n a c c o u n t ' i n o r d e r t o r a i s e
c a p i t a l . S h e w r i t e s t h a t a s e a r l y a s 1 4 5 9 F i l i p p o
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purpose. The sums
raised by Alessandra
that funds may have emanated from the Medici
themselves, his father's political opponents. 54
This could also account for later communication
between Filippo and Piero di Cosimo. 55 Filippo was
not able to foresee any business future for himself
in Florence and when he ultimately returned to that
city to live he maintained his mercantile interests
in Naples.
Filippo was always supported by his mother in
his ambition to return, and she encouraged him to
regard Florence as his home. Alessandra had written
to him as early as November 1448 of the ' casetta'
adjoining her home which had been sold to Donato
Rucellai, saying that she wished she were able to
buy the property so that it could be added to the
family home. 56 Filippo's desire to embrace the
Florentine way of life and marriage was obviously
his own reasoned decision and personal choice.
Alessandra and Filippo possessed a strong
similarity of character, each tenacious and
determined, reserved but with an underlying sense of
humour which enabled communication and understanding
problem with funds for this
involved were beyond any amount
in selling her property.
54This would have been a mutually advantageous
and essentially pragmatic move and would have given
the Medici access to the Court at Naples, where
Filippo was held in some respect, While perhaps
permitting Filippo access to Florentine business.
There is no evidence for this supposition, although
there was obviously communication between Filippo
and the Medici as shown in the letters.
55strozzi, Lettere, L46, Note A, p4l2. This
letter was written by Piero di Cosimo ten years
after the appointment, although Alessandra may have
been encouraging this friendship from the Florentine
end for some time.
56I bid., L2, pp38-9, ' ... Che gitterebbe un
grande acconcio a questa casa.'
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h e u n d e r s t o o d t h e F l o r e n t i n e w a y o f l i f e b y m e a n s o f
h e r l e t t e r s , t h e m e s s e n g e r s a n d c o u r i e r s c a r r y i n g
p e r s o n a l m e s s a g e s . H e r l e t t e r s p r o v i d e d a
c o n t i n u i n g l i t a n y o f d e a t h s o f f a m i l y a n d f r i e n d s
a n d o c c a s i o n a l l y i n c l u d e d p e r s o n a l d e t a i l s o f h e r
o w n h e a l t h . S h e m a i n t a i n e d a c l o s e i n t e r e s t i n a l l
t h e m i n o r d e t a i l s o f h i s l i f e a s w e l l a s h i s m a j o r
c o n c e r n s a n d h e r a d v i c e , a d m o n i t i o n s a n d d e t a i l e d
d e s c r i p t i o n s e n s u r e d t h e c o n t i n u i t y o f t h e i r
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h i m m o r a l l y a n d f i n a n c i a l l y . I n t h e e a r l y y e a r s o f
h i s a b s e n c e f r o m h o m e A l e s s a n d r a w a s a b l e t o h e l p
m o u l d h i s t h i n k i n g a n d t o f o r m h i s c h a r a c t e r b y
m a i n t a i n i n g a m o t h e r a n d s o n r e l a t i o n s h i p . A s
F i l i p p o g r e w o l d e r s h e g r a d u a l l y c a m e t o t r e a t h i m
a s a n e q u a l a n d t o r e s p e c t h i s m a t u r e j U d g m e n t , t o
d e p e n d o n h i m a n d t o c o n f i d e i n h i m a s s h e a g e d . A s
a y o u n g m a n , s h e c o n s u l t e d h i m a b o u t t h e i n s u r a n c e
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she planned to take out on the pregnant Caterina 's
life. 57
Alessandra had been very disappointed when she
learned that Filippo had been in Livorno in 1447, a
port city only 100kms from Florence, and had not
come to see her. 58 He had returned once to
Florence, in 1454, when he assisted with the case
against her Macinghi relatives who were claiming the
estate of Zanobi Macinghi. 59 She made plans to meet
him in Rome at Easter 1450 although this meeting did
not eventuate. 60 She was often quite depressed by
the separation from her sons and she constantly
assured them of her need to see them and of her
continued affection and her need to have first hand
news of them. Such regular assurance of her love
assisted the supportive maternal relationship of
which even a dour Filippo could not have been
unaware particularly in the early lonely years of
his absence from home.
One of the rare occasions on which Filippo
weakened in his resolve 'to rebuild' the strozzi
lineage in Florence was when Matteo died in exile in
1459. He began to make plans at that time for his
mother to live with him in Naples and wrote to his
brother Lorenzo that his mother was in agreement
57I bid., L4, pp59-60, 'A m, parrebbe, essendo in
quello stato, pigliarne sicurta che no si perdessi
que' cinquecento fiorini s'hanno avere dal Monte:'
58I bid., Ll, pS, 'che Iddio il sa, il dispiacere
ebbi quando intesi non potevi venire quandi fusti a
Livorno.'
59I bid. , L4, Note
Alessandra, aiutata dal
trovava in Firenze'.
A,
suo
p64, 'Ma la nostra
Filippo, che allora si
60Ibid., L4, p60. 'Ho pensiero, piacendo a Dio,
qua d'aprile venire per quel santo Perdono aRoma:'
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b i d . , L 1 9 , N o t e C ,
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b i d . , L 2 1 , N o t e A , p 2 2 7 , ' n e ' p r i m i m e s i d e l
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strength enabled him, the son of a politically
disadvantaged and impoverished family, to leave
Florence as a boy of thirteen, but to return to his
native city as one of its wealthiest men.
Lorenzo, Alessandra's second surviving son,
differed from his rather austere elder brother
Filippo. He was of an extrovert and gregarious
nature, and Alessandra's feelings for him were often
ambivalent as a result of the many problems he
caused her. Nevertheless it is possible to glean
from the few letters to Lorenzo himself a little of
her feelings for him and her relationship with him.
Nothing is recorded of Lorenzo's life prior to
his departure from Florence in February 1447. It is
noteworthy that the first letter in this collection,
written to Filippo three days after Lorenzo's
fifteenth birthday, did not even mention the
birthday although when Matteo (her youngest son)
left home in 1450 his mother wrote of him
constantly.63
In a letter to his mother on arriving in
Valencia in April, Lorenzo showed keen observation
for a fourteen-year-old boy, and recognition of
Alessandra's interest: 64 with remarkable eloquence
63Ibid., Proemio, (Ed) Guasti, pxxi. Guasti
noted that Lorenzo was born in 1430. However,
Alessandra herself wrote to Lorenzo in ibid., L11,
p127 that he was born in 1432, and that his
twentieth birthday had been August 21, 1452. He was
thus four years younger than Filippo, with at least
one sibling between them, who had probably died in
Pesaro with their father. Lorenzo thus would have
been just over fourteen, and not sixteen as Guasti
claimed, when he left Florence in 1447, which is
more consistent with the ages of his brothers at
their departure. Filippo left Florence several
months before his thirteenth birthday and Matteo
left just a few days before his fourteenth. For the
purpose of this study these ages will be accepted as
the correct birth dates.
~Ibid., L1, Note M, pp27-30.
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a n d a n a p p r e c i a t i o n o f b e a u t y a n d c o n s i d e r a b l e
d e l i c a c y f o r o n e s o y o u n g , h e w r o t e t h a t e v e n i n
h e a v e n t h e w o m e n c o u l d n o t b e m o r e b e a u t i f u l t h a n
t h e S p a n i s h w o m e n . 6 5 H e d e s c r i b e d t h e i r c l o t h e s a n d
t h e l o v e l y s l i p p e r s m a d e o f g o l d , t h e s i l k n e t w o r n
b y t h e o l d l a d i e s o n t h e i r h e a d s w i t h a s i m p l e v e i l
i n t h e m a n n e r o f t h e F l o r e n t i n e ' t o w e l ' , a n d t h e c a p
a p p e a r i n g t o h a v e w i n g s . H e r e p o r t e d o n t h e
b e a u t i f u l h o u s e s , a n d t h e a l m o n d s , c h e r r i e s a n d
o r a n g e s g r o w n w i t h j a s m i n e h e d g e s w h i c h h e s a w a s h e
r o d e f r o m Barcelona.~
O n a m o r e p r a c t i c a l n o t e , h e a d a p t e d q u i c k l y t o
h i s n e w h o m e , a n d c l a i m e d t h a t h e a l r e a d y s p o k e s o m e
C a t a l a n . ( d i a l e c t ) w i t h t h e l o c a l s h o p k e e p e r s a n d h a d
o b s e r v e d d i f f e r e n c e s i n t h e m a r k e t w h e n s h o p p i n g .
H e h a d o n l y a f e w h o u r s s l e e p , a f t e r c o p y i n g t w e l v e
l e t t e r s i n a d a y a t a s p e e d w h i c h h e b e l i e v e d w o u l d
a m a z e h i s m o t h e r . 6 7 H e a l s o s e n t a g i f t f o r
c a t e r i n a f o r h e r m a r r i a g e . T h i s w e l l - w r i t t e n l e t t e r
d e p i c t s a n i n t e l l i g e n t , s e n s i t i v e a n d i m p r e s s i o n a b l e
y o u t h , c e r t a i n l y n o t y e t t h e t r o u b l e s o m e a n d
r e b e l l i o u s y o u n g m a n h e b e c a m e later.~
L o r e n z o ' s c h e e r f u l p e r s o n a l i t y o b v i o u s l y
\ 6 5
I
b i d . , L 1 , N o t e M , p 2 9 , ' E n o v e d e s t i m a i l e
p i u b e l l e d o n n e inc~licate, m a i : n o c r e d o t a n t o
v i v e r e v e g g a m a i l e p i u b e l l e . '
~Ibid., L 1 , N o t e M , p 2 7 - 8 .
6 7
I
b i d . , L 1 , N o t e M , p 3 0 . ' E a v v i s o v i c o m e n o i
a n d i a n o l a s e r a a l e t t o a 5 o r e d i n o t t e , e l e v i a n c i
a l l e 7 o r e ; . . ' S e e J R H a l e , R e n a i s s a n c e E u r o p e ,
C o l l i n s , L o n d o n , 1 9 7 1 , p 1 3 - t i m e w a s c a l c u l a t e d i n
I t a l y f r o m s u n s e t a n d t h u s ' 5 h o u r s a t n i g h t '
r e f e r r e d t o 5 h o u r s a f t e r s u n s e t . A s t h i s l e t t e r
w a s w r i t t e n i n A p r i l t h e s u n w o u l d h a v e s e t a t a b o u t
6 p m i n m o d e r n t e r m s s o b e d t i m e w o u l d h a v e b e e n 1 1 p m .
~Hale, R e n a i s s a n c e E u r o p e , p 1 5 . B o y s c a m e o f
a g e p o l i t i c a l l y a t f o u r t e e n i n F l o r e n c e : a t t h a t a g e
h e c o u l d b e s u m m o n e d t o a ' p a r l a m e n t o ' a n d t h e
c h u r c h r e g a r d e d 1 4 a s t h e a g e w h e n ' k n o w l e d g e o f t h e
n a t u r e o f m o r t a l s i n m i g h t b e a s s u m e d ' .
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appealed to A1essandra despite his numerous and
worrying peccadilloes. It may be that her husband,
who had enjoyed the friendship and companionship of
his young humanist peers, had had a similarly
gregarious nature. 69 While Lorenzo displayed none
of his father's interest in intellectual activities,
despite the lucid letter cited above, his liking for
the companionship of men seems to have been
inherited from the father whom he would scarcely
remember.
Lorenzo's football playing and gambling in the
company of young friends caused many problems for
his mother. He wrote to Filippo in 1452 admitting
to many unspecified mistakes and telling his brother
that he was aware of the necessity to overcome his
many faults in order to regain his reputation. 70 It
seemed that his good intentions were to no effect,
for only three months later his master, Iacopo
Strozzi, also wrote to Filippo to report that
Lorenzo would need more than good intentions if he
were to moderate his vices and added that 'he takes
part in games of chance, at a football game, or the
baths and other places where he wastes more time
than he should and it does not matter how I threaten
him, he takes no notice. ,71 Iacopo wrote to Filippo
~Martines, The Social World, pp334-5. Martines
wrote that Matteo enjoyed a reputation for
intellectual pursuits with a group of young men with
similar interests. vespasiano da Bisticci in Le
vite: Edizione Critica, (Ed A Greco) wrote 'Fu uomo
di grandissimo giudicio et di grande vedere, et
ebbe, in fra l'a1tre sua virtb, generosissimo
animo. '
70strozzi, Lettere, L11, Note E, p132. 'A me
bisogna durare fatica, a racquistare quello ho
perduto, che conosco non e poco.'
71 I bid., L11, Note E, p133 . ' In questo paese,
per aver~ danaro, bisogna si diano ad altri vizi di
giuoco ••• E, come pu?> avere punto di tempo, 0 al
giuoco della palla 0 a stufe e altri luoghi ... Perde
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t h a t L o r e n z o h a d f a l l e n a n d b r o k e n h i s r i g h t a r m
w h e n t a c k l e d w h i l e p l a y i n g f o o t b a l l , a l t h o u g h h e h a d
b e e n f o r b i d d e n t h e ' f o o l i s h n e s s w i t h t h e b a l l , . 7 2
H e a l s o i n d u l g e d i n o t h e r g a m b l i n g g a m e s w h i c h w e r e
l e s s l i k e l y t o c a u s e p h y s i c a l d a m a g e , a l t h o u g h t h e r e
i s l i t t l e d e t a i l a v a i l a b l e a b o u t t h e m e x c e p t t h a t
t h e y t o o k p l a c e a t t h e b a t h s o r ' o t h e r p l a c e s ' . 7 3
A p p a r e n t l y , w h e n h e w o n h e w a s t e d t h e m o n e y a n d w h e n
h e l o s t , d i d u n w o r t h y t h i n g s t o r e c o v e r h i s l o s s e s .
I a c o p o m u s t h a v e s e r i o u s l y d o u b t e d L o r e n z o ' s v a l u e
i n h i s w o r k a t t i m e s b u t o b v i o u s l y f e l t t h a t i t w a s
w o r t h p e r s e v e r i n g w i t h t h e g o o d - n a t u r e d y o u n g m a n .
A l e s s a n d r a t o l d h i m t h a t a t t w e n t y y e a r s o f a g e h e
s h o u l d b e h a v e h i m s e l f a n d t h a t m i s t a k e s c o u l d n o t b e
p u t d o w n t o i g n o r a n c e , f o r h e w a s i n t e l l i g e n t e n o u g h
t o k n o w g o o d f r o m e v i l . S h e e m p h a s i s e d h e r
d i s a p p o i n t m e n t i n h i s b e h a v i o u r , s a y i n g t h a t h i s
i n a d e q u a c i e s h a d c a u s e d g r a v e d i s t r e s s t o G o d a n d
h e r s e l f a s w e l l a s s e r i o u s l y d i s p l e a s i n g I a c o p o . 7 4
p i h t e m p o n o n b i s o g n a ; e p e r m o l t o c h ' i o i l d i c a e
m i n a c c e l o , n o n v i e n e a d i r n u l l a : p o c o c o n t o t i e n e
d i r i p r e n s i o n e . '
7 2
I
b i d . , L 1 1 , p 1 3 3 . 'I~COPO s c r i v e v a t u t t o
a d d o l o r a t o a F i l i p p o , c h e a ' d~ 1 1 L o r e n z o , g i o c a n d o
a l I a p a l l a , s ' e r a a v v i l u p p a t o , e n e l c a d e r e ,
v o l e n d o s i r e g g e r e , r o t t o i l b r a c c i o d e s t r o . E
s e g u i t a a d i r e : = S e t u s a p e s s i q u a n t e v o l t e g l i h o
d i f e s o q u e s t o g i u c a c c i o d e l l a p a l l a e a d i r a t o m e n e
c o n l u i , n e s a r e s t i m a r a v i g l i a t o : ' A b r o k e n r i g h t
a r m w a s v e r y i n c o n v e n i e n t f o r L o r e n z o ' s e m p l o y e r a s
h e n e e d e d h i s c l e r k t o w r i t e u p h i s a c c o u n t b o o k s ,
a p a r t f r o m L o r e n z o ' s o w n g a m b l i n g l o s s e s .
7 3
H a
l
e
, R e n a i s s a n c e E u r o p e , p p 2 7 - 8 . T h e
f i f t e e n t h c e n t u r y w a s a v i o l e n t p e r i o d a n d g a m b l i n g
w a s U b i q u i t o u s . T h e r e w a s a n u n d e r c u r r e n t o f
v i o l e n c e i n a l l p a s t i m e s , i n c l u d i n g a n i m a l c o m b a t
a n d t o r t u r e , W h i c h w e r e c a r r i e d o u t i n p u b l i c .
~strozzi, L e t t e r e , L 1 1 , p 1 2 8 . ' E n o n s o perch~
t u s e g u i t i l e t u e volent~; c o n o s c e n d o , p r i m a n e f a i
d i s p i a c e r e a D i o , ~h'e s o p r a t u t t o ; p o i a m e , c h e
g r a n p a s s i o n e m i s ' e a s e n t i r e e m a n c a m e n t i t u o i ; e
' 1 d a n n o e l a v e r g o g n a c h e n e s e g u i t a , l a s c i o
1 2 1
Alessandra made her displeasure at Lorenzo's
many misdemeanours very clear, telling him that of
all her difficulties, his were the greatest and
impressed on him the shame and the damage which he
could cause her and himself. Handicapped as the
lineage was by the political exile already imposed
on their branch of the family, it was vital that
debt be avoided and the personal disgrace could only
cause further dishonour; therefore she had to
maintain constant vigilance over him. Alessandra
undoubtedly regarded much of Lorenzo' s behaviour as
inappropriate for an impoverished young man with the
political handicap of a strozzi-in-exile and his way
to make in a hard world. She watched his financial
affairs very carefully and without her regular
admonitions, he may well have become the ne' er-do-
well she feared. He could have caused serious
damage and dishonour to a family struggling to
overcome the serious handicap of political exile and
there is no doubt that Alessandra had more trouble
with Lorenzo than with her other sons. He was
constantly in debt and Alessandra had to remind him
frequently of his outstanding taxes and had
reluctantly to sell property to pay these imposts at
considerable personal cost to her efforts to provide
capital to enable Filippo to repair the family
fortune.~ After his accident at football, the
irresponsible Lorenzo made a holy vow to the Vergine
Annunziata, which, however, seems to have made very
considerare a te: e dispiacere ne fai a Iacopo, e
grande. '
~ , 1" , ,,' dIb1d., L13, p143, 'Eg 1 e d1 n1c1sta, ve uto e
casi vostri, e per la salute vostra, provedere che
s'io mancassi, che quello che pervenissi a voi di
mio, non vi fussi tolto per le gravezze vostre; fra
e quali sarebbe el podere da Pazzolatico.' Again i~
ibid., L15, p160, 'Anche dispiacere assai n'e
l'avere grande gravezza, e pi~ dispiacere n'e la mia
che la vostra, che getta maggior danno:'
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p 1 4 0 . I a c o p o s t r o z z i ,
w r o t e t o A l e s s a n d r a o f
l i t t l e d i f f e r e n c e t o h i s behaviour.~
. A l e s s a n d r a ' s d i s i l l u s i o n m e n t w i t h h i m w a s s t i l l
a p p a r e n t s i x y e a r s l a t e r w h e n , a f t e r s e r i o u s i l l n e s s
i n B r u g e s , h e r e c u p e r a t e d i n F l o r e n c e w i t h h e r . 7 7
H e h a d n o t t u r n e d o u t t h e p e r s o n s h e w o u l d w i s h , s h e
c l a i m e d , a n d s h e w a s o b v i o u s l y r e l i e v e d w h e n h e
f i n a l l y l e f t f o r B o l o g n a .
n
H e s u f f e r e d v a r i o u s
i l l n e s s e s a n d h i s m e d i c a l e x p e n s e s w e r e h e a v y a n d
s h e f o u n d t h e a d d i t i o n a l c o s t a s e v e r e b u r d e n .
D e s p i t e a l l h i s m i s d e m e a n o u r s a n d t h e c o n s t a n t
r e p r i m a n d s , L o r e n z o h a d n o r e a s o n t o f e e l h e l a c k e d
m a t e r n a l s u p p o r t a s A l e s s a n d r a r e g u l a r l y s e n t h i m
t h e u s u a l d o m e s t i c i t e m s . W h e n h e r e q u e s t e d a j a r
o f a r o m a t i c s p i c e s , s h e r e m i n d e d h i m t h a t t h e b e s t
m e d i c i n e f o r h i s s t o m a c h w a s t o w a t c h w h a t h e p u t i n
h i s m o u t h - e x c e l l e n t a d v i c e t h e n a n d n o t b e t t e r e d
i n t h e s u c c e e d i n g f i v e c e n t u r i e s ! 7 9 I t i s p l a i n
t h a t n o t a l l L o r e n z o ' s i l l h e a l t h w a s s e r i o u s a n d
t h a t A l e s s a n d r a c l e a r l y r e c o g n i s e d t h e y o u t h f u l
e x c e s s e s i n w h i c h h e i n d u l g e d .
L o r e n z o d i d n o t l o s e h i s y o u t h f u l a p p r e c i a t i o n
o f b e a u t y ; i n t h i s h e a p p e a r s t o h a v e d i f f e r e d
m a r k e d l y f r o m h i s e l d e r b r o t h e r . H e s e n t A l e s s a n d r a
t h r e e t a p e s t r i e s f r o m B r u g e s w h i c h h e s e e m s t o h a v e
~Ibid., L l l , N o t e F , p 1 3 4 , ' L o r e n z o q u a n t u n q u e
s v i a t o , s ' e r a v o t a t o a l I a V e r g i n e A n n u n z i a t a d i
F i r e n z e , c r e d o , p e r l a c a d u t a f a t t a i n g e n n a i o . '
7 7
I
b i d . , L 1 2 , N o t e B ,
L o r e n z o ' s m a s t e r i n B r u g e s ,
t h i s i l l n e s s .
n I b i d . , L~2, p 1 3 5 - 6 . 'Loren~o s i p a r t r d i q u i a
d i d u e , e a n d o , a s t a r e Q . u o d J , . e n M u g e l l o c o l l a
C a t e r i n a ; e d i l a s i p a r t l a d l 4 p e r l a v i a d i
B o l o g n a . H o n n e a s s a ' p e n a ; pi~ p e r c h ' l : l n o n e s t a v a
d e l l a p e r s o n a c o m e v o r r e i . '
7 9 I b i d . , L 1 3 , p 1 4 6 . ' L ' a l b e r e l l o d e l l o
t i mand~ro: m a l a m i g l i o r e m e d i c i n a c h e
s t o m a c o e i l g u a r d a r s i d e l l a b o c c a . '
a r i m a t i c o
s i a a l l o
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intended as a gift. 80 Alessandra eventually
admitted that she thought them beautiful and later
decided to keep one holy picture which she thought
devout and beautiful.
In the following years Alessandra was able to
establish a better relationship with Lorenzo as he
slowly achieved maturity. She looked forward with
considerable pleasure to his proposed visit to
Florence in February 1465 and dreamed of his arrival
and anticipated with great joy being able to
physically embrace him. 81 When, in the event, he
was not granted permission to enter the city as she
had hoped, she was bitterly disappointed, although
able to see him at the gates.
However, problems with Lorenzo did not entirely
cease with his draining of funds from the family
coffers in his youth. Filippo was greatly disturbed
when he demonstrated interest in marriage with
Marietta di Lorenzo di messer Palla Strozzi, a
distant cousin who suffered the dreadful
disadvantages of being a beautiful orphan with the
additional handicaps of a bankrupt uncle and a
grandfather who had been exiled. This potentially
disastrous marriage was averted at Filippo's
insistence. 82
Lorenzo next caused· a major problem for his
80I bid., L2l, p224 and L22, p230. 'A me paiono
bell i: serberonne uno, come di'; ... S' i' trovassi da
vendergli bene, gli venderei tramendua. El Volto
santo serbero; che e una divota figura e bella.'
81Ibid., L43, p380. 'Pure ho
non ti maravigliare di questa
fantasia aspettando Lorenzo.'
caro ogni vostra; e
mia, che sono in
82Ibid., L38, p342, refers to the bankruptcy of
Giovanfrancesco di messer Palla, Marietta's uncle.
See also Gregory, A Florentine Family in crisis,
ppl19-l20, and Phillips, The Memoir of Marco
Parenti, p2l4. Also Kirshner & Molho, 'The Dowry
Fund', Journal of Medieval History, 50, 1978, p435.
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' L a
p e r
c h e
m o t h e r w h e n h e s o u g h t e l e c t i o n i n 1 4 6 5 a s c o n s u l a r
r e p r e s e n t a t i v e f o r t h e c o m m e r c i a l o r g a n i s a t i o n , L a
N a z i o n e f i o r e n t i n a , i n N a p l e s . T h i s w a s s e e n a s a
p o t e n t i a l s e t b a c k b y b o t h A l e s s a n d r a a n d M a r c o
P a r e n t i , a t a t i m e w h e n h o p e s w e r e h i g h f o r t h e
l i f t i n g o f t h e b a n . T h e y b e l i e v e d t h a t m a n y
F l o r e n t i n e s w o u l d b e d i s p l e a s e d b y t h e a p p o i n t m e n t
o f a n e x i l e t o s u c h a p r e s t i g i o u s a s s i g n m e n t . 8 3
A l e s s a n d r a r e g a r d e d t h e a p p o i n t m e n t a s p o t e n t i a l l y
e x t r e m e l y d a m a g i n g t o t h e f r a g i l e s t r o z z i c a u s e n o w
t h a t t h e o b j e c t i v e w a s v e r y c l o s e t o a t t a i n m e n t .
L o r e n z o w a s n o t t o b e d i v e r t e d f r o m a c c e p t a n c e a n d
i n t h e e v e n t , n o i l l e f f e c t s a c c r u e d .
I t a p p e a r e d t h a t s h e w a s u l t i m a t e l y a b l e t o
a c c e p t t h e g r o w i n g m a t u r i t y o f h e r t w e n t y - s e v e n y e a r
o l d s o n , d e s p i t e t e l l i n g F i l i p p o e a r l i e r t h a t
L o r e n z o ' s l e t t e r s c o n t a i n e d no~hing o f i m p o r t a n c e .
8 4
A f t e r t h e d e a t h i n M a r c h 1 4 6 1 o f I a c o p o w h o h a d
b e e n a ' f a t h e r ' t o h i m , h e r e m a i n e d i n B r u g e s t o
l o o k a f t e r t h e a f f a i r s o f I a c o p o ' s e s t a t e . 8 5 E v e n
t h i s w a s n o t w i t h o u t p r o b l e m s a n d i n 1 4 6 4 h e w a s
t h r e a t e n e d b y L o d o v i c o a n d B a t i s t a , s o n s o f
F r a n c e s c o d i B e n e d e t t o , b e c a u s e t h e y d i s a p p r o v e d o f
h i s m a n a g e m e n t o f t h e estate.~
8 3 I b i d . , L 5 6 , p 4 9 4 , a n d N o t e C , p 4 9 6 ,
N a z i o n e f i o r e n t i n a i n N a p o l i s i e r a e l e t t a
C o n s o l e L o r e n z o s t r o z z i ; d i s p i a c e n d o a F i r e n z e ,
a v e s s e s c e l t o p e r l ' a p p u n t o u n e s u l e . '
M I b i d . , L 2 0 , p 2 1 8 , ' A v v i s a ' t i d e l p e n s i e r o
a v e v a f a t t o F i l i p p o c h e t u t i r a p p r e s s a s s i e n q u a , e
d a l u i h o l e t t e r a c h e t e n ' h a a v v i s a t o , e c o s )
I a c o p o . A l s o i b i d . , L 1 4 , p 1 5 3 , ' D a L o r e n z o , h o pi~
l e t t e r e , e n o n m i d i c e c o s a d ' i m p o r t a n z a . '
8 5 I b i d . , L 2 4 , N o t e A , p p 2 3 9 - 4 0 , ' I a c o p o a v e v a
f a t t o " e l p a s s o " f i n o d a l 2 6 d i m a r z o . '
~Ibid., L 3 0 , N o t e A , p 2 9 0 , ' L o d o v i c o e B a t i s t a ,
f i g l i u o l i d i F r a n c e s c o d i B e n e d e t t o , d i e d e r o
l u n g a m e n t e n o i a a L o r e n z o p e r q u e l l a a m m i n i s t r a z i o n e
c h ' e i t e n n e d e l l a r a g i o n e d ' I a c o p o ; c o s a p r e v e d u t o
1 2 5
However, by early 1462 he had begun to attract
accolades, which gave Alessandra a great deal of
pride and pleasure. Montelupo, one of the retinue
accompanying Piero de' Pazzi on his return to
Florence, embraced Alessandra on Lorenzo' s behal f,
telling her how good an ambassador he was. She
wrote to Lorenzo saying 'God be praised for the
grace and virtue he gave you'. 87
Lorenzo was widely travelled, having visited
Sicily and Spain, as well as France and England,
giving him broad commercial experience, and in 1465
he had joined Filippo in Naples. Alessandra agreed
with the latter on a proposed division of the
business, with Filippo to remain in control of the
bank and Lorenzo to manage the warehouse, and wished
them good profits, peace and a long life together.
Note Alessandra's priorities!M
Lorenzo's position was clearly secondary in the
serious matter of finding wives for the exiles with
Alessandra regarding the needs of Filippo and the
lineage as her first consideration. only in 1469,
after his return to Florence, did Lorenzo finally
give up his wish to marry Marietta di Lorenzo,89 and
in June 1470, at the age of thirty-eight, he married
Antonia di Francesco Baroncelli. 90
dalla buona e accorta Alessandra fin dalla morte di
quel parente.'
87I bid., L26, p255. , 'Ringrazione Iddio, che da
lui abbi~no tutte le virtu e le grazie:'
MIbid., L50, p454, 'Dell'esservi compartiti, tu
a governo del banco, e Lorenzo al fondaco, ho
consolaz ione. Che Iddio ve ne conceda buon
guadagno, e mantengavi lungo tempo en buona pace e
amore insieme, com'io disidero!'
89Ibid., L71, Note A, p594. See also Gregory,
'The Return of the Native' Renaissance Quarterly,
Vol XXXVIII, No 1, Spring 1983, p12.
90I bid., L71, Note B, p597.
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A l e s s a n d r a ' s l a s t l e t t e r w a s w r i t t e n i n A p r i l
1 4 7 0 , t h r e e m o n t h s b e f o r e L o r e n z o ' s m a r r i a g e , s o h e r
o p i n i o n o f t h i s m a r r i a g e r e m a i n s u n k n o w n , b u t s h e
w o u l d c e r t a i n l y h a v e b e e n p l e a s e d t h a t i t w a s
a r r a n g e d b y F e r d i n a n d o f A r a g o n , K i n g o f N a p l e s .
I t s e e m s t h a t A l e s s a n d r a h a d a s p e c i a l f o n d n e s s
f o r t h i s t r o u b l e s o m e y o u n g e r s o n a n d d i d n o t m e r e l y
f e e l o b l i g e d b y h e r l o y a l t y t o t h e l i n e a g e t o e n s u r e
t h a t h e d i d n o t i n c r e a s e t h e h a n d i c a p s u n d e r w h i c h
i t l a b o u r e d . L o r e n z o a l m o s t c e r t a i n l y h a d a m o r e
l i k e a b l e p e r s o n a l i t y t h a n F i l i p p o , w h o s e t e m p e r a m e n t
w a s o b v i o u s l y s e r i o u s a n d A l e s s a n d r a r e s p o n d e d t o
t h a t c h e e r f u l n a t u r e . T h e s e l e t t e r s d e m o n s t r a t e h e r
g e n u i n e a f f e c t i o n f o r L o r e n z o d e s p i t e t h e m a n y
d i f f i c u l t i e s w h i c h s h e f a c e d o n h i s a c c o u n t . H e m a y
h a v e h e l d s e c o n d p l a c e t o F i l i p p o i n t h e s t r o z z i
l i n e a g e , b u t n o t n e c e s s a r i l y i n A l e s s a n d r a ' s
a f f e c t i o n s .
I n A l e s s a n d r a S t r o z z i ' s l i f e , h e r s o n M a t t e o
p l a y e d a v e r y s p e c i a l r o l e . B o r n p o s t h u m o u s l y , h e
w a s t h e l a s t o f h e r t e n c h i l d r e n a n d w a s u n d o u b t e d l y
a g r e a t c o m f o r t i n h e r g r i e f a t t h e d e a t h o f h e r
h u s b a n d a n d t h r e e o f h e r c h i l d r e n . 9 1 H e w a s t h e
o b j e c t o f A l e s s a n d r a ' s m o s t t e n d e r m a t e r n a l
a f f e c t i o n t h r o u g h o u t h i s t w e n t y - f i v e y e a r s .
I n a l i f e t i m e o f s e e k i n g a f f e c t i o n , A l e s s a n d r a
w a s a b l e t o d e m o n s t r a t e w i t h o u t r e s t r a i n t t h e
a f f e c t i o n s h e f e l t f o r M a t t e o a n d s h e e x p r e s s e d
t h e s e f e e l i n g s i n s e v e r a l l e t t e r s . T h e d e p t h o f h e r
f e e l i n g f o r M a t t e o w a s c l e a r l y r e c o g n i s e d b y h e r
f a m i l y a t t h e t i m e o f h i s d e p a r t u r e f o r N a p l e s , 9 2
9 ' I b i d . , P r o e m i o p x x - x x i , G u a s t i ( e d ) .
9 2
I
b i d . , L 1 , p g ; L 3 , p p 4 6 - 4 8 ; L 4 , p 5 7 .
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and at his death.~
. Her feelings were revealed when Filippo first
proposed Matteo joining him in Naples and she wrote
that she did not want to send him away so soon.
Firstly, he was too little and she would be lonely
once caterina was married, also he was only eleven
and there was no need to send him yet as the head
tax would not be due until he was sixteen. 94 As
well, he was learning to write and to use the abacus
'for subtraction' and she planned to put him in the
bank during the winter. 95 Alessandra' s wish to keep
him with her is manifest in everything she wrote, as
in this cry from her heart:
I do not know how I could send him
away from me, as he is young and
still needs my guidance and I do not
know how I would survive (without
him) . ,96
When he was very ill and she had thought he
might die, the doctor told her what she wanted to
93Ibid., L17, Note A, ppI84-191, letters from
members of the family to Filippo and Lorenzo on this
occasion.
94I bid., LI, pG, 'che non pub esser preso per le
gravezze insino e sedici anni ..• '
95 I bid., LI, pG, 'D~l mandare Matteo di fuori,
non vorrei per C¥'a; pero che, perche sie piccolo,
pure ne sono piu accompagnata, e posso mal fare
sanz'esso; almanco tanto la Caterina ne vadia a
marito: poi mi parrebbe rimanere troppo sola. Per
ora non ho il capo a mandarlo: che se vorr~ esser
buono, 10 terr6 qua; che non pub esser preso per le
gravezze insino a sedici anni, ed egli ebbe undici
di marzo. Hollo Ievato dall' abbaco, e appara a
scrivere; e porrollo al banco, ... '
96I bid., A~pendix, p8. '10 non so come io me 10
mandassi, che e piccolo ancora ha bisogno del mio
governo, ed io non so come me vivessi; ... 'This
letter, edited by Isidoro del Lungo, is appended to
the seventy two letters, but is chronologically the
third in the sequence, written four days after the
second in the collection.
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h e a r , t h a t h i s d e l i c a t e c o n s t i t u t i o n r e q u i r e d h e r
p e r s o n a l c a r e a n d t h a t i f h e b e c a m e i l l w h i l e a w a y
f r o m h e r h e w o u l d b e u n l i k e l y t o s u r v i v e . A n t o n i o
s t r o z z i a n d M a r c o P a r e n t i w e r e i n a g r e e m e n t a n d
s u p p o r t e d h e r d e c i s i o n t o k e e p h i m w i t h h e r a t t h a t
t i m e .
9 7
A l e s s a n d r a w a s v e r y p l e a s e d w i t h t h e y o u n g b o y
w h e n h e l e a r n e d t o w r i t e w e l l a t e l e v e n , a l t h o u g h h e
h a d t o w r i t e s l o w l y a n d c o n c e n t r a t e h a r d . 9 8 H e
w r o t e a r e a s o n a b l e l e t t e r o n h i s m o t h e r ' s b e h a l f t o
h i s o l d e r b r o t h e r , F i l i p p o . w M a t t e o ' s n a t u r a l
y o u t h f u l i m p a t i e n c e w a s c u r b e d b y h i s m o t h e r
i n s i s t i n g o n h i s a c t i n g a s h e r s c r i b e a n d s h e w a s
p r o u d w h e n F i l i p p o , i n N a p l e s , s h o w e d o n e o f h i s
l e t t e r s t o Niccol~, w h o w a s s U f f i c i e n t l y i m p r e s s e d
t o a s k t h a t M a t t e o s h o u l d a l s o j o i n h i s b u s i n e s s . l O O
H i s s c h o o l b o y e n t h u s i a s m i s a l s o s h o w n i n h i s
p r o p o s a l t o F i l i p p o t h a t t h e y s h o u l d a d o p t a c o d e
w h e n w r i t i n g t o e a c h o t h e r
1 0 1
a l t h o u g h a l e t t e r o f
c o n d o l e n c e t o F i l i p p o o n t h e d e a t h o f N i c c o l b ' s
b r o t h e r s h o w e d h i m t o h a v e b e c o m e m o r e m a t u r e a n d
q u i t e a c o m p e t e n t l e t t e r w r i t e r . 1 0 2
L i t t l e c a n b e g l e a n e d o f M a t t e o ' s o w n c h a r a c t e r
f r o m t h e s e l e t t e r s , w h i c h g i v e t h e r e a d e r m o r e
i n s i g h t i n t o t h e t e n d e r l o v i n g m o t h e r t h a n t h e s o n .
M a t t e o ' s v i e w s o n t h e p r o p o s e d j o u r n e y t o N a p l e s a r e
9 7
I
b i d . , A p p e n d i x , ( E d ) I s i d o r o d e l L u n g o , p 9 .
~Ibid., L 2 , p p 3 3 - 4 ,
s o l l e c i t u d i n e a s c r i v e r t i ,
M a t t e o . '
' E
,
p e r c h e
a n c o r a n o n h o
f o i s c r i v e r t i a
W l b i d . , L 1 , N o t e H , p 2 3 , a l e t t e r f r o m M a t t e o
t o h i s b r o t h e r F i l i p p o .
1 o o I b i d . , A p p e n d i x , p 7 .
1 0 ' I b i d . , L 2 , N o t e B , p 4 0 .
1 0 2 I b i d . , L 3 , p p 5 2 - 3 , l e t t e r b y M a t t e o o f A u g u s t
1 4 4 9 .
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unknown, although he probably looked forward with
some excitement to joining his older brothers. He
was almost certainly less fragile than his mother
believed, despite his death at the early age of
twenty-five. It was Alessandra's need to keep him
in Florence rather than the doctor's supporting
opinion about his delicate constitution which gained
her a six month reprieve. In July 1448, when the
matter of Matteo's departure was being examined much
more seriously, Marco Parenti wrote to Filippo that
it had been decided to send him with Soldo. 103
However, Alessandra gained a little more time when
Soldo became too ill to travel. A certain urgency
appeared in the communications with Filippo at this
time and he seemed anxious that Matteo should leave
for Naples as soon as possible. 104 In December 1449
she conceded that she must finally arrange for
Matteo's departure with Niccolo Strozzi.
Politically, Matteo would achieve maturity on his
fourteenth birthday on the following March first and
would become vulnerable to the political
machinations of the Commune, although he would not
attract the head tax for another two years. It was
also essential that he travel before the summer,
when epidemics of plague were at their height. 105
Thus a proposed visit to Florence by Niccolo strozzi
was opportune and Matteo accompanied him on his
return to Naples in February 1450. For this reason
Alessandra found Niccolo's visit a mixed blessing;
his arrival gave her great pleasure but his
103Gregory, Family in Crisis, Genealogical Table
1, p209. Soldo di Bernardo strozzi was Matteo's
father's fifth cousin once removed.
104Strozzi, Lettere, L4, p57.
105Herlihy and Klapisch Zuber, Tuscans, pp269-
277, for mortality rates and seasonal effect on
epidemics.
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d e p a r t u r e , t a k i n g M a t t e o , b r o u g h t u n h a p p i n e s s t o
h e r • . 1 0 6 S h e h a d s e n t s o m e o f M a t t e o ' s r e q u i r e m e n t s
a h e a d , i n c l u d i n g h i s p e n s a n d p e n k n i v e s , a l s o
s l i p p e r s , t o w e l s a n d h a n d k e r c h i e f s a s w e l l a s t w o
i n f l a t e d b a l l s , p r o b a b l y f o o t b a l l s . 1 0 7 A l e s s a n d r a
b e c a m e v e r y d e p r e s s e d a f t e r M a t t e o ' s d e p a r t u r e ,
e s p e c i a l l y w h e n s h e d i d n o t h e a r f r o m h i m f o r
s e v e r a l m o n t h s . N o d o u b t h e w a s e n j o y i n g h i s n e w
e x p e r i e n c e s a n d h a d n o t i m e t o w r i t e .
I n a r e v e a l i n g l e t t e r , A l e s s a n d r a w r o t e t o
N i c c o l o t o a s k h i m i f M a t t e o w a s p r o v i n g
s a t i s f a c t o r y , f o r h e c o u l d r e t u r n t o F l o r e n c e i f h e
w e r e n o t . S h e c l e a r l y h o p e d t h a t h e w a s n o t a
s u c c e s s a s s h e w a s r e a l l y u n a b l e t o r e c o n c i l e
h e r s e l f t o l o s i n g h i m . 1 0 8 S h e h a d e n c o u r a g e d h i s
l e a r n i n g t o w r i t e w e l l a n d t o c a l c u l a t e , s o t h a t h e
c o u l d t a k e h i s p l a c e w i t h h i s b r o t h e r s t o b r i n g
c r e d i t o n h i m s e l f a n d h e l p t o r e s t o r e t h e f a m i l y t o
i t s r i g h t f u l p o s i t i o n . Y e t s h e t h e n d i d e v e r y t h i n g
i n h e r p o w e r t o p r e v e n t h i s l e a v i n g u n t i l s h e w a s
u n a b l e t o p o s t p o n e t h e d r e a d e d m o m e n t a n y l o n g e r .
S h e r e m i n d e d F i l i p p o t o g r e e t M a t t e o f o n d l y ,
o b v i o u s l y a w a r e o f t h e e f f e c t s o f d e p r i v a t i o n o f
a f f e c t i o n . T h e o n l y l e t t e r t o M a t t e o i n t h i s
c o l l e c t i o n s h o w s t h a t s h e h a d f i n a l l y a c c e p t e d h i s
a d u l t h o o d a t t w e n t y - f o u r a n d h i s a b s e n c e f r o m
F l o r e n c e . M a t t e o ' s d e a t h , n i n e y e a r s a f t e r l e a v i n g
h o m e , l e f t A l e s s a n d r a a l m o s t i n c o n s o l a b l e a n d w a s
1 0 6 S t r o z z i , L e t t e r e , L 5 , p 6 9 , ,'~;mi s t a t o l a
v e n u t a s u a d i c o n s o l a z i o n e : e d i s p i a c e r e m'~ s u t o l a
p a r t i t a d e l m i o M a t t e o ; c h e a n c o r a n o n s o n o i n m e . '
1 0 7
I
b i d . , L 4 , p 5 8 , , P e r S o l d o t i m a n d a i d u e
p a l l e g o n f i a t e e u n p a i o d i c o l t e l l i n i e u n a d o z z i n a
d i p e n n e j '
1 0 8 I b i d . , L 6 , p 8 l , ' P r i e g o I d d i o m e n e m a n d i
q u e l l e n o v e l l e d i s i d e r o ; c h e ' n i u n o m o d o p o s s o a l l e
v o l t e a c c o r d a r m i a e s s e r c o n t e n t a a v e r l o l e v a t o d a
m e . '
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probably the heaviest blow of the many she had to
endure in a life of considerable hardship. However,
the image of Matteo must remain little more than
that of the schoolboy of his own few letters.
Her relationship with Filippo was based on his
primogeniture which she recognised but was only
gradually able to accept with his increasing
maturity, wealth and importance. She demonstrated
that she regarded him as the head of the family,
having castigated him for his ill-behaviour, and
ensured that thenceforward he was kept fully
informed of all business matters concerning it. She
exhorted him to work for his eventual return to take
his position as head of the family in Florence
although the political situation in the city must
have been an ever-present worry.
Although Filippo had caused some problems when
he was young, he had not been a gambler and he
became a responsible banker at quite an early age.
The many stages between a mother's loving though
often exasperated perception of him as an obstinate
and occasionally disobedient boy and Alessandra's
steps towards her recognition of his ultimate
achievement of wealth and the assumption of his
rightful role as head of the family, can be followed
in the letters.
Alessandra's feelings for Lorenzo, with his
rather rebellious nature but gregarious and
appealing personality, are shown to have been
affectionate but also eventually accepting of his
maturity. Her attitude towards him was always
complicated by his gambling and debts. There was no
ambivalence in her uncomplicated maternal affection
for Matteo.
Just seventy-three of the letters written by
Alessandra Strozzi to her sons in exile are left to
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p r o v i d e v i r t u a l l y t h e o n l y m e a n s o f a s s e s s i n g h e r
o w n ' c h a r a c t e r a n d h e r r e l a t i o n s h i p s w i t h h e r f a m i l y .
T h e y s h o w h e r c h a n g i n g a t t i t u d e s t o h e r s o n s d u r i n g
t h e t w e n t y - t h r e e y e a r p e r i o d c o v e r e d b y t h e l e t t e r s
a n d t h e s t r e n g t h o f t h e c o n t r i b u t i o n w h i c h s h e m a d e
t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c h a r a c t e r o f h e r t w o e l d e r
s o n s . T h e f e w l e t t e r s e x t a n t f r o m t h e t h r e e m e n t o
t h e i r m o t h e r p r e v e n t s a n y a s s e s s m e n t o f t h e i r
v i e w p o i n t .
A l e s s a n d r a ' s l e t t e r s i l l u s t r a t e o n e o f t h e
m e a n s b y w h i c h t h i s w o m a n i n Q u a t t r o c e n t o F l o r e n c e
m a i n t a i n e d h e r b o n d s w i t h h e r c h i l d r e n a n d r e m a i n e d
a f o c a l p o i n t f o r t h e m , w h i l e m a n a g i n g t h e p a t r i m o n y
c o m p e t e n t l y a n d s u p p o r t i n g t h e f a m i l y r e l a t i o n s h i p s
a n d , t h e n e c e s s a r y s o c i a l c o n t a c t s . 1 0 9 A l e s s a n d r a
s u p p o r t e d h e r f a m i l y u n i t t h r o u g h o u t a l o n g p e r i o d
o f a d v e r s i t y , m a i n t a i n i n g c l o s e a n d a f f e c t i o n a t e
f a m i l y t i e s w i t h h e r s o n s d u r i n g t h e i r t w e n t y - f i v e
y e a r a b s e n c e f r o m F l o r e n c e .
T h e c o m p l e x r e l a t i o n s h i p b e t w e e n A l e s s a n d r a a s
t h e h e a d o f h e r h o u s e h o l d , p o l i t i c a l a d v i s e r ,
f i n a n c i a l m a n a g e r a n d m o t h e r t o h e r s o n s , i s
i l l u s t r a t e d i n h e r l e t t e r s w h i c h w e r e t h e m e a n s b y
w h i c h s h e e x e r t e d h e r i n f l u e n c e o n t h e d i r e c t i o n o f
t h e l i v e s a n d c h a r a c t e r s o f F i l i p p o a n d L o r e n z o . H e r
d e d i c a t i o n t o t h e a s p i r a t i o n s o f h e r s o n s t o a c h i e v e
f u l l r e s t o r a t i o n o f p o l i t i c a l r i g h t s n e v e r w a v e r e d .
H e r o w n s t r e n g t h o f c h a r a c t e r a n d i n d o m i t a b l e s p i r i t
e n a b l e d h e r t o m a i n t a i n h e r m a t e r n a l r e l a t i o n s h i p
w i t h h e r s o n s a n d i m b u e t h e m w i t h t h e d e t e r m i n a t i o n
a n d p e r s e v e r a n c e w h i c h w a s n e c e s s a r y t o e n s u r e t h e i r
u l t i m a t e s u c c e s s .
l O 9 H G r e g o r y , ' D a u g h t e r s , D o w r i e s a n d t h e
F a m i l y ' , R i n a s c i m e n t o , V o l X X V I I , 1 9 8 7 , p 2 3 1 . S e e
a l s o 5 F B a x e n d a l e , ' E x i l e i n P r a c t i c e ' R e n a i s s a n c e
Q u a r t e r l y , V o l 4 4 , N o 4 , 1 9 9 1 , p 7 4 4 a n d p 7 5 1 .
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CHAPTER FIVE
A WOMAN'S LIFE CYCLE
The letters of Alessandra Strozzi do not record
a great deal of detail of her own life as a woman.
Nevertheless an examination of her letters from this
angle seems worthwhile since we have so little
material written by women, and there are stages in
the life cycle of women which her letters do
illuminate, pertaining to the course of the
menarche, childbirth, climacteric and old age.
There is also a great deal of material in the
letters relating to the diseases suffered by her
family and friends and the effect of deaths on the
family.
Despite the limited knowledge of female anatomy
and no understanding of the female physiology,
increasing interest had begun to be shown in
gynaecological conditions and the health of women. 1
The previously short life span of women gradually
improved in the fifteenth century, and it is
possible that medical practitioners who specialised
in the diseases of women were becoming known in the
Quattrocento, although the treatment was carried out
by female assistants. 2 Medical help was rarely
lJ O'Faolain and L Martines (Eds), Not in God's
Image, London, 1973, p121. Knowledge of female
anatomy remained unknown for 'a thousand years after
Galen'. See also I.Maclean, The Renaissance Notion
of Women, Cambridge, 1980, pp39-40. It was believed
that the uterus was an animal in its own right,
endowed with powers of movement from the abdomen to
the throat, within the body.
2J V Ricci, The Genealogy of Gynaecology,
Philadelphia, 1943, p287. See also D Herlihy and C
Klapisch-Zuber, Tuscans and their Families,
'Duration of Life', Yale University Press, New
Haven, pp83-86. See also H R Lemay, , Anthonius
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s o u g h t f o r p a r t u r i e n t w o m e n a n d m i d w i v e s n o r m a l l y
a t t e n d e d w o m e n i n l a b o u r .
3
W o m e n a t t a i n e d t h e i r m e n a r c h e b e t w e e n f o u r t e e n
a n d s i x t e e n y e a r s , t h e a g e a t w h i c h ' t h e y w e n t t o
t h e i r h u s b a n d s ' . T h e y t h e n b o r e t h e i r c h i l d r e n a t
f a i r l y r e g u l a r i n t e r v a l s u n t i l t h e d e a t h o f h u s b a n d
o r w i f e . A m i d t h i s f e c u n d i t y , c h i l d b e a r i n g w a s
r e s p o n s i b l e f o r a t l e a s t o n e - f i f t h o f t h e d e a t h s o f
m a r r i e d w o m e n i n F l o r e n c e . 4 M o s t o f t h e s e m a t e r n a l
d e a t h s o c c u r r e d a s t h e r e s u l t o f p u e r p e r a l
i n f e c t i o n , w h i l e a v e r y f e w w e r e p r o b a b l y d u e t o
a b n o r m a l f o e t a l p r e s e n t a t i o n a n d i n a p p r o p r i a t e
p e l v i s c o n f o r m a t i o n .
A l e s S i a n d r a a p p a r e n t l y d i d n o t s u f f e r a n y
d i f f i c u l t i e s i n t h e b i r t h o · f h e r t e n c h i l d r e n , a n d
s h e h a d n o o b v i o u s c o n t i n u i n g g y n a e c o l o g i c a l
p r o b l e m s . S h e w a s p r e g n a n t f o r o v e r s e v e n y e a r s o f
t h e f o u r t e e n y e a r s o f h e r m a r r i a g e , f o l l o w e d b y t e n
t o f i f t e e n u n p r o d u c t i v e a l t h o u g h f e r t i l e y e a r s i n
w i d o w h o o d p r i o r t o t h e m e n o p a u s e w h i c h p r o b a b l y
o c c u r r e d a t a r o u n d f o r t y - f i v e y e a r s o f a g e .
s
T h e
G u a i n e r i u s a n d M e d i e v a l G y n a e c o l o g y ' i n W o m e n o f t h e
M e d i e v a l W o r l d , J K i r s h n e r a n d S F W e m p l e ( E d s ) ,
O x f o r d , 1 9 8 5 , p 3 3 6 , a n d a l s o r a n M a c l e a n , T h e
R e n a i s s a n c e N o t i o n o f W o m e n , U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 8 0 ,
p 3 0 1 , c i t e d M a r g h e r i t a D a t i n i ' s u n s u c c e s s f u l
t r e a t m e n t , i n a b s e n t i a , f o r i n f e r t i l i t y b y t h e
P o p e ' s p h y s i c i a n i n A v i g n o n .
3
r
O r i g o , T h e M e r c h a n t o f P r a t o , H a r m o n d s w o r t h ,
1 9 5 7 , p 3 0 3 .
4
D
H e r l i h y a n d C K l a p i s c h - Z u b e r , T u s c a n s a n d
t h e i r F a m i l i e s , Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s , N e w H a v e n ,
1 9 8 0 , p 2 7 7 . T h e m o r t a l i t y r a t e i n F l o r e n c e b e t w e e n
1 4 2 4 a n d 1 4 3 0 w a s a p p r o x i m a t e l y 1 4 . 5 m a t e r n a l d e a t h s
f o r e v e r y 1 0 0 0 b i r t h s , i . e . , o n e o f e v e r y 6 9 w o m e n
d i e d f r o m p u e r p e r a l c o m p l i c a t i o n s .
s L s t o n e , T h e F a m i l y . S e x a n d M a r r i a g e i n
E n g l a n d 1 5 0 0 - 1 8 0 0 , A b r i d g e d E d i t i o n , H a r m o n d s w o r t h ,
1 9 7 8 , p 3 1 0 - 3 1 1 . S t o n e w r i t e s t h a t t h e m e n a r c h e
p r o b a b l y o c c u r r e d a t f o u r t e e n t o f i f t e e n a n d t h e
m e n o p a u s e a t f o r t y - f o u r , a n d t h a t t h e r e a r e n o
1 3 5
great age difference in marriage partners in
Quattrocento Florence led to a preponderance of
widows and at least 10% of women were widowed by
forty which could have given a misleading view of
the age of the actual cessation of childbearing.
In the fifteenth century it was unlikely that
symptoms commonly associated in modern times with
the climacteric were recognised as gynaecological
and each symptom was treated in isolation. 6 In the
seven letters written in the years 1450 to 1453,
when Alessandra, in her mid-forties, may be
considered to have been menopausal, she did not
mention any specific gynaecological problems, and
she would not have mentioned any such problems in
letters to her sons. 7 It is possible that such
matters were discussed with her daughters and
sisters although there is no evidence for this. She
became quite depressed after her youngest child,
Matteo, left Florence to accompany Niccol~ strozzi
to join Filippo in Naples. This may have been a
perfectly natural loneliness following the departure
of her beloved son, which was exacerbated by the
onset of the climacteric, as she was then forty-
six. 8 During one period of depression she arranged
contemporary references to the menopause.
6The term 'menopause' is applied to the
cessation of a woman's ovum production and fertile
life. Luckmann & Sorenson, Medical-Surgical
Nursing, Philadelphia, 1974, p1871, Symptoms
experienced during the climacteric could include
headaches, flushes, excessive perspiration, insomnia
as well as depression.
7I bid., p187l. About 85% of women experience
some symptoms during the climacteric.
8p Crawford, 'Attitudes to Menstruation in
Seventeenth-Century England', Past and Present, May
1981, No 91, p55. Before the seventeenth century,
there was no recognised term in English for the
menopause, which simply refers to the period after
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f o r h e r d a u g h t e r , L e s a n d r a w i t h h e r h u s b a n d G i o v a n n i
B o n s i a n d c h i l d r e n t o l i v e i n h e r h o u s e w i t h h e r , a
p r a c t i c a l m e a s u r e w h i c h d e m o n s t r a t e s h e r o w n i n s i g h t
i n t o h e r p r o b l e m a n d h e r a b i l i t y t o c o p e
a p p r o p r i a t e l y w i t h t h e c o n t i n u a l s t r e s s c a u s e d b y
t h e a b s e n c e o f h e r s o n s .
9
T h e e p i d e m i c s o f b u b o n i c p l a g u e c l e a r l y c a u s e d
t h e g r e a t e s t d a n g e r t o h e a l t h i n t h e f i f t e e n t h
c e n t u r y , a n d c o n t e m p o r a r y m e d i c a l t r a c t s c l a i m e d
t h a t f e m a l e s w e r e a t g r e a t e r r i s k f r o m p l a g u e t h a n
m a l e s . ' 0 H o w e v e r , C a r m i c h a e l ' s l a t e r s t u d y s h o w s
t h a t o f d e a t h s b e t w e e n 1 4 2 4 a n d 1 4 5 7 , o n l y i n t h e
y e a r 1 4 4 9 w e r e t h e r e m o r e f e m a l e d e a t h s t h a n m a l e .
1 1
I f w o m e n
s u r v i v e d t h e r i s k s a s s o c i a t e d w i t h
c h i l d b i r t h , b e i n g m o r e s u s c e p t i b l e t o i n f e c t i o n b y
p l a g u e d u r i n g p r e g n a n c y a n d l a c t a t i o n , t h e y w e r e a t
n o g r e a t e r r i s k o f d e a t h f r o m b u b o n i c p l a g u e t h a n
m e n a n d h a d a g r e a t e r c h a n c e o f s u r v i v a l t o o l d a g e .
T h i s d r e a d e d d i s e a s e h a d d r a s t i c a l l y r e d u c e d t h e
p o p u l a t i o n o f t h e c i t y d u r i n g t h e p r e v i o u s h u n d r e d
y e a r s , a n d c o n t i n u e d t o e r u p t a t f r e q u e n t i n t e r v a l s
i n A l e s s a n d r a ' s l i f e t i m e . A l e s s a n d r a h a s p r o v i d e d
f i r s t h a n d i n f o r m a t i o n i n h e r l e t t e r s o f t h e h a v o c
w r e a k e d o n t h e p o p u l a t i o n o f F l o r e n c e , r i c h a n d
p o o r , b y t h e r e c u r r e n t e p i d e m i c s o f b u b o n i c p l a g u e .
T h e r e w a s l i t t l e u n d e r s t a n d i n g o f e p i d e m i o l o g y
a n d m e d i c a l p r a c t i c e h a d n o r e l e v a n c e t o t h e
t h e
i n
o f
w o r d
t h e c l i m a c t e r i c , t h e g r a d u a l c e s s a t i o n
m e n s e s . I t i s l i k e l y t h a t t h e r e w a s n o
I t a l i a n e i t h e r , w h i c h n o w u s e s ' m e n o p a u s a ' .
9
S
t r o z z i , L e t t e r e , L 1 5 , p 1 6 1 .
1 0 H e r l i h y a n d K l a p i s c h - Z u b e r , T u s c a n s a n d t h e i r
F a m i l i e s , p 2 7 4 .
" A n n C a r m i c h a e l , P l a g u e a n d t h e p o o r i n
R e n a i s s a n c e F l o r e n c e , U n i v e r s i t y P r e s s , C a m b r i d g e ,
1 9 8 6 , G r a p h 4 - 1 , p 9 3 f o r a c o m p a r i s o n o f m a l e a n d
f e m a l e d e a t h s b e t w e e n 1 4 2 4 a n d 1 4 5 7 .
1 3 7
The Government of Florence under
1966, p49 otto di Custodie, or
branch of political police, in
onslaught of the 'Plague'. 12 The health systems of
the 'fourteenth and fifteenth centuries were said to
amount to 'little more than a formulated ignorance'
with no knowledge of bacterial infection and how to
deal with it. 13 Prophylaxis in major outbreaks was
limited to flight from perceived sources of disease
and later to isolation of those who succumbed. In
the absence of a communal health authority ,
additional powers were granted in 1448 to the Eight
Custodians to preserve public health. 14
Antonio di Benedetto Strozzi, who had been
drawn for the Signoria during one devastating
epidemic in which 800 died, described the extreme
difficulty encountered in carrying out the duties of
government, especially in arranging a treaty with
the King of Naples. 15 In Florence the flight of the
well-to-do to their country villas left the poor,
who had no choice but to remain in the city,
'unemployed and destitute' .16 The Signoria
commissioned extra priests, four physicians, four
surgeons, forty women and twenty men to care for the
sick poor in one outbreak. The enforced movement
from city and back to escape the plague also
severely disrupted commercial and personal life.
The statistics provide data that almost 70% of
plague deaths were attributable to bUbonic or 'true'
plague, with the remainder due to other epidemic
12carmichael, Plague & the Poor, pp5-9.
13C Cipolla, The origin and Development of
Health Boards, Cambridge, 1976, p5, pp9-10, also
p28.
14N. RUbinstein,
the Medici, OXford,
otto di Guardia, a
charge of security.
15Strozzi, Lettere, Lll Note A, p90.
16Carmichael, Plague and the Poor, pl02.
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d i s e a s e s s u c h a s s m a l l p o x . 1 7 N o t a l l t h e d e a t h s s o
a t t r i b u t e d w e r e i n f a c t c a u s e d b y t h e b a c i l l u s ,
Y e r s i n i a P e s t i s , t h e c a u s e o f t h e t r u e p l a g u e .
1 8
H o w e v e r , t h e u n d e r t a k e r s w e r e ' p a r t i c u l a r l y
s c r u p U l o u s i n r e c o r d i n g d e a t h s f r o m p l a g u e ' b y m e a n s
o f a l a r g e ' P ' b e f o r e t h e n a m e a n d ' d i s e q n o ' a f t e r
t h e e n t r y i n L i b r i d e i M o r t i .
A l e s s a n d r a s t r o z z i ' s p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f t h e
p l a g u e i n h e r o w n f a m i l y e n a b l e d h e r t o r e c o g n i z e
t h a t B e n e d e t t o s t r o z z i ( A n t o n i o ' s b r o t h e r ) , w h o d i e d
a f t e r a n i l l n e s s o f o n l y t w o d a y s w i t h ' u n a p o s t a ' ,
o r b u b o , h a d t h e s i g n o f t h e t r u e p l a g u e . T h i s
c l a s s i c a l s i g n h a d b e e n a c c u r a t e l y d e s c r i b e d i n t h e
p r e v i o u s c e n t u r y b y B o c c a c c i o t o i n d i c a t e t h e o n s e t
o f t h e d i s e a s e a n d i t s s i g n s q u i t e v i v i d l y : ' . . . i t
b e g a n i n b o t h m a l e s a n d f e m a l e s w i t h s w e l l i n g s i n
t h e g r o i n o r u n d e r t h e a r m s , w h i c h g r e w t o t h e s i z e
o f a c o m m o n a p p l e , a n d o t h e r s l i k e a n e g g , s o m e m o r e
a n d o t h e r s l e s s , w h i c h t h e c o m m o n p e o p l e c a l l e d
b U b o e s . , 1 9
I n
r e a c h e d
t h e
t h e
e p i d e m i c o f
r u r a l a r e a s ,
1 4 5 0 , w h e n t h e p l a g u e
A l e s s a n d r a r e c o r d e d t h a t
t h e d e a t h s w i t h ' t h e s i g n ' h a d a l r e a d y c e a s e d i n
1 7
H e r
l i h y a n d K l a p i s c h Z u b e r , T u s c a n s a n d t h e i r
F a m i l i e s , p 2 7 6 . O f 4 6 5 7 d e a t h s i n F l o r e n c e , 1 4 2 4 -
1 4 3 0 , 3 1 9 6 w e r e c a u s e d b y t h e p l a g u e , o r
a p p r o x i m a t e l y 6 8 . 6 % .
1 8
C a r m
i c h a e l , P l a g u e a n d t h e P o o r , p 7 , T h e
b a c i l l u s w a s r e n a m e d i n 1 9 7 1 f r o m P a s t u r e l l a p e s t i s
t o Y e r s i n i a p e s t i s i n h o n o u r o f a s t u d e n t o f L o u i s
P a s t e u r . E p i d e m i c s o f s m a l l p o x a n d i n f l u e n z a o f t e n
o c c u r r e d c o n c u r r e n t l y w i t h t h e r e c u r r e n t t r u e
p l a g u e , p p 1 3 - 1 5 .
1 9
G
i o v a n n i B o c c a c c i o , D e c a m e r o n , M u r s i a , M i l a n o ,
1 9 8 4 , p 3 0 . ' . . m a n a s c e v a n o n e l c o m i n c i a m e n t o d ' e s s a
a ' m a s c h i e a l l e f e m i n e p a r i m e n t e 0 n e l l ' a n g u i n a i a
o s o t t o l e d i t e l l a c e r t e e n f i a t u r e , d e l l e q u a l i
a l c u n e c r e s c e v a n o c o m e , u n a c o m u n a l m e l a , a l t r e c o m e
u n o u o v o , e a l c u n e p i u e a l c u n e m e n o , l e q u a l i i
v o l g a r i n o m i n a v a n g a v o c c i o l i . '
1 3 9
·L
Florence. During this great outbreak in the
country, twelve workers on Alessandra's farm at
Campo died and the remainder were ill, leaving no
one to bring in the harvest. Houses were left empty
everywhere and there was not a villa from Peretola
to Prato in which someone had not died and the
workers were said to be terrifed by so many deaths.
On the other hand, when the disease began to recur
every fifteen days in the city, it particularly
affected the workers in the city, and Giovanni Bonsi
had to keep his workers at his country villa in the
Mugello to avoid contagion. 20
Alessandra continued to record with remarkable
accuracy the number of deaths which occurred during
these devastating outbreaks. She reported 'four or
five deaths a day' caused by La Morla in 1448. 21
The 'sign' referred to the specific diagnostic signs
of the presence of buboes, purpura and
haemoptysis. 22 She also wrote that it was being
said that eleven had died with the sign of bubonic
plague. 23 In the following year, Alessandra said
20Ibid., L28, p274.
21 Strozzi, Lettere, L2, p37, 'La morla ~i fa pur
danno, da quattro a c~nque per d\; e a'd~ 29 del
passato si disse che n'era undici di segno:
22Specific diagnostic signs of bubonic plague
included buboes, (swellings, particularly in the
groin or axilla), and haematemesis or haemoptysis
(spitting or coughing of blood) . Other well
recognized signs were petecchiae or carbone,
(haemorrhagic rash or necrotic skin lesions) .
Carmichael, Plague and the Poor, p23 and p34,
specific diagnoses were made by the gravediggers
based on the visible signs.
23I bid., L2, p37, 'si disse che n'era morti
undici di segno;' Guasti (ed), ibid., p37 footnote,
'di segno' was the ancient medical term for 'the
urine of illness' but was also used to designate
plague, although this definition is not found in the
Vocabolario della Crusca. See also Carmichael,
Plaque and the Poor, p13. Listed are peste,
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t h a t n o t a d a y w e n t p a s t t h a t p l a g u e h a d n o t c a u s e d
t w e n t y o r t w e n t y - f o u r d e a t h s . 2 4 A l e s s a n d r a ' s
f i g u r e s a r e s u p p o r t e d b y C a r m i c h a e l ' s s t u d y i n w h i c h
i t i s c l a i m e d t h a t o f t h e t w e n t y d e a t h s p e r d a y i n
t h e m o n t h s o f J u l y a n d A u g u s t , a t l e a s t e i g h t e e n
w e r e d u e t o b u b o n i c p l a g u e . 2 5
A f e w m o n t h s l a t e r , t h e w e l l - t o - d o p e o p l e w e r e
r e p o r t e d t o b e a g a i n d y i n g f r o m t h e p l a g u e .
i n c l u d i n g t w o s i s t e r s o f A l e s s a n d r a d e ' B a r d i
s t r o z z i .
2 6
T h e i n c r e a s i n g d e a t h s i n p a t r i c i a n
f a m i l i e s e x a c e r b a t e d A l e s s a n d r a ' s w o r r y c o n c e r n i n g
h e r t w o u n m a r r i e d s o n s a s t h e p a r e n t a d o o f e l i g i b l e
y o u n g g i r l s w a s d a m a g e d b y t h e d e a t h o f s o m a n y
r e l a t i v e s . 2 7 A l e s s a n d r a ' s n e p h e w , t h e s o n o f h e r
h a l f - s i s t e r C a t e r i n a , w h o w a s a B r o t h e r a t t h e B a d i a
o f F l o r e n c e d i e d o f t h e p l a g u e a n d e i g h t o t h e r s d i e d
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2 6 S t r o z z i , L e t t e r e , L 3 5 , p 3 1 4 a n d L 5 5 . N o t e B ,
p 4 9 0 f o r A l e s s a n d r a d e ' B a r d i , w i d o w o f L o r e n z o d i
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2 8 S t r o z z i , L e t t e r e .
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o c c u r r e d i n R o m e a l s o .
L 6 1 , p p 5 2 4 - 5 . c a t e r i n a ' s
e i g h t o t h e r d e a t h s p r o b a b l y
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preoccupation with illness and death, it is scarcely
surprising in view of the ravages of the frequent
epidemics of plague, undoubtedly the most deadly
disease encountered in the fifteenth century.
Alessandra herself survived the epidemics of the
first half of the century, after losing her husband
and three of her young children to an epidemic in
1435 while in exile in Pesaro. Her parents-in-law
and her husband's only sibling had succumbed in the
severe epidemic of 1424, not long after her
marriage, and two young daughters died early of
unknown causes at about the same time.
Many deaths occurred in the large strozzi
family in one epidemic and such deaths were always
of significance because of the loss to the whole
lineage. 29 The parentado of eligible young girls
was damaged by the death of large numbers of
relatives, and when the well-to-do and patrician
citizens were again reported to be dying from the
plague, Alessandra' s worry concerning her two
unmarried sons was exacerbated. 30 Two sisters of
Alessandra de' Bardi strozzi were among those who
died at this time and Alessandra' s nephew, the son
of her half-sister caterina, who was a Brother at
the Badia of Florence, died of the plague and eight
others died at the same time. 31
29Ibid., L4, p57 'Ancora mor~ F. qella Luna; che
n'~ stato un gran danno. E qua mor} Antonangiolo
Macigni, e molti altri nostri parenti degli
Strozzi. '
30F W Kent, Household & Lineage, Princeton,
1977, pp93-5. Parentado is defined as 'The family
relationship created by marriage ... ' See also H
Gregory, 'Daughters, Dowries and the Family in
Fifteenth Century Florence', in Rinascimento, Vol
XXVII, pp224-230, 'On one level the term parentado
is simply defined as a man's relations by
marriage, ... '
31 s trozzi, Lettere, L61, pp524-5.
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F a m i l i e s , T a b l e 4 . 8 , p 1 2 9 . B a n k e r s ' i n c o m e w a s
f . 8 7 4 8 . 4 a n d l a w y e r s , f . 1 0 7 9 . 2 , w h i l e d o c t o r s o n l y
h a d a n a v e r a g e i n c o m e o f f . 4 6 0 . 9 . S e e a l s o K P a r k ,
D o c t o r s a n d M e d i c i n e i n E a r l y R e n a i s s a n c e F l o r e n c e ,
U n i v e r s i t y P r e s s , P r i n c e t o n , 1 9 8 5 , p 7 1 .
3 4 0 r i g o , T h e M e r c h a n t o f P r a t o , p 3 0 0 , c i t i n g
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The death of Pandolfo Pandolfini in Naples, after
the' doctors had found him to be afebrile, appeared
to replicate the circumstances of the death of her
son Matteo, also in Naples. 36 Both were thought to
be recovering when they died and Alessandra
exclaimed with heavy irony that the 'doctors there
must have been very clever!'
Alessandra's own doctor in Florence, Maestro
Lodovico, had treated her frequently and without
receiving payment until 1465 when Alessandra gave
him a length of damask as a gift for his daughter. 3?
She recorded only one visit by a doctor, which was
for Checca, and not for herself. 38 Checca,
Francesco strozzi's sister, became ill while staying
with Alessandra and had a continuous fever for
eighteen days, although the doctor said it was 10
stomaco and just a little matter. 39 She offered
very sensible advice to Lorenzo when he complained
of a stomach ailment, telling him to take care what
he ate and drank. 40
She described accurately the apoplectic stroke
suffered by Giovanni della Luna in March 1462,
saying that he was paralysed on his right side and
was unable to speak, indicative of a left sided
cerebro-vascular accident, for which condition he
. must have received reasonable nursing care to
36Ibid., L57, p500.
3?Ibid, L45, p.397. 'Hammi medicato assa' volte,
e non ha 'uto danaio:'
38I bid., L18, p198, 'La nostra Checca ~ stata qa
diciotto di ammalata di febbre continova; ora gli e
scemata, che n'ha piccola cosa, secondo el medica.'
39Ibid. , L18,
occasion referred
her food.
pp198-9. '10 stomaco' on this
to Checca being unable to retain
40Ibid., L13" p146, ' .. la migliore medicina che
sia allo stomaco e il guardarsi della bocca.'
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4 5 H e r l i h y a n d K l a p i s c h - Z u b e r , T u s c a n s a n d t h e i r
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shows that in non-plague years, deaths from
unspecified old age exceeded all other causes
combined. These exceeded deaths from the combined
diarrhoeal diseases by only 145, although in a study
of the years only from 1424 to 1430, deaths from
diarrhoea exceeded those from old age by 15. 46
Diarrhoea (mal di bachi) was especially dangerous
for infants and very young children, while dysentery
(mal di pondi) was a major cause of death in older
people, especially males. Dysentery was endemic,
not surprisingly, in view of the use of the River
Arno to supply drinking water and as a sewer.
Alessandra suffered from dysentery in an
epidemic of 1449, and two years later she complained
of mal di stomaco. 47 She also had male di scesa, or
upper respiratory tract infections, several times
and she complained that day by day she was becoming
older and more unwell. 48 She referred to herself as
suffering from the diseases of old age when still in
her early forties,49 and by fifty-nine, Alessandra
claimed that she was always 'rattling' like all old
women. This was almost certainly due to chronic
chest infection, which was probably bronchitis. 50
46carmichael, Plaque and the Poor, Table 2-3,
p36. In 1457, the last year quoted in this table,
there were 899 deaths from plague, 102 from old age
and 58 from 'illness'.
47Carmichael, Plaque and the Poor, Table 2-3.
p47, Male de'pondi was the third greatest cause of
death between 1425 and 1456. Mal di stomaco = sick,
nauseated, pains in the stomach.
4~erlihy & Klapisch-Zuber, Tuscans & their
Families, p276 and also Carmichael, Plaque & the
Poor, p39. 'Mal di scesa' , was a catarrhal
infection which, with other respiratory diseases,
was common in Florence in the fifteenth century.
49strozzi, Lettere, L2, p33.
50I bid., L40, p353, 'ed io mi sto come le
vecchie, che sempre crocchiano'.
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writing. 55 It must have been exceedingly difficult
for 'her to write her long letters for so many years
without the assistance of corrective lenses.
Alessandra was sixty-six when she died, when
fewer than 5% of the population of Florence lived
more than sixty-five years and her last letter,
written not long before she died, showed her usual
grasp of the details of business and no
deterioration in her intellectual faculties.
Alessandra was obviously a woman of
considerable physical strength who survived the
birth of ten children and chronic chest infections
and occasional dysentery, without succumbing to any
of the regular epidemics of bubonic plague. She
also withstood the loneliness of bearing her
children without the support of close family. A
woman of great moral and psychological strength, she
overcame the many tragedies and handicaps of her
life.
She displayed remarkable courage in emerging
from the period of her husband's exile and death,
and the deaths of several of her children, to return
to Florence determined to have the honour and the
wealth of her family restored.
Her early isolation as an orphan, followed by
exile, widowhood and the deaths of her husband and
children, placed a crushing and lonely burden on the
young woman, and she called on her great inner
resources to enable her to surmount a lifetime of
loneliness.
55I bid. , L39, p347,
occhiali: releggete e
tanto che la intendiate
, . ,Questa ml.a e
rivolgete pi'U
bene. '
scritta cogli
d'una volta,
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1 4 6 4 L e t t e r 3 1 , A p r i l - P i e r o P i a c i t i a n d 2 s e r v a n t s
d i e d .
1 4 6 4 L e t t e r 3 4 , M a y - p l a g u e i n N a p l e s - m a n y
d e a t h s .
1 4 6 4 L e t t e r 3 5 , J u n e - 2 s i s t e r s o f A l e s s a n d r a d i
L o r e n z o S t r o z z i d i e d p l u s o t h e r s .
1 4 6 5 L e t t e r 5 5 , O c t o b e r - G i o v a n n i B a r t o l i , w i f e a n d
d a u g h t e r - i n - l a w d i e d .
1 4 6 5 L e t t e r 5 8 , N o v e m b e r - M e o P e c o r i ' s s o n ,
s a r a c i n o P u c c i ' s s o n , R i n i e r i d a R i c a s o 1 i ' s
m o t h e r , h i s s l a v e a n d h i s n a t u r a l d a u g h t e r
d i e d .
1 4 6 5 L e t t e r 6 3 , D e c e m b e r - F r a n c e s c o C a c c i n i d i e d .
D Y S E N T E R Y
1 4 4 9 L e t t e r 4 , D e c e m b e r - A l e s s a n d r a r e c o v e r e d .
1 4 5 0 L e t t e r 7 , A u g u s t - F r a n c e s c o s t r o z z i d i e d .
1 4 5 4 ' L i b r o ' , S e p t e m b e r 1 4 5 4 - A n t o n i o s t r o z z i
d i e d .
1 4 5 9 L e t t e r 1 8 , N o v e m b e r - C h e c c a S t r o z z i r e c o v e r e d .
C H E S T D I S E A S E S
1 4 4 8 L e t t e r 2 , N o v e m b e r - A l e s s a n d r a r e c o v e r e d .
1 4 6 5 L e t t e r 4 0 , J a n u a r y - A l e s s a n d r a r e c o v e r e d .
1 4 6 5 L e t t e r 5 4 , S e p t e m b e r - s t r o z z a s t r o z z i
r e c o v e r e d .
M A L A R I A
1 4 5 9 L e t t e r 1 7 ,
1 4 5 9 L e t t e r 1 7 ,
1 4 5 9 L e t t e r 1 8 ,
1 4 6 5 L e t t e r 5 5 ,
A u g u s t - M a t t e o , d i M a t t e o d i e d .
A u g u s t - N i c c o l o s t r o z z i r e c o v e r e d .
N o v e m b e r - A n t o n i o M a c i n g h i d i e d .
O c t o b e r - P a n d o l f o P a n d o l f i n i d i e d .
G O U T
1 4 6 4 L e t t e r 3 6 , S e p t e m b e r - C o s i m o d i M e d i c i d i e d .
1 4 6 5 L e t t e r 5 5 , O c t o b e r - P i e r o d i C o s i m o ( d . 1 4 6 9 ) .
1 4 6 5 L e t t e r 6 3 , D e c e m b e r - G i o v a n n i d i C o s i m o d i e d .
1 4 9
MISCELLANEOUS DISEASES
KIDNEY
1461 Letter 23, March - Iacopo strozzi died.
STROKE
1464 Letter 32, April - Giovanni della Luna died.
HYPERTENSION
1465 Letter 41, January - Alessandra recovered.
1465 Letter 44, March - Alessandra recovered.
DEPRESSION
1449 Letter 4, December - Alessandra & 6 other
references.
1461 Letter 61, December - Bernardetto de' Medici
died.
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C O N C L U S I O N
T h e l e t t e r s o f A l e s s a n d r a S t r o z z i h a v e p r o v e d
p a r t i c u l a r l y v a l u a b l e i n a s s e s s i n g t h e a c t i v e
c o n t r i b u t i o n m a d e b y w o m e n t o t h e w o r l d o f
R e n a i s s a n c e F l o r e n c e . I n t h i s s t u d y , A l e s s a n d r a ' s
p r a c t i c a l c o n t r i b u t i o n t o t h e s u c c e s s o f h e r
a m b i t i o u s s o n , F i l i p p o d i M a t t e o , i n a s o c i e t y i n
w h i c h w o m e n h a d n e i t h e r f r a n c h i s e n o r d i r e c t a c c e s s
t o g o v e r n m e n t , i s i l l u s t r a t e d i n h e r o w n w o r d s . H e r
l e t t e r s a r e l u c i d a n d e l o q u e n t d e s p i t e t h e
a p p a r e n t l y l i m i t e d e d u c a t i o n o f t h e w r i t e r , a n d t h e y
a r e p a r t i c u l a r l y v a l u a b l e i n i l l u s t r a t i n g t h a t
d e s p i t e t h e i r l a c k o f o p p o r t u n i t y t o t a k e p a r t i n
g o v e r n m e n t , w o m e n c o u l d o w n t h e s k i l l s t o c a r r y o u t
m o s t c o m m e r c i a l t r a n s a c t i o n s w i t h o u t h i n d r a n c e . T h e
l e t t e r s h a v e a l s o o f f e r e d s o m e i n s i g h t i n t o t h e l i f e
o f t h i s p a t r i c i a n w o m a n .
A l e s s a n d r a ' s e n d u r i n g b e l i e f i n t h e f u t u r e o f
h e r s o n s o b v i o u s l y a r o s e i n i t i a l l y f r o m h e r o w n
f a m i l y a n d t h e n f r o m h e r r e l a t i o n s h i p w i t h t h e
m e m b e r s o f t h e s t r o z z i p a r e n t a d o . H e r b a c k g r o u n d
p r o v i d e s t h e o r i g i n s o f t h e i n d o m i t a b l e c h a r a c t e r
w h i c h e n a b l e d h e r t o m a k e h e r c o n t r i b u t i o n t o t h e
a c h i e v e m e n t o f h e r o b j e c t i v e . T h e M a c i n g h i , h e r
n a t a l f a m i l y , h a d d e m o n s t r a t e d a p e r s i s t e n t a m b i t i o n
d e s p i t e c o n t i n u i n g f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s , t o r a i s e
t h e i r s t a n d i n g i n t h e c o m m u n i t y , i n w h i c h t h e y
p e r s e v e r e d w i t h s o m e s u c c e s s w i t h i n A l e s s a n d r a ' s
l i f e t i m e . T h e m e n o f t h e A l b e r t i , h e r m o t h e r ' s
p a t r i c i a n f a m i l y , w e r e e x i l e d a n d t h e y l e f t b e h i n d
w i v e s w h o p l a y e d a s t r o n g a n d s i g n i f i c a n t r o l e a n d
w h o w e r e t o p r o v i d e p o w e r f u l m o d e l s f o r A l e s s a n d r a
i n t h e l a t e r e x i l e o f h e r o w n f a m i l y . T h e A l b e r t i
a n d t h e M a c i n g h i o f f e r e d l i t t l e p r a c t i c a l a s s i s t a n c e
t o t h e y o u n g w i d o w b u t h e r e a r l y l i f e e x p e r i e n c e s
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undoubtedly contributed to her strength of character
and 'her independent spirit.
Alessandra's greatest external support came
from the Strozzi, and in particular from her
husband's first cousins who provided the essential
training in mercantile banking for the future of her
sons. She was sustained by the loyalty and
reassurance of support from the wide strozzi
parentado in maintaining the continuing interest of
relatives and friends. She formed an essential
network of amici. parenti and vicini among the
principal citizens of Florence, many of whom were
related distantly by marriage and who greatly
assisted her in achieving her goal. She also had
the support of her sons-in-law, particularly Marco
Parenti. Yet it was Alessandra herself who had
ultimately to make the decisions on taxation, the
selling of property and on matters under litigation.
Alessandra never allowed her pride in, and
devotion to, her husband's family name to be
undermined by her position as a politically
disadvantaged widow in the Florentine patriarchal
society. Her ability to comprehend the complex
political machinations of the Florentine rUling
faction was especially valuable. Although only the
last eight of the twenty-five years which Filippo
and Lorenzo were away from Florence were actually
spent under the sentence of exile, the threat had
been ever-present.
Alessandra frequently expressed her wish for
the affection which had clearly been a deeply-felt
lack in her life. She had spent a large part of her
own life without overt demonstrations of affection
being extended to her within her family from the
time of the early death of her mother. If exiles
suffered from the 'desperate unhappiness and sense
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o f i s o l a t i o n ' d e s c r i b e d b y B a x e n d a l e , ' A l e s s a n d r a
s t r o z z i c e r t a i n l y s u f f e r e d t h e ' d e s p e r a t e
u n h a p p i n e s s ' e q u a l l y . S h e w a s c o n s c i o u s o f t h e
d e p r i v a t i o n o f a f f e c t i o n f o r t h e m a n d f o r h e r s e l f
t h r o u g h o u t t h e t i m e o f t h e i r e x i l e , a n d h e r l o n g
s e p a r a t i o n f r o m t h e m o c c a s i o n e d p e r i o d s o f
d e p r e s s i o n . T h i s s U f f e r i n g a l s o g a v e h e r i n s i g h t
i n t o t h e g r i e f e n d u r e d b y m e m b e r s o f h e r f a m i l y a n d
s h e w r o t e c o m p a s s i o n a t e l y o f t h e d e a t h s o f m e m b e r s
o f t h e f a m i l y .
A s a F l o r e n t i n e w i d o w i n s t r a i t e n e d e c o n o m i c
c i r c u m s t a n c e s w i t h a f a m i l y t o s u p p o r t o n a s m a l l
i n c o m e , t h e l e t t e r s s h o w t h a t A l e s s a n d r a a l w a y s k n e w
h e r f i n a n c i a l p r i o r i t i e s . A s t h e m a n a g e r o f f a m i l y
a f f a i r s , s h e d i s m i s s e d t h e e l d e r l y s h a r e c r o p p e r s t o
t a k e w h a t e v e r c h a r i t y G o d p r o v i d e d t h e m , a n d s u c h
i n c i d e n t s c o u l d l e a d t o a v i e w o f A l e s s a n d r a a s
l a c k i n g i n c o m p a s s i o n . H o w e v e r , h e r o w n f a m i l y w a s
a l w a y s m o r e i m p o r t a n t , d e s p i t e a n y p o s s i b l e m o r a l
o b l i g a t i o n t o o t h e r s . W h e n s h e t o o k o u t i n s u r a n c e o n
C a t e r i n a ' s l i f e , c o n t r a r y t o t h e w i s h e s o f M a r c o
P a r e n t i , c a t e r i n a ' s h u s b a n d , i t w a s n o t l a c k o f
a f f e c t i o n a t e m a t e r n a l f e e l i n g s , b u t r a t h e r a n e e d t o
e n s u r e t h a t t h e p o s s i b l e l o s s o f h e r d a u g h t e r a n d
h e r d o w r y d i d n o t h a r m h e r f a m i l y f i n a n c i a l l y a s
w e l l a s e m o t i o n a l l y . A l e s s a n d r a c o u l d n o t a f f o r d t o
l o s e t h e b a l a n c e o f t h e d o w r y s h e s t i l l o w e d M a r c o .
T h e r e i s n o e v i d e n c e t h a t s h e i n d u l g e d h e r s e l f
i n a n y l u x u r i e s i n h e r f r u g a l e x i s t e n c e , a n d s h e d i d
n o t m e n t i o n t h e g e n e r o u s w e d d i n g f e a s t p r o v i d e d b y
M a r c o P a r e n t i f o r h i s m a r r i a g e w i t h C a t e r i n a
a l t h o u g h s h e d i d c e r t a i n l y a p p r e c i a t e M a r c o ' s
g e n e r o s i t y i n t h e m a r r i a g e s e t t l e m e n t . A v e r y h u m a n
v i g n e t t e r e v e a l s a d i f f e r e n t s i d e o f h e r n a t u r e w h e n
' s F B a x e n d a l e , ' E x i l e i n P r a c t i c e : T h e A l b e r t i
F a m i l y I n a n d O u t o f F l o r e n c e , 1 4 0 1 - 1 4 2 8 ' ,
R e n a i s s a n c e Q u a r t e r l y , v o l . 4 4 , N o 4 , p 7 2 1 .
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she complained tartly of the plums sent her by
Filippo when she was ill, telling him that the cost
of cartage and duty for bitter fruit was not
justified. She was no martyr and her apparently
spartan existence did not prevent her enjoyment of
luxuries once her sons were able to afford them.
Alessandra Strozzi spent her life in unswerving
devotion to ensuring the best possible lives for her
children. She was also a woman whose ability to
cope with the exigencies of her life show the
strength of character which enabled her to persevere
despite the setbacks she endured. Hard as her early
life had been, she faced further difficulties when
her three sons finally came under the sentence of
exile, and then, only a few months later, the
youngest died.
Her letters show no absolute dependence on
religious observance, although she almost certainly
attended her parish church, Santa Maria degli Ughi.
There is just one reference to going to Mass at the
Cathedral of Santa Maria del Fiore, and she prayed
for her sons at a convent known as Le Murate where
she asked the Mother Superior to say prayers for
Niccolo Soderini on her behalf. She wrote to
Filippo of her expenditure when having prayers said
. on All Souls' Day in 1465 for those of her family
who had died, and gently reproved her wealthy son
that this had not been possible before then.
Her appreciation of beauty is revealed in her
lyrical description of caterina's trousseau and
again in her delight at the thought of the jewels
and fabrics which Filippo would buy for his chosen
wife. There is no evidence that Filippo ever sent
any gift of beauty for his mother. The Flemish
tapestries from Lorenzo gave her much pleasure,
although she said that if she could get a good price
she would sell them, clearly torn between duty and
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a n d
h e r
A l e s s a n d r a ' s
t h a t
s h o w
a l s o
h e r y o u n g e r s o n s , L o r e n z o
d i f f e r e n t f r o m t h a t w i t h
p l e a s u r e . H e r e n j o y m e n t o f b e a u t y c e r t a i n l y d i d n o t
e x t e n d t o h e r o w n g a r m e n t s c o n s i s t i n g o f t h e s i m p l e
b l a c k g a r m e n t s o f c o a r s e f a b r i c s w h i c h w e r e
d i s t r i b u t e d a f t e r h e r d e a t h . T h e r e w a s n o j e w e l l e r y
a m o n g h e r b e l o n g i n g s w h e n s h e d i e d . T h e f i n a l i r o n y
o f A l e s s a n d r a S t r o z z i ' s l i f e w a s t h e b e a u t i f u l w h i t e
d a m a s k a l t a r c l o t h , e m b r o i d e r e d i n g o l d g i v e n t o t h e
p a r i s h c h u r c h o f S a n t a M a r i a U g h i i n h e r m e m o r y .
A l e s s a n d r a ' s g r e a t s t r e n g t h o f c h a r a c t e r a n d
i n d o m i t a b l e s p i r i t e n a b l e d h e r t o i m b u e h e r s o n s
w i t h t h e d e t e r m i n a t i o n a n d p e r s e v e r a n c e w h i c h w a s
n e c e s s a r y t o e n s u r e t h e i r u l t i m a t e s u c c e s s . L o n g
a b s e n c e f r o m t h e i r n a t i v e c i t y d i d n o t p r e v e n t
A l e s s a n d r a S t r o z z i ' s s o n s r e m a i n i n g d e d i c a t e d t o
t h e i r a m b i t i o n , a n d h e r s , t o a c h i e v e f u l l
r e s t o r a t i o n o f t h e i r p o l i t i c a l r i g h t s . H e r l e t t e r s
i l l u s t r a t e h e r p o w e r f u l i n f l ' ; 1 e n c e o n t h e d i r e c t i o n
o f t h e l i v e s a n d c h a r a c t e r s o f h e r s o n s .
T h e c o r r e s p o n d e n c e i s s i g n i f i c a n t a s t h e m e a n s
b y W h i c h s h e m a i n t a i n e d a f a m i l y r e l a t i o n s h i p w i t h
h e r s o n s a n d a l l t h r e e c o n t i n u e d t o s h o w t h e i r
s t r o n g f i l i a l f e e l i n g s f o r t h e i r m o t h e r d e s p i t e
m i n i m a l p e r s o n a l c o n t a c t . T h e w e a l t h o f d e t a i l i n
w h i c h A l e s s a n d r a w r o t e h e l p s t o c o n f i r m t h i s .
A l e s s a n d r a ' s l e t t e r s s h o w h e r g r a d u a l
r e c o g n i t i o n a n d a c c e p t a n c e o f h e r e l d e s t s o n ' s
i n c r e a s i n g m a t u r i t y , w e a l t h a n d i m p o r t a n c e , a n d h i s
p r o g r e s s c a n b e f o l l o w e d i n t h e l e t t e r s f r o m t h e
o b s t i n a t e b o y t o h i s a s s u m p t i o n o f h i s r i g h t f u l r o l e
a s h e a d o f t h e f a m i l y a n d h i s u l t i m a t e a c h i e v e m e n t
i n b e c o m i n g o n e o f t h e w e a l t h i e s t m e n i n E u r o p e .
T h e y a l s o i l l u s t r a t e t h e s i g n i f i c a n t r o l e w h i c h
A l e s s a n d r a p l a y e d i n h i s a m b i t i o u s d r i v e f o r w e a l t h
a n d p r e s t i g e .
T h e l e t t e r s
r e l a t i o n s h i p w i t h
M a t t e o , w a s q u i t e
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Lorenzo'seldest son.
rather rebellious nature
was eventually able to
was no ambivalence in
appealing personality but
caused difficulties and she
accept his maturity. There
her uncomplicated maternal
affection for Matteo.
The collection of seventy-three letters written
by Alessandra strozzi to her sons in exile
maintained a link for them with their own society
during their absence. Her unwavering persistence in
pursuing the goals she had set was finally rewarded
by the return of her sons to Florence as successful
merchant bankers.
This study of the letters has been able to
elucidate that although Alessandra was unable to
achieve the perfect equality in education postulated
by Burckhardt,2 her liability to be taxed seems to
be have been perfectly-equal with that of men, and
she was equally able to carry out her
responsibilities as head of her household, and
managing her estate and business.
Her letters form a vital part of those writings
of Florentine women which have proved to be
particularly valuable in assessing the contribution
that a woman was able to make to the society of
which they formed a vital part.
2J Burckhardt, The civilization of the Italian
Renaissance, London, 1932, p203. Burckhardt claims
that the humanists advocated the availability of
education for all and it was this tenet of humanism
which was undoubtedly responsible for his
euphemistic statement, oft-quoted, that 'women stood
on a footing of perfect equality with men'.
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P A R T I I
I N T R O D U C T I O N T O L E T T E R T R A N S L A T I O N S
T h e f o l l o w i n g l e t t e r s w e r e w r i t t e n b y
A l e s s a n d r a s t r o z z i t o h e r s o n s , F i l i p p o a n d L o r e n z o
w h o w e r e i n e x i l e i n N a p l e s , b e t w e e n S e p t e m b e r 1 5 ,
1 4 6 4 a n d F e b r u a r y 5 , 1 4 6 5 i n c l u s i v e , a n d w e r e
s e l e c t e d t o p r o v i d e a c o m p r e h e n s i v e v i e w o f
A l e s s a n d r a s t r o z z i u n d e r s t a n d i n g o f F l o r e n t i n e l i f e .
T h e f i r s t s i x l e t t e r s i n t h i s s e l e c t i o n , w e r e
w r i t t e n i n t h e s i x m o n t h s i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g t h e
d e a t h o f C o s i m o d e ' M e d i c i i n A u g u s t 1 4 6 4 . T h e s e
l e t t e r s c o n v e y m o r e i n t i m a t e l y t h a n a n y s e c o n d a r y
m a t e r i a l , j u s t h o w t h i s m o m e n t o u s e v e n t a f f e c t e d t h e
l i v e s o f t h e c i t i z e n s o f F l o r e n c e . T h e y a l s o s h o w
v e r y c l e a r l y t h e d e v e l o p m e n t o f t h e p o l i t i c a l
m a n o e u v r i n g w h i c h e n s u e d , f o l l o w i n g t h e d e a t h o f
C o s i m o d e ' M e d i c i , a n d j u s t h o w c l o s e l y A l e s s a n d r a
w a s a b l e t o o b s e r v e a n d u n d e r s t a n d t h e m a c h i n a t i o n s
a n d e f f e c t s .
T h e f i n a n c i a l u n c e r t a i n t y w h i c h w a s c o n c o m i t a n t
w i t h t h e p o l i t i c a l i n s e c u r i t y w a s a l s o d e s c r i b e d
v e r y v i v i d l y . T h e p o w e r o f t h e r e g i m e o f C o s i m o d e '
M e d i c i c o u l d n o t b e a u t o m a t i c a l l y i n h e r i t e d b y h i s
s o n , P i e r o u n d e r t h e F l o r e n t i n e c o n s t i t u t i o n . P i e r o
w a s u l t i m a t e l y a b l e t o a s s u m e t h e m a n t l e o f c o s i m o ,
a l t h o u g h m a n y o f t h e p r i n c i p a l c i t i z e n s w h o i n c l u d e d
L u c a P i t t i , D i e t i s a l v i N e r o n e a n d A g n o l o A c c i a i u o l o
w e r e n o l o n g e r s u p p o r t i n g h i m .
T h e s e c o n d g r o u p o f t e n l e t t e r s w e r e s e l e c t e d
t o s u p p o r t t h e a r g u m e n t t h a t A l e s s a n d r a S t r o z z i
f o l l o w e d c l o s e l y a n d u n d e r s t o o d t h e s w i f t l y m o v i n g
e v e n t s o f t h e r e f o r m o f t h e e l e c t o r a l p r o c e s s e s
b e t w e e n N o v e m b e r 1 4 6 5 a n d F e b r u a r y 1 4 6 6 . T h i s g r o u p
o f l e t t e r s a l s o c o n v e y s t h e c l o s e a t t e n t i o n w h i c h
A l e s s a n d r a S t r o z z i p a i d t o t h e s e r i o u s m a t t e r o f
f i n d i n g w i v e s f o r h e r s o n s , a n d t h e p r o c e s s b y w h i c h
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success was achieved in this.
Attempts to alter the method of election which
had been manipulated by the Medicean regime so that
no additional names had been entered in the purses
for many years, ensured that those elected were
supporters of the regime, and previous Gonfaloniers,
their sons, brothers and nephews contributed the
majority which provided the continuity on which the
regime depended. When free elections were restored,
most of those in power remained Medicean supporters,
and Alessandra Strozzi's description of these
troublous events provides an interesting although
undoubtedly subjective commentary.
In translating these letters it has been
decided to retain the colloquial forms of language
used by Alessandra as closely as possible with the
intention of retaining the original feeling of the
letters, much of which would be lost if the
translation were to be rendered in the current idiom
of twentieth-century English. It has been borne in
mind throughout that these letters were written to
keep two business men, Alessandra strozzi' s sons,
abreast of current affairs and financial matters in
Florence. Naples, their home-in-exile, was two
weeks travel distant from Florence. These letters
were also a means of maintaining their affective
bonding with their mother and family, and were never
intended to be read as literary or historical
contributions to knowledge of Florentine society for
future generations. An attempt has been made to
have the narrative flow as freely as possible within
these constraints.
The original editor, Cesare Guasti, made
changes in the text in correcting Alessandra's
Quattrocento spelling and punctuation which
contributed somewhat to loss of the original feeling
of the letters, although probably clarifying the
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m e a n i n g . G u a s t i w a s t h e S u p e r i n t e n d e n t o f t h e S t a t e
A r c h i v e s o f F l o r e n c e , a n d t h e b i a s a n d c u l t u r a l
a t t i t u d e s o f a n i n e t e e n t h c e n t u r y I t a l i a n m a l e m u s t
a l s o b e t a k e n i n t o a c c o u n t .
T h e m o d e r n c a l e n d a r h a s b e e n u s e d t h r o u g h o u t
t h e t r a n s l a t i o n s a n d a l l d a t e s h a v e b e e n r e v i s e d i n
a c c o r d a n c e w i t h t h i s .
O n e o f t h e m a j o r p r o b l e m s e n c o u n t e r e d a r o s e i n
t r y i n g t o d e c i p h e r t h e c o d e u s e d t o m a i n t a i n s e c r e c y
a n d t o p r e s e r v e t h e a n o n y m i t y o f c i t i z e n s f r o m
p o s s i b l e u n w e l c o m e r e a d e r s o f t h e l e t t e r s . T o
e n s u r e a s f r e e a f l o w o f t h e t e x t a s p o s s i b l e f o r
r e a d e r s , I h a v e i n s e r t e d t h e n a m e s , w h e r e k n o w n , i n
t h e t e x t a n d i n c l u d e d t h e n u m b e r s i n b r a c k e t s o r a s
f o o t n o t e s . T h e o r i g i n a l c e d i t o r , C e s a r e G u a s t i , w a s
a b l e t o p r o v i d e t h e i d e n t i t y o f m a n y o f t h e p e o p l e
i n v o l v e d b u t t h e r e w e r e s~veral c i p h e r s w h i c h
r e m a i n e d u n k n o w n t o G u a s t i , a n d a l s o t o l a t e r
r e s e a r c h e r s . T h e i s s u e i s f u r t h e r c o n f u s e d a s t h e
c o d e s w e r e c h a n g e d f r o m t i m e t o t i m e . W h e r e
r e f e r e n c e t o t h e c o n t e x t a n d f u r t h e r r e s e a r c h w a s o f
n o a s s i s t a n c e i n i d e n t i f i c a t i o n , t h e c i p h e r h a s h a d
t o b e l e f t i n t h e t e x t . M a r k P h i l l i p s , i n T h e
M e m o i r , h a d s i m i l a r p r o b l e m s w i t h t h e c o d e u s e d b y
M a r c o P a r e n t i , w h i c h u n f o r t u n a t e l y w a s n o t t h e s a m e
a s A l e s s a n d r a ' s . P h i l l i p s c l a i m s t h a t t h e n u m b e r s
w e r e a l l o c a t e d a r b i t r a r i l y a n d t h a t h e h a s b e e n a b l e
t o r e c o n s t r u c t o n l y a b o u t h a l f o f t h e c i p h e r s .
A C K N O W L E D G M E N T
T h e a s s i s t a n c e o f A s s o c i a t e P r o f e s s o r N e r i d a
N e w b i g i n o f t h e I t a l i a n D e p a r t m e n t o f t h e U n i v e r s i t y
o f S y d n e y i s g r a t e f u l l y a c k n o w l e d g e d . S h e r e a d a n d
c o r r e c t e d t h e s e t r a n s l a t i o n s , a n d m a d e m a n y
i n v a l u a b l e s u g g e s t i o n s f r o m h e r v a s t k n o w l e d g e o f
t h e p e r i o d . H o w e v e r t h e f i n a l w o r k i s m y o w n a n d I
a c c e p t t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e d e c i s i o n t o
p r e s e n t t h e t r a n s l a t i o n s i n t h i s f o r m a n d f o r a n y
e r r o r s t h u s e n g e n d e r e d .
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APPENDIX
Appended is a list of code numbers and the names
they probably represent:
Marco parenti, (Alessandra's son-in-law)
Giovanni Bonsi, (Alessandra's other son-in-law)
m. otto Niccolini
Niccolb Soderini, (Gonfalonier of Justice)
Medicean supporters
Piero di Cosimo de' Medici
Marriage
Lorenzo (Alessandra's second son)
Agnolo Acciaiuolo (a principal citizen)
King of Naples and
Filippo strozzi, (Alessandra's elder son)
Exiles
Return from exile
Giovanfrancesco di m. Palla strozzi
Luca pitti
also
Antonio Pucci
Dietisalvi di Nerone Dietisalvi
Fiammetta Adimari
caterina Tanagli
Amount of Dowry
Dowry
1 3
14
17
18
30
32
33
45
46
47
50
51
53
(54
(57
56
58
59
60
61
63
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L E T T E R 3 6 .
T o F i l i p p o s t r o z z i i n C a s t e l l a m m a r e .
I n t h e n a m e o f G o d . 1 5 t h S e p t e m b e r 1 4 6 4 s . c .
( R e c e i v e d 2 6 t h s e p t e m b e r ) .
M y l a s t l e t t e r w a s s e n t o n 2 n d , c a r r i e d b y
I a c o p o d ' A r i a n o w h e n h e w e n t t h e r e t o t h e S a l e r n o
m a r k e t ; a n d w i t h h i m I s e n t s o m e f e n n e l a n d t w e l v e
s h i r t s , s i x f o r y o u a n d s i x f o r L o r e n z o . L e t m e
k n o w w h e n t h e y a r r i v e , a n d w h a t h a s b e e n d o n e w i t h
t h e m .
I h a d t w o l e t t e r s f r o m y o u t w o d a y s a g o ; o n e o f
1 4 t h o f l a s t m o n t h a n d t h e o t h e r 3 1 s t l a s t a n d I
r e p l y t o t h e m a s n e c e s s a r y . T h e r e i s n o d o u b t t h a t
a g o o d m a n y o f t h e c i t i z e n s n a v e n o t m a d e u p t h e i r
m i n d s a b o u t t h e g o v e r n m e n t o f t h e c i t y , f o l l o w i n g
t h e d e a t h t h a t h a s o c c u r r e d , a l t h o u g h o n e h e a r s
n o t h i n g y e t b e c a u s e t h e m a t t e r i s r e c e n t a n d
D i e t i s a l v i h a s b e e n i l l .
1
O n e h e a r s n o t h i n g e l s e
e x c e p t t h a t p e o p l e a r e e x p e c t i n g t o r e j o i c e ; a n d
y o u r a f f a i r s o r t h o s e o f a n y o n e w h o m a y b e i n y o u r
p o s i t i o n , a r e n o t d i s c u s s e d , s o i t i s w e l l n o t t o
w r i t e t o a n y o n e o f t h e m a t t e r .
2
S o i t i s n o t
n e c e s s a r y t h a t I s h o u l d s t a y i n F l o r e n c e o n t h i s
a c c o u n t . I w o u l d n o t w a n t t o c a t c h t h e p l a g u e o f
w h i c h t h e r e h a v e b e e n a g o o d t w e n t y c a s e s p e r d a y ; I
' C o s i m o d e ' M e d i c i h a d d i e d o n A u g u s t 1 s t , 1 4 6 4 .
D i e t i s a l v i h e r e r e f e r r e d t o i s D i e t i s a l v i d i N e r o n e ,
o n e o f t h e t h r e e c i t t a d i n i p r i n c i p a l i o f w h o m
A l e s s a n d r a a n d o t h e r s h a d h o p e d m i g h t p r e v e n t P i e r o
d i C o s i m o t a k i n g o v e r h i s f a t h e r ' s p o w e r i n
F l o r e n c e . H i s i l l n e s s p r e v e n t e d h i m t a k i n g a n y
a c t i v e r o l e a t t h i s t i m e . S e e N R U b i n s t e i n , T h e
G o v e r n m e n t o f F l o r e n c e u n d e r t h e M e d i c i : 1 4 3 4 t o
1 4 9 4 0 x f o r d , 1 9 6 6 , p 1 4 0 .
2
T
h e m a t t e r o f t h e r e t u r n o f t h e e x i l e s .
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hear little reference to the other matter and
nothing has been spoken of it. The citizens are in
the country because of the plague so one does not
hear much but after Ognissanti (All Saints' Day) one
may hear something. And when anything is heard it
will undoubtedly be discussed where and with whom it
will be necessary. One will not fail, neither for
money nor for effort, to use friends and relatives,
and nothing will be left undone. But one waits to
hear what our man says for some justification and
indication of the thinking of those in government.
As I told you, Dietisalvi has been ill and
Bernardetto (de' Medici) is not to be taken too much
account of, according to what I hear. And your
messer A. (Acciaiuolo), however, is not where you
would believe for I think him to be well disposed
towards you, but according to what I hear, he is not
yet the principal one. 3 I hear nothing new of
offices or orders, except for a fine Priorate, sworn
in on the first of this month and before coming to
office, the least-known person is Giovanni d' Anton
di Salvestro, the Gonfalonier of Justice. Among
those elected to the Signori there are several
mature men who have previously been Gonfaloniers of
Justice and I do not know anything else. I told
Giovanni to write to you something about this, if he
knew anything else. I would recommend again that
you write a few lines to Tommaso Davizzi, who is in
a position to be heard, to commend yourself to him.
I will also do so when necessary, and at this end it
will be no problem for me to advise you when I see
the need. I have not written to you often in the
last two months because nothing has happened of
3Messer Agnolo Acciaiuolo was another of the
principal citizens, together with Luca pitti and
Dietisalvi Nerone, who were apparently known to be
in favour of the restoration of electoral controls.
See RUbinstein, The Government of Florence, p140.
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i m p o r t a n c e .
4
I c o n s i d e r e d t h a t y o u w o u l d h e a r o f
C o s i m o ' s d e a t h m o r e q u i c k l y t h a n f r o m m e , a n d
t h e r e f o r e I h a v e n o t w r i t t e n o f i t . A n d I t h i n k
y o u r p o s i t i o n i s b e t t e r r a t h e r t h a n w o r s e a n d t h e r e
i s n o n e e d t o w r i t e o f i t t o a n y o n e n o w . W h e n i t i s
t i m e y o u w i l l b e t o l d .
s
I s e e t h a t m e s s e r A g n o l o h a s b e e n g r a n t e d a
t i t l e i n t h e K i n g d o m o f N a p l e s . I h e a r t h a t h e w i l l
a r r i v e t h e r e s o o n a n d f r o m h i m y o u w i l l h e a r h o w
t h i n g s a r e g o i n g h e r e . I u n d e r s t a n d t h a t i f h e
a c c e p t s t h e t i t l e , h e w i l l b e d e p r i v e d o f p o s i t i o n
h e r e , b e c a u s e t h a t i s t h e c u s t o m h e r e a s w a s d o n e i n
t h e t i m e o f t h e G r a n d S e n e s c h a l o f t h e A c c i a i u o l i .
I . w i l l t r y t o s e n d y o u s o m e m a r z o l i n o c h e e s e
a n d s e v e r a l b u n c h e s o f f e n n e l i n s e e d w i t h B e r n a r d o
B o n s i ' s g a l l e y . 6 H i s f a t h e r i s i l l a n d i t i s f e a r e d
t h a t h e w i l l d i e ; I d o n o t k~ow i f t h i s w o u l d s t o p
t h e g a l l e y . F r a n c e s c o B o n s i , G i o v a n n i ' s b r o t h e r ,
h a s a l s o b e e n i l l a n d h e h a s b e e n h e r e f o r t w o d a y s .
M e s s e r P i e r o d e ' P a z z i d i e d a n d i t i s s a i d t h a t h i s
d e a t h w a s d u e t o h i s o w n e x c e s s e s .
7
N i c c o l o G i u g n i
i s a l s o i l l a n d h i s l i f e i s i n p e r i l , b u t h e w o u l d
n o t b e m u c h 1 0 s s . 8
T e l l L o r e n z o t h a t I r e c e i v e d h i s l e t t e r o f 1 4 t h
A u g u s t o n 6 t h ( S e p t e m b e r ) , w i t h t w o o t h e r s : o n e f o r
L u i g i p i t t i , t h e o t h e r f o r Z a n o b i B i l i o t t i , w h i c h I
4
0
t h e r t h a n t h e d e a t h o f C o s i m o d e ' M e d i c i !
S T h a t i s , h o p e f o r r e c a l l f r o m e x i l e .
6 B e r n a r d o B o n s i i s a r e l a t i v e o f G i o v a n n i B o n s i ,
A l e s s a n d r a ' s s o n - i n - l a w .
7 T h e P a z z i w e r e a m o n g M e d i c e a n s u p p o r t e r s a t
t h i s t i m e .
~hree G i u g n i a r e l i s t e d b y D a l e K e n t a m o n g t h e
M e d i c i f r i e n d s a n d p a r t i s a n s i n T h e R i s e o f t h e
M e d i c i , A p p e n d i x I , p 3 5 3 .
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have given them. 9 No other reply is necessary: nor
is there more for now. May God keep you from ill.
I am pleased that you are healthy and cheerful
and I wish that God may keep you thus for a long
time. Pay attention to remaining healthy, because
with time your matters may be arranged.
Anton di Puccio is almost cured. 10 He was very
frightened, and he has given much money
God. He has had prisoners released from
by paying fines and he has done much to
for his cure. From your Alessandra
Selvi.
in alms for
the stinche
give thanks
Strozzi, at
faction
Kent as
Medici,
9Luigi pitti was a member of Medicean
and the Biliotti are also listed by Dale
friends of the Medici, The Rise of the
Oxford University Press, Appendix I, p353.
10The Pucci were also significant members of
Medicean faction.
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L E T T E R 3 7
T o F i l i p p o s t r o z z i i n N a p l e s .
I n t h e n a m e o f G o d . 1 3 t h D e c e m b e r 1 4 6 4 s . c .
( R e c e i v e d 2 9 t h D e c e m b e r ) .
I s e n t m y l a s t l e t t e r o n 3 0 t h o f l a s t m o n t h
( N o v e m b e r ) , a n d i t w a s t a k e n b y P e r a n t o n i o
B u o n d e l m o n t i . I h a v e h a d t w o o f y o u r s s i n c e , o n e
d a t e d 2 0 t h ( N o v e m b e r ) f r o m C a p o v a , a n d t h e o t h e r
d a t e d 2 n d o f t h i s m o n t h . H e r e i s a b r i e f r e p l y
b e c a u s e T o m m a s o w i l l s u p p l y d e t a i l s b y m o u t h w h e n h e
c a r r i e s t h i s . ' G i r o l a m o d i L o t t o L o t t i g o e s w i t h
h i m , a s y o u w i l l s e e , a n d I b e l i e v e t h a t y o u w i l l b e
w e l l s e r v e d b y h i m . H e i s e x p e r i e n c e d a n d w i t h o u t
a n y v i c e ; h e d o e s n o t g a m b l e o r a n y t h i n g . H e t e l l s
m e t h a t I s h o u l d a d v i s e y o u t h a t i f h e s h o u l d e r r i n
a n y w a y i n c a r r y i n g o u t h i s d u t i e s w h e n h e a r r i v e s
t h e r e , y o u s h o u l d c o r r e c t h i m a s i f h e w e r e y o u r
b r o t h e r . A n d m a k e G i o v a c c h i n o t a k e t h e
r e s p o n s i b i l i t y f o r s h o w i n g h i m w h a t i s n e e d e d .
M e s s e r S i m o n e , B e t t i n o ' s b r o t h e r , h a s b e e n
e l e c t e d r e c t o r o f t h e c h u r c h o f S a n t u c c i o : a t l a s t !
A n d h e m a d e i t a h e a d o f m a n y w h o b e l i e v e t h a t t h e y
s h o u l d h a v e h a d i t b e f o r e h i m . Y o u w i l l h e a r f r o m
T o m m a s o , i f h e r e m e m b e r s , b e c a u s e h e w i l l h a v e s o
m a n y t h i n g s t o t e l l y o u t h a t h e w o u l d n e e d t o h a v e
t h e s k i l l o f a g o o d m e m o r y .
I u n d e r s t a n d f r o m y o u r l e t t e r o f 2 n d ( D e c e m b e r )
t h a t y o u w o u l d n e e d p e r m i s s i o n t o b e a b l e t o c o m e
h e r e f o r a m o n t h o n m a t t e r s o f b u s i n e s s , a n d o f
h o n o u r ; f o r m e i t w o u l d b e a g r e a t c o n s o l a t i o n . A n d
b e c a u s e I w a s n o t f e e l i n g v e r y w e l l a w h i l e a g o w i t h
m y i l l n e s s a n d w a s n o t g o i n g o u t s i d e , I c o n f e r r e d
' T h i s T o m m a s o i s p r o b a b l y T o m m a s o G i n o r i ,
A l e s s a n d r a ' s m o s t f a v o u r e d c o u r i e r .
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about it with Giovanni and Marco. 2 They bel ieve
that· I should make an effort to ask the advice of
messer Agnolo, rather than Dietisalvi, believing
that I would hear from him what I wanted to hear. 3
In the end he told me that he wanted to speak about
it to other citizens and that by the day after next
he would answer me. And indeed I had not expected
such a reply but one cannot know their business and
their minds. I thought that he was speaking
favourably and would be able to give me a more
truthful reply about it. He knows Dietisalvi well
and we thought that messer Agnolo wished to confer
with him about it. Because Dietisalvi is one of
your friends, it seems to us, (that is to me, to
Giovanni and to Marco), that we should also ask his
advice. As he is a very good friend of Marco, he
went to him and the reply was, as you will hear from
Tommaso, that these Priors who are at present in
office cannot be spoken to. others will be drawn
when the term of this Signoria expires, and messer
Agnolo controls the electoral purses this time and
even the leading citizens believe that things will
happen. 4 Many evils are being revealed and they may
have to draw the Eight again. s So that Dietisalvi
thinks that we should wait and see this time. If
. the Signoria is chosen their way, you will be told
2Giovanni Bonsi and
Alessandra's sons-in-law.
Marco Parenti are
3These leading citizens are referred to in the
previous letter as among the Accoppiatori in office
for the two-monthly elections. See Rubinstein,
Government, pp 141-2.
4Agnolo said that the Accoppiatori who
controlled the ballot bags had put back the names of
most of the citizens who had been eligible under the
Medici regime.
Sotto di Guardia
exiles.
Council responsible for
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t o w h o m t h e K i n g s h o u l d w r i t e , f i r s t t o t h e S i g n o r i a
a n d ' t h e n t o t h e c i t i z e n s .
6
A n d t h i s i s t h e a d v i c e
o f D i e t i s a l v i . s i n c e t h e r e q u e s t o f t h e K i n g i s
l e g i t i m a t e a n d h o n o u r a b l e , a n d i n h i s i n t e r e s t s , I
a m h o p e f u l t h a t i f h e w r i t e s a n d a s k s c o r d i a l l y ,
e v e r y t h i n g w i l l t u r n o u t w e l l . M a y G o d a r r a n g e
e v e r y t h i n g f o r t h e b e s t .
H e r e t h e r e a r e g r e a t s e t b a c k s w i t h p e o p l e g o i n g
b a n k r u p t a n d o t h e r s w h o a r e i n d a n g e r o f f a i l u r e .
T h e e v i l s w h i c h t h e y h a v e b e e n h a t c h i n g f o r a w h i l e ,
d a m a g e a l l e x i l e s . P e r h a p s i t w i l l r e c o v e r a n d m a y
G o d b e p l e a s e d t o p r o v i d e o u r n e e d s . A n d I r e m i n d
y o u t o m a n a g e y o u r a f f a i r s c a r e f u l l y , b e c a u s e I k n o w
i t t a k e s l i t t l e e f f o r t t o l o s e W h a t o n e h a s a c q u i r e d
o v e r a l o n g t i m e . Y o u w i l l h a v e h e a r d f r o m T o m m a s o
a n d y o u w i l l b e i n f o r m e d o f w h a t h a s h a p p e n e d u p t o
t o d a y .
T h e 1 4 t h ( D e c e m b e r ) t o d a y , a n d T o m m a s o t e l l s m e
t h a t m e s s e r A g n o l o h a s t o l d h i m t h a t I s h o u l d n o t
a s k f o r a r e p l y , a s h e h a s g i v e n i t t o T o m m a s o . H e
h a s s p o k e n w i t h m e s s e r L u c a a n d D i e t i s a l v i a n d t h e y
a r e i n a g r e e m e n t . T h e y o n l y h a v e d o u b t s a b o u t P i e r o
d e ' M e d i c i a n d i t i s n e c e s s a r y t o g e t t h e K i n g t o
w r i t e t o h i m , a n d g e t h i m t o w r i t e t o m e s s e r L u c a ,
m e s s e r A g n o l o a n d t o D i e t i s a l v i a n d t o t h e o t h e r s ,
a s m e s s e r A g n o l o i s t o a d v i s e y o u . Y o u m u s t w r i t e
t o y o u r o t h e r f r i e n d s a l s o , a n d L o r e n z o c o u l d w r i t e
t o B o n a c c o r s o a n d t o L u i g i p i t t i a n d t o T o m m a s o
D a v i z z i a n d a l s o t h e f o u r p r i n c i p a l o n e s a b o v e . W e
c e r t a i n l y b e l i e v e t h a t i f t h e K i n g w r i t e s i n g o o d
s p i r i t , y o u w i l l b e p a r d o n e d t h r o u g h h i s
i n t e r v e n t i o n . T h e K i n g i s t o d a y h e l d i n h i g h e s t e e m
b y P i e r o d i C o s i m o d e ' M e d i c i a n d b y t h e o t h e r
l e a d i n g c i t i z e n s . I t i s i m p o r t a n t t h a t y o u r
a r g u m e n t s b e p r e s e n t e d w i t h g r e a t s i n c e r i t y , b e c a u s e
6 T h e K i n g o f N a p l e s a p p e a l e d t o t h e p r i n c i p a l
c i t i z e n s o n b e h a l f o f t h e S t r o z z i .
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I have never heard of it succeeding in fifty
previous such matters. I will make an appeal to
God, for if it is to turn out for the best, he may
give me the consolation of health of mind and body.
I say nothing else now and I expect soon to tell you
my news in person. Offer thanks to God, and may he
keep you from evil. From your Alessandra, Florence.
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I w r o t e t o y o u o n 2 2 n d , s e n t b y t h e h a n d o f
C a r l o a n d t h e n o n 2 3 r d I s e n t y o u a f e w l i n e s b y t h e
c a r r i e r , F r a n c e s c o d i G i a n o ; a n d a l t h o u g h i t m a y
a r r i v e s l o w l y , I a m p l e a s e d t h a t h e i s d o i n g u s a
f a v o u r . S i n c e t h e n I h a v e y o u r s o f 1 1 t h o f t h i s
m o n t h w h i c h n e e d s l i t t l e r e p l y . I t i s m o r e t h a t y o u
s h o u l d h a v e n e w s o f u s t h a n a n y t h i n g e l s e .
I s e e L o r e n z o w a s a t G a e t a a n d b y n o w h e s h o u l d
h a v e r e t u r n e d a n d h a v e h a d m y r e p l y t o h i s l e t t e r o f
6 t h . A s I t o l d y o u i n a p r e v i o u s l e t t e r , I d i d n o t
w a n t t o g i v e h i s l e t t e r t o L u i g i . H a v i n g d o n e a l l I
c o u l d f o r y o u , I h a v e n o t s p o k e n s i n c e t o a n y o n e
e l s e . H a v i n g t o a c t o n b e h a l f o f o n e o f y o u , I
w o u l d r a t h e r d o i t f o r y o u . I a m c o n s i d e r i n g b i g g e r
f i s h t h a n L u i g i , a n d a n y w a y L u i g i w a s t o a s k t h o s e
t o w h o m h e h a d s p o k e n a g a i n .
1
F r o m a n e a r l i e r
l e t t e r y o u w i l l h a v e u n d e r s t o o d t h a t i t w o u l d b e
w e l l t o w r i t e t o L u i g i a n d t o o t h e r f r i e n d s , s o t h a t
G o d m a y a l l o w t h e b e s t t o e n s u e . A n d , a s y o u s a y ,
a l l i t c a n b r i n g y o u , b o t h h e r e a n d t h e r e , i s g r e a t
h o n o u r a n d p r o f i t .
A m b a s s a d o r s f o r t h e r e h a v e n o t y e t b e e n c h o s e n ,
a s y o u h a v e b e e n t o l d , b e c a u s e t h e r e h a v e b e e n s o
m a n y b a n k r u p t c i e s t h a t t h e c i t i z e n s h a v e b e e n v e r y
b U s y w i t h o t h e r t h i n g s . T h e w o r s t w a s o u r G i o v a n
F r a n c e s c o , b e c a u s e i f I h a d a f e w t h o u s a n d f r o m y o u
' I n a f o o t n o t e t o t h i s l e t t e r G u a s t i ( e d ) w r o t e
t h a t A l e s s a n d r a h a d t w o r e a s o n s f o r n o t g i v i n g
L o r e n z o ' s l e t t e r t o L u i g i p i t t i . F i r s t l y , i t w a s
F i l i p p o f o r w h o m p e r m i s s i o n t o r e t u r n t o F l o r e n c e
h a d b e e n r e q u e s t e d a n d n o t L o r e n z o . s e c o n d l y , i t
w a s n e c e s s a r y t o o b t a i n t h e g o o d w i l l o f m o r e
p o w e r f u l c i t i z e n s t h a n L u i g i p i t t i .
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exiles, I could not have invested it more securely,
apart from with you. And you see what happened to
him!2 I hear that Niccolo strozzi has been involved
and I was concerned. Carl03 tells me that you are
not (involved), and it seems to me you have been
fortunate not to be implicated with anyone who has
failed. May God be thanked.
The (church of) santuccio is in confusion, as
you say, and I am afraid that Niccol~ Baldovini will
end up there, appointed by the Pope. When Francesco
Strozzi took it from messer Zaccheria, he gave it to
one ser Adamo but he did not complete the necessary
documents when Francesco wanted it to go to the said
messer Zaccheria. 4 So having first deprived him of
it, it was not returned to him, as master. An
agreement was made with him, so that neither the one
nor the other holds it with proper title of patron.
The church has been without patrons for four months
since the priest vacated it. It is more than four
years since Francesco did this, and consequently
they say that the church without priests has
reverted to the Pope. And this Baldovini is a
secular priest and is causing quarrels among many of
the religious. When messer Piero da Iesi heard of
the sudden death of messer Zaccheria, it was he who
had drawn up all the documents between Francesco and
2Giovanfrancesco strozzi was a fourth cousin of
Matteo di Simone, Alessandra's husband, and a son of
Matteo's former neighbour and good friend, messer
Palla di Nofri strozzi. Alessandra herself would not
have known anyone more trustworthy than
Giovanfrancesco, to whom she could entrust her
money.
3Carlo was mentioned earlier in this letter and
is probably the son of Donato Cavalcanti.
4See Guasti, p340 for the strozzi patronage of
this church, San Giovambatista, in the parish of
Brozzi. A similar situation had arisen in 1447, to
which Alessandra referred.
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m e s s e r Z a c c h e r i a a n d s e r A d a m o . H e t o l d t h e m t h a t
t h e r e w a s n o p r i e s t a n d t h e s a i d Niccol~ B a l d o v i n i
a s k e d t h e P o p e f o r i t . W h e n h e a r r i v e d t o a s s u m e
h i s t e n u r e , h e f o u n d P a n d o l f i n i t h e r e . T h i s f e l l o w
i s n o t l e g i t i m a t e , a n d i s t h e b r o t h e r o f A p o l l o n i o ,
a r e l a t i v e o f M a r c o .
5
L o r e n z o k n o w s h i m , f o r h e
u s e d t o b e i n t h e M u g e l l o . I t s e e m s t h a t h e i s
i n f l e x i b l e , a n d h a s n o t e n t e r e d t h e h o m e o f h i s
f a t h e r o r o f h i s b r o t h e r f o r m a n y y e a r s . A l l h e
d o e s i s s u e t h e p r i e s t s a n d t h e b r o t h e r s a n d h e h a s
g r e a t f r i e n d s a t t h e C o u r t .
6
S o t h a t I d o n o t k n o w
w h a t i s t o h a p p e n t o t h e p o o r c h u r c h , a n d P a n d o l f i n i
i s s u i n g m e s s e r S i m o n e f o r i t . M a y G o d h e l p i t s
a f f a i r s , s o t h a t t h e y m a y n o t c o n c l u d e b a d l y .
I h e a r t h a t 5 2
7
h a s m a d e h i s w i l l a n d l e f t
e v e r y t h i n g t o h i s n e p h e w a n d o n e o f y o u r f r i e n d s i s
e x e c u t o r o f t h e w i l l . Y o u a r e a d v i s e d , i f y o u d i d
n o t k n o w i t .
I h a v e h a d o n e o f y o u r l e t t e r s w r i t t e n o n 1 1 t h
t o T o m m a s o . B e c a u s e t h e s a i d T o m m a s o h a s a r r i v e d
t h e r e , I h a v e n o t s e n t i t b a c k , b e c a u s e y o u w i l l
h e a r f r o m h i m f i r s t h a n d . I w i l l s a v e e v e r y t h i n g f o r
h i m u n t i l h e r e t u r n s .
N o t h i n g h a s b e e n d o n e a b o u t t h e c o n t r a c t
b e c a u s e A l l e s a n d r a ( A l e s s a n d r a ' s d a u g h t e r ) h a s n o t
y e t a r r i v e d i n F l o r e n c e a n d b e s i d e s I w i l l w a i t ( t o
s e e ) i f L o r e n z o c o m e s h e r e , a n d e v e r y t h i n g w o u l d b e
a r r a n g e d p r o p e r l y .
T o m m a s o t e l l s m e t h a t N i c c o l b d i F i l i p p o
5 M a r c o P a r e n t i , C a t e r i n a S t r o z z i ' s h u s b a n d .
~he P a p a l C o u r t .
7
U n
k n o w n c o d e n a m e , b u t m a y p o s s i b l y r e f e r t o
G i o v a n f r a n c e s c o d i m e s s e r P a l l a , w h o s e b r o t h e r
L o r e n z o h a d d i e d s o m e y e a r s e a r l i e r . L o r e n z o ' s
w i d o w , t h e o t h e r A l e s s a n d r a S t r o z z i , h a d a l s o d i e d ,
l e a v i n g t h e i r d a u g h t e r , M a r i e t t a , a n d h e r b r o t h e r
o r p h a n e d . G i o v a n f r a n c e s c o ' s c i p h e r l a t e r b e c a m e 5 3 .
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strozzi wanted to give you Lionardo who indeed needs
someone to wake him up, but it seems to me it is
better for him to stay with Niccol~ than with anyone
else. 8 And I believe that his sojourn here has done
him great harm, as he has forgotten more than he
learned, except in gambling. He learned this and
some other virtues, as you will have heard from
Tommaso.
I have had two bolts of the silk sent by il
Mugnaino, or rather by his young carrier; Giovanni
Ginori has taken it out of bond and he will tell you
everything. And we will do the same, if any more
arrives in the name of Tommaso. Nothing else for
this (letter). May God guard you from ill. From
your Alessandra strozzi, Florence.
Today the Signori have been drawn, and I know
some of them: Gonfalonier is Tommaso della Rena;
Zanobi Bonvanni and Carlo Gondi; Mariotto Rucellai,
who has the farm at Campi: and one of the Giachi,
and there is Francesco di Mainardo Cavalcanti,
nephew of Donato. I do not know the other names, I
believe they are people that I do not know.
8Niccolb di Filippo strozzi again refers to
Filipp'o's mentor and Lionardo is obviously one of
Niccolb'S young nephews customarily taken in to
learn his business.
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I n t h e n a m e o f G o d . 3 r d J a n u a r y 1 4 6 5 s . c . ( R e c e i v e d
1 8 t h J a n u a r y 1 4 6 5 s . c . )
M y l a s t l e t t e r , d a t e d 2 9 t h l a s t ( D e c e m b e r ) ,
w e n t w i t h t h e l e t t e r s o f t h e M i r a b a l l i , a s u s u a l :
s i n c e t h e n I h a v e h a d o n e f r o m y o u o f 1 8 t h l a s t
w h i c h I r e c e i v e d o n 3 0 t h . I r e p l y a s n e c e s s a r y .
T h e m a t t e r p u t t o t h e s i g n o r i a s e e m s v e r y
i m p o r t a n t t o y o u , w h i c h i n d e e d i t i s . N o b o d y w h o
w i s h e s t o s e e t h e d e s i r e d r e s u l t a c h i e v e d , a s I d o ,
t h i n k s i t t o b e s o t e r r i b l e , e s p e c i a l l y i f t h e y k n o w
y o u r a f f a i r s . A n d f r o m . T o m m a s o , t h r o u g h l e t t e r s
f r o m m e a n d f r o m o t h e r s , y o u w i l l h e a r e v e r y t h i n g .
H e a n d G i r o l a m o d i L o t t o L o t t i s h o u l d h a v e a r r i v e d
t h e r e t o g e t h e r a f e w d a y s a g o . M a y G o d h a v e g i v e n
t h e m a g o o d j o u r n e y . I e x p e c t T o m m a s o t o r e t u r n
h e r e s o o n ; m a y i t p l e a s e G o d w i t h t h e g o o d n e w s t h a t
I w a n t . A n d , a s y o u w e r e t o l d i n a n o t h e r l e t t e r , h e
d i d n o t g i v e t h e l e t t e r t o L u i g i p i t t i .
I s e e t h a t y o u a r e u p s e t a b o u t L o d o v i c o ' s
s i t u a t i o n a n d y o u d i d w e l l t o o f f e r h i m y o u r h e l p .
T h e y s a y t h a t t h e y w i l l p a y 2 0 s o l d i i n t h e l i r a a n d
t h a t t h e y w i l l r e m a i n r i c h . ' T h e y h a v e m a n y h o u s e s ,
a n d , i t i s s a i d , p r o p e r t y a n d h o u s e h o l d g o o d s t o t h e
v a l u e o f 1 6 , 0 0 0 f l o r i n s . T h u s , i n t h i s c a s e , t h e y
l o s e r e p u t a t i o n m o r e t h a n a n y t h i n g e l s e . A n d s i n c e
t h e n y o u w i l l h a v e h e a r d a b o u t G i o v a n f r a n c e s c o d i
m e s s e r P a l l a ; h e i s a n o t h e r a d o r n m e n t t o o u r
f a m i l y . 2 H e h a s m a n y d e b t s w i t h u s a n d s o m e s a y
t h a t h e w i l l d o h i s d u t y , a n d s o m e s a y n o t . I
' T h e d e b t w o u l d b e p a i d i n f u l l .
2
T
h i s ' a d o r n m e n t ' i s A l e s s a n d r a ' s i r o n y , f o r a
b a n k r u p t i n t h e f a m i l y w a s a d i s a s t e r , e s p e c i a l l y
f o r t h e a l r e a d y d i s a d v a n t a g e d e x i l e s .
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believe that his niece will be much harmed by this. 3
One ·hears no talk of the people we talked about in
the past, but we shall have to see in a few months
time. The matter of these bankruptcies seems to be
settled for now and I have heard of no others since
Giovanfrancesco. They have had holidays all this
month, and I do not know why, but I believe it to be
good for those in debt.
Concerning your matter, you have taken a
different way from the one I told you, which seems
to me worthy and honourable. I am pleased the King
should be so generous to you, as I hear that he is.
And about the gift that I wrote I wished you to make
to Messere, I have been dissuaded by Giovanni Bonsi
and Marco Parenti. They say that I would waste it,
because the deeds do not measure up to the words and
therefore I have given up the idea and it will not
arrive there. If I hear that anyone else is going
there, you will be informed.
You must know that because of what has
happened, with falling interest rates, the money in
the Monte is reduced and if you send the power of
attorney, I will hold on to it. 4 If I have to use
it, I shall use it when there is the opportunity to
reinvest it in something safe and solid for her,
otherwise, no.
with regard to Niccolb strozzi's affairs, I am
glad they are more lies than truth, and the person
~arietta, daughter of Alessandra de' Bardi di
Lorenzo di messer Palla Strozzi, suffered already by
the death of her parents. The bankruptcy of her
uncle was damaging to the honour to the entire
lineage. Alessandra's son, Lorenzo, had hoped to
marry Marietta but his brother Filippo vetoed this
match because of the bankruptcy.
4This probably refers to Lesandra's dowry,
invested in the Monte delle Doti, which Alessandra
was looking after.
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w h o s t a r t e d t h i s r u m o u r d o e s n o g o o d .
s
C o n c e r n i n g S a n t u c c i o I a m n o t p l e a s e d a n d I
h a v e w r i t t e n t o N i c c o l b a b o u t t h i s . M a y G o d a n d S t .
J o h n t h e B a p t i s t , f o r w h o m i t i s n a m e d , g i v e i t t o
t h e p r i e s t w h o w i l l l e a s t w a s t e i t .
I b e l i e v e t h a t w i t h r e g a r d t o a w i f e , w e h a v e
t o w a i t a n d s e e . I n t h e n a m e o f G o d s o b e i t f o r I
s t i l l w a n t t o s e e w h a t i s t o b e c o m e o f y o u r a f f a i r s .
T h e n I w i l l p u t b e f o r e y o u a g i r l f r o m V e r n i a , . i f
s h e h a s t h e q u a l i t i e s w e a r e l o o k i n g f o r . I w i l l
f i n d o u t a n d i f w e l i k e h e r , w e c o u l d d i s c u s s h e r .
6
C a r l o B a r o n c e l l i h a s ( m a r r i e d ) t h e o t h e r s i s t e r .
A d v i s e u s i f y o u l i k e t h e i d e a , b e c a u s e i t w o u l d
p l e a s e m e , s e e i n g t h a t s h e i s b e a u t i f u l a n d w e l l
m a n n e r e d .
I h a v e a s k e d Niccol~ A r d i n g h e l l i ' s m o t h e r a b o u t
h i m b u t t h e y h a v e h a d n o l e t t e r s f r o m h i m s i n c e
M a r c h a n d t h e y a r e v e r y w o r r i e d . T h e o t h e r w a s i n
v e n i c e f o r ~his m a t t e r o f G i o v a n f r a n c e s c o , w h o i s i n
F e r r a r a . A s y o u s a y , T o m m a s o m a y n o t b e v e r y
s u c c e s s f u l s i n c e G i o v a n f r a n c e s c o ' s b a n k r u p t c y .
A l t h o u g h i t i s t h o u g h t t h a t t h e y w i l l p a y , t h e y w i l l
n o t r e c e i v e a s m u c h a s t h e y w o u l d l i k e f r o m h i m ; a n d
i t i s t h o u g h t t h a t t h e o t h e r o n e i n t h e E a s t h a s n o t
d o n e v e r y w e l l e i t h e r .
7
M a y G o d h e l p t h e m a n d t h o s e
w h o n e e d i t .
I h a v e h e a r d n o t h i n g o f t h e p r o p o s e d m a r r i a g e
S S e e
r e p o r t e d
i n v o l v e d
p r e v i o u s l e t t e r
t h a t s h e h a d h e a r d
i n t h e b a n k r u p t c i e s .
i n w h i c h \ A l e s s a n d r a
t h a t N i c c o l o h a d b e e n
6
I n
f a c t , A l e s s a n d r a h a d a l r e a d y s e e n a n d
a p p r o v e d F i a m m e t t a A d i m a r i ' s a p p e a r a n c e . T h e d o w r y
w o u l d h a v e t o b e d i s c u s s e d i f h e r f a m i l y w e r e
w i l l i n g t o h a v e h e r m a r r y a n e x i l e .
7
T
h i s i s s o m e w h a t o b s c u r e a l t h o u g h
G i o v a n f r a n c e s c o d i m e s s e r P a l l a h a d s t r a t e g i c a l l y
l e f t f l o r e n c e f o r F e r r a r a . T h e c o n n e c t i o n w i t h
N i c c o l o A r d i n g h e l l i , o t h e r t h a n p a r e n t a d o , i s
u n c l e a r . T h e y m a y h a v e b e e n b u s i n e s s p a r t n e r s .
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leave here now. If
alliance between (a
with the son of Luca
there. It does not
daughter of) Acciaiuo10 (46)
pitti (54), nor of her arrival
seem to me the right time to
I hear anything else, I will
advise you.
I had a letter on 30th last, dated 22nd, from
Niccolb Strozzi, in which he tells me that I should
tell Piero and Tommaso Capponi that since he did not
wish to reinvest the money left with them by the
said Filippo strozzi. So they should pay it to me
and if I took it, I should write them a letter of
receipt, but being a holiday, I could not. But the
next day, which was 2nd, I sent Marco Parenti there
because Giovanni Bonsi was not in Florence, and he
showed the letter to Lionardo. 8 Lionardo repl ied
that he had had a letter from Niccolb Strozzi, of
the same date as mine, which said that he did not
wish to invest the money and they should give it to
me. Consequently, when a messenger came from Venice
who was leaving for Rome early in the morning in
order to be there quickly, he remitted 500 florins
to Rome to Niccolb, by the hand of Giovanni Borromei
and the money seems safe. If he had had the advice
from Niccolb, he would have given it to me because
the money is not being sent back to them. Apart
from the Medici and the Borromei,9 he would not know
where to invest the money. The 350 florins had been
advanced by Filippo and letters are awaited by this
messenger, who will do as he is advised.
It is now 5th January and I have heard the
reason why they have had the hol idays. And it is
this: there are some people who are on the verge of
8This Lionardo may be the Lionardo referred to
in the previous letter whom Alessandra recommended
should stay with NiccolO Strozzi. He is almost
certainly Nicco16's nephew.
9Banking firms of these names.
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f a i l i n g f i n a n c i a l l y w i t h t h e o t h e r s . T h e P a z z i a r e
t r e m b l i n g o n t h e e d g e o f b a n k r u p t c y a n d i t i s s a i d
t h a t t h e B a r o n c e l l i h a v e g o n e a n d t h e r e a r e s o m e
o t h e r s h e r e b u t t h e y h a v e k e p t q u i e t d u r i n g t h e
h o l i d a y s . l O M a y G o d p r o v i d e w h a t i s n e e d e d .
R e g a r d i n g G i o v a n f r a n c e s c o ' s l a n d , i t i s s a i d
a g a i n t h a t h e d o e s n o t s e e m t o w a n t t o d o w h a t h e
m u s t . I f h e d o e s n o t d o i t , b e i n g d e c l a r e d a r e b e l ,
p e r h a p s d e a t h w i l l f o l l o w a s p u n i s h m e n t . I h e a r
t h a t h e w i l l n o t b e a b l e t o s t a y i n V e n i c e o r
F e r r a r a , b e c a u s e o f t h e p a c t s t h e y h a v e w i t h t h e
C o m m u n e h e r e . A n d h i s n i e c e , M a r i e t t a , h a s t a k e n a
g r e a t s t e p d o w n , s o p e r h a p s t h e y c o u l d b e p e r s u a d e d
t o g i v e h e r t o L o r e n z o .
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M a y G o d a l l o w t h e b e s t t o
f o l l o w .
I t i s s e v e r a l m o n t h s s i n c e t h a t p o r k - b u t c h e r i n
B o r g o S a n L o r e n z o r e m i n d e d m e o f t h e n i n e f l o r i n s
o w e d b y y o u r f a t h e r . I b e l i e v e t h a t y o u h a v e h e a r d
o f i t p r e v i o u s l y , e s p e c i a l l y f r o m L o r e n z o , w h o s p o k e
t o h i m w h e n h e ( L o r e n z o ) w a s h e r e s i c k . I h a v e p u t
h i m o f f a s m u c h a s p o s s i b l e , s a y i n g t h a t I d o n o t
h a v e t o p a y t h e d e b t s o f y o u r f a t h e r . A n d i n t h e
e n d , s e e i n g h e c o u l d n o t g e t t h e m o n e y a n y o t h e r
w a y , h e h a s s e r v e d a w r i t f o r e x c o m m u n i c a t i o n
a g a i n s t u s . I n t h e b e l i e f t h a t t h i s w o u l d b r i n g u s
h a r m a n d s h a m e I h a v e h a d h i m s p e a k t o o u r p r i e s t , a
g o o d a n d a b l e m a n . H e h a s s e c u r e d a m o n t h ' s g r a c e
f o r u s , t e l l i n g h i m t h a t I w i l l w r i t e a n d a d v i s e y o u
1 0 H o l i d a y s p r e v e n t e d a c c e s s t o t h e t r i b u n a l a n d
w e r e t h e r e f o r e a d v a n t a g e o u s t o t h o s e o n t h e b r i n k o f
b a n k r u p t c y .
1 1 S
e e
f o o t n o t e a b o v e r e g a r d i n g M a r i e t t a .
A l e s s a n d r a t h o u g h t t h a t M a r i e t t a ' s f a m i l y m i g h t b e
p r e p a r e d t o a c c e p t L o r e n z o , a n e x i l e , i n m a r r i a g e ,
w h i l e F i l i p p o ' s a r g u m e n t w a s t h a t L o r e n z o c o u l d n o t
a f f o r d a n y c l o s e r l i n k w i t h t h e b a n k r u p t
G i o v a n f r a n c e s c o . M a r i e t t a ' s ' s t e p d o w n ' r e f e r s t o
h e r i n c r e a s i n g i n e l i g i b i l i t y , a l r e a d y a n o r p h a n , f o r
h o n o u r a b l e m a r r i a g e .
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of this matter. I will await your reply and what
will follow. He has in writing from a notary that
Matteo was contracted to give him this money through
Agnolo da Vergereto, the horse-dealer; so that
Matteo was his debtor. Reply what it is to be done.
As for me I cannot do more with him, nor put him off
with more words. I find that Matteo owed 20 florins
to this Agnolo on this account in his Book. You and
I will bear the burden of this matter of
excommunication as well as Matteo. If we were
excommunicated, I would never believe that I could
do anything to conclude it satisfactorily. Let me
know your thoughts.
Antonio di Soldo strozzi arrived four days ago
and he says he has brought me some barrel or other
which is still in Pisa. You do well to send me some
of them, as you are leaving me short of barrels and
oilcloth bags. I argue all the time with Cateruccia
(my slave) who says she cannot save a single bag.
This letter is written with my spectacles: you
can read it again, more than once, it is so easy to
understand properly.
In another letter, I told you about Tommaso' s
letters that I had withheld, and all those inside
them. I will save them all until his return. It is
5 o'clock, and the messenger from Rome, for whom one
has waited three days, is still not here. 12 I am
taking it easy because the cold troubles me when I
am writing and I will wait to seal this letter when
the messenger arrives. In yours of 18th December
you say you are writing to Tommaso what he has to do
about the matter of the money. I do not find his
letter to be here and I think Niccolb will have kept
it in Rome, having arrived there. And it is true
that there has been great financial ruin here. Now
12The twenty-four hour clock began at sunset and
'23 hours' refers to one hour before sunset.
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m a t t e r s a r e i m p r o v i n g , p r o b a b l y b e c a u s e o f t h e
h o l i d a y s , a l t h o u g h t h e c a u s e r e m a i n s . ' 3 N o m o r e f o r
n o w . M a y G o d k e e p y o u f r o m i l l . F r o m y o u r
A l e s s a n d r a , i n F l o r e n c e .
1 3 A l e s s a n d r a i s a w a r e t h a t P i e r o d i C o s i m o
M e d i c i ' s f i s c a l p o l i c i e s h a v e b e e n r e s p o n s i b l e f o r a
n u m b e r o f b a n k r u p t c i e s .
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LETTER 40
To Filippo and Lorenzo strozzi in Naples.
In the name of God. 12th January 1465 s.c.
(Received 24th January 1465 s.c.)
My last was sent on 5th January: since then I
have had yours of 22nd last (December) in which
there is little to answer. However, I write so that
you have a reason to write to me, and so that you
can hear our news. Our household is well, and I
remain like all elderly women whose chests are
always rattling. It is a great consolation to hear
that you are healthy, and doing well. May God long
keep you well in spirit and body, as I would wish.
The proxy was in your letter which I had on 6th
of this month and you can be sure that if
Lessandra's Monte share is to be sold, I will take
great care to re-invest in something solid and
secure for her. For now, one would not withdraw it,
because the Monte has fallen, and is at 27.5 per
cent. Giovanni Bonsi tells me he does not want to
withdraw it until it is at 30 per cent, so for now
there will be no change.
I sent the letter to Lodovico and his affair is
c<lusing great regret, as they have not taken this
step foolishly.' You have done well to support him.
I hear that they will return 20 soldi in the lira of
the debt they have to repay here, and that is very
likely true: and they have left, between houses,
possessions and furnishings, 16,000 florins. It
remains now to see what debt they have in the west
'The bankruptcy of Lodovico was mentioned in the
previous letter of 3rd January. He is the nephew of
Antonio di Benedetto strozzi who advised Alessandra
when she returned to Florence.
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a n d t h e y w i l l b e r i c h o r p o o r o n t h e b a s i s o f t h a t .
2
M a y ' G o d h e l p t h e m , a s t h e y h a v e l o s t t h e i r h o n o u r
h e n c e f o r w a r d . A n d s i n c e t h e n t h e r e h a s b e e n t h i s
o t h e r b l o w o f G i o v a n f r a n c e s c o , w h i c h h a s c a u s e d
g r e a t h a r m t o t h e s t r o z z i f a m i l y : a n d h e i s t h e o n e
w h o i s b l a m e d a n d i f h e d o e s n o t d o w h a t h e c a n f o r
h i s c r e d i t o r s , h e w i l l b e s h a m e d a n d d i s h o n o u r e d ,
a n d t h e f a m i l y w i l l f e e l i t a l s o ; s t a i n s t h a t w i l l
l a s t f o r e v e r . M a y G o d p r o v i d e f o r t h e n e e d s o f
e v e r y o n e .
I a m a w a i t i n g t h e r e p l y t o t h o s e l e t t e r s
c a r r i e d b y T o m m a s o G i n o r i . I w i l l b e p l e a s e d i f y o u
h a v e d o n e w h a t w e w a n t e d a n d e v e r y d a y I w a i t f o r
s o m e t h i n g g o o d t o c o m e o f i t . W e w i l l s e e w h a t
f o l l o w s . M a y G o d , w h o k n o w s o u r n e e d , e n s u r e t h e
b e s t f o l l o w s . H e r e t h e y a r e w a i t i n g f o r c r e d i t o r s
t o b e r e c o n c i l e d , a n d t o i m p o s e t a x e s . B e t w e e n t h a t
f o r g r a i n f o r t h e A b b o n d a n z a a n d f o r t h e M o n t e , a n d
t h e d e n a r o i n t h e l i r a i m p o s e d f o r a l l t h i s , a n d
a n o t h e r q u a r t e r c a t a s t o t o S a n t o S p i r i t o , i t w i l l b e
a m i r a c l e i f t h e m o n e y i s p a i d ! T h e r e b e i n g n o
u n u s u a l e x p e n s e s , I b e l i e v e e v e r y t h i n g e n d s u p i n
t h e r i c h p u r s e s . 3 M a y G o d p r o v i d e f o r t h i s p o o r
c i t y .
I n y o u r l e t t e r , y o u t e l l m e t o r e t u r n T o m m a s o ' s
l e t t e r w i t h t h e c o n t r a c t , s o I r e t u r n i t w i t h t h i s .
I h e a r d f r o m L i o n a r d o M a n n e g l i t h a t h e s e n t t h e
r e m a i n d e r b a c k t o R o m e w i t h t h e m e s s e n g e r o n h i s w a y
t o N i c c o l b s t r o z z i i n R o m e , b y t h e M e d i c i b a n k a n d
y o u s h o u l d h a v e b e e n a d v i s e d o f i t .
G i o v a n n i B o n s i t e l l s m e t h a t D o n a t o C a v a l c a n t i
t o l d h i m t h a t L o d o v i c o a n d B a t i s t a a r e t u r n i n g t o
2
T h e
w e s t p o s s i b l y r e f e r s t o N a p l e s a n d t h e
e x t e n t o f t h e d e b t t h e r e w i l l d i c t a t e t h e i r f u t u r e
w e a l t h o r o t h e r w i s e .
3 ' U n u s u a l e x p e n s e s ' r e f e r s p a r t i c u l a r l y t o t h o s e
a s s o c i a t e d w i t h w a r s .
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him for what they are owed by his son, Carlo. 4
Carlo is not emancipated so his father is obliged to
pay. I am sorry (about this) for the love of two
grown daughters living at home, one of whom must be
more than twenty. 5 God help them. I do not know
anything else to tell you. May God keep you from
ill. From your Alessandra strozzi in Florence.
I have not yet received the barrel you sent me
by Antonio di Soldo Strozzi because the weather has
been very unpleasant here with snow and wind. 6 It
has snowed here for nine days, so that from
Christmas night until 2nd of this month, one could
not walk outside. If it has been the same there,
Tommaso and Girolamo will hear of it any day.
4Lodovico and Batista are probably the sons of
Francesco di Benedetto Strozzi, nephews of Antonio.
Lodovico has been mentioned in earlier letters.
5The twenty-year-old daughter is well past
marriageable age.
6Soldo Strozzi was initially
Alessandra to escort her son, Matteo,
1450, but he died before he was able to
chosen
to Naples
do so.
by
in
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L E T T E R 4 1
T o F i l i p p o s t r o z z i i n N a p l e s .
I n t h e n a m e o f G o d . 2 6 t h J a n u a r y 1 4 6 5 s . c .
( R e c e i v e d 8 t h F e b r u a r y 1 4 6 5 s . c . )
M y l a s t l e t t e r w e n t o n 1 2 t h o f t h i s m o n t h a n d
s i n c e t h e n I h a v e h a d t w o o f y o u r s , o f 1 s t a n d 1 1 t h
i n s t . I h a v e n o t r e p l i e d t o t h e f i r s t , w h i c h I
r e c e i v e d o n t h e e v e n i n g o f 1 2 t h . A s s o o n a s I h a d
w r i t t e n t o y o u , I d e v e l o p e d a f e v e r w i t h s w e l l i n g o f
t h e w h o l e h e a d a n d d o w n b e l o w m y e a r s a n d I r e m a i n e d
l i k e t h a t f o r s e v e r a l d a y s . S i n c e t h e n , b y t h e
g r a c e o f G o d , I a m f r e e o f i t . A n d t h i s w a s t h e
r e a s o n f o r n o t a n s w e r i n g . y o u r l e t t e r : I w i l l d o s o
b r i e f l y i n t h i s .
Y o u w e r e t o l d i n a n e a r l i e r l e t t e r t h a t t h e
p o w e r o f a t t o r n e y h a d b e e n r e c e i v e d , b u t a s t h e
M o n t e h a s f a l l e n , G i o v a n n i B o n s i d o e s n o t w i s h t o d o
a n y t h i n g a b o u t i t . A n d w h e n a n y t h i n g i s d e c i d e d ,
e v e r y t h i n g w i l l b e d o n e t o s a f e g u a r d L e s a n d r a . '
C o n c e r n i n g t h e l e t t e r s y o u w r o t e t o T o m m a s o , I
k e p t t h e o n e s t h a t h a v e c o m e i n t o m y h a n d s , w i t h t h e
e x c e p t i o n o f t h e o n e w h i c h y o u w r o t e a s k i n g m e t o
s e n d b a c k i f T o m m a s o w a s n o t t h e r e , a n d I s e n t i t
w i t h m i n e , I b e l i e v e , o f 1 2 t h o f t h i s m o n t h .
I h e a r n o t h i n g o f L o d o v i c o s t r o z z i t h a t I h a v e
n o t a l r e a d y t o l d y o u i n a p r e v i o u s l e t t e r . T h e y s a y
t h a t a n y b o d y w h o o w e s a n y t h i n g i s g o i n g b a n k r u p t a n d
d u r i n g t h e h o l i d a y s , o n e c a n n o t s e e w h a t i s
h a p p e n i n g ; p a r t i c u l a r l y m e b e c a u s e t h i s w a y I d o n o t
h e a r e v e r y t h i n g . I h a v e h e a r d o n l y o f L o r e n z o
L a r i o n i , w h o h a s p u t h i m s e l f i n t h e h a n d s o f P i e r o
' C o n t i n u e d r e f e r e n c e s t o t a k i n g c a r e o f
L e s a n d r a ' s d o w r y a r e p r o b a b l y e x p l a i n e d b y t h e l a c k
o f s k i l l b y G i o v a n n i B o n s i i n m a n a g i n g h i s a f f a i r s .
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de' Medici, with whom he has reached agreement. 2 It
is said that he will be richer than he was ten years
before he became involved in business. So that he
will be better off materially, if not in honour. I
hear that he will repay only a few soldi in the
lira: the damage is to those who lost everything. I
believe it will be the same for Giovanfrancesco's
family. There are various opinions: those who say
that his word is good and those who think his deeds
will be bad. And Piero Canigiani, who went to see
him, says he wishes to do his duty. Until he has
news of his business from the east and the west he
can say nothing. 3 In the Pratica they considered
that if he refused to do his duty, they could
declare him a rebel, and fine him in arrears. You
did well not to accept his letter, because you would
have been involved with--him. Niccolb, who plays so
fair received a good sum. As you say, he would have
to deal better with him than the others, out of
respect for his relationship. May it please God
that he do his duty, so that more inconvenience does
not follow.
Of your business, I have heard only what you
have told me; that Lorenzo has been to the King. It
seems to me that neither with the letters nor
without, should Lorenzo attempt to come here. It
would ruin the major and important request for the
sake of the small one. 4 Having intended in the
beginning to try to make the major request, I would
2Nothing has been established about Lorenzo
Larioni.
3Alessandra's half-sister Caterina married a
canigiani, so Piero is of her Macinghi parentado.
4Alessandra believes that the family should
concentrate their efforts on the more important
matter, that of the return of the exiles, and not
distract anyone with minor items, such as permission
for Lorenzo to visit Florence.
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h a v e d i s c o u r a g e d y o u f r o m t h i s , f o r y o u r s a k e a n d
f o r ' L o r e n z o ' s . T h e y a r e n o t m a t t e r s t o b e t r e a t e d
s o l i g h t l y . I f T o m m a s o a r r i v e s w i t h l e t t e r s a n d I
s e e h i m b e f o r e h e h a n d s t h e m o v e r t o P i e r o , I w i l l
n o t a l l o w h i m t o g i v e t h e m t o h i m , b e c a u s e t h a t i s
n o t w h a t y o u n e e d . A n d i t s e e m s t o m e , a c c o r d i n g t o
w h a t y o u w r i t e , t h a t y o u k n o w i t a n d y o u w i l l s e n d
T o m m a s o h e r e w i t h o u t t h e m . A g a i n I t e l l y o u t h a t i f
h e d o e s a r r i v e w i t h t h e m , I w i l l n o t l e t h i m g i v e
t h e m . I f i t h a p p e n s t h a t y o u f e e l t h a t T o m m a s o i s
n o t w h a t y o u n e e d f o r t h e K i n g ' s b u s i n e s s , e n t r u s t
t h e c o m m i s s i o n t o f r i e n d s h e r e , w h o w i l l s e r v e y o u
w e l l w i t h w h a t y o u n e e d . T o m m a s o i s g o o d a n d
f a i t h f u l , b u t h e i s n o t a s s o l i d a s h e c o u l d b e . I f
S a n Q u i r i c o w a s h i s i d e a , a t t h e t i m e I d i d n o t
t h i n k s o , b u t I c a n s e e y o u g o i n t o t h i s c a r e f u l l y .
T h e p e r s o n m o s t a f f e c t e d s e e s m o r e t h a n a n y o n e e l s e .
T h e m i n d o f t h e s o n o f P i e r o d i C o s i m o d e '
M e d i c i ( 3 2 ) , a c c o r d i n g t o w h a t I h e a r , i s v e r y
a f f e c t i o n a t e t o t h e K i n g o f N a p l e s ( 4 7 ) u p t o t o d a y .
I f t h e f r i e n d s h i p i s m a i n t a i n e d , I b e l i e v e t h a t
F i l i p p o w i l l g e t w h a t h e w a n t s : I s a y i f t h e
f r i e n d s h i p i s m a i n t a i n e d , b e c a u s e t h e s e p e o p l e
c h a n g e t h e i r m i n d o f t e n . A s I t o l d y o u i n a n o t h e r
l e t t e r , s o m e o n e w h o w a s o f g o o d m i n d t o w a r d s y o u h a d
a g o o d p a r t i n t h e g o v e r n m e n t . N o w I h e a r t h a t
A n t o n i o P u c c i h a s b e e n a d d e d a n d e v e r y t h i n g h e w a n t s
h e g e t s , a n d h e c a n d o m o r e t h a n a n y o n e , a s I
b e l i e v e t h a t h e m a y c o m e f r o m L u c a P i t t i ( 5 4 ) a n d
t h e s o n o f P i e r o d e ' M e d i c i ( 3 2 ) . I f y o u r m a t t e r
w e r e a p p r o v e d , a n d o n e w e r e w r i t i n g o n b e h a l f o f t h e
K i n g t o t h e s e f r i e n d s , a n d i t s e e m s a p p r o p r i a t e t o
y o u , y o u c o u l d a l s o w r i t e t o h i m . I k n o w t h a t i t
w o u l d b e d e g r a d i n g f o r t h e K i n g t o w r i t e t o s u c h a
h u m b l e m a n .
s
A t p r e s e n t h e h a s g r e a t p o w e r . I t w a s
S A n t o n i o P u c c i i s r e f e r r e d t o h e r e , a n d
A l e s s a n d r a g a v e h i m t h e c o d e - n a m e o f 5 6 .
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not so two months ago, and I am giving him a code
name, so that I understand when there is more to say
of him. You will have heard of the Signoria: the
Gonfalonier is the father-in-law of Anton Pucci' s
sister. It is a Signoria which has to govern with
the goodwill of those in power, and so they all do
as they are ordered! And of that, nothing more
needs to be said.
I am pleased that the money matter is being
settled, and I commend your waiting to see how
matters here concerning these merchants are
proceeding. I told you in another letter that I
have the silk at home and I have never had any money
from the Capponi Bank. Lionardo strozzi said that
he had sent it to Rome to Niccol~ Strozzi. It went
partly by the hand of Borromei and the remainder by
the hand of the Medici. 6 He does not find he has
any of your money, but he says he paid I do not know
how many florins on your behalf to the person from
Meleto, which he has to get back from you.
The matter of Niccolb Ardinghelli will take
time: up till now I hear Luigi is in Venice. I hear
nothing of Niccolb Ardinghelli, which is amazing
since he had already arranged his marriage two years
ago: either he is doing so well that he does not
+emember her, or he has done badly with his affairs.
You have paid back 24 florins to Zanobi di
Dietisalvi's bank, which is good but in a few days I
will need to pay other taxes; I will ask the bank
for the money, and I will advise you of it. If the
reputation of our family is lowered by my affairs, I
have to live with it and tremble with fears of this
false world! I
everything, and
prosperity which
praise God and give thanks for
I commend your spirit and the
you know comes from God. I say
6The Capponi, Borromei and Medici are all banks.
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p r a y e r s f o r y o u a t t h e ' M u r a t e ' C o n v e n t a n d w i l l
c o n t i n u e t o p r a y t h a t G o d g i v e u s l i f e , w i t h h e a l t h
o f m i n d a n d b o d y , a s I w o u l d w i s h .
7
I a m p l e a s e d
t h a t y o u a r e t a k i n g L o r e n z o i n w i t h y o u , f o r I h a v e
n o g r e a t e r c o n s o l a t i o n t h a n t h a t y o u l o v e e a c h
o t h e r , a n d h e l p o n e a n o t h e r , w i t h g r e a t a f f e c t i o n
f o r y o u r a f f a i r s t o r e m a i n b e t t e r i n t h e e y e s o f G o d
a n d m a n . M a y G o d l o n g s u p p o r t y o u . N o m o r e f o r
n o w .
L o r e n z o w r i t e s t o m e o f s o m e p l u m s o r o t h e r ,
w h i c h h e h a d n o t s e n t o n t h e f i r s t ; a n d A n t o n i o d i
S o l d o t o l d m e t h a t o n 2 5 t h l a s t h e l e f t t h e r e , a n d
t h a t y o u s e n t t h e m b y t h e g a l l e y i n a b a r r e l . H e
s a i d t h a t h e h a d n o t s e e n i t , b u t a s h e w a s
r e t u r n i n g t o P i s a , h e w o u l d s e n d i t w i t h h i s o t h e r
t h i n g s . I f t h e s a i d b a r r e l i s n o t t h e r e h e c a n n o t
s e n d i t t o m e . H e h a s m a d e a m i s t a k e a n d I e x p e c t
i t s o m e o t h e r w a y , a n d I w i l l a p p r e c i a t e t h e m a s
t h e y a r e a d i f f e r e n t q u a l i t y f r o m o u r s .
I f y o u w r i t e t o B e r n a r d e t t o , I h e a r h e s e l d o m
g o e s o u t s i d e a n d I d o n o t b e l i e v e y o u s h o u l d w r i t e
t o h i m o n m a t t e r s o f i m p o r t a n c e . I e x p e c t T o m m a s o
a t a n y t i m e n o w : m a y G o d b r i n g h i m s a f e l y . W h e n I
s e e L o t t o , o r L o r e n z a , I w i l l c o n s o l e h e r w i t h t h e
g o o d w i s h e s r e g a r d i n g G i r o l a m o . 8 N o t h i n g e l s e b y
t h i s l e t t e r . G o d k e e p y o u f r o m e v i l . F r o m y o u r
A l e s s a n d r a , F l o r e n c e .
Y o u r l e t t e r s h a v e n o t b e e n t o u c h e d .
7 T h i s w a s a B e n e d i c t i n e c o n v e n t .
8 G i r o l a m o d i L o t t o L o t t i w h o w e n t t o N a p l e s t o
w o r k w i t h F i l i p p o .
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LETTER 60
To Fi1ippo and Lorenzo strozzi in Naples.
In the name of God. 22nd November 1465 (Received
probably ironic, as Soderini is no
Strozzi family and the irony may have
to mislead anyone illegally reading
6th December).
I wrote to you on the 16th and I told you what
had happened until then: I have had nothing from you
since. In this, I must tell you the opposite of
what I told you then, that NiccolO Soderini (18) is
a friend of Lorenzo (45), in respect of my affairs,
and also in another letter I told you about a friend
of the King of Naples (47).' Since I wrote to you,
I have heard something which makes me uneasy. I was
hoping that this change would give effect to many
good things for the city, but already it is said:
, Only for some'. 2 Now, it is four days since the
petition was put to the Popolo for the scrutiny, and
was lost. 3 It seems that the Gonfalonier is very
worried and all the citizens are in great trouble,
and are at daggers drawn. Piero di Cosimo de'
Medici (32) is against Agnolo Acciaiuolo (46) and
against the friend on the voting-paper which you
sent me some time ago with your letter and nobody is
too pleased with Luca Pitti (54): and Niccol~
l This is
friend to this
been intended
the letter.
2Refers to the election of Niccol'o Soderini as
Gonfalonier for the two month term of November and
December.
3This is probably the proposal to 'complete the
destruction of the system of electoral controls
built up by the Mediceans:' Rubinstein, Government,
p146. It was finally passed with narrow majorities
by the end of November.
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w e r e r e t u r n e d
A l e s s a n d r a ' s
S o d e r i n i ( 1 8 ) , m o r e t h a n a n y o n e , b l a m e s 3 0
4
a n d
A n t o n i o P u c c i ( 5 6 ) . T h e y r e m a i n a s b e w i l d e r e d a s a n
a s s i n a h a i l s t o r m a n d 1 6
5
i s n o t v e r y c h e e r f u l .
T a k e a c c o u n t t h a t t h e r e i s m o r e a t s t a k e t h a n j u s t
f i v e f l o r i n s . A n d w h e r e a s t h e p e o p l e b e l i e v e d t h e y
w o u l d b e b e t t e r o f f f o r t h i s c h a n g e , f o r s e v e r a l
d a y s t h e y h a v e b e e n s a y i n g t h a t i t w i l l b e w o r s e
t h a n b e f o r e , b e c a u s e s e r i o u s t r o u b l e i s b e i n g
u n c o v e r e d a n d t h e r e i s g r e a t c o n f u s i o n a m o n g
' m a g g i o r i ' a n d ' m i n o r i ' a n d e v e r y o n e . M a y i t b e
G o d ' s w i s h t h a t t h i s m a t t e r e n d w e l l ; i t r e m i n d s m e
o f ' 3 4 .
6
M a y G o d i n h i s m e r c y m a k e p e a c e f o r a l l ,
b e c a u s e i t i s g r e a t l y n e e d e d . S o t h a t y o u s e e h o w
q u i c k l y o u r h o p e s r e c e d e i n t o t h e d i s t a n c e . A n d n o w
w h e n y o u a n d L o r e n z o w e r e f a v o u r a b l y d i s p o s e d t o
m a r r i a g e ( 3 3 ) i t m a y t a k e a l o n g t i m e , a s n o t h i n g
c a n b e d e c i d e d a b o u t i t b e c a u s e m e n h a v e o t h e r
m a t t e r s t o c o n s i d e r
a t
p r e s e n t .
T h u s i t i s
n e c e s s a r y
t o w a i t f o r t h e r i g h t t i m e , a n d
f o r
s p i r i t s t o b e c a l m a n d s h o r t l y w e s h o u l d s e e
w h a t
h a s t o b e .
Y o u h a d l e t t e r s f r o m t h e S i g n o r i a t h a t y o u m a y
a p p o i n t t h e C o n s u l t h e r e i n y o u r o w n w a y a n d n o w I
h e a r t h a t b e f o r e t h i s p e t i t i o n m a y b e p u t t o t h e
t e s t , t h e G o n f a l o n i e r h a s h a d d i s c u s s i o n s a b o u t
r e a p p o i n t i n g t h a t r o g u e Z a n o b i .
7
I h e a r d t h i s w h e n
P i e t r o P a g o l o c a m e t o v i s i t m e a n d I s a i d t o h i m
t h a t t h e S i g n o r i a h a d g i v e n a p p r o v a l f o r t h e N a t i o n
4
T
h i s 3 0 i s s a i d t o b e ' u n M e d i c e o ' o r p e r h a p s
t h e M e d i c e a n p a r t y .
5 T h e s U b j e c t o f t h e c i p h e r 1 6 i s n o t k n o w n .
~he y e a r 1 4 3 4 i n w h i c h t h e M e d i c i
t o p o w e r , l e a d i n g t o t h e e x i l e o f
h u s b a n d , M a t t e o d i S i m o n e s t r o z z i .
7
T
h e r o g u e , Z a n o b i , i s n o t i d e n t i f i e d b u t i t
s e e m s t h a t h e m a y h a v e b e e n t h e C o n s u l t o t h e N a t i o n
i n N a p l e s , w h o m L o r e n z o s u c c e e d e d .
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to make the Consul their own way.8 He replied to me
that he had heard, but that then Giuliano Gondi said
that he had spoken to the Gonfalonier about this
Zanobi, and that he had gone to the Gonfalonier and
commended the Nation and Filippo Strozzi to him.
When he (Niccolb Soderini, the Gonfalonier) was
reminded of Filippo, he became all agitated, and
showed in his face that between you and him there
was no friendship, which young Gondi (Gondino) says
is the reason he withdrew. 9 So that I do not know
what is to happen. For the moment they have other
things to think about but if things settled down,
perhaps he will move against you. I believe that
you will be told about it by Giuliano: and meanwhile
as what had been said of Niccoit Soderini (18) is
now the opposite, because they have no stability! 10
Nothing happens in response to these matters.
Advise how you find it.
It is the 23rd November, and today they have
re-formed the Council, and they are in session; I do
not know what will happen. If the reform proposal
is not passed, the matters that follow will
displease some. Nothing else is happening here now.
May God keep you from ill. From your Alessandra
Strozzi, in Florence.
When I was about to seal this I had your
letter, Filippo, of the 14th November carried by
Giovanni di ser Francesco. Brief reply, as it is
late. Regarding the Consulship, you have one cold
80rhe 'Nation' is a union of Florentine
commercial enterprises in Naples. Alessandra met
Pietro Pagolo at the Convent of the Murate and she
learned that he was a cousin of Matteo di Simone.
9The Gondi family were anti-Medicean in 1434,
and were among the families returned to favour
between 1458 and 1465.
10The earlier favourable opinion of Soderini had
changed.
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a n d o n e h o t . l ' I a m w r i t i n g t o y o u b y e v e r y
m e s s e n g e r o f w h a t I h e a r d u r i n g t h e w e e k . T h e y a r e
m a k i n g g r e a t c h a n g e s a n d o n e w e e k t h e y t a l k o f d o i n g
o n e t h i n g a n d t h e n e x t t h e y t a l k o f t h e o p p o s i t e .
A n d s o m e o n e e l s e w o u l d a l s o w i s h t o a d v i s e y o u o f
t h e t h i n g s t h a t t h e y s a y a r e g o i n g t o h a p p e n a n d h e
t h i n k s t h a t n o t h i n g c a n b e a c h i e v e d h e r e . I b e l i e v e
t h a t i n o r d e r t o d o w e l l , i t w i l l b e n e c e s s a r y t o
e l i m i n a t e t h i s e v i l : s o t h a t i n r e s p e c t o f t h e
r e t u r n o f t h e e x i l e s ( 5 1 ) a n d o f m a r r i a g e ( 3 3 ) w e
n e e d t o g o s l o w l y . I d o n o t k n o w w h a t w i l l b e c o m e
o f P i e r o d i C o s i m o d e ' M e d i c i ( 3 2 ) , w h o a r g u e s m o s t
s t r a n g e l y w i t h t h e f a t h e r o f 4 9 , 1 2 a n d m a n y o l d
i n j u r i e s a r e r e m e m b e r e d . I t i s s a i d t h a t A n t o n i o
P u c c i ( 5 6 ) i s i l l a n d i s e x p e c t e d t o g e t w o r s e .
T h e y a r e e n e m i e s o f S o d e r i n i ( 1 8 ) . I h a v e h e a r d
n o t h i n g o f M a r i e t t a a n d t h e r e i s n o t h i n g e l s e t o d o .
N o t h i n g e l s e o f i m p o r t a n c e i s h a p p e n i n g i n y o u r
m a t t e r . I f G i o v a n n i d i s e r F r a n c e s c o c o m e s h e r e , I
w i l l w e l c o m e h i m w a r m l y f o r l o v e o f y o u . I f
a n y t h i n g e l s e h a p p e n s , I w i l l a d v i s e y o u b y e v e r y
c a r r i e r , i f i t p l e a s e s G o d .
1 1 0
n e
v o t e i n f a v o u r a n d o n e v o t e a g a i n s t
a p p r o v a l o f t h e C o n s u l s h i p f o r L o r e n z o .
1 2
s u
b j e c t o f c i p h e r 4 9 i s u n k n o w n .
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LETTER 61
To Filippo and Lorenzo strozzi in Naples.
In the name of God. 19th December 1465 (Received
May
good
4th January).
My last went on 7th and I have had none from
you since. I have little to tell you in this, I only
write from habit.
I know I forgot to tell you in the last letter
that Giovanni di ser Francesco came to see me and
gave me good news of you and praised greatly the
honour that you did him.' May God be praised! You
do well to honour those who visit your home.
you be able to do it for a long time, for the
of your soul!
I advise you, that Marco Parenti (13) tells me
that there is no further talk on the matter of
marriage (33) neither for you nor for Lorenzo. When
they do talk about it, you will be advised. On
return from exile (51) for Lorenzo (45) and the
others, there is silence now: the goodwill that
Niccol~ Soderini (18) had for the last month has
turned to misfortune, especially for Antonio Pucci
(58). Thus, even if Soderini (18) was willing to
carry out the return of the exiles (51), it would
not be followed through, so that he would not be
given the glory for it. And Luca pitt (57) has been
exposed as speaking against Antonio Pucci (58).2 I
do not know what course these matters will take,
because everyone is waiting for the scrutiny. May
God wish it to go well and the city to remain at
peace, or rather the men. While there is no peace
'The identity of Giovanni di ser Francesco is
not known.
2The code numbers may have been changed and 57
now used for Luca pitti and 58 for Antonio Pucci.
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b e t w e e n t h o s e w h o g o v e r n , I d o n o t b e l i e v e t h e r e c a n
b e " a n y d i s c u s s i o n a b o u t r e i n s t a t i n g y o u o r t h e
o t h e r s . A g r e a t w a r o r a g o o d p e a c e i s n e e d e d : m a y
G o d g r a n t i t t o u s .
L a s t O c t o b e r , m y s i s t e r c a t e r i n a ' s s o n c a m e
h e r e f r o m P a d u a . H e w a s a f r i a r o f t h e B a d i a o f
F l o r e n c e a n d w a s l i v i n g i n t h e O r d e r a t P a d u a . H e
c a m e t o s e e h i s m o t h e r a n d r e m a i n e d h e r e f o r 2 0
d a y s . O n t h e 3 r d o f l a s t m o n t h h e w a s t o r e t u r n
t h e r e , b u t h e d e c i d e d t o g o t o R o m e f i r s t t o s e e
m e s s e r F r a n c e s c o , w h o i s w i t h t h e C a r d i n a l o f
M i l a n .
3
I t s e e m s t h a t h e b e c a m e i l l w i t h p l a g u e o n
t h e w a y , a n d h e w e n t o n t o R o m e a n d h e l i v e d 1 7 d a y s
b e f o r e h e d i e d ; a n d m e s s e r F r a n c e s c o h a d h i m l o o k e d
a f t e r . c a t e r i n a h a s h a d t h i s n e w s a n d s h e d o e s
n o t h i n g b u t c r y , a n d s h e i s v e r y g r i e v e d f o r t h i s
s o n . A n d n o w s h e h a s t h e n e w s t h a t i n t h e h o u s e
w h e r e h e d i e d , a n d w a s c a r e d f o r , e i g h t h a d d i e d o f
t h e p l a g u e ; a n d s h e i s w a i t i n g a l l t h e t i m e f o r n e w s
o f m e s s e r F r a n c e s c o , w h o a l s o s t a y e d t h e r e . S o t h a t
y o u s e e h o w t h e p o o r w o m a n i s , a n d h o w s a d s h e i s .
J u s t w h e n s h e w a s w a i t i n g f o r t h e j U d g m e n t i n h i s
f a v o u r t o h a v e t h e b e n e f i c e r e s t o r e d , h e i s u n d e r
t h e t h r e a t o f d e a t h .
4
Y o u w i l l h a v e h e a r d o f t h e d e a t h o f
B e r n a r d e t t o , w h o d i e d o n t h e 1 5 t h : a n d t o m o n a
G o s t a n z a a n d t o h i s s o n s i t s e e m s t o h a v e b e e n a
g r e a t l o s s d e s p i t e t h e c o n d i t i o n h e w a s i n . H e h a s
b e e n p a i d g r e a t p U b l i c t r i b u t e .
I h a v e t a k e n o n a w o r k e r a t P a z z o 1 a t i c o w h o i s
t o c o m m e n c e w o r k i n F e b r u a r y . B e c a u s e t h e f a r m i s
s t i l l i n d i s o r d e r a n d t h e w e a t h e r i s b a d , I h a v e
e x t e n d e d m y s e l f t o h e l p h i m w i t h a b e a s t s o t h a t h e
c a n c a r r y t h e m a n u r e w h i c h t h e f a r m n e e d s . I t w i l l
3 m e s s e r F r a n c e s c o i s u n k n o w n .
4 T h i s r e f e r s t o m e s s e r F r a n c e s c o .
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be worth the expense. If the farm had been helped
in the past it would have produced more income and
it could have been self-supporting, but it cannot be
done now. If I can manage this without taking money
from the bank, I will do so. If I cannot get any
elsewhere I will. take it from the bank because I
have to make some other essential purchases for the
farm, as it cannot be allowed to deteriorate
further. Piero still lives and if he needs anything
he will go begging, as I cannot do more than I am
able. S He will be patient: may God call him to
himself, it must be for the best!
According to what Giovanni Bonsi told me only
two days ago, there is only until the 24th of this
month for us to pay the 466 impost. Because he
would lose everything he withheld payment for two
months and now he cannot delay any longer, so that I
will make him pay it like the others.
I told you in a previous letter that I would
advise you by every messenger what might happen
about matters here. I have not done it because I
have not heard anything new, at least nothing good
for us: so you are advised. Nothing else has
happened for me to tell you in this, except that I
pray that God may keep you from ill. From your
Alessandra Strozzi, in Florence.
Today the news has come here of the death in
Bruges of Pier Bini and one of the Nasi. I believe
that these galleys from Flanders are cursed as they
had so much trouble from here for many years.
I heard in recent days that a galley, or indeed
a ship, which Niccolo Ardinghelli sent, was expected
SPiero and his wife Monna cilia were the
previous tenants on this farm who had become too old
and infirm to continue.
6This cipher is unknown.
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a n d t h e y w e r e s u r p r i s e d t h a t i t h a d n o t a r r i v e d . I
h a v e n o t h e a r d a n y t h i n g e l s e a n d h e r e t h e f a m i l y a r e
c a r e f u l n o t t o t e l l m e a n y t h i n g . W h e n I a s k , t h e y
s a y t h e y h a v e h a d n o l e t t e r s f r o m h i m .
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LETTER 62
To Filippo and Lorenzo strozzi in Naples.
In the name of God. 21st December 1465 (Received
4th January).
I wrote on the 19th of what had happened until
then: since then I have had yours of 7th of this
month. Reply as necessary.
I see from your letters you are well disposed
to write to him,' and Lorenzo also, to do what has
been discussed many times. Then they would see that
the matter of the return of the exiles (51) has
cooled off, as nothing is said of it. The signs are
that it is all going to drag on longer than was
expected, because of the setbacks that have ensued.
Agnolo Acciaiuolo, Luca pitti or Antonio Pucci (46,
54 or 57) would not have been believed and I do not
know how Nicco16 Soderini (18) will deal with it.
It is believed that the damage is self-inflicted,
and if this had caused harm only to them, it would
not be so bad. But it has harmed us , who are
waiting to come out of purgatory.2 God be praised
for everything, for what is happening to soderini
(18) is certainly his will. He showed that he
wanted to do many things, and he was capable of it,
and he would have been allowed to and helped, but
then he took another course. So for a while one can
put one's mind at peace and leave it to God. While
things remain thus, the letters from King of Naples
(47) are no good. You understand what is necessary
and what has happened. The greatest changes of mind
have been made from week to week and you would be
surprised if you knew how things are here, but one
'Niccolb Soderini, the Gonfalonier.
2For the return of Alessandra's exiled sons.
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c a n n o t w r i t e e v e r y t h i n g . W e l e a v e e v e r y t h i n g t o
G o d , ' w h i c h i s f o r t h e b e s t . I f I w e r e t o h e a r
a n y t h i n g I n e e d e d t o s p e a k t o f r i e n d s a b o u t , I s h a l l
d o w h a t e v e r i s p o s s i b l e b u t f o r n o w n o o n e t a l k s
a b o u t i t . A n d w h i l e o n e c a n n o t l o o k f o r w a r d t o t h e
r e c a l l o f t h e e x i l e s ( 5 1 ) , o n e a t t e n d s t o m a r r i a g e
( 3 3 ) .
Y e s t e r d a y M a r c o P a r e n t i ( 1 3 ) c a m e t o m e a n d h e
s a y s t h a t t h e f a t h e r o f t h e T a n a g l i g i r l ( 6 0 ) h a s
c h a n g e d . I n e f f e c t h e w o u l d n o t w i s h t o s p e n d
a n y t h i n g , c i t i n g G i o v a n f r a n c e s c o s t r o z z i ( 5 3 ) w h o
h a d a r r a n g e d a d o w r y ( 6 3 ) o f ( u n k n o w n ) a m o u n t ( 6 1 )
f o r h i s c o u s i n a n d h e a s s e r t s t h a t A r d i n g h e l l o h a d
n o t h i n g .
3
H e s a y s t h e s a m e o f L i o n a r d o ' s f a t h e r ,
a n d o f t h e o t h e r s o f t h e h o u s e h o l d , w h o a r e n o t
e x i l e s ( 5 0 ) . 4 A n d t h i s i s t h e r e s u l t o f t h e
d i s c u s s i o n s . M a r c o ( 1 3 ) r e p l i e d t o h i m , i t e m b y
i t e m , g i v i n g h i m m a n y r e a s o n s w h y h e s h o u l d n o t
d e p r i v e y o u o f a n y p a r t o f t h e a m o u n t ( 6 1 ) s h e h a s a s
d o w r y ( 6 3 ) . T h e n h e s a i d h e w o u l d t e l l h i m
( T a n a g l i ) t h a t h e w o u l d n o t w r i t e t o L o r e n z o ( 4 5 )
a b o u t i t , b e c a u s e h e d i d n o t t h i n k i t a r e a s o n a b l e
a l l i a n c e ( 3 3 ) w i t h o u t a d o w r y ( 6 3 ) , a n d t h a t i f h e
( M a r c o ) h a d n o m o r e f r o m h i m ( T a n a g l i ) , h e d i d n o t
w i s h t o s p e a k o f i t t o L o r e n z o ( 4 5 ) . I d o n o t k n o w
i f t h e r e h a v e b e e n a n y o t h e r d i s c u s s i o n s b e t w e e n
t h e m . I f t h e r e h a v e I k n o w t h a t I w o u l d b e a d v i s e d ,
a n d a l t h o u g h I t o l d h i m I d i d n o t w i s h t o w r i t e , h e
t o l d m e t o d o i t , b e c a u s e o f t h i s d i s c u s s i o n . W e
c a m e t o a n a g r e e m e n t w i t h M a r c o ( 1 3 ) t h a t i f t h e
~his p a s s a g e i s n o t e a s i l y c o m p r e h e n s i b l e
a l t h o u g h i t i s o b v i o u s t h a t F r a n c e s c o T a n a g l i d o e s
n o t w i s h t o p a y a r e a s o n a b l e a m o u n t i n d o w r y a n d i s
l o s i n g i n t e r e s t i n h a v i n g h i s d a u g h t e r m a r r y o n e o f
t h e e x i l e d s t r o z z i .
4 F r a n c e s c o T a n a g l i a p p e a r s t o h a v e l e a r n e d o f
m i s d e m e a n o u r s b y m e m b e r s o f t h e s t r o z z i p a r e n t a d o o f
w h i c h h e d o e s n o t a p p r o v e .
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dowry (63) came to 600 florins, and if he acquired
the ·other portions, Lorenzo (45) must not withdraw,
and if he could get more, he should come to an
agreement on this. Giovanni Bonsi (14) feels the
same as us. Now tell Lorenzo (45), that if he
agrees he should advise us how much he will accept.
And tell him, furthermore, that Caterina Tanagli
(60) is, as I have written before, a big well-built
girl, her face is not the most beautiful but it is
not the rustic type and is long rather than round.
She has olive skin and beautiful fair hair and she
seems to be well mannered and will have a good
family. It seems to me that the beauty would not
fade quickly, as it is more than ordinary in my
jUdgment. I will try to see her at these festivals
(Christmas), without being obvious and having seen
her, I will advise you of it. I know that Lorenzo
(45) has thought of this for some time before he
would give the commission to us, I believe that he
would not mislead us. But Gondino's sister-in-law
ridiculed him and Pietro Paolo says it served him
right, it was good for him. I tell you again, that
he (Tanagli) has 500 florins in the Monte and 200f.
have been deposited for her for the term, either
seven years or indeed five, if she lives. You say
that it is a little less than was discussed, and if
she lives it is 300 florins less. If she should die
before the 200 matured, it would be 500 less. But
were he to have given us 1000, it is not out of
friendship. So that if matters are not done as
thoroughly as they say, then it is not such a
deficiency unless something goes wrong. Except that
as Manfredi did, who is giving 2000 florins as dowry
to enter the rUling class but Giovanfrancesco
Strozzi (53), Ardinghello and the other relatives
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w e r e n o m i n a t e d . 5
I a d v i s e y o u f u r t h e r t h a t y e s t e r d a y I w e n t t o
p a g o l o ' s h o u s e , w h i c h i s d i r e c t l y o p p o s i t e t h a t o f
F i a m m e t t a A d i m a r i ( 5 9 ) a n d I s a w h e r . S h e i s
b e a u t i f u l , a n d I l i k e d h e r v e r y m u c h a s s h e h a s a
l o v e l y f a c e a n d f i g u r e . F o l l o w i n g o u r d i s c u s s i o n s ,
I k n o w t h a t s h e c o u l d b e a c c e p t e d w i t h o u t s e e i n g
m o r e o f h e r . B u t w h i l e t h e o t h e r d a u g h t e r i s n o t
m a r r i e d i t d o e s n o t s e e m t o m e t h e y w i s h t o d i s c u s s
t h i s o n e .
6
M a y G o d a l l o w t h e b e s t t o f o l l o w .
B e c a u s e M a r c o P a r e n t i ( 1 3 ) i s a g o o d p r o x y f o r h i s
f r i e n d s , a n d h e i s t h e o n e s p e a k i n g , h e w i l l a d v i s e
y o u i n m o r e d e t a i l o f t h e o u t c o m e .
I t i s n o w 2 3 r d D e c e m b e r a n d N i c c o l b S o d e r i n i
p u t t h e p e t i t i o n t h i s m o r n i n g t o t h e C o u n c i l o f t h e
P e o p l e t o h a v e h i m s e l f m a d e a k n i g h t t h i s C h r i s t m a s ,
a n d w o n i t : s o t h a t w e s h a l l h a v e h i m a k n i g h t o n
t h a t m o r n i n g ( C h r i s t m a s ) . A n d t h i s i s t h e r e w a r d
t h a t t h e y w o u l d h a v e u s a c c e p t a n d w e w i l l h a v e t o
p a y s e v e r a l f l o r i n s t o d o h i m t h i s h o n o u r .
T h i s m o r n i n g , w i s h i n g t o s e a l t h e l e t t e r , M a r c o
( 1 3 ) c a m e t o m e a n d s a i d t h a t h e h a d j u s t n o w m e t
F r a n c e s c o ( T a n a g l i ) w h o m h e s a i d h a d b e e n w i t h
m e s s e r A n t o n i o R i d o l f i . H e ( T a n a g l i ) t o l d h i m t h a t
t h e T a n a g l i m a r r i a g e ( 6 0 ) i s n o t t o b e d i s c u s s e d a n y
f u r t h e r a l l t h i s m o n t h , b e c a u s e t h e r e a r e t h e s e
d e v e l o p m e n t s i n t h e c i t y a n d h e m u s t a l l o w t h i s
m o n t h t o p a s s . M a r c o ( 1 3 ) s h o w e d t h a t h e d i d n o t
c a r e a b o u t t h i s , a n d s a i d t h a t T a n a g l i i s d o i n g a s
h e p l e a s e s . W e b e l i e v e t h a t h e m u s t h a v e s o m e t h i n g
5
G u a s
t i u n d e r s t a n d s t h i s t o m e a n t h a t t h e l a r g e
d o w r y w a s g i v e n t o a r r a n g e a m a r r i a g e w i t h a f a m i l y
w h o h a d o f f i c e i n t h e g o v e r n m e n t , f o o t n o t e , p 5 3 0 .
B i a n c h i n i a g r e e s w i t h t h i s g l o s s .
6
F
i a m m e t t a A d i m a r i ' s e l d e r s i s t e r w a s n o t y e t
m a r r i e d .
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else up his sleeve and is playing for time. 7 May
everything be in the name of God. He (Marco) will
not write anything of this to you, because he says
he does not want you to confuse your mind, so he
told me that I should not send this to you. I told
him that I would not, but then as there were other
things in it, I decided to send it, as there does
not seem to me anything to confuse you. Instead I
think that if you were wanting to take this course,
you could think about it. On that account I ask you
to say nothing of this news to Marco (13) because as
I told him that I would not send it and then did
send it, perhaps he would take it ill. But I do it
so that you should be advised of everything and so
that you may be able to think about what is
necessary, at your leisure. Nothing else is
necessary for now, as Marco (13) is not sure what
Lorenzo (45) would think about it, if he does not
agree. I pray God may keep you from ill. From your
Alessandra strozzi, in Florence.
7Another potential marriage alliance.
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T o F i l i p p o a n d L o r e n z o s t r o z z i i n N a p l e s .
I n t h e n a m e o f G o d . 2 8 t h D e c e m b e r 1 4 6 5 ( R e c e i v e d
8 t h J a n u a r y ) .
M y l a s t w e n t o n 2 3 r d : s i n c e t h e n I h a v e h a d o n e
o f y o u r s o f 1 1 t h , a n d o n e f r o m L o r e n z o o f 5 t h , k e p t
w i t h y o u r s . R e p l y h e r e w i t h .
I t i s t r u e t h a t o n t h e 3 0 t h l a s t ( N o v e m b e r ) I
w r o t e t h a t I h a d n o t w r i t t e n b e c a u s e t h e r e w a s
n o t h i n g g o o d t o w r i t e a b o u t . s o m e t i m e s I d o n o t
f e e l v e r y w e l l a n d I c a n n o t s t a n d t h e a n g u i s h o f
w r i t i n g i t . T h e r e i s e v e n m o r e r e a s o n w h e n c e r t a i n
t h i n g s t h a t a r e o n m y m i n d d o n o t g o t h e w a y I w o u l d
w i s h , a n d t h e s e a r e t h e r e a s o n s t h a t I d o n o t w r i t e
s o m e t i m e s . I w i l l t r y t o w r i t e a s o f t e n a s
p o s s i b l e , e v e n w h e n I h a v e n o t h i n g g o o d t o t e l l y o u .
I t o l d y o u i n m y l a s t l e t t e r w h a t M a r c o P a r e n t i
( 1 3 ) h a d s a i d t o m e a b o u t F r a n c e s c o T a n a g l i ( 6 0 ) .
A l l t h i s m o n t h h e h a d w a n t e d t o r e f r a i n f r o m
s p e a k i n g f u r t h e r a b o u t i t , a n d t h a t i s w h a t m e s s e r
A n t o n i o R i d o l f o t h o u g h t . S i n c e t h e n I h a v e h e a r d
n o t h i n g e l s e a n d I c o n s i d e r t h a t h e m u s t h a v e
s o m e t h i n g e l s e o n h i s m i n d i f h e c a n a r r a n g e i t a n d
i f n o t , h e w i l l r e s u m e w i t h M a r c o . A n d i t s e e m s t o
m e t h a t e n o u g h t i m e h a s b e e n p u t i n t o t h i s ; i t h a s
b e e n p o s t p o n e d t h r e e o r f o u r t i m e s f r o m s e p t e m b e r
u n t i l n o w . A n d y o u a p p r e c i a t e t h a t u n l e s s t h e r e i s
s o m e o t h e r m e r c h a n d i s e t h a t w e l i k e t h a t s h o w s s i g n s
o f w a n t i n g t o m e e t t h e p r i c e o f t h e s e t w o , T a n a g l i
( 6 0 ) a n d A d i m a r i ( 5 9 ) . I t s e e m s t o M a r c o ( 1 3 ) a n d
a l s o t o m e t h a t w e s h o u l d s e e W h a t w i l l h a p p e n a t
t h e e n d o f t h e m o n t h a n d y o u w i l l b e a d v i s e d o f i t .
M a y G o d a l l o w t h e b e s t t o o c c u r .
C o n c e r n i n g t h e m a t t e r o f r e t u r n o f e x i l e s ( 5 1 )
o n e h e a r s n o t h i n g . I b e l i e v e A g n o l o A c c i a i u o l o ( 4 6 )
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and Antonio Pucci (57) and also Luca pitti (54),
have something to think about, and it is not the
time to remind them of the matter of the exiles (50)
which I believe would increase their difficulty as
they did not do it when it was the right time.
Those who do not work when the season requires it,
do not make a good harvest: as he who has time and
procrastinates, wastes it. May God be praised for
everything. Dietisalvi (58) is very much better
from the illness he had two months ago, which had
made him very afraid. Yet God has given him grace
and he is better than before. He and all his
friends are very cheerful at his recovery. Only
messer otto Niccolini (17) and Antonio Pucci (56)
remain ill and no one speaks well of it. with time
one will see how this illness will end.
I told you on the 23rd December (in my last
letter) how Niccolb Soderini was to be made a knight
this Christmas, and this was passed in the Council
of the People on Sunday which was the 22nd and then
on the 23rd they called the council of the Commune,
and it was not won. They remained there (in
Council) until three hours before sunset. 1 He was
very demoralized and it was a great rebuke. And now
it is clear, if it was in doubt before, how the
minds of the people are quite disposed against him
and what his friends can do. And on the same day
that the said Council met, some citizens stood at
the door, and they begged people
give him help so that he might
Council members replied: 'That is
are here.' Then they treated him
May God forgive them. This
to favour him and
win and the said
the only reason we
as you have heard!
evening when the
1The twenty four hour day in the Quattrocento
commenced at sunset and thus 'ore 21' referred to
twenty one hours after the previous sunset, or three
hours before the next.
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E l e c t o r a l C o u n c i l a s s e m b l e d , h e s t o o d o n a t u b a n d
d e l i v e r e d a g r e a t s e r m o n a n d i t i s s a i d t h a t t h i s
r e l i e v e d h i s m i n d . H e w a s t o l d w h e n h e l e f t t h a t h e
w o u l d b e c u t t o p i e c e s . H e i n d i c a t e d t h a t h e d i d
n o t c a r e a b o u t h i s l i f e . A n y w a y h e s a y s h e i s n o t
a f r a i d t h a t t h i s m i g h t h a p p e n t o h i m . A n d a l l t h i s
i s g o i n g o n a n d i t i s s o m e m o n t h s s i n c e t h e C o n t e d i
M a r e m m a
2
a r g u e d w i t h h i m a b o u t s o m e c a t t l e a n d s o m e
p a s t u r e s , w h e n G i o v a n n i d i C o s i m o d e ' M e d i c i d i e d ,
a n d N i c c o l b S o d e r i n i w o n a g a i n s t t h e m . T h i s C o n t e
( f r o m M a r e m m a ) t o g e t h e r w i t h t h e p e o p l e f r o m V e r n i a
d i d h i m ( S o d e r i n i ) g r e a t d a m a g e a n d h a d k i l l e d m a n y
o f h i s c a t t l e ; a n d , u n a b l e t o t a k e r e v e n g e , h e
r e f r a i n e d . S i n c e t h e n m e s s e r T o m m a s o ' s s o n , t h a t i s
L o r e n z o , h a s g o n e t o b e c a p t a i n a t C a m p i g l i a
g a r r i s o n .
3
A s N i c c O l b S o d e r i n i ( 1 8 ) w a s
G o n f a l o n i e r , L o r e n z o d i m e s s e r T o m m a s o t o o k a h a n d
i n a v e n g i n g N i c c O l b , a n d d e c i d e d t o a r r e s t t h e s a i d
C o n t e o f M a r e m m a . T h e y f l e d a n d t h e s a i d L o r e n z o
b a n i s h e d t h e m o n p a i n o f d e a t h , a n d s e t f i r e t o a l l
t h e i r h o u s e s , a n d b u r n t a l l t h e i r p r o p e r t y a n d a
g r e a t q u a n t i t y o f g r a i n , a n d o n t h o s e w h o m h e
c a p t u r e d , h e i n f l i c t e d h a r s h t o r t u r e . N o w h e i s
t o l d t h a t t h e s e c o n t i w i l l b e t h e o n e s w h o w i l l h a c k
h i m ( N i c C O l b ) t o p i e c e s . T h i s i s t h e r e a s o n f o r
t h e s e w o r d s . N i c c o l b d o e s n o t s e e m t o b e a f r a i d ,
a n d h e s a i d m u c h m o r e , w h i c h m u s t n o t b e w r i t t e n .
H e s a y s f u r t h e r m o r e t h a t s i n c e t h e y d i d n o t w i s h t o
m a k e h i m a k n i g h t , h e w i l l g o s o m e w h e r e w h e r e i t
w i l l b e d o n e d e s p i t e t h e i r w i s h e s . A n d i t s e e m s t o
m e t h a t h e s h o u l d t h i n k a b o u t i t . M a y G o d h e l p h i m .
I t i s m y u n d e r s t a n d i n g t h a t i f h e h a d r e s t o r e d t h e
i n n o c e n t ( e x i l e s ) , w h i c h w o u l d h a v e b e e n s u c h
2 T h i s C o u n t f r o m M a r e m m a m a y b e o f t h e M a l a s p i n o
f a m i l y .
3 T h i s L o r e n z o
S o d e r i n i ' s s o n .
i s
p r o b a b l y m e s s e r T o m m a s o
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kindness then God would have helped him, and he
would not have been as hated as he is. If he had
done what he could, I think he would have gained a
great deal. May it please God to take us out of
this trouble in our days, if the best is to be.
You say that if you were able to come to see
me, and I you, I would not have to send so many
messages about your affairs. It is not God's will
that we should have this happiness. Men have
deprived you, and God has prevented me through
illness. And my age has kept me from coming to see
you. I believe that God has done it for the best.
Pierantonio (Buondelmonti) arrived, and
embraced me on your behalf. And he says so many
wonderful things about you that one third would be
enough. He has made me many offers and he would
like to be able to please you and he offers, as far
as he can, to spare nothing in his power. He has
read his Albertano, and is a good speaker. 4 He is
Giovanbatista's brother and they have a good grasp
of words.
Francesco Caccini, who lived outside the Porta
a Pinti, has died in these last days. He had the
goodwill of the citizens. People were sorry that he
was banished, and were moved to speak of his
restoration. Now that he is dead, the friends will
cool off. 5 His death does a great deal of harm;
first, he leaves a young wife with four children,
two boys and two girls; and next is the great damage
4Guasti, Lettere, p537 in a footnote explains
that Alessandra is referring to Albertano da
Brescia's treatise on rhetoric, Delle sei maniere di
parlare. Alessandra believed him to be a great
speaker, while Angela Bianchini says that this
refers to him as a chatterbox, i.e. has the gift of
the gab.
SThe 'friends' are those in power. The damage
to the strozzi is the loss of his support for the
exiles.
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d o n e t o o u r a f f a i r . M a y G o d h e l p u s a s h e c a n .
I t i s 3 0 t h D e c e m b e r . T h e y d r e w t h e P r i o r s
y e s t e r d a y . F r a n c e s c o B a g n e s i i s t h e G o n f a l o n i e r : h e
i s t h e o p p o s i t e o f N i c c o l b . H e i s s a i d t o b e a g o o d
m a n , b u t h e d o e s n o t s p e a k a s w e l l a s N i c c o l b . I
w i l l p u t t h e l i s t o f P r i o r s i n t h i s . I h a v e n o t h i n g
e l s e t o s a y f o r n o w . M a y G o d k e e p y o u f r o m i l l .
F r o m y o u r A l e s s a n d r a s t r o z z i , i n F l o r e n c e .
F r o m S a n t a C r o c e , t h e G o n f a l o n i e r , F r a n c e s c o
B a g n e s i : a n d t h e a r t i s a n , M a r c o d e l Z a c c a r i a a n d o n e
D e l G r a z i a . S a n t o s p i r i t o ; P i e r o d e l B e n i n o , a n d
N e r o z z o d e l N e r o . S a n t a M a r i a N o v e l l a ; B e n e d e t t o
B a r t o l i , a n d B e r n a r d o M a z z i n g h i . S a n G i o v a n n i ;
M a t t e o V i l l a n i , a n d G i o v a n n i G i r a l d i .
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LETTER 64
To Filippo in Naples.
In the name of God. 4th January 1466 s.c. (Received
15th January).
My last went on the 30th last, and I advised
you what I had heard up till then from Marco Parenti
(13) regarding the matter of the Tanagli (60). I
have not had anything since of the Adimari (59), so
I have nothing to tell you. I have since had yours
of the 17th December, held until 19th. In the
matter of marriage (33), as you have heard in the
last letter, one has to wait and for this there is
no reply. But I am of the opinion that I could see
a way of looking elsewhere for the qualities we want
and would let the Tanagli (60) be.' The Adimari
(59) want to arrange a match for the elder daughter
and then they will discuss the younger, whom I have
seen and I like her. She does not seem as simple as
I was told, and she is well built and very
attractive. When I hear more, I will let you know.
I told you of the new Signoria; we have a
Gonfalonier who is a good man true and for now they
are bUsy legislating. But I do not hear what they
are doing and it is not yet known what steps they
will take. I have been told that Bagnesi (the new
Gonfalonier of Justice) is not of the Medici party
(54) nor of the pitti party (58), but if he is so
very good, may God give him paradise in the end.
Niccolo has come down. 2 That night they made fires
in the piazza, and when he came out in the morning,
any other girls to be found,
pleased to leave the Tanagli
1I f there were
Alessandra would be
girl.
2The end of Niccol'o
Gonfalonier of Justice.
Soderini's term as
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t h e y s a w t h a t s o m e b u n d l e s o f b i r c h h a d b e e n b u r n t
t o l i g h t h i s w a y a n d i t i s s a i d t h a t c e r t a i n n o t i c e s
w e r e p u t i n p l a c e o n t h e p i a z z a w h i c h s a i d : ' N i n e
m a d m e n g o n e , . 3 I d o n o t k n o w w h y t h i s w a s s a i d . I t
h a s b e e n a g r e a t l o s s . I m u s t n o t s a y m o r e b e c a u s e
i t d o e s n o t a f f e c t u s . M a y G o d g i v e u s a l l p e a c e o f
m i n d . I t s e e m s t o m e t h a t i t w i l l d r a g o n b e c a u s e
t h i s m a n i s n o t a t a l l a s Niccol~ S o d e r i n i ( 1 8 ) w a s
i n t h e b e g i n n i n g .
4
T h e r u i n m u s t l i e h i d d e n . L u c a
p i t t i ( 5 8 ) i s m o v i n g u p a s m u c h a s h e c a n : I t h i n k
f r i e n d s a r e d o i n g t h e o p p o s i t e . 5 T h i s p a r t i s n o t
t o b e r e p l i e d t o . W h e n I h e a r s o m e t h i n g I c a n w r i t e
a b o u t , I w i l l d o s o . T h e r e i s d o u b t t h a t t h e
s c r u t i n y w i l l t a k e p l a c e .
6
I t a l k e d t o G o s t a n z a , P a n d o l f o ' s w i d o w , a b o u t
h e r s o n w h o m P a n d o l f o h a d d i s c u s s e d w i t h y o u , a n d
h o w h e w a s t h i n k i n g o f g i v i n g o n e o f h i s s o n s t o t h e
K i n g . A n d n o w y o u w e r e w o n d e r i n g i f s h e s t i l l
w i s h e d t o d o t h i s .
7
( I t o l d h e r ) s h e s h o u l d t h i n k
w h e t h e r s h e w a n t e d t o g i v e h i m b u t t h a t y o u w o u l d
g l a d l y l o o k a f t e r h i m t h e r e . S h e r e p l i e d t o m e t h a t
3 T h e n i n e m a d m e n w e r e t h e G o n f a l o n i e r , N i c c o l o
S o d e r i n i a n d t h e e i g h t P r i o r s .
4 p r o b a b l y F r a n c e s c o d i R i n i e r i d i B a r d o
B a g n e s i - s e e f o o t n o t e 6 , G u a s t i , p 5 4 0 . S e e
R U b i n s t e i n , T h e G o v e r n m e n t o f F l o r e n c e , A p p e n d i x
V I I , p 2 9 5 f o r l i s t s o f A r r o t i i n B a l i a o f 1 4 6 6 ,
i n c l u d i n g t h i s B a g n e s i i n t h e l i s t f o r Q u a r t e r o f
S a n t a C r o c e a s h a v i n g b e e n v e d u t o G o n f a l o n i e r o f
J u s t i c e .
S T h e c i p h e r 5 8 h a s b e e n u s e d f o r L u c a p i t t i a n d
h i s s u p p o r t e r s a n d w a s a l s o u s e d f o r D i e t i s a l v i .
~his s c r u t i n y w a s t h e f i r s t r e v i s i o n s i n c e 1 4 5 8
a n d r e s t o r e d t h e i r q u a l i f i c a t i o n t o m a n y c i t i z e n s
w h o h a d l o s t t h e m i n 1 4 5 8 . T h e r e w e r e m a n y
c o m p l a i n t s o f f l a w s i n t h e o r i g i n a l r e v i s i o n , s o
f r e s h r e g u l a t i o n s w e r e d r a w n u p b y t h e S i g n o r i w h o
e n t e r e d o f f i c e o n J a n u a r y 1 s t . I t w a s f i n a l l y
p a s s e d a t t h e e n d o f J a n u a r y d e s p i t e t h e o p p o s i t i o n .
7 G u a s t i , N o t e A p 5 1 5 .
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Priore had told her that the boy's j ob would be to
ride" in front of the King and to race horses and
this role was not to his liking, and to this she
would never agree. And (she said) I should write to
you for more information, and then they will think
about it. As the one that she would send is eleven
years old, it seems to her that she has time to
think about it.
You have given Brunetto's son food, and clothed
him again, and warmed him, and given him money, and
sent him back here. You have carried out three
parts of the seven acts of mercy. 8 You did very
well not to look at what his father did to you,
because he who has in him the charity can only do
well, and God will help you and make you prosper
more and more. May God concede you the grace, so
that you may do the same to others who have caused
you harm; that you may help them and save your own
soul by returning good for evil. And there is no
doubt that I take great comfort when I hear of the
happiness and the prosperity that God has conceded
you, that you are aware of what he has given you and
how much you are obliged to God. I compare you with
other men who are your equals, 9 and who have been
deprived not only of their homeland, Florence, but
also of their property, while you are in a position
where there are few exiles who have greater
reputation and goods than you. And even here in
Florence there are few who have more wealth than you
which is amazing. It is said among those who seek
husbands for their daughters, even those with large
dowries, that there are not twenty young men of good
family who have on their own account more than 1500
florins. So that you see how you are. Thank God,
8These are Faith, Hope and Charity.
9'1.. e. I other exiles.
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t h a t y o u h a v e a d i f f e r e n t r e p u t a t i o n , a n d p r o p e r t y ,
m o r e t h a n t h o s e a t h o m e i n F l o r e n c e o r i n d e e d i n
t h e i r n a t i v e l a n d . G o d h a s g i v e n u s t h i s
u n h a p p i n e s s i n o u r n a t i v e c i t y b u t y o u a r e g i v e n s o
m u c h o f o t h e r t h i n g s , t h a t y o u h a v e t o b e c o n t e n t ;
a n d i t w o u l d b e s o m u c h b e t t e r , i f y o u h a d t h e
c o m p a n y o f a g o o d w i f e . M a y G o d p r e p a r e o n e o f t h e
b e s t f o r y o u , a n d s h e l e t h e r b e f o u n d w i t h c a r e f u l
t h o u g h t , a n d n o t i n h a s t e .
I n N o v e m b e r , I w r o t e t o y o u a n d L o r e n z o , t h a t
o n t h e 5 t h I h a d w i t h d r a w n 1 4 f l o r i n s f r o m t h e b a n k
. ,
e x c h a n g e d a t L 4 s 8 d 4 t o t h e f l o r i n . I p a i d L 4 0 s 8
d 4 f o r c a t a s t o 4 7 , a n d t h e r e s t o f t h e m o n e y a s a l m s
f o r t h e l o v e o f G o d a s I t o l d y o u i n m y l e t t e r t o
y o u a n d L o r e n z o . I n y o u r s o f 2 7 t h y o u r e p l i e d t o
i t , a n d a g r e e d t o i t a s d i d L o r e n z o . Y o u a r e
a d v i s e d .
A n d o n 2 n d o f t h i s m o n t h ( J a n u a r y ) I h a d 1 6
f l o r i n s f r o m t h e s a i d b a n k o f D i e t i s a l v i a n d C a r l o
G u a s c o n i ; I p a i d L 4 0 7 s 4 d f o r c a t a s t o 4 6 . B e c a u s e
i t d i d n o t g o t o t h e M o n t e , i t w a s l e f t b e h i n d u n t i l
n o w w h e n t h e y a r e b e g i n n i n g t o c o l l e c t t h e t a x e s .
T h e r e s t o f t h e m o n e y I h a v e t o s p e n d o n a n o x f o r
t h e f a r m a t P a z z o l a t i c o . I t h o u g h t I h a d t h e m o n e y
t o a f f o r d t o b U y t h e b e a s t a n d a l s o t o p r o v i d e
s t a k e s f o r t h e v i n e s t h a t a r e l y i n g o n t h e g r o u n d . I
h a v e t o b u y m a n u r e t o r e s t o r e i t a l i t t l e . N o t
h a v i n g t h e m o n e y , I t o o k t h e s e 1 6 f l o r i n s a t L 4 8 s
4 d p e r f l o r i n , a n d p u t i t t o t h e i r a c c o u n t .
I r e a d M a r c o w h a t y o u w r o t e t o m e a b o u t
B r u n e t t o ' s s o n . H e t o l d m e t h a t I s h o u l d t e l l y o u
t h a t n o n e o f B r u n e t t o ' s s o n s h a d w o n a p l a c e i n t h i s
s c r u t i n y , a l t h o u g h t h e y w e r e m a d e a c c o p p i a t o r i . 1 0
T h e y w i l l b e a r i t i n p e a c e s i n c e p e o p l e w h o w e r e f a r
m o r e i m p o r t a n t t h a n t h e y w e r e d i d n o t w i n . I t i s
1 0 T h e A c c o p p i a t o r i w e r e s p e c i a l o f f i c i a l s w h o
s u p e r v i s e d t h e e l i g i b i l i t y o f c i t i z e n s f o r e l e c t i o n .
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said of Antonio Pucci (56) and all of his supporters
and 'of the Medici supporters (30), that if they will
continue things as they are they will do less harm
to those with little power than they did before.
Tell Lorenzo that I am not writing to him by
this messenger as I have nothing to tell him except
that Marco remains alert to yours and his matter. 11
And although it is very cold here, we are not cool
in your cause, and we expect to be called, and if we
are, perhaps some conclusion would be reached: may
it please God that this process may come to an end.
Nothing else has happened to tell you in this. May
God keep you from ill for a long time, as I would
wish. From your Alessandra, Florence.
11Guasti, L64, Note C, p546, believes that this
refers to the negotiations with Francesco Tanagli.
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c o m m e r c i a l
m e r c h a n d i s e
L E T T E R 6 5
T o F i l i p p o s t r o z z i i n N a p l e s .
I n t h e n a m e o f G o d . 1 1 t h J a n u a r y 1 4 6 6 s . c .
( R e c e i v e d 2 3 r d J a n u a r y ) .
M y l a s t l e t t e r w a s s e n t o n J a n u a r y 4 t h . s i n c e
t h e n I h a v e h a d y o u r s o f 2 8 t h l a s t ( D e c e m b e r ) a n d I
s e e t h a t y o u w r i t e t o m e m o r e s o t h a t I m a y h a v e
s u c h p l e a s u r e f r o m r e c e i v i n g y o u r l e t t e r , t h a n f o r
a n y n e e d t h e r e m a y b e . Y o u d o g i v e m e g r e a t
p l e a s u r e s i n c e I a m n o t a b l e t o s e e y o u i n p e r s o n .
I t h a n k G o d f o r e v e r y t h i n g , w h i c h i s p e r h a p s t h e
b e s t . T~is r e p l y t o y o u r s .
I t o l d y o u i n a n o t h e r l e t t e r w h a t h a d h a p p e n e d
a b o u t F r a n c e s c o T a n a g l i ( 6 0 ) a n d o t h e r w i s e t h e r e i s
n o t h i n g n e w . Y o u a r e · a d v i s e d t h a t c o n c e r n i n g t h e
A d i m a r i ( 5 9 ) t h e r e w i l l b e n o d i s c u s s i o n u n t i l t h e
d e s p a t c h o f t h e e l d e r d a u g h t e r . ' o t h e r w i s e i t d o e s
n o t s e e m t o M a r c o P a r e n t i ( 1 3 ) t h a t a n y t h i n g c a n b e
d o n e w h i l e w e a r e n o t c l e a r a b o u t t h e s e t w o a n d w h a t
s t e p s t h e y w i l l t a k e . J u d g i n g b y t h e i r a g e t h e y
s h o u l d n o t d e l a y t o o m u c h i n f i n d i n g a n o u t c o m e .
2
I t i s t r u e t h a t i t w o u l d b e m y w i s h t o s e e y o u b o t h
m a r r i e d , a s I h a v e t o l d y o u a t o t h e r t i m e s . E v e r y
m o t h e r w a n t s t o s e e h e r s o n s m a r r i e d b e f o r e s h e
d i e s . I h a v e t r i e d t o m a i n t a i n w h a t l i t t l e I h a v e
h a d b y g i v i n g u p s o m e t h i n g s t h a t I c o u l d h a v e d o n e
f o r m y s o u l a n d o u r d e a d s o t h a t y o u r c h i l d r e n m i g h t
b e a b l e t o e n j o y w h a t y o u h a v e a c q u i r e d o v e r a l o n g
' A m a r r i a g e a l l i a n c e w a s a
t r a n s a c t i o n , a n d t h e l a n g u a g e s u c h a s
a n d d e s p a t c h w a s t h a t o f c o m m e r c e .
2
c a
t e r i n a T a n a g l i w a s s i x t e e n , a p p r o a c h i n g t h e
a g e l i m i t f o r m a r r i a g e , w h i c h w a s t h e r e a s o n f o r h e r
b e i n g s e e n a s s u i t a b l e f o r F i l i p p o , A l e s s a n d r a ' s
e l d e r s o n w h o w a s n e a r l y f o r t y . O n t h e o t h e r h a n d ,
F i a m m e t t a A d i m a r i w a s o n l y f o u r t e e n .
2 1 1
period with so much effort and suffering. In the
continuing hope that you will marry (and in
consequence have children) I am content to have done
so. My wish would be as I tell you. Since I heard
Lorenzo's decision that he is willing to marry her
to please me but would willingly wait two years to
marry, I have thought about it many times. 3 It
seems to me that since there is no match of greater
advantage and since we can wait these two years, it
may be as well to stay as we are unless some great
good luck befalls us. Otherwise there does not seem
to be any reason for thinking of it now especially
in the turmoil which rages at present, and the young
men in the city willingly remain unmarried. 4 The
city is in a bad way and never did so much money go
on the backs of the women as now. S It is not such a
large dowry, because when a girl marries an exile,
her dowry is what she has in silk and jewels, and we
would not need it here. 6 Although I have written
nothing to Lorenzo about it, I have not looked for
anyone else for him, and we were waiting to see
whether either of the two negotiations has been
resolved first in your favour. If the result of the
3Alessandra is undoubtedly referring to the
younger Adimari girl, initially earmarked for
Lorenzo. Lorenzo had hoped to marry Marietta di
Lorenzo di messer Palla Strozzi, but his brother
Filippo believed that the handicaps with which she
was burdened were too great. Her grandfather and
father had been exiled in 1434, both her parents
were dead, and then her uncle, Giovanfrancesco was
bankrupt.
4The
political
failures.
turmoil to which Alessandra refers is the
upheaval and the ensuing financial
SDowries of 2000 florins were being asked.
6The dowry offered by Francesco Tanagli was only
1000 florins. The cash portion of the dowry could
not leave Florence with the bride of an exile,
except with permission of the Commune.
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Tanagli negotiations (60) had come through we would
have tested the water for the other one for Lorenzo.
There is provision there if they would give it, and
it would have been welcome at any time. Now that
matters are going as they are, it seems to me that
we can wait for a little while for him (Lorenzo).
And I see that, according to what he writes to me in
every letter, he is content to wait another two
years, and all in good time perhaps people will be
at peace. In the meantime things could happen and
they would not offer a wife without money as is now
done. It seems to those who must pay it, to be
superfluous to give a dowry to exiles (50). Marco
(13) has written to you that the father of caterina
Tanagli (60) withdrew, as I wrote to you. You say
that you leave it to us to watch and negotiate. I,
for my part, have been diligent, and I would not
know how to do more than I have done. It is more
for your consolation than mine, because my time is
short, and yours, as is right, must be longer. May
it please God that it be so. And Marco still
attends to your business with diligence. May God
allow the best to ensue. And tell Lorenzo to set
his mind at rest about a wife.
NiccOlb (Soderini) has departed from office and
he did some good things, but not what I would have
wished. 7 Little tribute has been paid to him or to
the others who left, neither while they were in
office nor since they left. The scrutiny was a
disadvantage to us, but I hear that the one elected
will run to ground, and they think it will be done
over again. This Signoria has been in session for
several days and nothing can be found out because
they have passed a banishment decree against anyone
who reveals anything of the many matters in this
7Niccolb Soderini's term as Gonfalonier of
Justice finished at the end of December, 1465.
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session, especially those that are very secret. And
I have been told that Dietisalvi (58) is everything
while Luca pitti (54) is not, and therefore Antonio
Pucci (56) will return in the top rank, according to
my judgment, if matters continue as one sees at
present. 8 May God, who is able, provide a remedy
for this city which remains ill. Niccol), Soderini
entered proudly and then was humiliated and as his
brother (Tommaso Soderini) told Giovanni Bonsi (14):
'He came in a lion and will go out a lamb'. That is
what happened to him. When he saw that the votes did
not go his way he began to feel humiliated, and
since he left office he goes around sometimes with
five, sometimes with six armed men close to him for
fear of the Conte di Maremma or the others. Better
that he had never been; he would not have laid bare
so many enmities.
Regarding the fourteen florins taken from the
bank on 5th November, you were advised of it and you
replied to me in the same month.
Tell Giovacchino that on 4th of this month I
had the bundle of flax for the Sisters. It arrived
so late that I had sealed the letter and therefore I
did not advise you of "it. I have since opened the
bundle and there are 12 skeins. I have given four
of them to that sister at the convent of San
Domenico and I am waiting for the sister at· Santa
Marta to send for another four, and four will go to
the one at Polverosa. I am still waiting for them to
send for it. I have not weighed it but there are
four bundles each. They will advise Giovacchino of
the weight and with this may be a letter from the
sister at Santo Domenico to give to him. When the
others write, I will send the letters to you.
There is nothing else that I know of to tell
858 has been used to designate Luca pitti but it
seems possible that it refers to Dietisalvi here.
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y o u , e x c e p t t h a t y o u w i l l h a v e h e a r d o f s o m e
m a r r i a g e s a n n o u n c e d r e c e n t l y b e t w e e n t h e d a u g h t e r o f
m e s s e r P i e r o d e ' P a z z i a n d B r a c c i o M a r t e g l i a n d t h e
d a u g h t e r o f A n t o n i o w i t h P r i o r e P a n d o l f i n i . E a c h
h a s a d o w r y o f 2 0 0 0 f l o r i n s . M e s s e r p i e r o ' s
d a u g h t e r h a s p o o r s i g h t i n o n e e y e . I h e a r n o t h i n g
h e r e a b o u t G i o v a n f r a n c e s c o ' s n i e c e ( M a r i e t t a ) b u t
f r o m P i e r a n t o n i o I h e a r t h a t s h e i s t o b e m a r r i e d i n
M a n t u a t o m e s s e r B e n e d e t t o S t r o z z i ' s s o n .
9
I d o n o t
k n o w w h e n c e h e h e a r d i t , a n d G i o v a n n i d i s e r
F r a n c e s c o t o l d m e t h e s a m e w h e n h e r e t u r n e d . T h e y
m u s t b e b r i n g i n g t h i s n e w s b a c k f r o m t h e r e . I f i t
i s n o t t r u e , y o u m i g h t t h i n k a b o u t i t , w h e t h e r
N i c c o l o S t r o z z i c o u l d p u t i n a w o r d t o
G i o v a n f r a n c e s c o f o r L o r e n z o ( 4 5 ) . A l t h o u g h I d o n o t
b e l i e v e t h a t s h e w o u l d g o s o l o w , n e v e r t h e l e s s
s o m e t i m e s o n e g o e s t o p l a c e s t h a t t h e o t h e r w o u l d
n o t h a v e b e l i e v e d , f o r t h i n g s t h a t a r e n e c e s s a r y f o r
d e a t h o r f o r o t h e r e v e n t s . S o t h i n k a b o u t i t .
N o t h i n g e l s e f o r t h i s . M a y G o d k e e p y o u f r o m i l l .
F r o m y o u r A l e s s a n d r a S t r o z z i , F l o r e n c e .
9 M a r i e t t a , d a u g h t e r o f L o r e n z o d i m e s s e r P a l l a
a n d A l e s s a n d r a d e ' B a r d i , h a s b e e n d i s c u s s e d a t s o m e
l e n g t h i n a n e a r l i e r f o o t n o t e . S h e d i d n o t m a r r y
B e n e d e t t o S t r o z z i ' s s o n .
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LETTER 66
To Filippo strozzi in Naples.
In the name of God. 25th January 1466 s.c.
(Received 4th February).
My last was sent on 17th January and yesterday
evening I had two of yours, of 6th and 13th;
herewith I will answer as much as I know.
until today, the father of the Tanagli girl
(60) still says nothing. I understand that Messere
is not pleased.' He is in agreement with Tommaso,
the brother of Nicco16 Soderini (18) and with 302
and also with the Cavaliere to whom you paid so much
honour there. It is a tug-of-war. It does not seem
to bear any fruit so that I believe that messer
Antonio is the reason why our friend has not reacted
because he is the enemy of 47,3 as I told Marco two
days ago. He hinted to you about it when he told
you that messer Antonio had advised them that he was
not doing anything yet, as it was better to wait a
little to see what happened. So he is surely the
cause. Francesco had shown signs of coming to us
willingly but since Christmas he has not spoken to
Marco (13) about it. I would have half a mind to
abandon this match if something else came to hand,
'messer Antonio Ridolfi, a brother-in-law of
Francesco Tanagli.
2Guasti designated 30 as possibly signifying
Medicean supporters.
3Guasti, p386 writes that 47 is the King of
Naples and also Filippo Strozzi. Another editor,
Bianchini, p294 claims 47 to be Piero de' Medici,
and on p20l, 47 is Filippo Strozzi. It seems that
messer Antonio Ridolfo is against the strozzi
alliance because he is the enemy of Piero de'
Medici, and therefore in this instance 47 is
probably Filippo Strozzi, and friend in this case
may be Francesco Tanagli.
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o r i f t h e e l d e r A d i m a r i d a u g h t e r ( 5 9 ) f o u n d a m a t c h .
T h e r e i s n o t h i n g e l s e f o r u s a n d T a n a g l i i s w a i t i n g
t o s e e t h e r e s u l t . T h i s l o n g w a i t g o e s a g a i n s t o u r
w i s h e s . I b e l i e v e t h a t e v e r y t h i n g i s f o r t h e b e s t ,
a n d a s I t o l d y o u i n a n o t h e r l e t t e r , w e a r e g i v i n g
n o t h o u g h t a t p r e s e n t t o m a t r i m o n y ( 3 3 ) . I d o n o t
n e e d t o t e l l y o u a n y t h i n g e l s e a b o u t t h e d o w r y ( 6 3 )
a s t h i s i s n o t g o i n g t o s p o i l t h e d e a l . C o n c e r n i n g
t h e A r d i n g h e l l o d a u g h t e r , I h e a r s h e h a s n o t h i n g .
G i o v a n f r a n c e s c o s t r o z z i ( 5 3 ) h a d p r o m i s e d t o d o i t
h i m s e l f , w h i c h h e h a d s i n c e r e v o k e d a s h e d i d n o t
w a n t t o c a r r y i t o u t .
4
I d o n o t r e a l l y u n d e r s t a n d ,
n o r h a v e I e v e r h e a r d t h e r e a s o n f o r w h a t
G i o v a n f . r a n c e s c o ( 5 3 ) d i d . I h a v e n e v e r h e a r d a n y
t a l k . I w i l l t r y t o f i n d o u t s o m e t h i n g , a n d I w i l l
a d v i s e y o u o f i t . O u r I a c o p 0 5 h a d 5 0 0 s h a r e s i n t h e
M o n t e , a s y o u s a y , a n d t h e y m a d e h i m b U y m o r e s h a r e s
( i n t h e M o n t e ) o u t o f t h e i n t e r e s t e v e r y y e a r s o
t h a t s h e h a d ( u n s p e c i f i e d ) f l o r i n s o f d o w r y ( 6 1 ) . 6
A n t o n i o s t r o z z i w a s t h e p r o x y t o t a k e t h e p a y m e n t s
t o m a k e t h i s a m o u n t . A n d , a s y o u s a y , y o u h a v e a
g o o d p r o x y f o r y o u r b u s i n e s s , b e c a u s e M a r c o i s w e l l -
d i s p o s e d t o w a r d s u s f o r y o u r h o n o u r a n d a d v a n t a g e s o
t h a t , i n m y o p i n i o n , i t i s n o t n e c e s s a r y f o r y o u t o
w o r r y a b o u t i t . M a y G o d p r e p a r e w e l l f o r u s .
A c c o r d i n g t o w h a t i s s a i d , m a t t e r s h e r e a r e
g o i n g a s i l l f o r s o u l s a s p o s s i b l e . I t s e e m s t o
t h o s e w h o a r e w a i t i n g , t h a t t h e y a r e d e l a y i n g t o o
l o n g t o b r e a k t h e i c e . O u r s i g n o r i h a v e b e e n i n
4 I t i s n o t c l e a r w h y G i o v a n f r a n c e s c o p r o m i s e d a
d o w r y f o r t h e A r d i n g h e l l o d a u g h t e r a n d A l e s s a n d r a
d o e s n o t u n d e r s t a n d w h a t h a p p e n e d .
5~acopo d i L i o n a r d o S t r o z z i w a s t h e b r o t h e r o f
N i c c o l b a n d F i l i p p o , a n d c o u s i n o f M a t t e o d i S i m o n e .
H e a c t e d a s m e n t o r t o L o r e n z o d i M a t t e o a n d d i e d i n
B r u g e s i n M a r c h 1 4 6 1 . L o r e n z o m a n a g e d I a c o p o ' s
e s t a t e f o r h i s f a m i l y .
6 F o r I a c o p o ' s i l l e g i t i m a t e d a u g h t e r , I s a b e l l a .
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session since 19th (January) and, among these
Maggiori who are governing us, one wants one thing
and someone else wants another. Yet they adopted
two dishonourable methods of redrawing the scrutiny,
one the way of one party and one of the other. 7 And
the method that had more beans (votes) they put to
the Council of One Hundred (which is the first
Council) three days ago, and the motion was
defeated. Even if it does pass this Council, it is
the opinion here that it will not pass in the People
and the Commune. 8 Only the Council of the Commune
failed to agree to the pUblic honours for Niccolo
Soderini, so that it was not lost and he could leave
thus honoured. They get what they want and the city
remains in trouble!
The wife of 579 has recently been ill for
several days and I heard that it was only
depression. And mona Gostanza di Bernardetto told
me that Bernardo had died of depression at hearing
of the bold entry of Niccoi'O Soderini (as
Gonfalonier). He was afraid he would be exiled and
every day he said: 'What will I do, old and infirm,
far from my home?' And according to what I hear,
Dietisa1vi (58) was also afraid. So much is done,
may God provide, as he is able, for those in need.
The petition was passed in the Council of One
7see Rubinstein, The Government of Florence,
pp149-153, describing the attempts by both parties
to ensure electoral success. It is not possible to
determine which particular methods Alessandra refers
to here.
8The Council of the People and the Council of
the Commune.
9In Letter 69, Bianchini suggests that the code
number 57 refers to Luca pitti.
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f r o m t h e L e v a n t ( E a s t )
a n d t h e y a r e e x p e c t e d
G i n o r i i s t h e r e . H i s
H u n d r e d : 1 0 t h e r e i s n o t h i n g e l s e t o s a y o f L u c a
P i t t i ( 5 4 ) o r D i e t i s a l v i ( 5 8 ) o r t h e i r f r i e n d s , f o r
n o w . W e a r e i n a s i t u a t i o n w h e r e f r i e n d s h i p i s t o
b e t e s t e d . I a m s u r e t h e r e i s n o h o p e t o b e h a d f r o m
D i e t i s a l v i ( 5 8 ) , w h o b r e a k s h i s w o r d a n d I c e r t a i n l y
h a v e n o h o p e o f L u c a p i t t i ( 5 4 ) , w h o i s a n
u n p l e a s a n t m a n . B u t I d o h a v e c o n f i d e n c e i n h i s
f r i e n d s . M a y G o d , i n h i s m e r c y , d i r e c t u s w e l l .
Niccol~ ( S o d e r i n i ) , a s y o u s a y , d i d a n d s a i d
s o m e g o o d t h i n g s , a n d s o m e t o t h e c o n t r a r y . H e i s
t h e m a n w h o c a u s e d t h i s u p r o a r i n t h e c i t y a n d h e
h a s l o s t a g r e a t d e a l b y i t . I h e a r t h a t i n t h e
P a l a g i o ( P a l a z z o ) h e i s n o t r e q u i r e d f o r a n y t h i n g
t h a t i s d o n e t h e r e a n d h e n e v e r c o m e s . H e g o e s
t h r o u g h t h e c i t y w i t h s e v e n a r m e d m e n b e h i n d h i m
b e c a u s e h e h a s a g r e a t w o r r y o n h i s s h o u l d e r s . H e
f e a r s t h a t o n e d a y s o m e t h i n g u n p l e a s a n t c o u l d h a p p e n
t o h i m a n d h e w o u l d h a v e t o f a c e w h a t h e h a s d o n e t o
o t h e r s .
Y o u l o o k e d a f t e r G i o v a n n i d i s e r F r a n c e s c o a n d
P i e r o A n t o n i o a t y o u r o w n e x p e n s e a n d w e l l m a y t h e y
p r a i s e y o u , f o r t h e y h a v e g o o d r e a s o n . M a y G o d g i v e
y o u g r a c e t h a t y o u m a y l o n g d o h o n o u r t o t h o s e w h o
a r r i v e o n y o u r d o o r s t e p . I s i n c e r e l y w i s h t h a t
s i n c e m e s s e r F r a n c e s c o a s k e d y o u f o r h e l p w i t h t h e
l e t t e r s t h a t h e n e e d s f r o m t h e K i n g , h e m i g h t h a v e a
j U d g m e n t i n h i s f a v o u r , w h i c h j u d g m e n t s h o u l d b e
d r a g g e d f r o m t h e h a n d s o f t h a t w o l f , A n t o n i o P u c c i
( 5 6 ) w h o h a s h e l d o n t o h i s b e n e f i c e s o l o n g b y
f o r c e . M a y G o d h e l p r i g h t .
I h e a r t h a t t h e g a l l e y s
h a v e a r r i v e d t h e r e ( ? A n c o n a )
h e r e a t a n y t i m e . L i o n a r d o
I O T h i s p e t i t i o n w a s t h e p r o p o s a l t o h a v e a n e w
s c r u t i n y t o a d d t h e n a m e s o f e l i g i b l e c i t i z e n s t o
t h e p u r s e s , w h i c h h a d n o t b e e n e n l a r g e d s i n c e 1 4 5 8 .
I b i d , p 1 5 0 .
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•
family says that he has suffered no loss which is
good. And it is said that Niccolo Ardinghelli has
left and that his ship arrived in Ancona some time
ago with many goods and he has not yet arrived. It
is said that he has earned a lot of money, and a
part of it was won from Carlo Martegli, so that he
should be able to pay you.
You say that I should have heard from Giovanni
(Bonsi) of your idea to help him improve himself11
and of your view that at his age (51 years), this is
more honourable for him and for you. This would be
more settled for him and also for you who have to
remain in exile. 12 You say that you would want two
things from me before the matter is concluded; the
first is what I think of him, and whether I think he
can pay you back, the second is that he write to you
of his debt of 200 gold florins. He should indicate
whether he wants you to assist him and that if you
did help him willingly for one year, you would want
the 40 florins he owes you returned at the end of
the year. And because you know that I love you, it
is right that I should examine his situation and
advise whether you should help him, lest when the
time comes, there is a" falling out between you, as
happens more often than not. And if you do help
him, where would he get the money to pay you back in
time, and whether he has other debts beside these
200 florins. Firstly I tell you, he has never said
anything to me of the idea of starting a shop, but I
heard of it from Giovanni di ser Francesco when he
11The following passage is self-explanatory.
Giovanni Bonsi obviously managed his family finances
very poorly.
12It was important for Filippo di Matteo and his
brother Lorenzo to have their parentado without
stain. Giovanfrancesco Strozzi's bankruptcy was
already a problem, so a debt-ridden and impecunious
brother-in-law would have been a serious problem.
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r e t u r n e d f r o m t h e r e ( N a p l e s ) . I s p o k e t o h i m o f i t ,
a n d · h e t o l d m e t h a t t h e s a i d G i o v a n n i d i s e r
F r a n c e s c o h a d t o l d h i m . I h a v e h e a r d n o t h i n g e l s e
s i n c e e x c e p t t h a t y e s t e r d a y , I h a d a l e t t e r f r o m
L o r e n z o o f 1 0 t h ( J a n u a r y ) , i n w h i c h h e s a y s ' W e
w o u l d i n d e e d w a n t t o h e l p G i o v a n n i i f w e c o u l d ' a n d
I t o l d G i o v a n n i B o n s i a b o u t i t . H e r e p l i e d ' T h e y
( F i l i p p o a n d L o r e n z o ) w a n t t o s t a r t a w o o l s h o p w i t h
C a r l o a n d G i o v a n n i d i s e r F r a n c e s c o ' . W e d i d n o t g o
i n t o d e t a i l s s o t h i s i s a s m u c h I h a v e h e a r d f r o m
h i m . A n d a s f o r G i o v a n n i B o n s i , i f h e w e r e i n
c h a r g e t h e r e , I b e l i e v e t h a t h e w o u l d m a n a g e i t w e l l
b e c a u s e h e s e e m s t o m e e a g e r a n d c o m p e t e n t , b u t a s
f o r h i s h a n d l i n g o f m o n e y , I c a n n o t j U d g e w h e t h e r h e
w o u l d p a y i t b a c k o n t i m e a s h e a l s o h a s h i s n e e d s .
I t i s t r u e t h a t u n t i l n o w , f r o m w h a t I h a v e s e e n , h e
d o e s h i s d u t y . W h e n h e h a s t a k e n m y m o n e y , o r w h e n
I h a v e l e n t h i m s o m e , e v e n t h o u g h i t w a s o n l y s m a l l
a m o u n t s , h e a l w a y s p a y s i t b a c k o n t i m e . I h e a r t h e
s a m e f r o m p e o p l e w h o h a v e t o d o b u s i n e s s w i t h h i m .
I d o n o t k n o w h o w h e w i l l b e h a v e n o w t h a t h e i s t o
h a v e m o n e y i n h a n d . H e h a s a l a r g e f a m i l y , e i g h t
m o u t h s t o f e e d , a n d t h r e e h a r v e s t s f r o m w h i c h h e h a d
n o t h i n g , w h a t w i t h t h e s t o r m a n d b a d w e a t h e r , a n d
h a v i n g t o g i v e t h e g r a i n a n d w i n e t h a t h e h a d t o
d e l l a L u n a i n e x c h a n g e f o r f a b r i c s . H e h a s n o t
e n o u g h f o r h i s f a m i l y ' s r e q u i r e m e n t s . T h e y a r e
b a d l y d r e s s e d a n d w h e n A l e s s a n d r a n e e d s t o m e n d a
g o w n , s h e p u t s t h e c l o a k o n o v e r t h e s h i r t u n t i l i t
i s r e p a i r e d . S i n c e h e r n e e d i s s o g r e a t , I d o n o t
k n o w h o w t o d e c i d e w h a t t o d o . H e h a s l i t t l e m e a n s
t o m a k e a p r o f i t s o h e w o u l d b e b e t t e r w i t h h e l p
t h a n w i t h o u t . H e i s n o t a f o o l a n d h e h a s a
r i g h t e o u s f e a r o f d i s g r a c e . O f t h e s e c o n d p a r t , h e
s a y s h e o w e s 2 0 0 g o l d f l o r i n s , b u t I b e l i e v e i t t o
b e a t l e a s t t h a t o r m o r e . H e i s a p e r s o n w h o d o e s
n o t s a y m u c h a b o u t h i s a f f a i r s a n d I s e e t h a t
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sometimes when he pledges (pawns) the few clothes
that he has, he avoids me, as if he is ashamed that
I should know of it. I do not know what debts he
may have, other than the 80 florins Marco lent him
last year for a dowry (to enter in the Monte delle
doti) for his daughter and he has no need to borrow
from you to repay that debt to him (Marco). Last
year he borrowed, with a year to pay, to bUy some
cloth which he sold for cash to pay a lawsuit. He
has lost it all. I believe that he may have taken
more of the cloth than this because he has had
little income and great expenses. And further, he
bought on credit the rose cloth from which his
mantle for the Scrutiny was made and for which he
has yet to pay. Thus I believe he could owe a
little more and I do not believe your 40 (florins),
nor Marco's 80 would be included in the figure of
200. I do not know his debt, but when he wanted to
sell the Selve, Marco asked him if he had any other
debts that he knew of, and he said no. Marco
discouraged him (from selling) when the market
turned down. I would like you to help him. On the
other hand, I do not know where he could find the
money to pay you in the end. I do not think, unless
he has some good luck, that he would be in a
position to be able to lay his hand on such a sum of
money a year from now. And if he could not, and if
he is not answerable, it would create a scandal. It
would be better to hold back. I am given to
understand that the time for repayment of the 200
florins is approaching, and as I say, he is asking
for money for his fabrics. I have quite understood
what you write, and if you want payment on time, I
believe one should not have anything to do with him.
On the other hand, he is so good and obliging that I
would not wish that he should come to harm or be
disgraced. And about the salary which he should
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h a v e a t t h e s h o p , h i s d e b t s s h o u l d b e d e d u c t e d a n d
n o o r d e r s a l l o w e d t o b e m a d e a g a i n s t i t . I h a v e
t o l d y o u a s m u c h a s I k n o w o f h i s a f f a i r s , a n d y o u
h a v e n o t t o l d m e t h a t I s h o u l d l e t i t b e k n o w n t h a t
I k n o w h e h a s a s k e d y o u f o r m o n e y . I f y o u w a n t e d , I
w o u l d h a v e s a i d t o h i m f r a n k l y : ' G i o v a n n i , y o u a s k e d
F i l i p p o f o r s o m u c h m o n e y . Y o u k n o w t h a t i t i s t h e
g r e a t e s t f a v o u r o n e c a n d o , a n d i f i t i s n o t r e p a i d
o n t i m e , i t w o u l d b e t h e m o s t e m b a r r a s s i n g . I w o u l d
n o t w i s h i n a n y w a y t h a t t h e r e s h o u l d b e a n y p U b l i c
e m b a r r a s s m e n t c r e a t e d b e t w e e n y o u f o r I w o u l d b e
v e r y g r i e v e d . S o t e l l m e w h e r e y o u t h i n k y o u w i l l
g e t t h e m o n e y t o r e p a y h i m . ' A n d I w o u l d s o o n s e e
w h a t w o u l d h a p p e n , b e c a u s e I k n o w a t f i r s t h a n d w h a t
h e h a s . B u t y o u h a v e a d v i s e d m e n o t t o , s o I w i l l
s a y n o t h i n g o f i t u n t i l I h e a r s o m e t h i n g e l s e f r o m
y o u ; a n d I w i l l t r y , i f I c a n , i n t h e m e a n t i m e , t o
l e a r n w h e t h e r h e h a s o t h e r d e b t s , a n d I w i l l l e t y o u
k n o w . I a m s o r r y f o r h i m , f o r h e i s v e r y g o o d a n d
p e r h a p s t o o m u c h . H e h a s s u f f e r e d a b l o w w i t h h i s
c r o p s o n a c c o u n t o f w h i c h h e t h o u g h t h e w a s r u i n e d .
Y e t h e h a s n o t a s m u c h d a m a g e a s h e b e l i e v e d ; G o d b e
p r a i s e d ! N o t h i n g e l s e f o r n o w . M a y G o d k e e p y o u
f r o m i l l . F r o m y o u r A l e s s a n d r a , F l o r e n c e .
H a v e p a t i e n c e r e a d i n g t h i s , b e c a u s e I h a v e s o
m u c h t o s a y .
P i e r o A n t o n i o c a m e h e r e t h i s m o r n i n g , a n d t o l d
m e t h a t y o u s h o u l d s u p p o r t P i e r o ( M e d i c i ) a n d m e s s e r
A g n o l o ( A c c i a i u o l o ) a n d t h a t I s h o u l d s o w r i t e t o
y o u . I h a v e d o n e s o . H e c o m m e n d e d h i m s e l f t o y o u .
I t o l d h i m i f h e w a n t s t o r e p a y y o u f o r t h e h o n o u r
t h a t y o u h a v e d o n e h i m , h e c a n f i n d y o u a b e a u t i f u l
w i f e . I h a v e o p e n e d t h a t ( l e t t e r ) f o r G i o v a n n i
B o n s i , w h i c h i s i n t h i s , t o s e e i f y o u s a i d a n y t h i n g
o f t h e m o n e y .
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LETTER 67.
To Filippo strozzi in Naples.
In the name of God. 30th January 1466 s.c. (Receipt
unknown) .
My last letter went on 25th: I have yours of
18th today. I reply to this as necessary.
Concerning 60 (the Tanagli daughter) nothing
else has happened; and, as I told you in another
letter, I believe that Messere (Pierantonio), her
brother-in-law, may be the reason and he may have
dissuaded her; as, according to his own words to 13
(Marco), that Messere had said, one believes this is
the cause. If you do not understand me, read my
letter of 25th; that, according to what I
understand, he (Messere Pierantonio) is the enemy of
50 (the exiles) and of their ancestors; and I am
sure that it is not on account of any coolness
towards us that 13 (Marco) did not respond, as it
did not seem to him to do justice to Lorenzo; but I
understand that Messere is not well; and their deeds
show this. And for now he (Marco) has not made a
decision on 60 (the Tanagli daughter) who has to
fight because of the need (of her father) she would
save several hundreds. And if 45 (Lorenzo) thinks
that this is not succeeding, what other remedy is
there for his affairs; he must think of what to do
for himself, he has problems! for such problems
cause more trouble for a friend than if he had to do
it for himself. And tell him he will be advised as
to what will be thought best: and it is not
necessary to proceed too quickly but to wait to see
what happens about this.
This morning, the motion that was passed in the
Cento (council of One Hundred) was passed in the
Consiglio del Popolo (Council of the People); that
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i s t o d i s c a r d t h e p a r t o f t h e s c r u t i n y a l r e a d y m a d e
a n d · t h e e l e c t e d c a n d i d a t e s : ' s o t h a t , s o m e w h o w e r e
p l e a s e d a r e n o w u p s e t ; a n d i t i s n o t f o r 4 6
2
a n d 5 7
( L u c a P i t t i ) ; a n d I b e l i e v e 5 8 ( A n t o n i o P u c c i ) g i v e s
t h e m c a u s e t o t h i n k . T h e y s a y t h a t t h e c i t y i s i n
t r o u b l e , b e c a u s e n o o n e i s w o r k i n g h e r e ; a n d t h e
g r a i n o f t h e C o m m u n e , i s p o o r a n d c o s t s 3 0 s o l d i a
b u s h e l o f 4 8 p o u n d s a n d t h e r e m a i n d e r o f t h e h o m e -
g r o w n g r a i n , w h i c h i s g o o d , c o s t s m o r e t h a n 3 5
s o l d i . S o t h a t , p e o p l e t h i n k t h a t w i t h t h i n g s
f o l l o w i n g o n e a f t e r t h e o t h e r , a s t h e y d o , i f
F l o r e n c e i s i n t r o u b l e n o w , w o r s e i s y e t t o c o m e .
A n d I h a v e b e e n t o l d , t h a t i f 5 8 ( A n t o n i o P u c c i ) a n d
h i s f r . i e n d s g e t w h a t t h e y w a n t , t h e l i r a w i l l f a l l
t o 5 0 s o l d i 1 0 ( d e n a r i ) , w h i c h i t i s n o t : a n d i t
s e e m s t o m e t h a t t h i s i s a l s o a r e a s o n f o r n o t
d i s c u s s i n g t h e T a n a g l i d a u g h t e r .
Y o u s a y t h a t t o h a v e d o n e w h a t w a s d o n e a t t h e
d e p a r t u r e o f t h e o l d s i g n o r i a i s t o g e n e r a t e h a t r e d
r a t h e r t h a n p e a c e . B u t w h a t w o u l d y o u s a y o f w h a t
f o l l o w s a n d o f t h e v o t i n g p a p e r s t h a t a r e f o u n d o n
t h e g r o u n d , o n w h i c h ( a c c o r d i n g t o w h a t I h e a r ) a r e
w r i t t e n w i c k e d t h i n g s l i b e l l i n g t h e c i t i z e n s . A m o n g
o t h e r l i t t l e r h y m e s , t h e y s a y : ' p i e r o d i C o s i m o a n d
T o m m a s o S o d e r i n o , - A n d A n t o n P u c c i o a n d M o n c h e r i n o ,
- A n d t h e T h i r t y w i s h t o t h r o w o u t t h e s c r u t i n y ' .
A n d t h e n f o l l o w s o t h e r n e w s , w h i c h I h a v e
r e m e m b e r e d : b e c a u s e i t i s s a i d c a u t i o u s l y . S o t h a t
y o u s e e w h a t p e a c e o n e s e e k s ! N i c c o l o i s w a i t i n g t o
t a k e a c t i o n , a t t e n d i n g t o h i s o w n a f f a i r s a n d h e
g o e s a b o u t w i t h h i s a r m e d g u a r d s . M a y G o d g i v e u s
g r a c e t o s t o p t h i s e v i l , a n d t h e n r e m a i n i n p e a c e .
I w i l l n o t s a y a n y t h i n g e l s e t o G o s t a n z a d i
P a n d o l f o a b o u t h e r s o n .
' R u b i n s t e i n , T h e G o v e r n m e n t o f F l o r e n c e , p 1 5 2 .
2 T h i s c o d e n a m e i s u n k n o w n .
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You paid back 14 florins for expenses in
November; and then the 16 (florins) I had from the
bank; and you have been advised of what the money
was spent on: as L40. 7 . 4 was paid for the catasto
'46;3 and I have kept the remainder of the money,
because the animal has not yet been bought for the
farm; I will buy it when a good one is found. I
have a good idea that it is a farm which can be
helped, and with help, it will be more productive:
as it is prolific. May it please God that its owner
may enjoy it.
God be praised, the galleys arrived here
safely. You are the one who receives the good
fortune because each one that arrives in this city
strikes a blow for Family. May it please God that
you should long have honours and wealth. Although I
have your letters, I will be pleased to hear news
from those who have seen you and I thank God for it.
I will talk to Tommaso about his rescue; and,
when I see him, I will reproach him for it; because
apart from Tommaso's match, it was also your
parentado.
A motion has been passed in the Council of the
Commune, this day, 31st, and they have concluded the
other affairs mentioned above, and they have turned
to new things and this very day they have also won
in the Council of One Hundred. They have to confirm
the magistrates or, in fact, reconfirm them and
renew the nomination of the selectors. Count on it
that the people are very discontented, but there is
none here who is worth a fig. 58(Antonio Pucci)
remains firm and determined and his friends the
same: and 56 (Luca pitti) is busy with affairs here
and there. The brother of 18 (NicCOlb Soderini) has
attained higher office than ever; and he has honey
3This cipher is unknown.
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i n h i s m o u t h a n d a r a z o r a t h i s b e l t ; a n d m a t t e r s
a r e ' g o i n g i n a w a y t h a t , t h o u g h I m a y b e o f l i t t l e
i n t e l l e c t , i t d o e s n o t s e e m t o m e w h i l e t h e s e
i n t r i g u e s c o n t i n u e , w i s e t o o p e n a s h o p o r a n y t h i n g
e l s e i n t h i s c i t y , u n t i l o n e c a n s e e w h a t w i l l
h a p p e n : b e c a u s e t h e r e a r e t h o s e w h o h a v e t h e o p i n i o n
t h a t t h e w o r l d i s c o m i n g t o a n e n d , a n d s o o n : s o
t h a t I t h i n k I s h o u l d w a i t a l i t t l e w h i l e t o s e e .
N e v e r t h e l e s s y o u k n o w b e t t e r t h a n m e w h a t i s t o b e
d o n e ; a n d s o t h o s e w h o s u p p o r t y o u k n o w m o r e a b o u t
i t t h a n m e .
I t o l d y o u r e g a r d i n g 1 4 ( G i o v a n n i B o n s i ) , t h a t
p u t t i n g h i m i n a p l a c e w h e r e h e d o e s n o t h a v e t o
m a n a g e . m o n e y w o u l d b e g o o d f o r h i m a n d f o r y o u
b e c a u s e h e i s f a i t h f u l a n d m e a n s w e l l : b u t I t o l d
y o u o f t h e o n e d o u b t I h a d a b o u t h i s m a n a g i n g m o n e y ,
b e c a u s e o f h i s g r e a t n e e d . A n d I h a v e t h o u g h t t h a t
i f y o u l e n d h i m t h e a m o u n t y o u s a i d , I c a n n o t s e e
a n y w a y t h a t h e w o u l d b e a b l e t o r e p a y i t o n t i m e .
D e s p i t e h i s i n c o m e , h i s e x p e n s e s g r o w a l l t h e t i m e
a s t h e g i r l s g r o w u p : a n d t h e n I b e l i e v e t h a t , i n
a d d i t i o n t o t h e d e b t t h a t h e s a y s t h a t h e h a s , h e
h a s o t h e r s : s o t h a t h e w i l l h a v e t r o u b l e c o v e r i n g
t h i s . N o w y o u s h o u l d t h i n k a b o u t w h a t i s t o b e
d o n e , w h e t h e r t o s a v e h i m o r n o t ; a s I c a n n o t f i n d
o u t i f h e h a s a n y o t h e r d e b t , o t h e r t h a n t h e o n e I
h a v e t o l d y o u i n a n o t h e r l e t t e r .
I t i s n o w 1 s t F e b r u a r y , a n d I h e a r t h a t
y e s t e r d a y t h e p e t i t i o n p u t t o t h e C o u n c i l o f O n e
H u n d r e d w a s p a s s e d o n t h e f i r s t v o t e ; a n d t h e r e a s o n
w a s t h a t t h e s e p r i n c i p a l c i t i z e n s h a v e r e a c h e d a n
a g r e e m e n t i n j u s t a f e w d a y s : t h e i r a f f a i r s a r e a
j o k e . O n e d a y i t s e e m s t h e y w a n t 5 0 ( e x i l e ) a n d t h e
n e x t d a y t h e y h a v e m a d e p e a c e , a s c h i l d r e n d o . I a m
f o o l i s h t o w r i t e i t a s e v e r y d a y t h e y c h a n g e t h e i r
m i n d s , a n d t h e y t w i s t l i k e l e a v e s i n t h e w i n d .
M e s s e r e A g n o l o ( A c c i a i u o l i ) h a s l e f t a n d w i l l h a v e
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arrived there as you receive this. You will hear
the· truth of the matters here, that once he had
reached agreement with the others, he left. Niccolo
Soderini, who was so proud to take part in the
scrutiny, is now proud of undoing what he had done:
finding himself in the Council of the Commune, he
made the black beans4 pUblic and declared to those
near him, that they should do the same. So you see
how quickly he has changed! but I do not believe
them, however, in spite of all appearances. May
God, who can, make peace between them if he can, or
in truth there will be a great war; because then I
could have hope that matters would end. Nothing
else for this letter. May God keep you from ill.
From your Alessandra strozzi, Florence.
4Black beans represent 'no' votes.
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LETTER 68
To Filippo strozzi in Naples.
In the name of God. 7th February 1466 s.c.
(Received 20th February).
My last letter went on the first; and yesterday
I had yours of 26th last. Reply.
Nothing has happened about Tanagli since the
last (letter), neither for Lorenzo nor for the
others. It is still my intention that you look for
another (wife): he (?Francesco Tanagli or Marco
Parenti) has been rather displeased about it than
otherwise; and I have had it, and I have so much,
which has kept me awake on more than one night;
because the need seemed important to me. Now I/we
cannot 'recall' what I would be able to do, which is
not done: we say it may be all for the best. Of 59
(Fiammetta Adimari) it would seem to me that she
would be too young for you (Fiammetta was nearly 15
and Filippo almost 40): but if she wanted to come
(to marriage with Filippo), I would not refuse her;
but I do not believe so much happened in respect of
63 (dowry). It has been said today that she has
been sold to one who has a head fUll of beans
(conceited), and it is not yet Lent (beans used in
lenten fasting). still he has not sold the other
one, who was in front (the elder). If this is true,
one will hear soon. The land (Florence), and indeed
the citizens being in disagreement, greatly harmed
the same merchandise (political discord created bad
atmosphere for marriage arrangements) : because
contrary to finding oneself a vote, one does not
expect it; as they continue with the marvellous
effort and they lose the eating and sleeping,
according to what I hear Marco Parenti and Giovanni
Bonsi say, who are of those who work hard. I do not
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extend myself in this; although 46 knows everything:
and' I have not heard (the reputation of) 58 being
diminished, but the contrary: and so, after him,
Nicco16 Soderini' s brother (Tommaso), who seems to
me to have a great reputation today. May it please
God that what must be takes effect soon.
I told you in another (letter) what I had heard
about Giovanni Bonsi, as well as the
income/interest, he has several hundreds of trees,
which he has placed in position for his children;
when they are ready to cut, they will be worth
several hundreds of florins; as one gets more than
one florin per one (tree): they will come in 5 years
to more than 200 florins, and the others even more.
And having dowries for the girls, he would be able
to rely on borrowing 200 large florins, which he
mentions requesting from Lorenzo, for these trees.
And I have told you this, so that you understand
that I know the income he has.
I hear of the offers that they made you to take
the young men; which, if you had the company of
Cosimo (Medici bank) he would need: and according to
what you say, and I hear also from Piero Antonio,
that there he has so few matters, when you have too
many. I understand who they are, and that which he
writes to you of the florins of 57; which having
taken none of these three, you will take this nephew
of 57 more quickly. You told Giovanni that you paid
attention: he knows him, and it seems that he should
put him in a good light; also he wishes to examine
him better. But not to rely on .him too much, as
taking him you would have to have nothing better;
as, according to what I hear, people who are for
them are badly served; and to take the most where
they cannot see. And Giovanni told me: 'If I do not
need him, I would not take him; because the people
who do not do well, it is not the same to them.
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T h e y n e v e r d i d w e l l f o r t h e i r r e l a t i v e s ; a n d a l s o i f
t h e y t o o k h i m , h e w o u l d b e m o r e u s e f u l t o t h e m .
T h e y a r e v e r y p o o r , a n d h a v e n o m o n e y ' . A l s o I w i l l
h e a r f r o m t h e b o y , w h a t m a y n o t a p p e a r t o G i o v a n n i ,
a n d b y t h e n e x t I w i l l a d v i s e y o u o f i t . T h e s e
p e o p l e d e s t r o y a n d b u r d e n t h e c o m p a n y , a s t h e y l o o k
a f t e r t h e i r o w n a f f a i r s : a n d w h e n t h e r e q u e s t s a r e
m a d e b y o n e o f y o u r e q u a l s o f a n o t h e r m a t t e r o f
i m p o r t a n c e , a n d t h e y a r e h e l p i n g t h e m s e l v e s b y
s a y i n g , ' I c a n n o t ; b e c a u s e t h e r e i s s o m e o n e w h o
g i v e s a n n o y a n c e ' . A n d w e , w h o a r e t h e i r d e p e n d e n t s ,
m u s t s u b m i t . I a m n o t s a y i n g t h i s b e c a u s e I a m n o t
i n a g r e e m e n t w i t h t h o s e y o u t o o k ; b e c a u s e I w o u l d
l o v e t o h a v e h i m ; a n d I a m g o i n g t o t h e m o t h e r o f
t h e y o u n g m a n : a n d n e e d i n g i t , I w o u l d s u p p o r t y o u ;
b u t I w o u l d n o t s a y t h a t I s p o i l e d i t f o r y o u . M a k e
o f i t w h a t y o u c a n . M e s s e r e A g n o l o w i l l b e t h e r e ,
a n d y o u w i l l u n d e r s t a n d h o w m a t t e r s r e m a i n h e r e ;
w h i c h s e e m t o m e m a y n o t b e g o i n g w e l l f o r u s ;
b e c a u s e I u n d e r s t a n d t h e m a t t e r s i n t h i s b e t w e e n t h e
t w o o f t h e m , w h i c h a r e d e l a y i n g o u r a f f a i r s . M a y
G o d p r o v i d e f o r o u r n e e d .
O f N i c c O l b S o d e r i n i t h e r e i s n o t h i n g n e w ; a s h e
d e p a r t s i n t h e u s u a l w a y . H e h a s b e e n p a i d a s
l i t t l e t r i b u t e a s p o s s i b l e , a n d a l s o h i s c o m p a n i o n s .
I b e l i e v e h e m a y b e d i s t r e s s e d . H e m a y r e c e i v e w h a t
h e h a s d o n e t o o t h e r s .
I t s e e m s t o m e t h a t y o u s h o u l d u n d e r s t a n d t h e
n e e d f o r m o r e r e s p e c t f o r G i o v a n f r a n c e s c o s t r o z z i ' s
n i e c e ( M a r i e t t a ) . O f G i o v a n F r a n c e s c o y o u w i l l h a v e
h e a r d t h a t h e h a s r e t u r n e d t o v e n i c e ; a n d t h e r e a s o n
i s , t h a t t h e w a y h e c a r r i e s t h e c r e d i t o r s , w h o o n e
s u s p e c t s h e h a s n o t b e e n e x i l e d a s a r e b e l . I h e a r d
f r o m G i o v a n n i B o n s i t h a t h e t o o k t h e r i s k , a n d i t
w a s n o t o b t a i n e d ; a n d t h i s w i l l m a k e i t s o m u c h
w o r s e f o r t h e l i n e a g e .
O t h e r t i m e s I w r o t e t o y o u t h a t G i o v a n n i B o n s i
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wanted to raise from the Monte the money he had
there for Allesandra (his wife), to bUy back his
possessions; and you sent the power of attorney.
Since then, not being able to reinvest the said
money, they are in a pI ight. Now, the Monte being
also of good value, it seemed to him to sell it; as,
according to what is said, 400 florins remain; which
he reckoned, when he had it, at 21 florins percent;
which the Monte was thus valued at that time. Now
it is valued at 30 florins percent, or more; so that
he says: If I sell them, it will be about 600
florins, as 200 florins were advanced of it. And it
seems it must be done so: and of the said money to
replace it in your hands; and you held so much of
it, that you thought to buy a property; or indeed,
the Monte falling, to bUy back into the Monte. And
it is true that this selling the Monte to buy it
back, lowering the price, is not regarded as a
permissible contract: he has wanted to do this at
other times, selling them (the shares) and putting
(the proceeds) in deposit, so that the Monte fell,
and then to buy back; and he discussed it with Marco
(Parenti); and he was disheartened by it, because it
was not a legal contract. Now, saying he wanted to
give them to you, as many as you bought, I told him
that I had written to you of his idea. And so he
tells me it is done. Tell now what you think of it;
as I do not have good judgment in this: because I
would want his profit (interest); on the other hand,
I do not see it to be time to buy property; which
one is not able to sell, if refused at 30 soldi per
lira: and when the Monte fell, buying back, is not
legal: so that I do not know whether to be
encouraged or discouraged: because putting giving it
on deposit, he will have the same interest that he
has in the Monte, and will not have that fault. So
tell him how it seems to you.
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a b o u t
s t i l la n d t h e r e i s
t u r m o i l h e r e
I t i s n o w 8 t h ( F e b r u a r y ) ,
n o t h i n g n e w ; a s t h e r e i s g r e a t
t h i s s c r u t i n y .
I a m r e m i n d e d t o t e l l y o u t h a t N i c c o l ' o
A r d i n g h e l l i w i l l b e a b l e t o p a y y o u ; b e c a u s e i t i s
s a i d t h a t h e h a s m a d e a g o o d 8 0 0 0 f l o r i n s . Y o u w i l l
h a v e t o h a v e h e a r d o f t h e r e t u r n o f t h e g a l l e y s .
H i s w i f e i s h e r e , a n d r e j o i c i n g ; a s s h e h a s a g a i n
b e e n f a s h i o n a b l y d r e s s e d , w i t h a f e w b i g a n d
b e a u t i f u l p e a r l s : a n d s o i t w a s t h a t a b a l l w a s h e l d
o n 3 r d i n h i s r o o m , i n t h e p o p e ' s H a l l a t S a n t a
M a r i a N o v e l l a c h u r c h ; a r r a n g e d b y L o r e n z o d i P i e r o .
A n d t h e r e w a s w i t h h i m a c o m p a n y o f y o u n g p e o p l e
d r e s s e d i n t h e s a m e s t y l e o f g o w n s o f p e a c o c k b r o w n
e m b r o i d e r e d w i t h b e a u t i f u l p e a r l s . A n d L o r e n z o i s
o n e o f t h o s e w h o w o r e b r o w n d r e s s w i t h p e a r l s o f
g r e a t v a l u e ! T h u s t h e y c e l e b r a t e d t h e w i n n i n g o f s o
m u c h m o n e y . N o t h i n g e l s e f o r t h i s . M a y G o d k e e p
y o u f r o m i l l . F r o m y o u r A l e s s a n d r a , F l o r e n c e .
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LETTER 69
To Filippo strozzi in Naples.
In the name of God. 15th February 1466 s.c.
(Received 28th February).
My last went on 8th; and having had none from
you since, I have less to write in this: I do so
just to advise you of what I have heard about the
nephew of Luca pitti (57). Firstly he is eighteen
and according to what I have been told, and also
from what can be seen in his appearance, he is calm,
he has no vices, he is sensitive and is taller than
his elder brother, who is growing taller than
Girolamo, and his skin is not white, it is very pale
and yellow. Tommaso Ginori knows what he looks
like, if you wish to ask him. I believe he would be
a credit to himself. Giovanni Bonsi, too, has told
me that he is quiet and will get on well. And he
does not seem to be like the fellow Carlo asked you
about who comes here sometimes with the letters and
who resembles his uncles in speech and seems to be
cunning. The first one I told you of does not seem
like that, and although he does not seem so
experienced, I do not hold him to be inferior. I do
not know what you will decide. It would seem to me
that if you do not need to, do not take on this
burden; and especially if you believe he might not
be of use to you. According to what I hear there
would be little help from his father, because he is
regarded as not very obliging. He has not been in
favour for a while now since he lost much when he
was one of the officials of the Abbondanza because
he is said to have taken a good rake-off. '
'This may refer to Luca pitti's brother, who was
the father of the 'nephew' referred to at the
beginning of this letter. The Abbondanza or Communal
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G i r o l a m o ' s f a t h e r , w h o w a s i n c h a r g e o f h i m , w a s a
d i r e c t o r a n d a d m i n i s t r a t o r a n d e a c h h e l d t h e b a g f o r
t h e o t h e r .
2
I t i s s a i d t h a t , o t h e r t h a n h i s s a l a r y ,
h e s t o l e c u t s f r o m m o r e t h a n o n e t h o u s a n d ; a n d a l l
f r o m t h e p o o r m e n w h o a r e s u p p o r t e d b y t h e s a m e
t h i e v e s , a n d t h e y h a v e m u c h a b u s e d h i m . T h e c u r r e n t
o f f i c i a l s h a v e m a d e a g o o d d e c i s i o n t h a t L o t t o
( L o t t i ) k e e p t h e b a g s o f g r a i n i n h a n d s e a l e d a n d h e
s e n d s t h e m h e r e l i k e t h a t . B e f o r e , w h e n t h e y w e r e
u n s e a l e d I t e l l y o u t h a t h e t o o k a g o o d c u t . T h e y
d o n o t s e e m t o p a y a n y h e e d t o t h e h u m i l i a t i o n t h e y
s u f f e r , b e c a u s e t h e y a r e s o b U s y d o i n g h a r m . T h u s
i n t h e e y e s o f t h o s e w h o d e s i r e t h e c o m m u n a l g o o d ,
t h e y l o s e t h e i r g o o d r e p u t a t i o n : a n d a c c o r d i n g t o
w h a t I h e a r , t h e f a t h e r o f t h e y o u n g m a n h a s a l r e a d y
l o s t h i s . B y n o w y o u w i l l h a v e b e e n w i t h A g n o l o
A c c i a i u o l o ( 4 6 ) , a n d y o u w i l l h a v e h e a r d a b o u t w h a t
i s h a p p e n i n g h e r e . A n d i f 5 7 ( L u c a P i t t i ) i s a t r u e
f r i e n d o f 4 5 ( L o r e n z o ) , a s y o u b e l i e v e , a n d i s a b l e
t o h e l p h i m a n y w a y , h e w i l l d o i t w i t h o u t y o u r
t a k i n g o n t h e n e p h e w . T h e r e f o r e t h i n k a b o u t i t a n d
d o w h a t s e e m s b e s t t o y o u .
O f t h e m a t t e r o f m a r r i a g e ( 3 3 ) f o r L o r e n z o
( 4 5 ) , n o t h i n g e l s e h a s b e e n d o n e . T h e f a t h e r o f t h e
T a n a g l i g i r l ( 6 0 ) c o n t i n u e s t o s a y n o t h i n g f u r t h e r .
I h a v e t o l d M a r c o ( 1 3 ) t h a t i n a n y c a s e i t s e e m s t o
m e h e s h o u l d s p e a k t o D i e t i s a l v i ( 5 8 ) a b o u t m a r r i a g e
w i t h t h e T a n a g l i d a u g h t e r ( 6 0 ) a n d t h e A d i m a r i
d a u g h t e r ( 5 9 ) t o s e e w h a t c a n b e d o n e a b o u t i t .
w i t h o u t h o p e o f t h e s e g i r l s , h e ( M a r c o ) w i l l h a v e t o
l o o k e l s e w h e r e . I a d v i s e y o u t h a t I h a v e t o l d M a r c o
( 1 3 ) t h a t i f i t i s p o s s i b l e t o h a v e t h e T a n a g l i
G r a i n s t o r e b o u g h t f o o d s u p p l i e s f o r r e d i s t r i b u t i o n
o n b e h a l f o f t h e C o m m u n e , i n t i m e s o f p o o r h a r v e s t
a n d h a r d s h i p . T h i s p r o v i d e d a n o t h e r o p p o r t u n i t y f o r
g o v e r n m e n t a p p o i n t m e n t s a n d c o r r u p t i o n .
2 G i r o l a m o d i L o t t o L o t t i .
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girl, he should not worry about the money because if
one· does look askance at this, (a small dowry) one
may never reach an agreement. It seems to me time
to settle this matter. And in my next letter I
believe I should be able to tell you something, if
Marco (13) does what I think he should do, and
speaks to Dietisalvi (58). Nothing else for now.
May God keep you from ill. From your Alessandra
strozzi, in Florence.
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